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Morehead State Lady Eagle Basketball-Game 10 
Morehead State vs. Southeast Missouri 
January 3, 1998 
Johnson Arena (6,5000) 
Morehead, Ky. 
Morehead State (3-6, 0-2 OVC) Probable Lineup 
F-4-Crystal Parker (6.0 ppg, 2.1 rpg) 
(5-6, Sr., Paint Lick, Ky.) 
F-35-Marcisha Brazley (8.6 ppg, 4.8 rpg) 
(5-8, So., Memphis, Tenn.) 
C-54-Tori Crosby (11.3 ppg, 8.7 rpg) 
(6-1, Sr., Crestwood, Ky.) 
G-23-Kim Elliott (4.2 ppg, 1.3 rpg) 
(5-7, Fr., Portsmouth, Va.) 
G-40-Hilary Swisher ( 11.3 ppg, 4.7 rpg, 7. I apg) 
(5-6, Sr., Whitesburg, Ky.) 
Head Coach: Laura Litter (3-6 at MSU, 439-91 in her 
17-year career) 
A Look Back 
Morehead State took third place in the Navy 
Classic on December 20 & 21 . MSU lost to Mt. St. 
Mary's 81-74 in the first round, despite a 17-point effort 
from Crystal Parker. 
In the consolation game, MSU downed Coppin 
State 88-82 behind Marcisha Brazley's career-high 17 
points and Hilary Swisher's career-high 11 assists. 
Series Record 
MSU is 3-9 against Southeast Missouri. The 
teams split games last season, each winning at home. 
On January 13 in Cape Girardeau, MSU lost 
7 5-72 despite 32 points from Alisha Griffeth and 28 from 
Amy Kieckbusch. Jamie Koester had 2 1 for SEMO. 
On February 8 in Morehead, MSU won 83-68 
behind 27 from Kieckbusch and 16 from Allison Osborn. 
Koester again led SEMO with 28. 
Injuries 
Freshman forward Lisa Eichelberger is out for 
the season with tom ligaments in her knee. Megan 
Kellough has missed the last three games with flu-like 
symptoms, but is expected to be able to play tonight. 
Southeast Missouri (4-5, 2-0 OVC) Probable Lineup 
F-32-Jamie Koester (8.6 ppg, 9.2 rpg) 
(S-1 1, Sr., Cairo, Mo.) 
F-40-Dana Hawkins (S. l ppg, 2.6 rpg) 
(5- 11 , Sr., Sulfur Rock, Ark.) 
C-52-Annie Struve (5.9 ppg, 2.3 rpg) 
(6-1, Fr., Eagle, Wisc.) 
G-10-Moneik Campbell (9.7 ppg, 3.3 rpg) 
(5-5, So., West Memphis, Ark.) 
G-20-Tajuana White (9.8 ppg, 5.9 rpg) 
(5-9, Jr., Fordyce, Ark.) 
Head Coach: Ed Arnzen (276-137 in his I 5th year) 
What's Up Next 
MSU will play Eastern Illinois Monday, January 
5 at 5:30 p.m. 
Hamilton Remembered 
The black swatches being worn on the Lady 
Eagles ' jerseys are in honor of former MSU athletic 
director Steve Hamilton, who died on December 2 after 
a I 0-month battle with cancer. Hamilton had been 
MSU's athletic director since 1987. No replacement has 
been named. 
MSU Info Available Through Fax-On-Demand 
Information on all MSU sports is available on 
Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA 
USE ONLY PLEASE). To obtain the information, using 
your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice 
prompt, enter 68 (OV) for the Ohio Valley Conference. 
MSU information is available by entering the appropriate 
number for the information desired related to women's 
basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-Demand 
directory; I 530-Weekly release; 1531 -game notes; I 532-
statistics; 1533-roster; I 534-schedule; I 535-last game 
box score. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
Player Notes 
Freshman forward/center Natalia Boyd was 
named Ohio Valley Conference rookie of the week for the 
week ending November 22. 
After scoring only five points all of last season, 
sophomore guard/forward Marcisha Brazley is 
averaging 8 .6 points per game th.is season. Brazley had 
the best game of her career against Wofford, posting 
career highs in points (14) and assists (4). 
Senior center Tori Crosby had back-to-back 
double-doubles to start the season, and now has five on 
the season. Crosby had 10 points and 10 rebounds 
against Maryland-Eastern Shore, 12 points and IO 
rebounds against Samford, IO points and 11 rebounds 
against U1M , career-highs of 19 points and 16 rebounds 
against Wofford and 15 points, 11 rebounds vs. Coppin 
State. Crosby is third in the OVC in rebounding, sixth in 
blocks and 20th in scoring. 
Kim Elliott scored her first two collegiate 
points in her home state of Virginia, at the Liberty 
Tournament, with her mother and grandmother in the 
audience. Elliott scored a career-high 10 points at 
Cincinnati and tied that mark against Coppin State, when 
she got her first start. 
Sarah Hamilton, the niece of former MSU 
athletic director Steve Hamilton, has seen limited action 
in varsity games, but shined in MSU's only JV game so 
far th.is year, posting 14 points. 
Freshman guard/forward Megan Kellough has 
missed the last three games with flu-like symptoms. 
Kellough was one of the few bright spots for MSU 
against UT-Martin, scoring 23 points and grabbing eight 
rebounds, both career highs, in that game. Kellough 
came off the bench to spark a 30-10 run against Maryland 
-Eastern Shore. Kellough scored 12 points to go with 
seven rebounds and four assists in that game. Kellough 
is second in the OVC in free throw percentage. 
Domonique Mitchell was somewhat rusty in 
her first real games in two seasons, after transferring from 
Kentucky. Mitchell posted back-to-back career highs in 
points, scoring 16 at Cincinnati and 18 at Murray State. 
MitcheU is third in the OVC in assists, fifth in steals and 
10th in three-point field goals per game. Mitchell led 
MSU in scoring in its only exhibition game th.is year, 
posting 27 in a 98-82 win over Sports Reach. 
C rystal Parker has started six times th.is 
season, and is averaging 6.0 points per game. Parker 
scored 17 points against Mt. St. Mary's, her highest total 
since she scored a career-high 32 at Murray State as a 
freshman. Parker hit two big shots in MSU's comeback 
win over Wofford. Parker is second in the OVC in three-
point field goal percentage and fifth in three-point field 
goals per game. 
Vettdtobinson scored only 56 points all oflast 
season, but has 86 already th.is year, including a career-
high 21 at Murray State. 
Fifth-year senior guard Hilary Swisher posted 
a career-high 11 assists against Coppin State. Swisher is 
now 8th on MSU's career assist list with 337. She needs 
16 assists to pass B.J. Bradford for seventh on that list 
After hitting only 22 three-pointers in her first three 
seasons, Swisher has hit 16 so far th.is year. Swisher 
leads the OVC in assists, is third in steals, fow1h in three-
point field goals per game and three-point field goal 
percentage and is 19th in scoring. 
After seeing limited action in the first two games 
of the season, Amy Webster earned the start against 
Wright State, and responded with seven points in 13 
minutes, including the first three-pointer of her career. 
Webster also provided a spark against Samford, posting 
a steal and an assist in three minutes. 
Lady Eagles Record When ... 
FG% is 45% or better 0-0 
FG% is below 45% 3-6 
Hitting 4+ 3-Pt. goals 1-6 
Hitting 3 or fewer 3-Pt. goals 2-0 
Scoring 50-59 points 0-0 
Scoring 60-69 points 0-1 
Scoring 70-79 points 0-5 
Scoring 80+ points 3-0 
November 1-2 
December 2-4 
Monday 0-1 
Tuesday 0-1 
Thursday 1-0 
Friday 0-1 
Saturday 1-3 
Sundey 1~ 
Team Notes 
Here is how MSU stands in the latest O VC team 
statistics. The Lady Eagles are first in scoring offense, 
I 0 th in scoring defense, 10th in field goal percentage, 
I 0th in field goal percentage defense, third in three-point 
field goal percentage, second in rebounding, fifth in 
blocked shots, second in steals, sixth in turnover margin, 
ninth in rebounding margin, second in three-point field 
goal percentage defense, seventh in free throw 
percentage, ninth in scoring margin and second in three-
point field goals per game. 
Morehead State returns only 28% of last year's 
scoring. Gone are last year's top three scorers, OVC 
player of the year Amy Kieckbusch (23.9 ppg), Alisha 
Griffeth ( I 1.0 ppg) and Allison Osborn (9.8 ppg). 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 ~EN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD : 3· 6, O· 2 OHIO VALLEY 
· FG ( INCL 3PT) · · · · 3 PT FG· · · · · FREE THROWS· · · · · ·REBOUNDS· · · · MOREHEAD STATE GP· GS MD · ATT PCT HD·ATT PCT HD·ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF·O MIN· AVG PTS AVG 
-- ---- ---••4....; •- ------------- ----------------- ---------- ------- -- ------------ -------------------------- -------- ----------------------HILARY SWISHER 9· 9 29· 97 29.9 16· 44 36.4 28· 42 66 .7 18 24 42 4.7 64 43 0 28 25· 2 289-32.1 102 11.3 TORI CROSBY 9· 8 42· 101 41.6 O· 0 o.o 17· 27 63 .0 36 42 78 8.7 1 11 6 10 35· 1 201-22.3 101 11 .2 VETTE ROBINSON 9· 4 34· 82 41.5 3· 8 37.5 15· 30 50.0 19 18 37 4. 1 0 27 4 7 26· 1 156· 17.3 86 9.6 NATALIA BOYO 9· 2 34· 68 50.0 O· 0 0. 0 11· 31 35 . 5 16 24 40 4.4 3 28 1 7 15· 0 176-19.6 79 8.8 MARCISHA BRAZLEY 9· 9 28· 64 43 . 8 O· 0 0.0 21 · 39 53.8 27 16 43 4.8 12 21 1 9 22· 1 210·23 .3 n 8.6 Dc»IONIQUE MITCHELL 9· 3 28· 87 32.2 11· 46 23 .9 8· 10 80.0 13 32 45 5.0 36 37 2 23 22· 0 226· 25.1 75 8.3 MEGAN KELLOUGH 6· 0 11· 27 40.7 4· 14 28.6 24· 28 85.7 9 12 21 3.5 7 12 0 4 5- 0 99-16.5 50 8.3 CRYSTAL PARKER 9· 6 18· 53 34.0 14· 35 40.0 4- 5 80.0 9 10 19 2. 1 23 15 1 6 10· 0 180-20.0 54 6.0 KIM ELLIOTT 9· 1 16· 59 27. 1 1· 6 16.7 5· 6 83.3 4 8 12 1.3 4 15 0 4 7· 0 105·11.7 38 4.2 AMY WEBSTER 9· 3 5· 15 33. 3 1· 4 25.0 4· 5 80.0 4 1 5 0.6 7 6 0 6 14· 1 69· 7.7 15 1. 7 KIM BROWN 8- 0 4- 15 26.7 3· 11 27.3 2· 2 100.0 6 1 7 0.9 8 8 0 1 1· 0 56· 7.0 13 1.6 SARAH HAMIL TON 6- 0 1· 5 20 .0 O· 0 0.0 3- 4 75.0 3 3 6 1.0 0 6 3 0 5· 0 31· 5.2 5 0.8 LEIGH ANN PERKINS 2· 0 O· 1 0.0 O· 0 0. 0 O· 0 0.0 1 0 1 0.5 0 0 0 0 1· 0 2· 1.0 0 0.0 TEAM 19 28 47 
--- -- -- -------------- ------------ -- -- ------------------------ ---------------------- --------- ----- --- ------ ---- ----------------------MOREHEAD STATE 9· 9 250· 674 37. 1 53-168 31.5 142· 229 62 .0 184 219 403 44.8 165 229 18 105 194· 6 695 n . 2 OPPONENTS 9· 9 282· 617 45 . 7 36-131 27.5 173· 253 68.4 149 290 439 48.8 178 242 30 115 194· 8 m 85.9 
------------ -------------------- -------------- ----------- -- -------------------------- --------------- ------ ------------------- -------DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 40; OPPONENTS 44 
OPPONENT TEAM REBOUNDS : 52 .• (OFFENSE: 18 DEFENSE : 34) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE 2· BENCH 2; OPPONENTS 1 . BENCH 1 . . 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: O· 2 
· FG Cl NCL 3PT) · ···3 PT FG· · · ··FREE THROWS· · ····REBOUNDS···· 
MOREHEAD STATE GP·GS MD · ATT PCT MO·ATT PCT MO · ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BU( STL PF·D MIN· AVG PTS AVG 
-------------------------------------------------------------------------- ----------- ------------ ---------------------- -------------Oc»IONIQUE MITCHELL 2· 2 10· 29 34.5 6· 19 31.6 1· 2 50.0 4 9 13 6.5 9 10 1 9 4· 0 57-28.5 27 13. 5 TORI CROSBY 2· 1 9· 22 40.9 0- 0 0.0 5- 11 45.5 6 14 20 10.0 1 3 3 1 8· 0 50·25.0 23 11.5 MEGAN KELLWGH 2· 0 5· 8 62. 5 1· 2 50.0 12· 14 85 .7 3 5 8 4. 0 1 7 0 1 1· 0 29·14 .5 23 11.5 VETTE ROBINSON 2· 1 9· 16 56.3 1. 1 100. 0 3· 6 50 .0 5 9 14 7. 0 0 7 2 1 7· 1 29-14.5 22 11 .0 HILARY SWISHER 2· 2 5· 23 21.7 3· 12 25 . 0 O· 1 0. 0 4 6 10 5. 0 9 7 0 4 6· 1 65-32.5 13 6.5 CRYSTAL PARKER 2· 2 3· 19 15.8 3- 11 27.3 O· 0 0.0 3 2 5 2. 5 8 6 1 2 5- 0 43-21.5 9 4.5 
NATALIA BOYD 2· 0 3· 10 30.0 O· 0 0. 0 1 · 3 33 .3 6 3 9 4. 5 0 5 0 2 1· 0 29·14 .5 7 3.5 KIM BROWN 2· 0 2· 5 40.0 1· 4 25.0 O· 0 0.0 3 0 3 1.5 3 3 0 0 2· 0 19· 9. 5 5 2.5 KIM ELLIOTT 2· 0 2· 14 14.3 O· 3 0. 0 O· 0 0.0 1 1 2 1.0 1 4 0 1 3· 0 20·10. 0 4 2.0 MARCISHA BRAZLEY 2· 2 1· 4 25 . 0 O· 0 0.0 O· 4 0.0 3 3 6 3.0 1 6 0 2 3- 0 47-23. 5 2 1.0 
AMY WEBSTER 2· 0 1 · 3 33.3 O· 0 o.o O· 0 0.0 2 0 2 1.0 0 1 0 0 1. 0 7· 3.5 2 1.0 
SARAH HAMILTON 2· 0 O· 2 0.0 0- 0 0.0 1· 2 50 .0 0 1 1 0.5 0 3 0 0 2· 0 4· 2. 0 1 0.5 
LEIGH ANN PERKINS 1· 0 O· 0 0. 0 O· 0 0.0 O· 0 o.o 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 O· 0 1· 1 .o 0 0.0 TEAM 4 7 11 
---------------------- -------------------------------- ----- --------- ------------------------ --- ----- ------ --------------------------MOREHEAD STATE 2· 2 50· 155 32. 3 15 · 52 28 .8 23· 43 53 .5 44 60 104 52. 0 33 62 7 23 43· 2 138 69. 0 OPPONENTS 2· 2 65· 149 43 .6 11 · 42 26. 2 28· 52 53 .8 36 n 113 56. 5 50 59 7 34 37· 3 169 84.5 
-------------------- ------ -------- ------- ---------- ------------- ------------------------------- ----- ------------ --------------------DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 5; OPPONENTS 11 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 13 . . (OFFENSE: 6 DEFENSE: 7) 
TECHNICAL FOULS : MOREHEAD STATE O; OPPONENTS 0 
DATE OPPONENT SCORE 
----- -------------------
11·21 fll). · E,lSTERN SHORE 72· n L 
11· 22 SAMFORD w 81· 74 
11·29 WRIGHT STATE 75· 98 L 
12· 2 CINCINNATI n-105 L 
12· 6 MURRAY STATE 73· 89 L 
12· 8 UT-MARTIN 65· 80 L 
12·18 WOFFORD w 90· 87 
12·20 MOUNT ST. MARY'S 74· 81 L 
12-21 COPPIN STATE w 88· 82 
RECORD 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 WOMEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 3· 6, 0· 2 OHIO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD 
---------------- -·-- --N LYNCHBURG, VA. 103 o- 1 
N LYNCHBURG, VA. 119 1· 1 
A DAYTON, OHIO 350 1· 2 
A CINCINNATI, OHIO 304 1· 3 
A MURRAY, KY. 421 1· 4 
A MARTIN, TN 406 1- 5 
H MOREHEAD, KY. 250 2- 5 
N ANNAPOLIS, MO. 562 2· 6 
N ANNAPOLIS, MD. 65 3- 6 
LEADING SCORER LEADING REBWNDER 
--------------------- --- ------------------------H S\USHER 15 T CROSBY 10 
N BOYD 23 T CROSBY 10 
H SWISHER 19 M BRAILEY 8 
H SWISHER,D MITCHELL 16 N BOYD,D MITCHELL 6 
V ROBINSON 21 V ROBINSON 10 
M KELLOUGH 23 T CROSBY 11 
T CROSBY 19 T CROSBY 16 
C PARKER 17 D MITCHELL 8 
M BRAILEY 17 T CROSBY 11 
w L PCT ATTENDANCE # TOTAL AVERAGE 
---------------- -------------- ---------- ----------------- ----------------ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
3 
0 
1 
0 
2 
1 
2 
0 
6 
2 
0 
4 
2 
0 
6 
0 
.333 
.000 
1.000 
.000 
.500 
1.000 
.250 
.000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
Hc»4E 
AWAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
2 TOT 
280 415 695 
380 393 m 
1 
4 
4 
9 
250 
1481 
849 
2580 
250 
370 
212 
287 
Career Statistics and Career and Season Highs 
Natalia Boyd 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1997-98 9-2 34-68-.500 0-0-.000 11-31 -.355 40-4.4 
Career and Season Highs: Points-23 (Samford), Rebounds-9 (UT-Martin), Assists- I (UMES & Samford) 
Marcisha Brazley 
Assists 
3 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1996-97 16-0 1-5-.200 0-0-.000 3-11-.273 13-0.8 2 
1997-98 9-9 28-64-.438 0-0-.000 21-39-.538 43-4.8 12 
Totals 25-9 29-99-.420 0-0-.000 24-50-.480 56-2.2 14 
Career Highs: Points-17 (Coppin State 1997-98), Rebounds-8 (Wright State 1997-98), Assists-4 (Wofford 1997-98) 
Season Highs: Points-] 7 (Coppin State), Rebounds-8 (Wright State), Assists-4 (Wofford) 
Kim Brown 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1997-98 8-0 4-15-.267 3-11 -.273 2-2-1.000 7-0.9 
Career and Season Highs: Points-5 (UT-Martin), Rebounds-3 (UT-Martin), Assists-3 (Wofford) 
Tori Crosby 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 27-7 74-140-.529 0-0-.000 28-5 1-.549 94-3.5 
1997-98 9-8 42-1 01-.416 0-0-.000 17-27-.630 78-8.7 
Totals 33-12 97-202-.480 0-0-.000 35-64-.547 142-4.3 
Career Highs: Points-19 (Wofford 1997-98), Rebounds-16 (Wofford 1997-98), Assists- I (Nine times) 
Season Highs: Points-] 9 (Wofford), Rebounds-16 (Wofford), Assists-] (Murray St.) 
Kim EUiott 
Assists 
8 
Assists 
8 
I 
9 
Points 
79-8.8 
Points 
5-0.3 
77-8.6 
82-3.3 
Points 
13- 1.6 
Points 
176-6.5 
101-11.2 
229-6.9 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1997-98 9-1 16-59-.271 1-6-.167 5-6-.833 12-1.3 4 38-4.2 
Career and Season Highs: Points-! 0 (Cincinnati & Coppin St.), Rebounds-4 (Wofford & Coppin St.), Assists-2 (Coppin St.) 
Sarah Hamilton 
Year G-GS 
1997-98 6-0 
Field Goals 
1-5-.200 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws 
3-4-.750 
Rebounds 
6- 1.0 
Career and Season Highs: Points-4 (Coppin St.), Rebounds-2 (Cincinnati & Wofford), Assists-
Megan Kellough 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1997-98 6-0 11-27-.407 4-14-.286 24-28-.857 21-3.5 
Career and Season Highs: Points-23 (UT-Martin), Rebounds-8 (UT-Martin), Assists-4 (UMES) 
Domonique Mitchell 
Assists 
0 
Assists 
7 
Points 
5-0.8 
Points 
50-8.3 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1995-96 (UK) 26-5 53-156-.278 25-90-.278 15-22-.682 59-2.3 64 146-5.6 
1997-98 9-3 28-87-.322 11-46-.239 8-10-.800 45-5.0 36 75-8.3 
Totals 35-8 8 1-243-.333 36-136-.265 23-32-.7 19 104-3.0 100 221-6.3 
Career and Season Highs at MSU: Points-18 (Murray St.), Rebounds-8 (UT-Martin & Mt. St. Mary's), Assists-7 (Wright State) 
Crystal Parker 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1994-95 26-11 55-166-.331 21-84-.250 4 1-49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-.167 11 -20-.550 42-1 .6 38 75-2.9 
1996-97 28-2 24- 108-.222 12-63-.190 16-20-.800 34-1.2 20 76-2.7 
1997-98 9-6 18-53-.340 14-35-.400 4-5-.800 19-2.1 23 54-6.0 
Totals 89-19 126-424-.297 53-218-.243 72-94-.766 162-1.8 144 377-4.2 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-9S), Rebounds-8 (Coastal Carolina, 1994-9S), Assists-7 (Murray State, 1994-9S & 1997-98) 
Season Highs: Points-] 7 (Mt. St. Mary's), Rebounds-5 (Samford & Murray St.), Assists-7 (Murray St.) 
Leigh Ann Perkins 
Year G-GS 
1997-98 2-0 
Field Goals 
0-1-.000 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Career and Season Highs: Points-, Rebounds-I (Wright State), Assists-
Vette Robinson 
Free Throws Rebounds 
0-0-.000 1-0.5 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 26-2 23-62-.371 3-6-.500 7- 16-.438 37-1.4 
1997-98 9-4 34-82-.415 3-8-.375 15-30-.500 37-4.1 
Totals 35-6 57-144-.396 6-14-.429 22-46-.478 74-2. l 
Career Highs: Points-21 (Murray St. 1997-98), Rebounds- IO (Murray State 1997-98), Assists- I (Five times) 
Season Highs: Points-21 (Murray St.), Rebounds-] 0 (Murray St.), Assists-0 
Hilary Swisher 
Assists 
0 
Assists 
5 
0 
5 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-41-.439 49-2.6 26 
1995-96 27-27 6 1-169-.361 6-24-.250 65-102-.637 106-3.9 122 
1996-97 28-28 61-202-.302 13-54-.241 101-134-.754 l01-3.6 125 
1997-98 9-9 29-97-.299 16-44-.364 28-42-.667 42-4.7 64 
Totals 83-69 173-535-.323 38-138-.273 212-31 9-.665 298-3.6 337 
Career Highs: Points-22 (E. Illinois 1996-97), Rebounds- I I (Southeast Mo. 1995-96), Assists- I I (Coppin St. 1997-98), 
Steals-7 (UT-Martin 1995-96) 
Season Highs: Points-19 (Wright State), Rebounds- 8 (Coppin St.), Assists- I 1 (Coppin St.) 
Amy Webster 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 28-6 I 8-53-.340 0-0-.000 I 6-23-.696 34-1.2 
1997-98 9-3 5- I 5-.333 1-4-.250 4-5-.800 5-0.6 
Totals 37-9 23-68-.338 1-4-.250 20-28-.714 39-1.1 
Assists 
64 
7 
7 1 
Career Highs: Points-9 (Austin Peay 1996-97), Rebounds-4 (Pikeville 1996-97), Assists-6 (Pikeville 1996-97) 
Season Highs: Points- 7 (Wright State), Rebounds-] {Five limes), Assists-4 (Mt. St. Mary's) 
Points 
0-0.0 
Point, 
56-2.2 
86-9.6 
142-4.l 
Points 
65-3.4 
193-7.1 
236-8.4 
102-1 1.3 
596-7.2 
Points 
52-1.9 
15-1.7 
67-1.8 
TEAM GAME IDGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt •;. (Min 8 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff ¾ (Min 10 Art) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (Low) 
Blocked Shots 
Rebound Margin 
Scoring Margin 
TEAM GAME LOWS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG 1/o (Min 8 Art) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff ¾ (Min 10 Art) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (High) 
IND. GAME IDGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG ¾ (Mm 8 Att) 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG 1/e (Mm S Att) 
Ff Made 
FT Attempted 
FT ¾ (Min 8 Art) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Morehead State 
90 vs. Wofford (12-18) 
33 vs. Samford ( I 1-22) 
83 vs. Samford ( I 1-22) 
.444 vs. Coppin St ( 12-21 ) 
JO vs. Murray State ( 12-6) 
30 vs. Murray State ( 12-6) 
.462 vs. Coppin State (12-2 I) 
23 vs. Cincinnati & Wofford 
38 vs. Wofford (12-18) 
. 783 vs. Coppin State ( 12-21) 
61 VS. UT-Martin (12-8) 
27 vs. Wofford (12-18) 
2 I vs. Samford (1 1-22) 
17 vs. Mt. St. Mary's (12-20) 
5 vs. Murray State & Wofford 
+8 VS. Wofford (12-18) 
+7 vs. Samford (11-22) 
65 vs. UT-Martin ( 12-8) 
21 vs. UT-Martin (12-8) 
66 vs. Wright State ( 11-29) 
.284 vs. UT-Martin (12-8) 
3 vs. Samford & Wofford 
16 vs. Samford (11-22) 
. I 88 vs. Samford (11-22) 
5 vs. Murray State (I 2-6) 
10 vs. Murray State (12-6) 
.500 vs. Murray State ( 12-6) 
33 VS. Cincinnati (12-2) 
6 vs. Cincinnati ( 12-2) 
7 vs. Wright State (I 1-29) 
43 vs. UT-Martin ( 12-8) 
23-Boyd vs. Samford & 
Kellough vs. UT-Martin 
IO-Boyd vs. Samford ( I 1-22) 
15-Four players, six times 
.833 (10-12)-Boyd vs. Samford 
4-Swisher vs. UMES & Mitchell vs. MSU 
11-Mitchell vs. Murray St. 
.667-Swisher vs. UMES (1 1-21) 
12-Kellough vs. UT-Martin (12-8) 
17-Swisher vs. Wofford ( I 2-18) 
.857-KeUough vs. UT-Martin (12-8) 
I 6-Crosby vs. Wofford (12-18) 
I I-Swisher vs. Coppin St. ( 12-21) 
5-Mitchell vs. Murray St. 
2-Crosby vs. Murray St. & 
Hamilton vs. Wofford 
Opponents 
!OS-Cincinnati (12-2) 
39-Cincinnati ( 12-2) 
82-Cincinnati (12-2) 
.537-Mt. St. Mary's (12-20) 
9-Wright State (11-29) 
22-UT-Martin (12-8) 
.474-Wright State ( I 1-29) 
26-Wofford ( I 2-1 8) 
39-UT-Martin (12-8) 
.806-Wright State ( 11-29) 
61-UT-Martin (12-8) 
28-Murray State (12-6) 
23-UT-Martin (12-8) 
20-Murray State (12-6) 
6-Samford (11-22) 
+ 17-Cincinnati ( 12-2) 
+28-Cincinnati ( 12-2) 
74-Samford (11-22) 
24-Samford (1 1-22) 
54-Mt. St. Mary' s (12-20) 
.365-UT-Martin (12-8) 
I-Samford & Wofford 
6-UMES & Samford 
.083 -Wofford (12-18) 
7-Murray State ( 12-6) 
13-Murray State ( 12-6) 
.538-Murray St. & UT-Martin 
41-Samford (11 -22) 
13-Mt. St. Mary's (12-20) 
9-Samford, Wofford & Mt. St. Mary 
34-UT-Martin (12-8) 
27-Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
I I-Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
21-Nett, Wofford 
.778-Scott, Cincinnati 
6-HoUingsworth, Wright St. 
13-Hollingsworth, Wright St. 
.600-Frazer, UMES ( 11-21) 
9-Fields, UT-Martin (12-8) 
JO-Wilcox, Samford & Fields, UTM 
.900-Fields, UT-Martin (12-8) 
14-Bartram, Wright St. (1 1-29) 
11-Denton, Wofford (12-18) 
7-Fields, UT-Martin (12-8) 
5-Moore, Samford ( 11-22) 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351 -1689 
TELEPHONE· 606-783-2500 
FAX. 606-783-2550 
C°Rld1 ~ettltage---
CB1tlg'1t ~ututte 
Eagles Basketball Game Information 
Morehead State University vs. Southeast Missouri State University 
Jan. 3, 1998 Johnson Arena (6,500), Morehead, Ky. Game 11 
Morehead State (1-9, 0-2 OVC) Probable Lineup Southeast Missouri (5-5, 1-1 OVC) Probable Lineup 
F-23-Jeremy Webb (7.6 ppg., 5.0 rpg.) F-24-Calvert White (10.0 ppg., 6.1 rpg.) 
(6-5, 205, So., Olive Hill, Ky.) (6-4, 175, Jr., St. Thomas, Virgin Islands) 
F-50-Chris Stone (7.4 ppg., 4.8 rpg.) F-30-Demetrius Watson (7.4 ppg., 5.7 rpg.) 
(6-7, 205, Sr., Sadieville, Ky.) (6-4, 200, Jr., St. Louis, Mo.) 
C-42-Dewayne Krom (7.3 ppg., 3.9 rpg.) C-40-Travis Smith (2.3 ppg., 2.3 rpg.) 
(6-8, 2 15 , Fr., Roann, Ind.) (6-7, 210, Jr., Rockport, Ind.) 
G-14-Ted Docks (5. 1 ppg., 4.3 rpg., 3.0 apg.) G-12-Cory Johnson (I 2.7 ppg., 3.4 apg.) 
(5-8, 155, Jr. , Canton, Mich.) (6-0, 175, Jr., Piedmont, Mo.) 
G-15-Thomas Jenkins (2.9 ppg., 2.2 rpg.) G-22-Kahn Cotton (13.2 ppg., 3.4 rpg.) 
(6-4, 195, Fr. , Martin, Ky.) (6- 10, 150, Jr., North Little Rock, Ark.) 
Head Coach: Kyle Macy ( 1-9 in his first year at MSU and in Head Coach: Gary Garner (5-5 in his frrst year at SEMO and 
his career) 253-163 in his 15th year as a head coach) 
The OfficiaJs 
Mike Stuart (Maryville, Tenn.), Barry Mathis (Maryville, Tenn.), Tom Stinnett (Maryvi lle, Tenn.) 
The Series 
Morehead State leads 7-5 in a series that dates to 1991-92. Last season, both teams won on their home floors. The Indians won 
94-75 in the Show Me Center on Jan. 13 and the Eagles won 83-80 in Johnson Arena on Feb. 8. 
MSU's ext Game 
Morehead State will play host to Eastern Illinois on Monday. Tipoff time in Johnson Arena will be 7:45 p.m. EST. A women's 
game between MSU and Eastern Illinois will begin at 5:30 p.m. EST . 
MSU Competes in its 65th Season of Intercollegiate Basketball 
With the tipoff of MSU's Nov. 20 game at Kentucky, Morehead State began its 65th year of intercollegiate basketball. 
Overall, MSU is 839-772. Former Kentucky Wildcat All-American Kyle Macy is the 11th head coach in Eagle history. 
Eagles Ink One During November Signing Period 
Dwane Samuels, a 6-8, 2 10-pound front court player from Hiwassee Junior College in Madisonville, Tenn., signed a national 
letter-of-intent to play basketball at Morehead State University during the early signing period. 
Samuels, a native of Richmond, Va., and high school standout at Hermitage High School, is averaging 16 points and 8.5 
rebounds per game for Coach Larry Lessett's Hiwassee team. 
Tough Pre-Ohio Valley Conference Schedule 
The non-Ohio Valley Conference portion of MSU's schedule, probably the toughest in school history, ended with a loss at 
North Carolina State on Wednesday. It has also included losses at Kentucky, Louisville, Cincinnati, Evansville and Robert Morris and 
a home court win over Marshal l and a home court loss to Robert Morris. MSU was the only OVC team not to play at least one non-
NCAA Division I opponent this season. 
A Look Back at the Robert Morris Game 
Morehead State trailed by only one at halftime, led North Carolina State with 15: 13 left in the game and the game was tied with 
14:30 remaining. But, the Wolfpack got red-hot from three-point range and pulled away for a 63-4 1 victory in Raleigh on Thursday. N.C. 
State hit seven of IO three-pointers in the second half. Chris Stone led the Eagles with 11 points and nine rebounds. Leading scorer Luke 
Lloyd and reserve Jeremy Prater missed the contest with ankle injuries. 
MSU 1s an affirmative action equal opportunity educational inst1tut1on. 
The Kyle Macy Television Show 
The Kyle Macy Television Show can be seen weekly on WKYT-TV, Lexington, and WYMT-TV, Hazard. Future shows can be 
seen on Jan. 11 (Sunday, noon), Jan. 17 (Saturday, noon), Jan. 24 (Saturday, noon), Jan. 31 (Saturday, noon), Feb. 8 (Sunday, noon), Feb. 
14 (Saturday, noon), Feb. 2 1 (Saturday, noon), Feb. 28 (Saturday, noon), March 7 (Saturday, noon), March 14 (Saturday, midnight) and 
March 2 1 (Saturday, noon). 
Eagle Hotline 
The Eagle Hotline, a call-in radio show produced by Host Communications and featuring MSU Coach Kyle Macy and the radio 
voice of Eagle basketball , Chuck Mraz, will air at 6 p.m. on Monday evenings on the Morehead State Basketball Network. In the Morehead 
area, the Eagle Hotline can be heard on WIKO-FM, 96.3. 
Eagle Basketball On The Air 
Host Communications owns the radio broadcast rights to Morehead State University Eagle Basketball games for 1997-98. Award-
winning sportscaster Chuck Mraz will serve as the voice of the Eagles on the Morehead State Basketbal l Network. In the Morehead area, 
Eagle games can be heard on WIKO-FM, 96.3. 
MSU Information Available Through Fax-on-Demand 
Information on all MSU sports is available through the Info Connection (MEDIA USE ONLY PLEASE). To obtain the 
information, using your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice prompt, enter 68 for the Ohio Valley Conference. MSU information 
is available by entering the appropriate number for the information desired related to men's basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-
Demand Directory, 152 1-Game No tes, 1522-Statistics, 1523-Roster, 1524-Schedule and I 525-Last Game Box Score. 
Ashland Inc. Player of the Game 
T he Ashland Inc. Players of the Game so far this season are: 
Kentucky-Dewayne Krom 
Evansville-Jeremy Webb 
Ro bert Morris (H)-Dewayne Krom 
Cincinnati-Aaron Knight 
UT-Martin (A)-Hezzie Boone 
Eagle Player Notes 
Murray State (A)-Brandon Davenport 
Marshall-Aaron Knight 
Louisville-Chris Stone 
Robert Morris (A)-Luke Lloyd 
North Carolina State-Chris Stone 
Brandon Davenport had his best game as an Eagle against Murray State when he scored 12 points and handed out five assists 
in 16 minutes. The 1997 Kentucky "Mr. Basketball" played high school basketball for Randy Embry, Kentucky's 1961 "Mr. Basketball ," 
and now plays for Indiana's 1975 "Mr. Basketball ," Kyle Macy. 
Ted Docks has an excellent assist to turnover ratio in his career. He has 176 assists and 113 turnovers. 
Thomas Jenkins' father, Steve, is an MSU alumnus. The freshman had his best game as a collegian when he scored 11 points 
and had six rebounds at UT-Martin. 
Freshman Aaron Knight led MSU in its win over Marshall when he scored 16 points and grabbed nine rebounds. 
Dewayne Krom got off to a good start as a collegian, scoring in double figures in his fi rst four games. He had his first double-
double vs. UT-Martin. 
Despite having to miss the North Carolina State game with an ankle injury, Luke Lloyd has shown signs of coming to life after 
a slow start th is season. He had 13 points and 13 rebounds against Murray. He scored 12 points in 17 minutes at UT-Martin. Against 
Cincinnati, he scored eight points and had four rebounds and two blocked shots. Against Louisvi lle, he scored 13 points and grabbed eight 
rebounds. At Robert Morris, he had 20 points and 11 rebounds. In the latest OVC statistics, he is eight in rebounding and I 0th in blocked 
shots. 
Jeremy Prater is now available for action. He has not played this season due to a suspension for violation of team rules. He 
dressed but did not see action at Louisville and at Robert Morris. He did not dress for the North Carolina State game due to an ankle injury. 
Chris Stone, a 53 percent career field goal shooter entering this season, found rough going in the exhibition games. He hit only 
four of l 7 field goal attempts. He has bounced back in the regular season, having hit 30 of 54 from the fie ld. He had his first double-double 
of the season with 14 points and 11 rebounds against Louisville. 
Jeremy Webb scored a career-high 19 points and grabbed five rebounds Evansville. In the latest OVC statistics, he is tied for 
19th in rebounding. 
Dennie Webb is in his second season as a walk-on member of the MSU squad. 
The Exhibition Games 
On Nov. 9 , a Latvia Select team defeated Morehead State 69-60. The Latvians later ended their USA tour with a perfect 7-0 
record. In order of appearance, they defeated Eastern Kentucky, Evansville, MSU, Middle Tennessee, Chattanooga, Tennessee Tech and 
Marshall. 
On Nov. 13, the Eagles defeated the Sports Reach Crusaders 92-7 1. 
Boone Leaves Team 
Hezzie Boone has apparently left the Eagle team and may be looking to transfer to another school. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 MEN ' S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD : 1- 9, 0 - 2 OHIO VALLEY 
-PG (INCL 3PT)- ---3 PT PG--- - - FREE TI!ROWS- -----REBOUNOS-- - -
MOREHEAD STATE GP - GS MD-A.TT PCT MD-A.TT PCT MD-A.TT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF- D MIN-AVG PTS AVG 
LUKE LLOYD 
HEZZIE BOONE 
JEREMY WEBB 
CHRIS STONE 
DEWAYNE KROM 
AARON KNIGHT 
TED DOCKS 
BRANDON DAVENl'ORT 
THOMAS JENKINS 
DENNIE WEBB 
TEAM 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
DEA.OBA.LL REBOUNDS: 
8- 6 
9- 6 
10- S 
10- 8 
9 - 6 
9- S 
10- 6 
10- 4 
10- 4 
7- 0 
31-
27-
30-
30-
23-
20-
17-
12-
12-
2 -
73 42 . S 
79 34.2 
79 38.0 
54 55.6 
61 37 . 7 
67 29.9 
43 39 . S 
35 34 . 3 
41 29.3 
14 14.3 
2- S 40.0 
16- 56 28 . 6 
5- 11 45.S 
a- a a.a 
o- a a.a 
3- 25 12.0 
7- 13 53.8 
1 - 8 12 . S 
2- 8 25.0 
1 - 7 14.3 
17-
12-
11-
14-
20-
16-
1 0 -
15-
3-
0-
33 
13 
17 
23 
33 
21 
15 
17 
11 
0 
10- 10 204- 546 37 . 4 37-133 27.8 118- 183 
10- 10 271- 569 47.6 70-179 39.1 132- 20 4 
51. S 25 
92.3 8 
64 . 7 17 
60.9 22 
60.6 16 
76. 2 11 
66 . 7 10 
88 . 2 1 
27. 3 12 
a. a 3 
22 
33 
9 
33 
26 
19 
20 
33 
3 
10 
1 
23 
58 7.3 
17 1. 9 
so 5. 0 
48 4 . 8 
35 3 . 9 
31 3.4 
43 4.3 
4 0 .4 
22 2.2 
4 0 . 6 
45 
8 11 
13 15 
12 21 
S 21 
7 22 
12 38 
3 0 29 
13 24 
6 18 
0 1 
7 
64.S 147 210 357 35 . 7 106 207 
64 . 7 126 229 355 35 . S 177 153 
OPPONENT TEAM REBOUNDS : 
MOREHEAD STATE 30; OPPONENTS 
45 -- (OFFENSE: 21 DEFENSE : 
35 
24 ) 
OPPONENT TEAM TURNOVERS; 1 
TECHNICAL FOIJLS: MOREHEAD STATE 2; BENCH 2; OPPONENTS 21 BENCH 2 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 0- 2 
-PG (INCL 3PT) - ---3 PT FG- -- - - FREE TI!ROWS- -----REBOUNDS----
9 7 
0 7 
4 12 
1 10 
1 5 
2 11 
1 9 
0 2 
0 2 
0 2 
18 67 
48 1 0 1 
24- 1 
7 - 0 
31- 2 
35- 3 
27- 2 
12- 0 
23 - 1 
13- 0 
20 - 0 
0- 0 
192 - 9 
183- 3 
204-25.S 
254-28.2 
292-29.2 
286-28 . 6 
191-21 . 2 
201-22 . 3 
282-28 . 2 
118-11.8 
159-15 . 9 
13- 1. 9 
81 
82 
76 
7 4 
66 
59 
51 
40 
29 
5 
1 0. 1 
9.1 
7. 6 
7 . 4 
7.3 
6 . 6 
5 . 1 
4 .0 
2 . 9 
0.7 
563 56. 3 
744 74 . 4 
MOREHEAD STATE GP-GS MD-A.TT PCT MD-A.TT PCT MD- A.TT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
HEZZIE BOONE 
LUKE LLOYD 
DEWAYNE KROM 
BRANDON DAVENPORT 
THOMAS JENKINS 
TED DOCKS 
CHR1S STONE 
J EREMY WEBB 
AARON KNIGHT 
DENNIE WEBB 
T EAM 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
DEA.OBA.LL REBOUNDS: 
2 - 1 
2- 1 
2- 2 
2- 1 
2- 1 
2- 1 
2- 2 
2 - 0 
1 - 1 
1 - 0 
2- 2 
2- 2 
OPPONENT TEAM REBOUNDS : 
TECHNICAL FOIJLS: 
12-
11-
s-
4-
5-
4 -
4 -
3-
0 -
o-
23 52.2 
19 57.9 
22 22 . 7 
6 66.7 
14 35. 7 
11 36 .4 
7 57 . 1 
16 18 . 8 
3 0. 0 
3 0 . 0 
8- 15 
o- 1 
0- 0 
0- 0 
1- 3 
1- 3 
0 - 0 
0- 1 
0- 2 
0- 2 
53 . 3 
0.0 
0.0 
0.0 
33.3 
33 . 3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3 -
3-
8-
6-
2-
1 -
2-
1-
3-
0-
3 1 0 0 .0 
11 27. 3 
14 57 . l 
7 85 . 7 
4 50 . 0 
2 50 . 0 
2 100. 0 
1 1 00.0 
4 75.0 
0 0. 0 
3 
9 
8 
1 
4 
4 
4 
2 
1 
l 
4 
1 
9 
4 
l 
4 
12 
3 
6 
2 
1 
3 
48- 124 38.7 10- 27 37.0 29 - 48 6 0 .4 41 46 
62- 120 51 . 7 13 - 33 39.4 31 - so 62 .0 23 43 
MOREHEAD STATE 9; OPPONENTS 
8 -- (OFFENSE : 6 DEFENSE : 
MOREHEAD STATE O; OPPONENTS 
10 
2 ) 
l ; BENCH 1 
4 2 .0 
18 9 . 0 
12 6 .0 
2 1. 0 
8 4.0 
16 8 . 0 
7 3 . 5 
8 4 . 0 
3 3 . 0 
2 2 .0 
7 
4 
3 
2 
s 
l 
s 
1 
s 
3 
0 
7 
2 
8 
s 
s 
8 
s 
3 
s 
0 
0 
87 43 . S 29 48 
66 33 .0 42 30 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
l 
0 
2 
0 
1 
2 
4 
l 
1 
2 
0 
2 
3 
0 
6 16 
15 29 
3- 0 
7- 1 
6 - 0 
2- 0 
5- 0 
5- 0 
9- 1 
6 - 0 
2- 0 
0 - 0 
45- 2 
40 - 1 
51-25 . S 
51-25.5 
62 - 31. 0 
24-12 .0 
37-18 . S 
52-26. 0 
46-23 .0 
48-24 .0 
27-27 .0 
2- 2 .0 
35 
25 
18 
14 
13 
1 0 
1 0 
7 
3 
0 
135 
168 
17. 5 
12.5 
9.0 
7.0 
6 . 5 
5 .0 
5.0 
3. 5 
3. 0 
0.0 
67. 5 
84 .0 
DATE OPPONENT SCORE 
------------------ -
ll-20 KENTUCKY 49- 88 L 
ll-22 EVANSVILLE 48- 78 L 
ll-25 ROBERT MORRIS 61- 68 L 
ll-30 CINCINNATI 57- 87 L 
12- 4 • trr-MARTIN 66- 77 L 
12- 6 *MURRAY STATE 69- 91 L 
12- 8 MARSHALL w 65- 50 
l2-l7 LOUISVILLE 54- 84 L 
12-20 ROBERT MORRI S 53- 58 L 
12-31 NORTH CAROLINA STATE 41- 63 L 
RECORD 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 MEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: l- 9, 0- 2 OHIO VALLEY 
SITE ATIEND RECORD 
----------------------
A LEXINGTON, KY. 23,097 0- 1 D 
A EVANSVILLE, IND. 7,832 0- 2 J 
H MOREHEAD, KY. l,004 0- 3 D 
A CINCINNATI, OHIO 9,781 0- 4 A 
A MARTIN, TENN. l,418 0- 5 H 
A MURRAY, KY. 3 ,536 0- 6 H 
H MOREHEAD, KY. 2,619 1- 6 A 
A LOUISVILLE, KY . 19,189 1- 7 C 
A MOON TOWNSHIP, PA. l,003 l- 8 L 
A RALEIGH, N. C. 6,709 l- 9 C 
LEADING SCORER 
KROM 
WEBB 
KROM 
KNIGHT 
BOONE 
BOONE 
KNIGHT 
STONE 
LLOYD 
STONE 
w L PCT ATIENDANCE # TOTAL 
LEADING REBOUNDER 
ll L LLOYD,J WEBB 
19 A KNIGHT,L LLOYD 
15 D KROM 
13 J WEBB 
18 D KROM 
17 L LLOYD 
16 A KNIGHT 
14 C STONE 
20 L LLOYD 
ll C STONE 
AVERAGE 
---------------------------------------- ---------------------------------
ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AWAY 
NElITRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
l 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
9 .100 
2 .000 
1 .500 
8 .000 
0 .000 
l .500 
8 . 000 
0 . 000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
1 
260 
341 
HOME 
AWAY 
NEtrrRAL 
TOTAL 
2 
303 
4 03 
TOT 
563 
744 
2 3623 18ll 
8 72565 9071 
0 0 0 
10 76188 7619 
6 
7 
9 
8 
11 
l3 
9 
11 
ll 
9 
Morehead State University Individual Season and Career Highs 
Brandon Davenport 
Season and Career Highs - PoinLs- 12 (Murray State), Assists-5 (Murray Slate) 
Ted Docks 
Season Highs - Points-9 (Marshall), Rebounds- IO (UT-Martin), AssisLS-6 (Robert Morris) 
Career Highs - Points- I I (twice), Rebounds- IO (UT-Martin , I 997-98), Assists-9 (Southwest Missouri, I 996-97), Steals-5 (Berea, 1995-96) 
Thomas Jenkins 
Season and Career Highs - Points- I I (UT-Martin), Rebounds-6 (UT-Martin) 
Aaron Knight 
Season and Career Highs - Points-16 (Marshall), Rebounds-9 (Marshall), Assists-3 (Marshall) 
Dewayne Krom 
Season and Career Highs - Points-15 (Robert Morris), Rebounds- I I (UT-Martin) 
Luke Lloyd 
Season Highs - Poinls-20 (Robert Morris), Rebounds-13 (Murray State), Blocked Shots-3 (Evansville) 
Career Highs - Points-28 (Marshall, 1996-97), Rebounds-I ? (Asbury, 1996-97), Blocked Shots-7 (Asbury, 1996-97) 
Jeremy Prater 
Season Highs 
Career Highs - Points-27 (Austin Peay), Rebounds- IO (UT-Martin), Assists-8 (Austin Peay) 
Chris Stone 
Season Highs - Points-14 (Louisville), Rebounds- I I (Louisville) 
Career Highs - Points-32 (Asbury, 1996-97), Rebounds- 18 (Asbury & Marian, 1996-97) 
Jeremy Webb 
Season Highs - Points-19 (Evansville), Rebounds-8 (twice) 
Career Highs - Points- I 9 (Evansville, 1997-98), Rebounds-8 (twice) 
Points 
Scoring Margin 
I st Half Points 
2nd Half Points 
FG Made 
FG Attempted 
FG% 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
FT Made 
FT Attempted 
FT% 
Rebounds 
Rebound Margin 
Fouls 
Assists 
Turnovers 
Blocked Shots 
Steals 
Points 
Rebounds 
FG Made 
FG Attempted 
FG% 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % (Min. 4 made) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min. 4 made) 
Assists 
Blocked Shots 
Steals 
Season Highs and Lows 
MSU Team Highs 
69-Murray State (12-6-97) 
+ I 5-Marshall (12-8-97) 
43-Marshall ( 12-8-97) 
42-Murray Slate (12-6-97) 
25-Murray State (12-6-97) 
70-UT-Martin ( 12-4-97) 
.471 ( 16-34)-41-North Carolina State 
6-UT-Manin ( 12-4-97 
2 1-Evansville ( 11 -22-97) 
.400 (4-10)-Murray State ( 12-6-97) 
16-Marshall ( 12-8-97) 
25-Murray State ( 12-6-97) 
.750 (9-12)-Robert Morris (I 1-25-97) 
5 1-UT-Manin (12-4-97) 
+ 16-UT-Martin (12-4-97) 
24-UT-Martin ( 12-4-97) 
17-Murray State (12-6-97) 
31 -Louisville (1 2- 17-97) 
5-UT-Martin (I 2-4-97) 
I I-UT-Manin (12-4-97) 
MSU Individual Highs 
20-Lloyd vs. Robert Morris ( 12-20-97) 
13-Lloyd vs. Murray State (12-6-97) 
MSU Team Lows 
4 1-North Carolina State (12-3 1-97) 
-39-Kentucky ( 11-20-97) 
19-Evansville (11-22-97) 
2 1-North Carolina State ( 12-3 1-97) 
16-Kentucky (1 1-20-97) & N. C. State (12-3 1-97) 
34-North Carolina State ( 12-3 1-97) 
.276 ( 16-58)-Kentucky (1 1-20-97) 
I-North Carolina Slate ( 12-3 1-97) 
6-North Carolina State ( 12-3 1-97) 
. 167 (2- 12/1-6)-twice 
5-Louisville ( 12- 17-97) 
9-Louisville ( 12-1 7-97) 
.500 (7- 14)-Evansvi lle (1 1-22-97) 
24-North Carolina State ( 12-3 1-97) 
-9-Evansville (11 -22-97) 
14-Kentucky ( 11-20-97) & Louisville ( 12- 17-97) 
7-North Carolina State ( 12-3 1-97) 
12-Robert Morris (12-20-97) 
0-3 times 
5-Murray State (12-6-97) 
8-J. Webb vs. Evansville ( 11 -22-97) 
15-Lloyd vs. Robert Morris ( 12-20-97) 
.833 (5-6)-Lloyd vs. UT-Manin ( I 2-4-97) 
4-Boone vs. UT-Martin ( 12-4-97) and Murray State ( 12-6-97) 
9-Boone vs. Marshall (12-8-97) 
.571 (4-7)-Boone vs. Murray State ( 12-6-97) 
5-Boone vs. Kentucky ( 11-20-97) & Lloyd vs. Robert Morris (12-20-97) 
8-Krom vs. Murray State ( 12-6-97) 
I 00 (5-5)-Boone vs. Kentucky ( 11-20-97) 
6- Docks vs. Robert Morris ( 11-25-97) 
3-Lloyd vs. Evansville (11 -22-97) 
3-3 players, 3 times 
MOREIIEJ\D STATE UNIVERSITY 
CAREER BASKETBALL STATISTICS 
TED DOCKS 
-PG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
1996 27- 9 25- 80 31.3 7- 24 29.2 25- 35 71.4 20 28 48 1 . 8 60 48 82 3.0 
1997 22 -21 34- 106 32.l 5 - 36 13.9 24- 41 58.S 24 46 70 3.2 86 36 
43 4 . 3 30 29 
0 31 
l 37 
57- 2 421-15.6 
61- 3 541-24.6 
23- l 282-28.2 
97 4.4 
1998 10- 6 17- 43 39.5 7- 13 53.8 10- 15 66.7 10 33 l 9 51 5.1 
TOTAL 59-36 76- 229 33.2 19- 73 26.0 59- 91 64.8 54 107 161 2.7 176 113 2 77 141- 6 1244-21.1 230 3.9 
WKE LLOYD 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- --- --REBOUNDS- ---
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
--------------------------------------------------------------------------------------
1996 27- 9 39- 113 34.S 4- 19 21. l 5- 16 31. 3 27 108 135 5.0 25 24 18 10 42- 1 355-13.1 87 3.2 
1997 27-27 110- 293 37.5 23- 67 34 . 3 47- 74 63.S 77 119 196 7.3 49 44 48 36 82- 6 679-25.1 290 10.7 
1998 8- 6 31 - 73 42.5 2- 5 40.0 17- 33 51. 5 25 33 58 7.3 8 11 9 7 24- l 204-25.5 81 10.l 
----------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 62-42 180- 479 37.6 29- 91 31.9 69- 123 56.l 129 260 389 6.3 82 79 75 53 148- 8 1238-20.0 458 7.4 
---------------------------------------------------------------------------------------
OIRIS STONE 
-FG (INCL )PT) - ---3 PT FG--- --FREE THROWS- - - - - -REBOUNDS- - - -
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG PTS AVG 
---- ---- --- ------------------------ --- -- --- -- -------------------------------------- ------------ -------------------------
1995 12- 0 8- 12 66.7 0 - 3 a.a 2- 2 100.0 5 6 11 0.9 2 0 0 0 1- 0 33- 2.8 18 1.5 
1996 27- 0 32- 68 47 .l 1- 10 10.0 14- 29 48 .3 32 25 57 2.1 7 7 5 6 39- 2 216- 8 .0 79 2.9 
1997 27-27 109- 203 53.7 6- 25 24.0 70- 112 62.S 116 120 236 8.7 23 so 10 24 89- 7 854-31.6 294 10.9 
1998 10- 8 30- 54 55.6 0- 0 0.0 14- 23 60.9 22 26 48 4 .8 s 21 l 10 35- 3 286-28.6 74 7.4 
TOTAL 76-35 179- 337 53.l 7 - 38 18.4 100- 166 60.2 175 177 352 4.6 37 78 16 40 164-12 1389-18.3 465 6.1 
JEREMY WEBB 
-PG (INCL 3PT)- ---3 PT FO--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------
1997 
1998 
19- 0 
10- 5 
11- 34 so.a 4 - 9 44.4 7- 11 63.6 17 19 36 l. 9 6 3 4 
30- 79 38.0 5- 11 45.S 11- 17 64.7 17 33 SO 5.0 12 21 4 12 
19- 0 107- 5.6 
31- 2 292-29.2 
---------------------------------- ------- ------- ---- ---------------------------------------- -- ---
45 
76 
2.4 
7.6 
TOTAL 29- S 47- 113 41.6 9 - 20 45 .0 18- 28 64.3 34 52 86 3.0 20 27 7 16 so- 2 399-13.8 121 4.2 
---------------------------------- ------ ------- --------- --- ---------- --------------------------
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
BRANDON DAVENPORT 
-PG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MO-ATT PCT MO-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11 -20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 11-30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12 - 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
1- l 
1- 0 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1 - 0 
SEASON TOTALS 10- 4 
OHIO VALLEY TOTALS 2- l 
2-
2-
1-
1-
0-
4 -
1-
1-
0-
0-
12-
4-
3 66.7 
10 20.0 
4 25.0 
3 33 . 3 
1 0.0 
5 80.0 
2 50.0 
l 100.0 
4 0.0 
2 0.0 
35 34 .3 
6 66.7 
0- 0 
0- 4 
1 - 2 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- l 
0- 0 
0- l 
0- 0 
0.0 
0.0 
50.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-
3-
0-
2-
2-
4 -
2-
0-
2 -
0-
1- 8 12.5 15-
0- 0 0.0 6 -
0 0.0 
4 75.0 
0 0 .0 
2 100.0 
2 100.0 
S 80.0 
2 100. 0 
0 0. 0 
2 100.0 
0 0.0 
17 88 . 2 
7 85 .7 
TED DOCKS 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
3 
l 
0 0.0 
l 1.0 
0 0.0 
0 0.0 
l 1.0 
l 1.0 
0 0.0 
0 0.0 
l 1.0 
0 0.0 
l 
3 
0 
2 
0 
s 
l 
0 
l 
0 
l 
s 
2 
s 
l 
4 
0 
3 
2 
l 
4 0 . 4 13 24 
2 1.0 S S 
-FG (INCL 3 PT) - ---3 PT PG- - - --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
2 
l 
2- 0 
3- 0 
1 - 0 
2- 0 
0- 0 
2- 0 
0 - 0 
0- 0 
2- 0 
1- 0 
20-20.0 
21-21. 0 
12-12 .0 
1 0 -10. 0 
8- 8.0 
16-16. 0 
s- 5.0 
6 - 6.0 
7- 7.0 
13-13. 0 
13- 0 118-11 . 8 
2- 0 24-12.0 
4 
7 
3 
4 
2 
12 
4 
2 
2 
0 
40 
14 
4 .0 
7.0 
3 .0 
4 . 0 
2.0 
12.0 
4 .0 
2 .0 
2 .0 
0.0 
4 .0 
7 .0 
OPPONENT DATE GP-GS MD- ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 11- 30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12 - 20 
NORTH CAROLI 12-31 
1- 0 
1- l 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- l 
1 - l 
1- l 
1- l 
1 - l 
SEASON TOTALS 10 - 6 
OHIO VALLEY TOTALS 2 - l 
2-
2-
2-
0-
1-
3-
3-
1 -
1-
2 -
2 100.0 
4 50.0 
7 28 . 6 
4 0.0 
7 14. 3 
4 75.0 
4 75.0 
l 100.0 
6 16.7 
4 50.0 
17- 43 39.S 
4- 11 36.4 
1-
2-
1-
0-
1-
0-
o-
0-
1-
1-
l 100.0 
3 66. 7 
3 33.3 
0 0.0 
3 33.3 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 so.a 
l 100.0 
0-
0-
3 -
0 -
1-
0-
3-
0-
0-
3-
0 0.0 
0 0.0 
4 75.0 
l 0.0 
2 so.a 
0 0.0 
3 100.0 
0 0 .0 
0 0.0 
S 60.0 
1 
0 
l 
l 
3 
1 
0 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
l 
7 
5 
6 
7 
2 
s 
7- 13 53.8 10- 15 66 . 7 10 3 3 
1- 3 33.3 1- 2 so.a 4 12 
THOMAS JENXINS 
1 l. 0 
0 0.0 
l 1.0 
2 2 .0 
10 10 .0 
6 6.0 
6 6.0 
7 7.0 
4 4 .0 
6 6.0 
2 
2 
6 
l 
2 
3 
4 
4 
3 
3 
1 
0 
l 
l 
4 
4 
l 
7 
2 
8 
43 4.3 30 29 
16 8. 0 S 8 
-PG (INCL 3PT) - ---3 PT PG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
l 
l 
2 
2 
0 
0 
l 
0 
2 
9 
2 
l- 0 
0- 0 
1- 0 
4- 0 
4- 0 
l- 0 
4 - 0 
l- 0 
5- l 
2- 0 
20-20.0 
13-13 .0 
28-28 .0 
26-26.0 
28-28 .0 
24 - 24.0 
35-35.0 
35-35.0 
33-33 .0 
40-40 .0 
s 
6 
8 
0 
4 
6 
9 
2 
3 
8 
23- l 282-28.2 Sl 
5- 0 52-26.0 10 
5.0 
6.0 
8.0 
0.0 
4 .0 
6.0 
9.0 
2 .0 
3.0 
8 .0 
5.1 
s. o 
OPPONENT DATE GP-GS MO-ATT PCT MO-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE l l-22 
ROBERT MORR! ll-25 
CINCINNATI ll-30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
1- 1 
1- 0 
l- 0 
l- l 
1- l 
l- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
l - l 
SEASON TOTALS 10- 4 
OHIO VALLEY TOTALS 2 - l 
1-
0-
l-
l-
4 -
l-
1 -
1-
0-
2-
4 25.0 
3 0. 0 
3 33.3 
6 16.7 
11 36. 4 
3 33.3 
2 so.a 
S 20 .0 
1 0.0 
3 66.7 
0 -
0-
0-
0-
1 -
0-
1-
0-
0 -
0-
0 0.0 
2 0 . 0 
0 0 . 0 
2 0.0 
3 33. 3 
0 0.0 
1 100.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
12- 41 29.3 2- 8 25.0 
5 - 14 35.7 1 - 3 33.3 
0-
0-
0-
1-
2-
0-
0-
0-
0-
0-
2 0 .0 
0 0.0 
0 0.0 
4 25 .0 
4 50 .0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
l 0. 0 
2 
0 
1 
1 
4 
0 
l 
l 
l 
l 
0 
4 
0 
1 
2 
2 
0 
l 
0 
0 
3- ll 27.3 12 1 0 
2- 4 so.a 4 4 
2 2.0 
4 4.0 
1 l. 0 
2 2.0 
6 6.0 
2 2.0 
l l.O 
2 2 .0 
l 1.0 
1 1.0 
22 2.2 
8 4 .0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
0 
2 
1 
2 
0 
l 
3 
2 
1 
2 
0 
6 
6 1 8 
l 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
l 
2 - 0 
2- 0 
1- 0 
3- 0 
2- 0 
3- 0 
2- 0 
0- 0 
1- 0 
4- 0 
17- 17.0 
22-22.0 
8- 8.0 
20- 20.0 
25-25 .0 
12 -12.0 
4 - 4.0 
16-16 .0 
s- 5.0 
30-30.0 
2 
0 
2 
3 
11 
2 
3 
2 
0 
4 
20- 0 159-15.9 29 
5- 0 37-18.S 13 
2.0 
0.0 
2 .0 
3.0 
11.0 
2.0 
3.0 
2 .0 
0.0 
4 . 0 
2 .9 
6.5 
OPPONENT DATE GP-GS 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 GAME -BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
AARON KNIGHT 
-FG (INCL 3PT)- - --3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS - ---
MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
-------------- ------ ------ -- ------------------- -- --- ------ -- ------------------------------------------------------------ -- ------- ---
KENTUCKY 
EVANSVILLE 
11-20 
11-22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 
111' -MART IN 
MARSHALL 
11-30 
12- 4 
12 - 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12 -31 
1- l 
1- l 
1- a 
1- a 
1 - l 
1- a 
1- 1 
1- 1 
1 - a 
0-
3-
2-
4-
0-
6 -
2-
1-
2-
4 
14 
9 
8 
3 
11 
6 
6 
6 
a.a 
21.4 
22 .2 
so .a 
a.a 
54.S 
33.3 
16 .7 
33 . 3 
0-
0 -
0-
1-
o-
1 -
o-
1-
0 -
3 a. a 
4 a. a 
3 a .a 
1 100.0 
2 a.a 
3 33.3 
1 a.a 
4 25.0 
4 0.0 
3-
1-
2-
4-
3-
3-
0-
0 -
0-
4 75.0 
2 so.a 
2 100.0 
5 80 .0 
4 75.0 
4 75 .0 
a a.a 
a o.o 
a a.a 
a 
5 
2 
l 
l 
l 
a 
l 
a 
2 
2 
a 
3 
2 
8 
2 
a 
1 
2 2.0 
7 7.0 
2 2 .0 
4 4 .0 
3 3.0 
9 9.0 
2 2.0 
l l.O 
l 1.0 
a 
1 
a 
2 
3 
3 
2 
1 
a 
9 
3 
2 
9 
5 
5 
4 
l 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
l 
2 
a 
3 
l 
l 
1 
1 
2- a 
2- 0 
3- a 
1 - a 
2- a 
1 - a 
a- a 
a- a 
1- a 
15-15.0 
28-28.0 
20-20.0 
28-28.0 
27-27.0 
34-34.0 
1 7 - 1 7.0 
14-14.0 
18-18 . 0 
3 
7 
6 
13 
3 
16 
4 
3 
4 
3.0 
7.0 
6.0 
13. a 
3.0 
16 . 0 
4.0 
3 . 0 
4.0 
----- ----- ---------------- --- ------ -- ----- -- -------- -- --- ------------------------------------ -------------------- -------- -----------
SEASON TOTALS 9- 5 
OHIO VALLEY TOTALS 1- l 
20- 67 29.9 
a- 3 a.a 
3- 2 5 12.0 16 - 21 76.2 11 20 
a- 2 a.a 3- 4 75.o 1 2 
31 3. 4 12 38 
3 3.0 3 S 
2 11 
2 3 
12 - 0 201-22.3 
2- 0 27-27.0 
59 
3 
6.6 
3.0 
-------- ---------------------------- --- ------------ ------------- ------------------ --------- -----------------------------------------
DEWAYNE KROM 
-FG (INCL 3PT) · ---3 PT FG--- ··FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD·ATT PCT MD-ATT PCT MD·ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF·D MIN- AVG PTS AVG 
--------- -- --------- ------------------------------------- -- -------- -- --------------------------------- ---- ----- ----- ---- -- ----------
KENTIJCKY 11-20 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 11-30 
111'-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
1- 1 
1 - l 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1 - a 
1 - a 
1- a 
1- l 
4-
7-
5-
3 -
2-
0-
1 -
0-
1-
11 
9 
8 
14 
8 
a 
7 
2 
2 
36.4 
77 . 8 
62.S 
21. 4 
25 .0 
a.a 
14 .3 
0.0 
50 .0 
0-
0-
0-
0-
0 -
0 -
0-
0-
0-
0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
0.0 
0.0 
a.a 
a.a 
0.0 
0.0 
0 . 0 
a.a 
a.a 
3-
1-
1-
4 -
4-
2 -
0-
2-
3-
5 60.0 
2 so.a 
2 so.a 
6 66.7 
8 50.0 
2 100.0 
a a.a 
4 so.a 
4 75.0 
3 
2 
0 
8 
0 
a 
2 
l 
a 
l 
7 
2 
3 
l 
l 
2 
2 
a 
4 4.0 
9 9 . 0 
2 2.0 
11 11. 0 
l l.O 
l l.O 
4 4 .0 
3 3. 0 
o a.a 
0 
3 
0 
l 
l 
l 
a 
a 
l 
4 
l 
2 
3 
s 
a 
3 
1 
3 
a 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
3- a 
4- 0 
5- 1 
3- a 
3- a 
2- a 
2- a 
0- 0 
5- l 
30-30.0 
24-24.0 
18-18.0 
39-39.0 
23-23.0 
9- 9.0 
18-18 . 0 
12-12.0 
18-18.0 
11 
15 
11 
10 
8 
2 
2 
2 
5 
11.0 
15.0 
11.0 
10.0 
8 . 0 
2 .0 
2. 0 
2 .0 
5 . 0 
------------- -- ------ -- ---------- ----------------------- --- ---------------- ---- ---------------- --- ---------- -- --------- --- --------- -
SEASON TOTALS 9- 6 
OHIO VALLEY TOTALS 2- 2 
23-
s-
61 37.7 
22 22.7 
0-
0 -
a 
a 
a.a 20-
0.0 8-
33 60.6 16 
14 57. 1 8 
19 
4 
35 
12 
3.9 
6.0 
7 22 
2 8 
1 
1 
5 
4 
27- 2 
6- 0 
191-21.2 
62-31. 0 
66 
18 
7.3 
9.0 
--- ----- ----- --- ------- ---- ----- -------------- ---- ------- -- ---- ------- ------------------- ----- --------- ---- --- -- ------------------ --
LUKE LLOYD 
·FG (INCL 3PT)- ···3 PT FG·· · - - FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD· ATT PCT MD-ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
-- ---------- ------------- --------- ---------- -------- ----- ------------ ------------ ----------- ------- -------------------- ---- ---------
KENTUCKY 
EVANSVILLE 
CINCINNATI 
111'-MARTIN 
11-20 
11-22 
11-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
1 - l 
l· l 
1- a 
1- 0 
1- 1 
1- l 
l· l 
1 - 1 
3-
0-
3-
5-
6-
2-
5-
7-
11 27 .3 
4 a.a 
9 33.3 
6 83 .3 
13 46. 2 
4 so.a 
11 4 5. 5 
15 4 6 . 7 
l-
o-
0-
0 -
0-
0-
o-
1-
2 so.a 
1 a.a 
a o.o 
a a.a 
1 a.a 
a a.a 
o a.a 
1 1 00 . 0 
l· 
0-
2 -
2 -
1-
3-
3-
5 -
2 so.a 
a a.a 
3 66.7 
5 4 0.0 
6 16.7 
6 so.a 
5 60.0 
6 83 .3 
3 
2 
1 
2 
7 
2 
3 
s 
3 
s 
3 
3 
6 
2 
s 
6 
6 6.0 
7 7.0 
4 4 .0 
5 5.0 
13 13.0 
4 4.0 
8 8.0 
11 11 . 0 
a 
a 
2 
2 
l 
l 
1 
l 
l 
2 
2 
a 
2 
a 
3 
1 
1 
3 
2 
l 
a 
a 
2 
0 
l 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
1- a 
4- a 
3- a 
5- l 
2- a 
4 - 0 
3- 0 
2- 0 
28-28.0 
23-23.0 
26-26.0 
17 - 17.0 
34-34.0 
18-18.0 
28-28.0 
30-30.0 
8 
a 
8 
12 
13 
7 
13 
20 
8. 0 
a.a 
8.0 
12.0 
13. a 
7.0 
13 . a 
20 . 0 
-------- ---- --- --- ------ ---- ----- -- -- ---- -------- -- ---------- ----- ------------- -- ----- ----- -------------- ------ ------- ---- --- -------
SEASON TOTALS 8- 6 
OHIO VALLEY TOTALS 2- 1 
31- 73 42.5 
11· 19 57 .9 
2- S 40.0 17-
0- 1 a.a 3 -
33 Sl.5 25 33 
11 27 . 3 9 9 
58 7.3 
18 9.0 
8 11 
3 2 
9 
1 
7 
2 
24- l 204-25 . 5 
7- l 51-25.5 
81 10 .l 
25 12 . 5 
--------------- -- ----------- ------------- ----- ---- ------ -- ----- ------- ------- --- -- ------------ ------------- ------- ---------- -- ------
MOREHEJ\D STATE UNIVERSITY 
1997-98 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
CHRIS STONE 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATB GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
1- 0 
1- 0 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- l 
2-
1-
5-
1-
2-
2-
5-
6-
1-
5-
5 4 0.0 
2 50.0 
8 62. 5 
2 50 .0 
4 50.0 
3 66.7 
7 71.4 
11 54. 5 
5 20.0 
7 71.4 
SEASON TOTALS 1 0- 8 30- 54 55.6 
OHIO VALLEY TOTALS 2- 2 4- 7 57.l 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0 -
0-
0-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0- 0 
0- 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-
2-
1-
5-
0-
2-
0-
2-
1-
1-
0 0.0 
3 66.7 
2 50.0 
6 83.3 
0 0.0 
2 100.0 
2 0. 0 
4 50 .0 
2 50 .0 
2 50.0 
0 
2 
3 
2 
2 
2 
l 
6 
2 
2 
0 
l 
4 
2 
1 
2 
2 
5 
2 
1 
0.0 14- 23 60.9 22 26 
0.0 2- 2 100 .0 4 3 
JEREMY WEBB 
0 0.0 
3 3 .0 
7 7.0 
4 4.0 
3 3.0 
4 4.0 
3 3 .0 
11 11. 0 
4 4.0 
9 9.0 
48 4. 8 
7 3.5 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
0 
0 
1 
0 
0 
l 
1 
l 
1 
0 
0 
l 
2 
0 
1 
4 
l 
7 
3 
2 
5 21 
1 5 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
l 
0 
0 
2 
l 
2 
2 
l 10 
l 0 
0- 0 
5- l 
4- 0 
5- l 
5- l 
4- 0 
3- 0 
3- 0 
2- 0 
4- 0 
15-15. 0 
25-25 .0 
39-39 .0 
24-24 .0 
13-13.0 
33-33.0 
29-29. 0 
36-36 .0 
32-32.0 
40-40.0 
35- 3 286-28 .6 
9- l 46-23.0 
4 
4 
11 
7 
4 
6 
10 
14 
3 
11 
74 
10 
4 .0 
4.0 
11. 0 
1.0 
4. 0 
6.0 
10.0 
14 .0 
3.0 
11. 0 
7.4 
5 .0 
OPPO.NENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------- ----- ----- -------- --- ------------------------------------------------------------------------------ ----- -------- -
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 11-30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
1- 0 
1- l 
1 - l 
1- l 
1- 0 
1- 0 
1- 1 
1- 0 
1- 0 
1- l 
2-
8-
3-
3-
1-
2-
1-
2-
4-
4-
10 20.0 
11 72.7 
6 50.0 
9 33. 3 
11 9. l 
5 40.0 
5 20 . 0 
5 40.0 
8 so.a 
9 44 . 4 
0- 1 0.0 
2- 2 100.0 
0- 0 0.0 
1- 2 50.0 
0- 1 0.0 
0 - 0 0.0 
0- 0 0.0 
1- 2 so.a 
1- 2 50.0 
0- l 0.0 
3-
1-
2-
2-
0-
1-
1-
0-
0-
1-
3 100.0 
5 20.0 
2 100.0 
2 100.0 
0 0. 0 
1 100.0 
2 50.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 50.0 
3 
1 
2 
5 
2 
0 
1 
0 
2 
l 
3 
4 
6 
3 
4 
2 
3 
2 
3 
3 
6 6.0 
5 5.0 
8 8.0 
8 8.0 
6 6.0 
2 2.0 
4 4 .0 
2 2 .0 
5 5 .0 
4 4 .0 
1 
0 
1 
0 
2 
3 
2 
2 
0 
l 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
l 
l 
2 
3 
1 
1 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
3- 0 
3- 0 
5- 1 
4- 0 
2- 0 
4- 0 
0- 0 
3- 0 
5- 1 
2- 0 
33-33 .0 
32-32.0 
38-38 .0 
24-24 .0 
25-25.0 
23-23.0 
27-27 .0 
19-19. 0 
31-31. 0 
40 -40.0 
7 
19 
8 
9 
2 
5 
3 
5 
9 
9 
7.0 
19 .0 
8 .0 
9.0 
2.0 
s.o 
3.0 
5.0 
9 . 0 
9.0 
---------------------------- ---------------------------------------- ---------------- ----- -------------------------------
SEASON TOTALS 10- 5 
OHIO VALLEY TOTALS 2 - 0 
30- 79 38.0 
3- 16 18 . 8 
5- 11 45.5 11-
0- l 0.0 1-
17 64.7 17 33 
l 100.0 2 6 
50 5.0 12 21 
8 4 .0 5 3 
4 12 
0 2 
31- 2 292 - 29.2 
6- 0 48-24 .0 
76 
7 
7.6 
3.5 
---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- -------------------
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
CR.ich 'dJettltage ... MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 CB1tlg'1.t 'i:Fututte 
Morehead State Lady Eagle Basketball-Game 11 FAX: 606-783-2550 
Morehead State vs. Eastern Illinois 
January 5, 1998 
Johnson Arena (6,5000) 
Morehead, Ky. 
Morehead State (4-6, 1-2 OVC) Probable Lineup 
F-35-Marcisha Brazley (9.5 ppg, 5.0 rpg) 
(5-8, So., Memphis, Tenn.) 
F-40-Hilary Swisher (1 1.5 ppg, 4.8 rpg, 7.3 apg) 
(5-6, Sr., Whitesburg, Ky.) 
C-54-Tori Crosby ( 11.3 ppg, 8.0 rpg) 
(6-1, Sr., Crestwood, Ky.) 
G-4-Crystal Parker (6.0 ppg, 2.0 rpg) 
(5-6, Sr., Paint Lick, Ky.) 
G-11-Dominique Mitchell (9.0 ppg., 5.2 rpg., 4.6 apg.) 
(5-6, Jr., Louisville, Ky.) 
Head Coach: Laura Litter ( 4-6 in her first year at MSU 
and in her four-year college career, 440-91 in her 17th 
season at four-year and junior colleges) 
Officials 
Carol Comanita (Pickerington, Ohio), Butch 
Adkins (Lexington, Ky.), Laurie Francescon 
(Pickerington, Ohio) 
A Look Back 
Seven Lady Eagles scored in double figures as 
Morehead State defeated Southeast Missouri 98-95 in 
overtime Saturday afternoon in Johnson Arena. Marchisa 
Brazley scored a career-high 18 points and Dominique 
Mitchell scored 15 points and handed out IO assists. 
ChyAnne Kapitzke led SEMO with 22 points and 11 
rebounds. 
Series Record 
MSU won two of three meetings with Eastern 
Illinois last season, their first meetings. EID won 65-57 
in Charleston. MSU won twice in Johnson Arena, 81 -62 
in the regular season and 72-67 in the OVC Tournament 
First Round. 
Injuries 
Freshman forward Lisa Eichelberger is out for 
the season with tom ligaments in her knee. 
Eastern Illinois ( (4-7, 2-1 OVC) Probable Lineup 
F-44-Allison Lee (8.9 ppg, 6.3 rpg) 
(6- 1, Sr., Nashville, Ind.) 
F-52-Barbora Garbova (15.4 ppg., 6.9 rpg.) 
(6-2, Sr., Banska Bystrica, Slovakia) 
C-53-Leah Aldrich (13.5 ppg., 6.6 rpg.) 
(6-4, So., Andover, Minn.) 
G-14-Jess Laska ( 4.5 ppg, 1.6 rpg) 
(5-5, Sr., Rothschild, Wis.) 
G-25-Nora Hendrix (4. 1 ppg, 2.5 rpg) 
(5-5, Sr., Brookport, lll.) 
Head Coach: John Klein ( 4 9-70 in fifth year at EID and 
254-184 in the 16th year of his career) 
What's Up Next 
MSU will travel to Austin Peay on Saturday. 
Tipoff time at the Dunn Center in Clarksville will be 5:45 
p.m. CST (6:45 p.m. EST). 
Hamilton Remembered 
The black swatches being worn on the Lady 
Eagles' jerseys are in honor of former MSU athletic 
director Steve Hamilton, who died on December 2 after 
a I 0-month battle with cancer. Hamilton had been 
MSU's athletic director since 1987. No replacement has 
been named. 
MSU Info Available Through Fax-On-Demand 
Information on all MSU sports is available on 
Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA 
USE ONLY PLEASE). To obtain the information, using 
your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice 
prompt, enter 68 (OV) for the Ohio Valley Conference. 
MSU information is available by entering the appropriate 
number for the information desired related to women's 
basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-Demand 
directory; 1530-Weekly release; 1531-game notes; 1532-
statistics; 1533-roster; 1534-schedule; 1535-last game 
box score. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
Player Notes 
Freshman forward/center Natalia Boyd was 
named Ohio Valley Conference rookie of the week for the 
week ending November 22. 
After scoring only five points all of last season, 
sophomore guard/forward Marcisha Brazley is 
averaging 9.5 points per game this season. Brazley had 
the best game of her career last time out against Southeast 
Missouri, scoring 18 points, grabbing seven rebounds 
and handing out four assists. 
Senior center Tori Crosby had back-to-back 
double-doubles to start the season, and now has five on 
the season. Crosby had 10 points and 10 rebounds 
against Maryland-Eastern Shore, 12 points and I 0 
rebounds against Samford, IO points and 1 I rebounds 
against UlM, career-highs of 19 points and 16 rebounds 
against Wofford and 15 points, 11 rebounds vs. Coppin 
State. Crosby is second in the OVC in rebounding, 
eighth in blocks and 19th in scoring. 
Kim Elliott scored her first two collegiate 
points in her home state of Virginia, at the Liberty 
Tournament, with her mother and grandmother in the 
audience. Elliott scored a career-high 10 points at 
Cincinnati and tied that mark against Coppin State, when 
she got her first start. 
Sarah Hamilton, the niece of former MSU 
athletic director Steve Hamilton, has seen limited action 
in varsity games, but shined in MSU's only N game so 
far this year, posting 14 points. 
Freshman guard/forward Megan Kellough has 
missed three games with flu-like symptoms but returned 
to scored IO points against Southeast Missouri. 
Kellough was one of the few bright spots for MSU 
against UT-Martin, scoring 23 points and grabbing eight 
rebounds, both career highs, in that game. Against 
Maryland -Eastern Shore, Kellough came off the bench 
to score 12 points to go with seven rebounds and four 
assists. 
Domonique Mitchell was somewhat rusty in 
her first real games in two seasons, after transferring from 
Kentucky. Mitchell posted back-to-back career highs in 
points, scoring 16 at Cincinnati and 18 at Murray State. 
She had 15 points and IO assists against Southeast 
Missouri. Mitchell is third in the OVC in assists, sixth 
in three-point field goal percentage, fifth in steals and 
sixth in three-point field goals per game. Mitchell led 
MSU in scoring in its only exhibition game this year, 
posting 27 in a 98-82 win over Sports Reach. 
Crystal Parker has started seven times this 
season, and is averaging 6.0 points per game. Parker 
scored 17 points against Mt. St. Mary's, her highest total 
since she scored a career-high 32 at Murray State as a 
freshman. Parker hit two big shots in MSU's comeback 
win over Wofford. Parker is second in the OVC in three-
point field goal percentage and fifth in three-point field 
goals per game. 
VetttRobinson scored only 56 points all of last 
season, but has 98 already this year, including a career-
high 21 at Murray State. She ranks fifth in the OVC in 
blocked shots. 
Fifth-year senior guard Hilary Swisher posted 
a career-high 11 assists against Coppin State. Swisher is 
now 8th on MSU' s career assist list with 346. She needs 
seven assists to pass B.J. Bradford for seventh on that list. 
After hitting only 22 three-pointers in her first three 
seasons, Swisher has hit 18 so far this year. Swisher 
leads the OVC in assists, is second in steals, fourth in 
three-point field goals per game, third in three-point field 
goal percentage and is 18th in scoring. 
After seeing limited action in the first two games 
of the season, Amy Webster earned the start against 
Wright State, and responded with seven points in 13 
minutes, including the first three-pointer of her career. 
Lady Eagles Record When ... 
FG% is 45% or better 1-0 
FG% is below 45% 3-6 
Hitting 4+ 3-Pt. goals 2-6 
Hitting 3 or fewer 3-Pt. goals 2-0 
Scoring 50-59 points 0-0 
Scoring 60-69 points 0-1 
Scoring 70-79 points 0-5 
Scoring 80+ points 4-0 
November 1-2 
December 2-4 
January 1-0 
Monday 0-1 
Tuesday 0-1 
Thursday 1-0 
Friday 0-1 
Saturday 2-3 
Sunday 1-0 
Team Notes 
Here is how MSU stands in the latest O VC team 
statistics. The Lady Eagles are first in scoring offense, 
I 0th in scoring defense, ninth in field goal percentage, 
ninth in field goal percentage defense, third in three-point 
field goal percentage, fifth in blocked shots, first in steals, 
third in turnover margin, I 0th in rebounding margin, 
second in three-point field goal percentage defense, 
eighth in free throw percentage, eighth in scoring margin 
and second in three-point field goals per game. 
Morehead State returns only 28% of last year's 
scoring. Gone are last year's top three scorers, OVC 
player of the year Amy Kieckbusch (23.9 ppg), Alisha 
Griffeth (11 .0 ppg) and Allison Osborn (9.8 ppg). 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 \JaolEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 4- 6, 1· 2 OHIO VALLEY 
· FG (INCL 3PT) · ···3 PT FG··· ··FREE THROWS· ·····REBOUNDS···· 
MOREHEAD STATE GP-GS MD·ATT PCT HO· ATT PCT MO·ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF·D MIN· AVG PTS AVG 
------------------· ---------------- -- ----- ------------ ------ --------------------------- ------ ----------- ------------- ---------------HILARY SWISHER 10-10 34· 105 32.4 18· 49 36 .7 29· 44 65.9 20 28 48 4.8 73 45 0 29 29· 2 325-32.5 115 11.5 
TORI CROSBY 10· 9 48· 117 41.0 o- 0 0.0 17· 27 63.0 37 43 80 8.0 1 11 6 11 39· 1 221-22.1 113 11.3 
VETTE ROBINSON 10· 4 39· 95 41.1 3- 9 33.3 17· 33 51.5 22 19 41 4. 1 0 27 7 9 28· 1 178-17.8 98 9.8 
MARCISHA BRAZLEY 10-10 36· 76 47.4 o- 0 0.0 23· 44 52.3 29 21 50 5.0 16 22 1 12 26· 1 249-24.9 95 9.5 
DOMONIQUE MITCHELL 10· 4 33- 100 33.0 15· 56 26.8 9- 12 75 .0 13 39 52 5.2 46 37 2 24 24· 0 270-27.0 90 9.0 
NATALIA BOYD 10· 2 38· 76 50.0 0- 0 0.0 13· 34 38. 2 18 27 45 4.5 4 32 2 7 16· 0 196-19.6 89 8.9 
MEGAN KELLOUGH 7- 0 15· 38 39.5 4- 18 22.2 26· 33 78.8 10 15 25 3.6 8 12 1 4 7- 0 127- 18.1 60 8.6 
CRYSTAL PARKER 10· 7 20· 58 34.5 16· 40 40.0 4- 5 80.0 9 11 20 2.0 24 16 , 7 11· 0 191-19.1 60 6.0 
KIM ELLIOTT 10· 1 16· 59 27.1 ,. 6 16.7 5- 6 83.3 4 9 13 1.3 4 16 0 4 7- 0 107-10.7 38 3.8 
AMY WEBSTER 10· 3 6- 16 37.5 1- 4 25.0 4· 5 80. 0 4 1 5 0.5 7 6 0 6 15· 1 71· 7. 1 17 1.7 
ICIM BROWM 9- 0 4- 15 26.7 3- 11 27.3 2· 2 100.0 6 1 7 0.8 8 8 0 1 7- 0 57· 6.3 13 1.4 
SARAH HAMILTON 6- 0 1- 5 20.0 0- 0 0.0 3· 4 75.0 3 3 6 1.0 0 6 3 0 5- 0 31· 5.2 5 0.8 
LEIGH ANN PERKINS 2· 0 0- 1 0.0 0- 0 o.o o- 0 0.0 1 0 1 0.5 0 0 0 0 , . 0 2· 1.0 0 0.0 
TEAM TURNOVERS 1· 0 0- 0 0.0 o- 0 0.0 o- 0 o.o 0 0 0 0.0 0 2 0 0 o- 0 o- 0.0 0 0.0 
TEAM 25 29 54 
--------- ------------------------ --- ---------- --------------------- -- ----- ----------------------------------- ----- ------------------MOREHEAD STATE 10-10 290· 761 38. 1 61-193 31.6 152· 249 61.0 201 246 447 44.7 191 240 23 114 215· 6 793 79.3 
OPPONENTS 10-10 317· 691 45 .9 41-148 27.7 193· 282 68.4 165 328 493 49.3 196 258 33 119 215· 9 868 86.8 
----------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------···-
DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 42; OPPONENTS 49 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 58 .. (OFFENSE: 20 DEFENSE: 38) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE 2· , BENCH 2; OPPONENTS 1. , BENCH 1 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 1- 2 
·FG (INCL 3PT)· ···3 PT FG··· ··FREE THROWS· · · · ··REBOUNDS· · · · 
MOREHEAD STATE GP·GS MD·ATT PCT HO· ATT PCT MO·ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF·D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------- ------------------------------·--- ------------------------ --- ------ · ---------------
DOMONIQUE MITCHELL 3· 3 15· 42 35 .7 10· 29 34.5 2· 4 50.0 4 16 20 6.7 19 10 1 10 6- 0 101-33.7 42 14.0 
TORI CROSBY 3- 2 15· 38 39.5 0· 0 0. 0 5· 11 45.5 7 15 22 7.3 1 3 3 2 12· 0 70-23.3 35 11 . 7 
VETTE ROBINSON 3· 1 14· 29 48.3 1· 2 50 .0 5- 9 55.6 8 10 18 6. 0 0 7 5 3 9- 1 51-17. 0 34 11.3 
MEGAN KELLOUGH 3· 0 9· 19 47.4 , . 6 16.7 14· 19 73.7 4 8 12 4.0 2 7 1 1 3- 0 57-19.0 33 11.0 
HILARY SWISHER 3- 3 10· 31 32.3 5· 17 29.4 1- 3 33.3 6 10 16 5.3 18 9 0 5 10· 1 101-33.7 26 8.7 
MARCISHA BRAZLEY 3- 3 9· . 16 56.3 0- 0 o.o 2- 9 22 .2 5 8 13 4.3 5 7 0 5 7- 0 86-28.7 20 6.7 
NATALIA BOYD 3· 0 7- 18 38.9 0· 0 0.0 3· 6 50. 0 8 6 14 4. 7 1 9 1 2 2· 0 49-16.3 17 5.7 
CRYSTAL PARKER 3- 3 5- 24 20 .8 5- 16 31 .3 o- 0 0.0 3 3 6 2.0 9 7 1 3 6- 0 54-18.0 15 5.0 
ICIM BROWM 3· 0 2· 5 40.0 1- 4 25.0 o- 0 0.0 3 0 3 1.0 3 3 0 0 2- 0 20· 6.7 5 1. 7 
ICIM ELLIOTT 3- 0 2- 14 14.3 o- 3 0.0 0· 0 o.o 1 2 3 1.0 1 5 0 1 3- 0 22· 7 .3 4 1.3 
AMY WEBSTER 3- 0 2- 4 50.0 O· 0 0.0 o- 0 0.0 2 0 2 0.7 0 1 0 0 2- 0 9- 3.0 4 1 .3 
SARAH HAMILTON 2- 0 0- 2 0.0 o- 0 0.0 1- 2 50.0 0 1 1 0.5 0 3 0 0 2· 0 4· 2.0 1 0.5 
LEIGH ANN PERKINS 1 • 0 o- 0 0.0 0- 0 0.0 0· 0 0.0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 o- 0 1· 1.0 0 0.0 
TEAM TURNOVERS 1· 0 0- 0 0.0 o- 0 0.0 0- 0 0.0 0 0 0 0.0 0 2 0 0 O· 0 o- 0.0 0 0.0 
TEAM 10 8 18 
------------------- --------- ------------------------------------------------ ---------- --------------- --- -- -- ------------ -- ----------
MOREHEAD STATE 3- 3 90· 242 37.2 23· n 29.9 33· 63 52.4 61 87 148 49.3 59 73 12 32 64· 2 236 78.7 
OPPONENTS 3- 3 100· 223 44.8 16· 59 27.1 48· 81 59.3 52 115 167 55.7 68 75 10 38 58· 4 264 88.0 
------------------------------------------- -------------------------------------------- ------ -------- ---- ---------- -----------------
DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 7; OPPONENTS 16 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 19 .. (OFFENSE: 8 DEFENSE: 11) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE O; OPPONENTS 0 
DATE OPPONENT SCORE 
----- ----- --- ------- -- --
11-21 HD . -EASTERN SHORE 72- TTL 
11-22 SAMFORD II 81- 74 
11-29 IIRIGHT STATE 75- 98 L 
12- 2 CINCINNATI TT-105 L 
12- 6 HURRAY STATE 73- 89 L 
12- 8 UT- HARTIN 65- 80 L 
12-18 IIOFFORD II 90- 87 
12-20 MOUNT ST. MARY'S 74- 81 L 
12-21 COPPIN STATE II 88- 82 
1- 3 SOUTHEAST MISSOURI II 98- 95 
RECORD 
ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AIIAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 ~EN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 4- 6, 1- 2 OHIO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD LEAD I NG SCORER LEADING REBOUNDER 
--- --- ------- ---- ---- - -- ------ -- ---- -------- -- ---- --------------------
OT 
N LYNCHBURG, VA. 
N LYNCHBURG, VA. 
A DAYTON, OHIO 
A CINCINNATI, OHIO 
A HURRAY, KY. 
A HARTIN, TN 
H MOREHEAD, KY. 
N ANNAPOLIS, HO . 
N ANNAPOLIS, HD . 
H HORE HEAD, KY . 
II 
4 
1 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
L 
6 
2 
0 
4 
2 
0 
6 
0 
PCT 
.400 
.333 
1.000 
.000 
.500 
1.000 
. 250 
. 000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
103 o- 1 H SIIISHER 15 T CROSBY 
119 1- 1 N BOYD 23 T CROSBY 
350 1- 2 H SIIISHER 19 H BRAZLEY 
304 1- 3 H SIIISHER,D MITCHELL 16 N BOYD,D MITCHELL 
421 1- 4 V ROBINSON 21 V ROBINSON 
406 1- 5 H KELLOUGH 23 T CROSBY 
250 2- 5 T CROSBY 19 T CROSBY 
562 2- 6 C PARKER 17 D MITCHELL 
65 3- 6 H BRAZLEY 17 T CROSBY 
325 4- 6 H BRAZLEY 18 H BRAZLEY,D MITCHELL 
ATTENDANCE # TOTAL AVERAGE 
-- ----- ------- --------- -- ------ --
HOME 2 
AIIAY 4 
NEUTRAL 4 
TOTAL 10 
2 10T TOT 
328 452 
420 438 
13 793 
10 868 
575 288 
1481 370 
849 212 
2905 290 
10 
10 
8 
6 
10 
11 
16 
8 
11 
7 
Career Statistics and Career and Season Highs 
Natalia Boyd 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1997-98 10-2 38-76-.500 0-0-.000 13-34-.382 45-4.5 
Career and Season Highs: Points-23 (Samford), Rebounds-9 (UT-Martin), Assists- I (UMES & Samford) 
Marcisha Brazley 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 16-0 1-5-.200 0-0-.000 3-11-.273 13-0.8 
1997-98 10-10 36-76-.474 0-0-.000 23-44-.523 50-5.0 
Totals 26-1 0 37-81-.457 0-0-.000 26-55-.473 63-2.4 
Assists 
4 
Assists 
2 
16 
18 
Career Highs: Points-18 (Southeast Missouri 1997-98), Rebounds-8 (Wright State 1997-98), Assists-4 (twice) 
Season Highs: Points-18 {Southeast Missouri), Rebounds-8 (Wright State), Assists-4 (twice) 
Kim Brown 
Year 
1997-98 
G-GS 
9-0 
Field Goals 
4-15-.267 
3-PtFG 
3-11-.273 
Free Throws Rebounds 
2-2-1.000 7-0.8 
Career and Season Highs: Points-5 (UT-Martin), Rebounds-3 (UT-Martin), Assists-3 (Wofford) 
Tori Crosby 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 27-7 74-140-.529 0-0-.000 28-51-.549 94-3.5 
1997-98 10-9 48-117-.410 0-0-.000 17-27-.630 80-8.0 
Totals 37-16 122-257-.475 0-0-.000 45-78-.577 174-4.7 
Career Highs: Points- 19 (Wofford 1997-98), Rebounds-16 (Wofford 1997-98), Assists- I (Nine times) 
Season Highs: Points-} 9 (Wofford), Rebounds-} 6 (Wofford), Assists-I (Murray St.) 
Kim Elliott 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1997-98 10-1 16-59-.271 1-6-.167 5-6-.833 13-1 .3 
Assists 
8 
Assists 
8 
I 
9 
Assists 
4 
Career and Season Highs: Points- IO (Cincinnati & Coppin St.), Rebounds-4 (Wofford & Coppin St.), Assists-2 (Coppin St.) 
Sarah Hamilton 
Year G-GS 
1997-98 6-0 
Field Goals 
1-5-.200 
3-PtFG 
0-0-.000 
Free Throws 
3-4-.750 
Rebounds 
6-1.0 
Career and Season Highs: Points-4 (Coppin St.), Rebounds-2 (Cincinnati & Wofford), Assists-
Megan KelJough 
Year G-GS 
1997-98 7-0 
Field Goals 
15-38-.395 
3-PtFG 
4-18-.222 
Free Throws 
26-33-.788 
Rebounds 
25-3 .6 
Career and Season Highs: Points-23 (UT-Martin), Rebounds-8 (UT-Martin), Assists-4 (UMES) 
Domonique MitchelJ 
Assists 
0 
Assists 
8 
Points 
89-8.9 
Points 
5-0.3 
95-9.5 
100-3.8 
Points 
13-1.4 
Point.s 
176-6.5 
113-11.3 
289-7.8 
Points 
38-3.8 
Points 
5-0.8 
Points 
60-8.6 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1995-96 (UK) 26-5 53-156-.278 25-90-.278 15-22-.682 59-2.3 64 146-5.6 
1997-98 (MSU) 10-4 33-100-.330 15-56-.268 9-12-.750 52-5.2 46 90-9.0 
Career and Season Highs at MSU: Points-18 (Murray St.), Rebounds-8 (UT-Martin & Mt. St. Mary's), Assists-IO (Southeast Missouri) 
Crystal Parker 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1994-95 26-11 55-166-.331 21-84-.250 41-49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-.167 11-20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
1996-97 28-2 24-108-.222 12-63-.190 16-20-.800 34-1.2 20 76-2.7 
1997-98 10-7 20-58-.345 16-40-.400 4-5-.800 20-2.0 24 60-6.0 
Totals 90-20 128-429-.298 55-223-.247 72-94-.766 163-1 .8 145 383-4.3 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-95), Rebounds-8 (Coastal Carolina, 1994-95), Assists-7 (Murray State, 1994-95 & 1997-98) 
Season Highs: Points-I 7 (Mt. St. Mary's), Rebounds-5 {Samford & Murray St.), Assists-7 (Murray St.) 
Vette Robinson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 26-2 23-62-.371 3-6-.500 7-16-.438 37-1.4 
1997-98 10-4 39-95-.411 3-9-.333 17-33-.5 15 4 1-4.1 
Totals 36-6 62-157-.395 6-15-.400 24-49-.490 78-2.2 
Career Highs: Points-21 (Murray St. 1997-98), Rebounds- JO (Murray State 1997-98), Assists- I (Five times) 
Season Highs: Points-21 (Murray St.), Rebounds-] 0 (Murray St.), Assists-0 
Hilary Swisher 
Assists 
5 
0 
5 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-. 188 18-41-.439 49-2.6 26 
1995-96 27-27 61-169-.361 6-24-.250 65- 102-.637 106-3.9 122 
1996-97 28-28 61-202-.302 13-54-.241 101-134-.754 10 1-3.6 125 
1997-98 10-10 34-105-.324 16-49-.367 29-44-.659 48-4.8 73 
Totals 84-70 178-543-.328 40-143-.280 213-321-.664 306-3.6 346 
Career Highs: Points-22 (E. Illinois 1996-97), Rebounds- I I (Southeast Mo. 1995-96), Assists- I ] (Coppin St. 1997-98), 
Steals-7 (UT-Martin 1995-96) 
Season Highs: Points-19 (Wright State), Rebounds- 8 (Coppin St.), Assists-] 1 (Coppin St.) 
Amy Webster 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 28-6 18-53-.340 0-0-.000 16-23-.696 34-1.2 
1997-98 10-3 6- 16-.375 1-4-.250 4-5-.800 5-0.5 
Totals 38-9 24-69-.348 1-4-.250 20-28-.714 40-1.1 
Assists 
64 
7 
71 
Career Highs: Points-9 (Austin Peay 1996-97), Rebounds-4 (Pikeville 1996-97), Assists-6 (Pikeville 1996-97) 
Season Highs: Points-7 (Wright State), Rebounds-] (Five times), Assists-4 (Mt. St. Mary's) 
Points 
56-2.2 
98-9.8 
154-4.3 
Points 
65-3.4 
193-7.1 
236-8.4 
115-11.5 
609-7.2 
Points 
52-1.9 
17-1.7 
69-1.8 
TEAM GAME HIGHS Morehead State Opponents 
Points 98 vs. Southeast Missouri (1-3) I OS-Cincinnati ( 12-2) 
FGMade 40 vs. Southeast Missouri (1-3) 39-Cincinnati ( 12-2) 
FG Attempted 87 vs. Southeast Missouri (1-3) 82-Cincinnati (12-2) 
FG¾ .460 vs. Southeast Missouri ( 1-3) .537-Mt. St. Mary's (12-20) 
3-PtFGMade IO vs. Murray State ( 12-6) 9-Wright State ( I 1-29) 
3-Pt FG Attempted 30 vs. Murray State (12-6) 22-UT-Mart.in ( 12-8) 
3-Pt ¾ (Min 8 Att) .462 vs. Coppin State (12-21) .474-Wright State (I 1-29) 
FTMade 23 vs. Cincinnati & Wofford 26-Wofford ( 12-I 8) 
FT Attempted 38 vs. Wofford (12-18) 39-UT-Martin (12-8) 
FT % (Min 10 Att) .783 vs. Coppin State (12-21) .806-Wright State ( I 1-29) 
Rebounds 6 1 VS. UT-Mart.in (12-8) 61-UT-Mart.in (12-8) 
Assi.sts 27 vs. Wofford (12-18) 28-Murray State (12-6) 
Steals 2 1 vs. Samford ( I I -22) 23-UT-Martin (12-8) 
Turnovers (Low) 11 vs. Southeast Missouri (1-3) 16-Southeast Missouri (1-3) 
Blocked Shots 5-3 times 6-Samford ( 11-22) 
Rebound Margin +8 vs. Wofford ( 12-18) +17-Cincinnati ( 12-2) 
Scoring Margin +7 vs. Samford (11-22) +28-Cincinnati ( 12-2) 
TEAM GAME LOWS 
Points 65 vs. UT-Martin (12-8) 74-Samford (I 1-22) 
FGMade 21 VS. UT-Martin (12-8) 24-Samford ( 11-22) 
FG Attempted 66 vs. Wright State (1 1-29) 54-Mt. St. Mary' s ( I 2-20) 
FG¾ .284 VS. UT-Martin (12-8) .365-UT-Martin (12-8) 
3-PtFGMade 3 vs. Samford & Wofford I -Samford & Wofford 
3-Pt FG Attempted 16 vs. Samford ( 11-22) 6-UMES & Samford 
3-Pt FG 1/e (Min 8 Att) . 188 vs. Samford (1 1-22) .083-Wofford (12-18) 
FT Made 5 vs. Murray State ( I 2-6) 7-Murray State (12-6) 
FT Attempted IO vs. Murray State (12-6) 13-Murray State (12-6) 
FT ¾ (Min 10 Art) .500-twice .538-Murray St. & UT-Martin 
Rebounds 33 vs. Cincinnati ( I 2-2) 41-Samford (I 1-22) 
Assists 6 vs. Cincinnati ( 12-2) 13-Mt. St. Mary' s ( 12-20) 
Steals 7 vs. Wright State (I 1-29) 9-Samford, Wofford & Mt. St. Mary 
Turnovers (Hjgh) 43 VS. UT-Martin ( 12-8) 34-UT-Martin ( 12-8) 
IND. GAME HIGHS 
Points 23-Boyd vs. Samford & 27-Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
Kellough vs. UT-Martin 
FGMade JO-Boyd vs. Samford (11-22) I I-Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
FG Attempted 15-Four players, six times 2 I-Nett, Wofford 
FG ¾ (Min 8 Att) .833 (10-12)-Boyd vs. Samford .778-Scott, Cincinnati 
3-PtFGMade 4-2 players, 3 times 6-Hollingsworth, Wright St. 
3-Pt FG Attempted I I-Mitchell vs. Murray St. 13-Hollingsworth, Wright St. 
3-Pt FG 1/e (Min 5 Att) .667-Swisher vs. UMES (1 1-21) .600-Frazer, UMES ( 11-21) 
FT Made 12-Kellough vs. UT-Martin (12-8) 9-Fields, UT-Martin (12-8) 
FT Attempted 17-Swisher vs. Wofford ( I 2-I 8) 12-Hawkings, Southeast Mo. (1 -3) 
FT ¾ (Min 8 Art) .857-Kellough vs. UT-Martin (12-8) .900-Fields, UT-Martin (12-8) 
Rebounds I 6-Crosby vs. Wofford ( 12- I 8) 14-Bartram, Wright St. ( I 1-29) 
Assists I I-Swisher vs. Coppin St. (12-21) I I-Denton, Wofford ( 12-18) 
Steals 5-Mitchell vs. Murray St. 7-Fields, UT-Martin ( I 2-8) 
Blocked Shots 2-Crosby vs. Murray St. & 5-Moore, Samford (11-22) 
Hamilton vs. Wofford 
.. 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351 -1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
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Eagles Basketball Game Information 
Morehead State University vs. Eastern Illinois University 
Jan. 5, 1998 Johnson Arena (6,500), Morehead, Ky. Game 12 
Morehead State (1-10, 0-3 OVC) Probable L ineup Eastern Illinois (5-6, 2-1 OVC) Probable Lineup 
F-45-Aaron Knight (7.2 ppg., 3.5 rpg.) F-30-Marc Polite ( 10.0 ppg., 3.4 rpg.) 
(6-3, 2 I 0, Fr., Louisville, Ky.) (6-5, I 90, So., East Moline, Ill.) 
F-50-Chris Stone (7.5 ppg., 5.0 rpg.) F-55-John Smith (5 .8 ppg., 5.6 rpg.) 
(6-7, 205, Sr., Sadieville, Ky.) (6-7, 240, So., Paducah, Ky.) 
C-42-Dewayne Krom (7.8 ppg., 5.1 rpg.) C-23-Kurt Cufne (7.6 ppg., 4.4 rpg.) 
(6-8, 2 15, Fr. , Roann, Ind.) (6-6, 241, Sr. , Riverton, Il l.) 
G- 14-Ted Docks (5.5 ppg., 4.4 rpg., 3.0 apg.) G- 3-Jack Owens (9.3 ppg., 3. 1 rpg.) 
(5-8, 155, Jr., Canton, Mich.) (6-2, 175, Jr., Indianapolis, Ind.) 
G-15-Thomas Jenkins (3.3 ppg., 2.3 rpg.) G-22-Rick Kaye ( 19.9 ppg., 2.8 rpg.) 
(6-4, 195, Fr., Martin, Ky.) (6-5, 203, Sr. , Hoffman Estates, rn .) 
Head Coach: Kyle Macy ( 1- 10 in his first year at MSU and in Head Coach: Rick Samuels (251-249 in his 18th year at EIU 
his career) and in his career) 
The Officials 
Bruce Benedict (Dunwoody, Ga.), John Hampton (Lexington, Ky.), Jeff Smith (Gallatin, Tenn.) 
The Series 
The series, that dates to 198 1-82, is tied 2-2. Morehead State won meetings in 198 1-82 and 1982-83. Eastern Illinois won both 
meetings last season, 86-70 in Charleston and 79-76 here in Johnson Arena. 
MSU's Next Game 
Morehead State will travel to Tennessee State on Thursday. Tipoff time in the Gentry Center in Nashville will be 7 p.m. CST (8 
p.m. Esn. The OVC road trip will continue at Austin Peay on Saturday. Tipoff time in the Dunn Center in Clarksville will be 
approximately 7:45 p.m. CST (8:45 p.m. ESn. A women's game between MSU and APSU wi ll tipoff at 5:45 p.m. CST (6:45 p.m. EST). 
MSU Competes in its 65th Season of lntercolJegiate Basketball 
With the tipoff of MSU's Nov. 20 game at Kentucky, Morehead State began its 65th year of intercollegiate basketball. 
Overall , MSU is 839-773. Former Kentucky Wildcat All-American Kyle Macy is the 11th head coach in Eagle history. 
Eagles Ink One During November Signing Period 
Dwane Samuels, a 6-8, 2 I 0-pound front court player from Hiwassee Junior College in Madisonville, Tenn., signed a national 
letter-of-intent to play basketball at Morehead State University during the early signing period. 
Samuels, a native of Richmond, Va., and high school standout at Hermitage High School, is averaging 16 points and 8.5 
rebounds per game for Coach Larry Lessett's Hiwassee team. 
Tough Pre-Ohio ValJey Conference Schedule 
The non-Ohio Valley Conference portion of MSU's schedule, probably the toughest in school history, ended with a loss at 
North Carolina State on Wednesday. It has also included losses at Kentucky, Louisville, Cincinnati , Evansville and Robert Morris and 
a home court win over Marshall and a home court loss to Robert Morris. MSU was the only OVC team not to play at least one non-
CAA Division I opponent this season. 
A Look Back at the Southeast Missouri Game 
For the second consecutive game, Morehead State held the lead in the second half but couldn' t hold on for the victory. Southeast 
Missouri led 29-22 at halftime and despite surrendering the lead midway through the second half, the Indians won 64-61 on Saturday in 
Johnson Arena. Kahn Cotton had 16 points to lead SEMO. Freshmen Aaron Knight and Dewayne Krom led MSU. Knight scored 13 
points and handed our four assists off the bench. Krom had 12 points and a career-high 16 rebounds. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution 
The Kyle Macy Television Show 
The Kyle Macy Television Show can be seen weekly on WKYT-TV, Lexington, and WYMT-TV, Hazard. Future shows can be 
seen on Jan. 11 (Sunday, noon), Jan. 17 (Saturday, noon), Jan. 24 (Saturday, noon), Jan. 3 1 (Saturday, noon), Feb. 8 (Sunday, noon), Feb. 
14 (Saturday, noon), Feb. 2 1 (Saturday, noon), Feb. 28 (Saturday, noon), March 7 (Saturday, noon), March 14 (Saturday, midnjght) and 
March 21 (Saturday, noon). 
Eagle Hotline 
The Eagle Hotline, a call-in radio show produced by Host Communications and featuring MSU Coach Kyle Macy and the radio 
voice of Eagle basketball, Chuck Mraz, will air at 6 p.m. on Monday evenings on the Morehead State Basketball Network. In the Morehead 
area, the Eagle Hotline can be heard on WlKO-FM, 96.3. 
Eagle Basketball On The Air 
Host Communications owns the radio broadcast rights to Morehead State University Eagle Basketball games for 1997-98. Award-
winning sportscaster Chuck Mraz will serve as the voice of the Eagles on the Morehead State Basketball Network. In the Morehead area, 
Eagle games can be heard on WIKO-FM, 96.3. 
MSU Information Available Through Fax-on-Demand 
Information on all MSU sports is available through the Info Connection (MEDIA USE ONLY PLEASE). To obtain the 
information, using your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice prompt, enter 68 for the Ohio Valley Conference. MSU information 
is available by entering the appropriate number for the information desired related to men's basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-
Demand Directory, 152 1-Game Notes, 1522-Statistics, 1523-Roster, 1524-Schedule and 1525-Last Game Box Score. 
Ashland Inc. Player of the Game 
The Ashland Inc. Players of the Game so far this season are: 
Kentucky-Dewayne Krom 
Evansville-Jeremy Webb 
Robert Morris (H)-Dewayne Krom 
Cincinnati-Aaron Knight 
UT-Martin (A)-Hezzie Boone 
Murray State (A)-Brandon Davenport 
Eagle Player Notes 
Marshall-Aaron Knight 
Louisville-Chris Stone 
Robert Morris (A)-Luke Lloyd 
North Carolina State-Chris Stone 
Southeast Missouri (H)-Dewayne Krom 
Brandon Davenport had his best game as an Eagle against Murray State when he scored 12 points and handed out five assists 
in 16 minutes. The 1997 Kentucky ''Mr. Basketball" played high school basketball for Randy Embry, Kentucky's 1961 "Mr. Basketball ," 
and now plays for Indiana's 1975 "Mr. Basketball," Kyle Macy. 
Ted Docks has an excellent assist to turnover ratio in his career. He has 179 assists and 11 8 turnovers. 
Thomas Jenkins' father, Steve, is an MSU alumnus. The freshman had his best game as a collegian when he scored 11 points 
and had six rebounds at UT-Martin. 
Freshman Aaron Knight led MSU in its win over Marshall when he scored 16 points and grabbed nine rebounds. He had a team-
high 13 points last time out against Southeast Missouri . 
Dewayne Krom got off to a good start as a collegian, scoring in double figures in his first four games. He had his first double-
double vs. UT-Martin. He had his second double-double last time out against Southeast Missouri when he scored 12 points and pulled 
down 16 rebounds. In the latest OVC statistics, he ranks 19th in rebounding. 
Despite having to miss the North Carolina State game with an ankle injury, Luke Lloyd has shown signs of coming to life after 
a slow start this season. He played at less-than-full-speed Saturday against Southeast Missouri. In the latest OVC statistics, he is 13th in 
rebounding and ninth in blocked shots. 
Jeremy Prater is now available for action after missing several games due to a suspension for violation of team rules. 
Chris Stone, a 53 percent career field goal shooter entering this season, found rough going in the exhibition games. He hit only 
four of 17 field goal attempts. He has bounced back in the regular season, having hit 33 of 60 from the field. He had his first double-double 
of the season with 14 points and 11 rebounds against Louisville. 
Jeremy Webb scored a career-high 19 points and grabbed five rebounds Evansville. 
Dennie Webb is in his second season as a walk-on member of the MSU squad. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 MEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 1-10, 0- 3 OHIO VALLEY 
-FG (INCL 3PT)- - --3 PT FG--- --FREE THROWS- - - ---REBOUNDS----
MOREHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
LUKE LLOYD 
HEZZIE BOONE 
DEWAYNE KROM 
CHRIS STONE 
AARON KNIGHT 
JEREMY WEBB 
TED DOCKS 
BRANDON DAVENPORT 
THOMAS JENKINS 
DENNIE WEBB 
TEAM 
9- 6 
9 - 6 
10- 7 
11- 9 
10- 5 
11- 6 
11- 7 
11- 4 
11- 5 
7- 0 
34-
27 -
26 -
33-
25-
30-
20-
13-
15-
2-
83 41. 0 
79 34 . 2 
71 36. 6 
60 55.0 
7 8 32.1 
83 
so 
41 
45 
14 
36 . 1 
4 0.0 
31. 7 
33.3 
14 . 3 
3- 7 42 . 9 19-
16- 56 28 . 6 12-
0- 0 0 . 0 26 -
0 - 0 0.0 16 -
4- 29 13.8 18 -
5- 12 
9- 16 
1- 10 
3 - 9 
1- 7 
41. 7 
56.3 
10.0 
33.3 
14.3 
11-
11-
16-
3-
0-
36 52.8 25 
13 92 . 3 8 
43 60. 5 20 
26 61. 5 25 
25 72 . 0 13 
17 
17 
19 
11 
0 
64 . 7 
64.7 
84 . 2 
27 . 3 
0 . 0 
19 
10 
1 
14 
3 
35 
9 
31 
3 0 
22 
35 
38 
4 
11 
1 
27 24 
60 6 . 7 
17 1. 9 
51 5.1 
55 5 .0 
35 3 . 5 
54 4.9 
48 4.4 
5 0 . 5 
25 2.3 
4 0 . 6 
51 
8 
13 
8 
5 
16 
13 
33 
13 
8 
0 
1 2 
15 
22 
24 
39 
22 
34 
24 
21 
1 
7 
10 
0 
2 
2 
3 
4 
2 
0 
0 
0 
8 
7 
5 
10 
12 
12 
12 
2 
2 
2 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
11-11 225- 604 
11-11 291 - 619 
37.3 42-146 28 . 8 132- 207 63 . 8 165 240 4 05 36 . 8 117 221 23 72 
47.0 75-200 37.5 151- 233 64 . 8 133 255 388 35 . 3 185 163 4 8 108 
DEJ\DBALL REBOUNDS: 
OPPONENT TEAM REBOUNDS : 
MOREHEAD STATE 33; OP~ONENTS 38 
57 -- (OFFENSE: 24 DEFENSE : 33) 
OPPONENT TEAM TURNOVERS; 1 
TECHNICAL FOULS : MOREHEAD STATE 2; BENCH 2 ; OPPONENTS 3; BENCH 3 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD : 0- 3 
-FG ( INCL 3PT) - ---3 PT FG--- --FREE THROWS- ---- - REBOUNDS----
27 - 1 
7- 0 
29- 2 
39- 3 
15- 0 
33- 2 
28 - 2 
15- 0 
23- 0 
0- 0 
216-10 
203 - 4 
224-24 . 9 
254-28 . 2 
226-22 . 6 
312- 28 . 4 
232-23 . 2 
306 - 27 . 8 
317 - 28.8 
127-11 . 5 
189-17. 2 
13- 1. 9 
9 0 
82 
78 
82 
72 
76 
6 0 
4 3 
36 
5 
624 
808 
10.0 
9 .1 
7 . 8 
7. 5 
7 . 2 
6 . 9 
5 . 5 
3 . 9 
3 . 3 
0 .7 
56.7 
73 . 5 
MOREHEAD STATE GP- GS MD-ATT PCT MD- ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
HEZZIE BOONE 
LUXE LLOYD 
DEWAYNE KROM 
AARON KNIGHT 
THOMAS JENKINS 
TED DOCKS 
CHRIS STONE 
BRANDON DAVENPORT 
JEREMY WEBB 
DENNIE WEBB 
TEAM 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
DEl\081\LL REBOUNDS : 
2 - l 
3- l 
3- 3 
2- 1 
3- 2 
3- 2 
3 - 3 
3 - 1 
3 - 1 
1- 0 
3- 3 
3 - 3 
OPPONENT TEAM REBOUNDS : 
TECHNICAL FOULS: 
12- 23 
14- 29 
8- 32 
5- 14 
8 - 18 
7- 18 
7- 13 
5- 12 
3- 20 
0- 3 
52.2 
48 .3 
25.0 
35.7 
44 .4 
38.9 
53.8 
41. 7 
15.0 
0.0 
8- 15 
1- 3 
0- 0 
1- 6 
2- 4 
3- 6 
0- 0 
0- 2 
0- 2 
0- 2 
53.3 
33.3 
0.0 
16.7 
50.0 
50.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0. 0 
3 -
5 -
14-
5-
2-
2-
4-
7 -
1 -
0 -
3 1 00 . 0 
14 35 . 7 
24 58 . 3 
8 62 . 5 
4 50. 0 
4 50 . 0 
5 80. 0 
9 77.8 
1 100 .0 
0 0 .0 
3 1 
9 11 
12 1 6 
3 4 
6 5 
4 17 
7 7 
1 2 
4 8 
1 1 
9 4 
4 2. 0 
20 6.7 
28 9 . 3 
7 3 . 5 
11 3. 7 
21 7 . 0 
14 4 . 7 
3 1.0 
12 4 . 0 
2 2 . 0 
13 
4 
3 
3 
7 
3 
8 
1 
5 
6 
0 
7 
3 
8 
6 
8 
13 
8 
5 
4 
0 
0 
0 
2 
2 
3 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
3 
4 
4 
1 
5 
0 
1 
2 
0 
69- 182 37.9 15- 4 0 37.5 43- 72 59.7 59 76 135 4 5 . 0 40 62 11 21 
82- 170 48 . 2 18 - 54 33.3 so- 79 63.3 30 69 99 33 . 0 so 40 15 36 
MOREHEAD STATE 12; OPPONENTS 
20 -- (OFFENSE : 9 DEFENSE : 
MOREHEAD STATE O; OPPONENTS 
13 
11 ) 
2; BENCH 2 
3- 0 
1 0 - 1 
8- 0 
5- 0 
8 - 0 
1 0- 1 
13- 1 
4 - 0 
8 - 0 
0 - 0 
69- 3 
60 - 2 
51 - 25 . 5 
71-23 . 7 
97-32.3 
5 8 - 29 .0 
67 - 22 . 3 
87- 29 .0 
72 - 24 .0 
33-11. 0 
62 - 20 .7 
2- 2 .0 
35 
34 
3 0 
1 6 
2 0 
19 
18 
17 
7 
0 
1 7. 5 
11. 3 
10.0 
8 .0 
6.7 
6.3 
6.0 
5 .7 
2 .3 
0.0 
196 65.3 
232 77.3 
DATE OPPONENT SCORE 
-------------------
11-20 KENTUCKY 49- 88 L 
11-22 EVANSVILLE 48- 78 L 
11-25 ROBERT MORRIS 61- 68 L 
11-30 CINCINNATI 57- 87 L 
12- 4 *UT- MARTIN 66- 77 L 
12- 6 *MURRAY STATE 69- 91 L 
12- 8 MARSHALL w 65- so 
12-17 LOUISVILLE 54- 84 L 
12-20 ROBERT MORRIS 53- 58 L 
12-31 NORTH CAROLINA STATE 41- 63 L 
1- 3 *SOUTHEAST MISSOURI 61- 64 L 
RECORD 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 MEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 1-10, 0- 3 OHIO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER 
----------------------
A LEXINGTON, KY. 23,097 0- 1 D KROM 
A EVANSVILLE, IND. 7,832 0- 2 J WEBB 
H MOREHEAD, KY. 1,004 0- 3 D KROM 
A CINCINNATI, OHIO 9,781 0- 4 A KNIGHT 
A MARTIN, TENN. 1,418 0- 5 H BOONE 
A MURRAY, KY. 3,536 0- 6 H BOONE 
H MOREHEAD, KY. 2,619 1- 6 A KNIGHT 
A LOUISVILLE, KY. 19,189 1- 7 C STONE 
A MOON TOWNSHIP, PA. 1,003 1- 8 L LLOYD 
A RALEIGH, N.C . 6,709 1- 9 C STONE 
H MOREHEAD, KY. 744 1-10 A KNIGHT 
w L PCT ATTENDANCE # TOTAL 
LEADING REBOUNDER 
11 L LLOYD,J WEBB 
19 A KNIGHT,L LLOYD 
15 D KROM 
13 J WEBB 
18 D KROM 
17 L LLOYD 
16 A KNIGHT 
14 C STONE 
20 L LLOYD 
11 C STONE 
13 D KROM 
AVERAGE 
---------------------------------------- ---------------------------------
ALL GAMES 1 
OHIO VALLEY 0 
HOME 1 
AWAY 0 
NEUTRAL 0 
LEADING AT HALF 1 
TRAILING AT HALF 0 
TIED AT HALF 0 
10 .091 
3 .000 
2 .333 
8 .000 
0 .000 
1 .500 
9 .000 
0 .000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
1 
282 
370 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
2 
342 
438 
TOT 
624 
808 
3 4367 1456 
8 72565 9071 
0 0 0 
11 76932 6994 
6 
7 
9 
8 
11 
13 
9 
11 
11 
9 
16 
Morehead State University Individual Season and Career Highs 
Brandon Davenport 
Season and Career Highs - Points-12 (Murray State), Assists-5 (Murray State) 
Ted Docks 
Season Highs - Points-9 (twice), Rebounds- IO (UT-Martin), Assists-6 (Robert Morris) 
Career Highs - Points- I I (twice), Rebounds-IQ (UT-Martin, 1997-98), Assists-9 (Southwest Missouri , 1996-97), Steals-5 (Berea, 1995-96) 
Thomas Jenkins 
Season and Career Highs - Points- I I (UT-Martin), Rebounds-6 (UT-Martin) 
Aaron Knight 
Season and Career Highs - Points-16 (Marshall), Rebounds-9 (Marshall), Assists-4 (Southeast Missouri) 
Dewayne Krom 
Season and Career Highs - Points-15 (Robert Morris), Rebounds-16 (Southeast Missouri) 
Luke Lloyd 
Season Highs - Points-20 (Robert Morris), Rebounds-13 (Murray State), Blocked Shots-3 (Evansville) 
Career Highs - Points-28 (Marshal l, 1996-97), Rebounds- I? (Asbury, 1996-97), Blocked Shots-7 (Asbury, 1996-97) 
Jeremy Prater 
Season Highs 
Career Highs - Points-27 (Austin Peay), Rebounds- IO (UT-Martin), Assists-8 (Austin Peay) 
Chris Stone 
Season Highs - Points-14 (Louisville), Rebounds-I I (Louisville) 
Career Highs - Points-32 (Asbury, 1996-97), Rebounds-18 (Asbury & Marian, 1996-97) 
Jeremy Webb 
Season Highs - Points-19 (Evansville), Rebounds-8 (twice) 
Career Highs - Points-19 (Evansville, 1997-98), Rebounds-8 (twice) 
Points 
Scoring Margin 
I st Half Points 
2nd Half Points 
FG Made 
FG Attempted 
FG% 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
FT Made 
FT Attempted 
FT % 
Rebounds 
Rebound Margin 
Fouls 
Assists 
Turnovers 
Blocked Shots 
Steals 
Points 
Rebounds 
FG Made 
FG Attempted 
FG% 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Auempted 
3-Pt. FG % (Min. 4 made) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min. 4 made) 
Assists 
Blocked Shots 
Steals 
Season Highs and Lows 
MSU Team Highs 
69-Murray State (12-6-97) 
+15-Marshall (12-8-97) 
43-Marshall ( 12-8-97) 
42-Murray State ( 12-6-97) 
25-Murray State ( 12-6-97) 
70-UT-Martin (12-4-97) 
.471 (16-34)-41-North Carolina State 
6-UT-Martin (12-4-97 
2 1-Evansville ( 11 -22-97) 
.400 (4-10)-Murray State (12-6-97) 
16-Marshall ( 12-8-97) 
25-Murray State ( 12-6-97) 
.750 (9- 12)-Robert Morris (11-25-97) 
5 1-UT-Martin (12-4-97) 
+ 16-UT-Martin (12-4-97) 
24-twice 
17-Murray State ( 12-6-97) 
31-Louisville (12- 17-97) 
5-twice 
I I-UT-Martin ( 12-4-97) 
MSU Individual Highs 
MSU Team Lows 
4 1-North Carolina State ( 12-31-97) 
-39-Kentucky (11-20-97) 
19-Evansville (I 1-22-97) 
21-North Carolina State ( 12-31-97) 
16-Kentucky ( 11-20-97) & N. C. State (12-31 -97) 
34-North Carolina State (I 2-31-97) 
.276 (16-58)-Kentucky (1 1-20-97) 
I-North Carolina State ( 12-31-97) 
6-North Carolina State ( 12-31-97) 
. 167 (2- 12/1-6)-twice 
5-Louisville (12-17-97) 
9-Louisville (12-17-97) 
.500 (7- 14)-Evansville (11-22-97) 
24-North Carolina State ( 12-31-97) 
-9-Evansville (11-22-97) 
14-Kentucky ( 11-20-97) & Louisville (12-17-97) 
7-North Carolina State (12-3 1-97) 
12-Robert Morris (12-20-97) 
0-3 times 
5-twice 
20-Lloyd vs. Robert Morris ( 12-20-97) 
16-Krom vs. Southeast Missouri (1-3-98) 
8-J. Webb vs. Evansvi lle ( 11 -22-97) 
15-Lloyd vs. Robert Morris (12-20-97) 
.833 (5-6)-Lloyd vs. UT-Martin (12-4-97) 
4-Boone vs. UT-Martin (12-4-97) and Murray State (12-6-97) 
9-Boone vs. Marshall (12-8-97) 
.57 I (4-7)-Boone vs. Murray State ( 12-6-97) 
6-Krom vs. Southeast Missouri (1-3-98) 
I 0-Krom vs. Southeast Missouri ( 1-3-98) 
I 00 (5-5)-Boone vs. Kentucky ( 11 -20-97) 
6- Docks vs. Robert Morris (I 1-25-97) 
3-Lloyd vs. Evansville ( 11-22-97) 
3-3 players, 4 times 
YEAR GP-GS 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
CAREER BASKETBALL STATISTICS 
TED DOCKS 
-FG (INCL 3PT)- -- - 3 PT FG-- - --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF- D MIN-AVG PTS AVG 
-- ---- -- -------------------------- ----------- ------ ----- ------- -------------------- ----- ------------------- -------------
1996 
1997 
1998 
27- 9 
22-21 
11- 7 
25- 80 31. 3 
34- 106 32.1 
20- 50 40.0 
7 - 24 29.2 25- 35 71.4 2 0 28 
5- 36 13 . 9 24- 41 58 . 5 24 46 
9- 16 56 . 3 11- 17 64.7 10 38 
48 1.8 60 48 
70 3.2 86 36 
48 4 . 4 33 34 
0 31 
1 37 
2 12 
57 - 2 421-15 . 6 
61 - 3 541 - 24.6 
28- 2 317-28 . 8 
82 
97 
6 0 
3 .0 
4 . 4 
5 . 5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- ----
TOTAL 60-37 79- 236 33.5 21- 76 27.6 60- 93 64.5 54 112 166 2.8 179 118 3 80 146- 7 1279-21 . 3 239 4. 0 
-------------------------------------- ------ ----- ----------- ------------------ -------------------------- ----------------
LUKE LLOYD 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG- -- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
-------------------------------------- ------------------------------------ ---------- ------------- ----------- ----- -- -----
1996 27- 9 39- 113 34.S 4- 19 21.1 5- 16 31.3 27 108 135 5.0 25 24 18 10 42 - 1 355-13.1 87 3.2 
1997 27-27 110- 293 37.S 23- 67 34 .3 47- 74 63 . S 77 119 196 7.3 49 44 48 36 82- 6 679 - 25 . 1 290 10 . 7 
1998 9- 6 34- 83 41.0 3- 7 42.9 19- 36 52.8 25 35 60 6.7 8 12 10 8 27- 1 224-24 . 9 90 10. 0 
--- ---------------------- ---------------------------- ------------ ----------------- -------------------- ------- -----
TOTAL 63 - 42 183- 489 37 .4 30- 93 32.3 71- 126 56,3 129 262 391 6.2 82 80 76 54 151- 8 1258-20 . 0 467 7 .4 
-- --- ------- --- --------- --------------------------- ------------------------------------ ----------------------- --- --
CHRIS STONE 
- FG (INCL 3PT) - ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP- GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS 
------ ---------------------------- -- --------------------- -- -------------------
1995 12- 0 8 - 12 66.7 0- 3 0.0 2- 2 100.0 5 6 11 0.9 2 0 0 0 1- 0 33- 2 . 8 18 
1996 27- 0 32- 68 47.1 1- 10 1 0. 0 14- 29 48 . 3 32 25 57 2.1 7 7 5 6 39- 2 216- 8 . 0 79 
1997 27-27 109- 203 53.7 6- 25 24 . 0 70- 112 62 . S 116 120 236 8.7 23 so 10 24 89- 7 854 - 31. 6 294 
1998 11- 9 33- 60 55 . 0 0- 0 0.0 16- 26 61. 5 25 30 55 5 . 0 5 24 2 10 39- 3 312-28.4 82 
TOTAL 77-36 182- 343 53.1 7- 38 18 . 4 102- 169 60. 4 178 181 359 4.7 37 81 17 40 168-12 1415-18.4 473 
YEAR GP- GS 
1997 
1998 
19 - 0 
11- 6 
TOTAL 30- 6 
JEREMY WEBB 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS - -- ---REBOUNDS - ---
MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
17- 34 so. 0 
30- 83 36.1 
47- 117 40.2 
4- 9 44 . 4 7- 11 63 . 6 17 19 
5- 12 41 . 7 11- 17 64 . 7 19 35 
9- 21 42 . 9 18- 28 64 . 3 36 54 
36 1.9 8 3 4 
54 4 .9 13 22 4 12 
90 3 .0 21 28 7 16 
PF-D MIN-AVG 
19- 0 107- 5.6 
33- 2 306-27 . 8 
PTS 
45 
76 
52- 2 413-13 . 8 121 
AVG 
1.5 
2. 9 
10. 9 
7. 5 
6 . 1 
AVG 
2 . 4 
6 . 9 
4 .0 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
BRANDON DAVENPORT 
- FG ( INCL 3PT) - ---3 PT FG- - - --FREE THROWS - -- ---REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD- ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLIC STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY ll-20 
EVANSVILLE ll - 22 
ROBERT MORRI ll-25 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
ll-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUI SVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
l- l 
l- 0 
l- l 
1- l 
l- l 
l· 0 
l- 0 
1- 0 
l- 0 
l- 0 
SOUTHEAST MI l- 3 1- 0 
SEASON TOTALS ll- 4 
OHIO VALLEY TOTALS 3- l 
2-
2 -
l-
1-
0 -
4-
l-
l-
0-
0-
l -
3 66 .7 
10 20.0 
4 25.0 
3 33. 3 
l 0.0 
5 80.0 
2 50.0 
l 100.0 
4 0. 0 
2 0. 0 
6 16 . 7 
13- U 31.7 
5- 12 4 l. 7 
0- 0 
0- 4 
l- 2 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- l 
0- 0 
0- l 
0- 0 
0- 2 
0.0 
0.0 
50.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-
3-
0-
2-
2-
4 -
2-
0-
2-
0-
0.0 1-
0 0.0 
4 75.0 
0 0.0 
2 100.0 
2 100.0 
5 80.0 
2 100.0 
0 0.0 
2 100.0 
0 0.0 
2 50 .0 
l- 10 10.0 16- 19 84.2 
0- 2 0.0 7- 9 77 . 8 
TED DOCKS 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
0 
1 
l 4 
l 2 
0 0.0 
l l. 0 
0 0.0 
0 0.0 
1 l.0 
l l.0 
0 0.0 
0 0.0 
l l.0 
0 0.0 
l l.0 
l 
3 
0 
2 
0 
5 
l 
0 
l 
0 
0 
l 
5 
2 
5 
l 
4 
0 
3 
2 
l 
0 
5 0 . 5 13 2 4 
3 l.0 5 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
2 
l 
2- 0 
3- 0 
l- 0 
2- 0 
0- 0 
2 - 0 
0- 0 
0- 0 
2- 0 
l- 0 
2- 0 
20-20.0 
21-21. 0 
12-12.0 
10-10.0 
8- 8.0 
16-16.0 
5- 5.0 
6- 6.0 
7- 7.0 
13-13. 0 
9- 9.0 
4 
7 
3 
4 
2 
12 
4 
2 
2 
0 
3 
15- 0 127-11.5 43 
4- 0 33-11.0 17 
4.0 
7.0 
3.0 
4 .0 
2.0 
12.0 
4.0 
2.0 
2.0 
0.0 
3.0 
3.9 
5.7 
-PG (INCL 3PT)- ---3 PT FG-- - --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATI' PCT MD-ATT PCT OPP DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN - AVG PTS AVG 
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KENTUCKY ll-20 l- 0 
EVANSVILLE ll-22 l- l 
ROBERT MORRI 11-25 l- 0 
CINCINNATI ll- 30 l- 0 
UT-MARTIN 12- 4 l- 0 
MURRAY STATE 12- 6 l - l 
MARSHALL 12- 8 l- l 
LOUISVILLE 12-17 l- l 
ROBERT MORRI 12-20 l- l 
NORTH CAROLI 12-31 l- l 
SOUTHEAST Ml l- 3 l- l 
2- 2 100.0 l- l 100.0 0· 
2- 4 50.0 2- 3 66.7 0-
2- 7 28.6 1- 3 33.3 3-
0- 4 0.0 0- 0 0.0 0-
l· 
3-
3-
1 -
1 -
2-
3-
7 14 . 3 
4 75 . 0 
4 75.0 
1 100.0 
6 16.7 
4 50 .0 
7 4 2.9 
l- 3 33. 3 
0- 0 0. 0 
0- 0 0.0 
0- 0 0.0 
l- 2 50.0 
l- 1 100.0 
2- 3 66.7 
1-
0· 
3-
0-
0-
3-
l-
0 0.0 
0 0.0 
4 75.0 
l 0.0 
2 50.0 
0 0 . 0 
3 100.0 
0 0.0 
0 0.0 
5 60.0 
2 50.0 
l 0 
0 0 
l 0 
l l 
3 
l 
0 
0 
2 
l 
0 
7 
5 
6 
7 
2 
5 
5 
l l.0 2 
0 0.0 2 
l l.0 6 
2 2.0 l 
l 0 
0 0 
l 0 
l 0 
10 10.0 
6 6.0 
6 6 .0 
7 7.0 
4 4.0 
6 6.0 
5 5 . 0 
2 4 l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
l 
7 
2 
8 
5 
0 
l 
l 
2 
2 
0 
0 
l 
0 
2 
3 
l- 0 20-20.0 
0- 0 13-13 .0 
1- 0 28-28.0 
4- 0 26-26.0 
4- 0 28-28 .0 
1- 0 
4- 0 
l - 0 
5- l 
2- 0 
5- l 
24-24.0 
35-35.0 
35-35. 0 
33-33 .0 
40-40.0 
35-35.0 
5 5.0 
6 6.0 
8 8.0 
0 0.0 
4 
6 
9 
2 
3 
8 
9 
4 .0 
6.0 
9.0 
2.0 
3.0 
8.0 
9.0 
SEASON TOTALS ll- 7 20- 50 40.0 
OHIO VALLEY TOTALS 3- 2 7- 18 38.9 
9- 16 56.3 ll- 17 64.7 10 38 48 4 . 4 33 34 
3- 6 50.0 2- 4 50.0 4 17 21 7.0 8 13 
2 12 28- 2 317-28 .8 60 5.5 
2 5 10- l 87-29. 0 19 6.3 
------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- -
THOMAS JENKINS 
-FG (INCL 3PT) - ---3 PT FG- - - --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATI' PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG PTS AVG 
KENTUCKY ll-20 l- l 
EVANSVILLE ll-22 l- 0 
ROBERT MORRI ll-25 l- 0 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
ll-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
1- l 
l- l 
1- 0 
MARSHALL 
LOUISVILLE 
12- 8 l- 0 
12-17 l- 0 
ROBERT MORR! 12- 20 l - 0 
NORTH CAROLI 12-31 1- l 
SOUI'HEAST MI l- 3 l· l 
SEASON TOTALS 11- 5 
OHIO VALLEY TOTALS 3- 2 
1- 4 25.0 
0- 3 0.0 
l- 3 33.3 
6 
ll 
3 
1 6.7 
36.4 
33 . 3 
2 5 0.0 
5 20.0 
0- 0 0 . 0 0-
0- 2 0. 0 0-
0- 0 0.0 0-
0-
l-
0-
l -
0-
2 
3 
0 
0.0 
33.3 
0.0 
1 100.0 
0 0.0 
l-
2-
0-
0-
0-
l-
4-
1-
l-
l-
0-
2-
3-
l 0.0 0- 0 0 . 0 0 -
3 66 . 7 0- 0 0.0 0-
4 75.0 1- l 100.0 0-
2 0.0 2 0 
0 0.0 0 4 
0 0.0 l 0 
4 25.0 
4 50. 0 
0 0.0 
0 
0 
0.0 
0.0 
1 
4 
0 
l 
l 
l 
2 
2 
0 
l 
0 0.0 1 0 
l 0.0 l 0 
0 0.0 2 l 
2 2.0 2 1 0 l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
4 4 .0 0 2 0 
l l .O O O 0 
2 2.0 
6 6 .0 
2 2.0 
l l.0 
2 2 .0 
0 
l 
0 
0 
l 
l l.0 0 
l l.0 2 
3 3.0 2 
l 
3 
2 
l 
2 
0 
6 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
2- 0 17-17.0 
2- 0 22-22.0 
l- 0 8- 8.0 
3- 0 
2 - 0 
3- 0 
2- 0 
0- 0 
20-20.0 
25-25. 0 
12-12.0 
4- 4 . 0 
16-16.0 
1- 0 5- 5.0 
4 - 0 30-30.0 
3 - 0 30-30.0 
15- 45 33.3 
8- 18 44 .4 
3- 9 33.3 3- ll 27 . 3 14 11 25 2 .3 
2 - 4 50.0 2- 4 50.0 6 5 l l 3.7 
8 2 1 
3 8 
0 2 23- 0 189-17.2 
0 l 8- 0 67-22.3 
2 2.0 
0 0.0 
2 2 .0 
3 
11 
2 
3 
2 
3.0 
ll.0 
2.0 
3.0 
2. 0 
0 0.0 
4 4 .0 
7 7.0 
36 3.3 
20 6.7 
J\J\RON KNIGHT 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FO--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT OATE OP- GS MO-ATT PCT MO-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLX STL PP-D MI N- AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 1- l 
EVANSVILLE 11- 22 1- l 
ROBERT MORRI 11-25 1- 0 
CINCINNATI 11-30 1- 0 
UT-MARTIN 12 - 4 1- l 
MARSHALL 12- 8 1 - 0 
LOUISVILLE 12-17 1- l 
ROBERT MORRI 12-20 1- l 
NORTH CAROLI 12-31 1- 0 
SOUTHEAST MI 1- 3 1 - 0 
SEASON TOTALS 10- 5 
OHIO VALLEY TOTALS 2- l 
0- 4 0 .0 
3- 14 21.4 
2- 9 22.2 
4 - 8 5 0.0 
o- 3 0.0 
6 - 11 54.5 
2- 6 33.3 
1 - 6 16.7 
2- 6 33.3 
s- 11 45.5 
------------- ------ ------------- ----------------- ------- ----- ---- --------------- ---------
0- 3 
0- 4 
0.0 
0.0 
0- 3 0 .0 
1- l 100. 0 
0- 2 0 . 0 
1 - 3 33.3 
0- l 0 .0 
1- 4 25.0 
3-
1-
2-
4 -
3-
3-
0-
0-
0- 4 0.0 0-
1 - 4 25.0 2-
4 75.0 0 
2 50 .0 5 
2 100.0 
5 80.0 
4 75 .0 
4 75.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 
1 
1 
l 
0 
1 
2 
2 
0 
3 
2 
8 
2 
0 
0 0.0 0 1 
4 50.0 2 2 
2 2 .0 
7 7.0 
2 2.0 
4 4 .0 
3 3 .0 
9 9.0 
2 2 .0 
1 1.0 
0 
1 
0 
2 
3 
3 
2 
1 
1 1.0 0 
4 4 .0 4 
9 
3 
2 
9 
5 
5 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
3 
l 
l 
l 
1 
1 
2- 0 15- 15.0 
2- 0 28-28.0 
3- 0 
1- 0 
2 - 0 
1- 0 
0- 0 
0 - 0 
20 - 2 0.0 
28-28.0 
27-27. 0 
34-34.0 
17-17.0 
14 - 14. 0 
1- 0 18-18. 0 
3- 0 31-31. 0 
3 
7 
3 .0 
7.0 
6 6.0 
13 13. 0 
3 3.0 
16 16. 0 
4 4. 0 
3 3. 0 
4 4 .0 
13 13. 0 
-- ---------------------- ----- ------ --------- -------- --- -- --------- ----- ------ --- --------- -- -----
25- 78 32.l 
s- 14 35.7 
4- 29 13.8 18- 25 72.0 13 22 
1- 6 16.7 5- 8 62.5 3 4 
35 3 . 5 16 39 
7 3 . 5 7 6 
3 1 2 
3 4 
15- 0 232-23.2 
5- 0 58-29.0 
72 
16 
7.2 
8.0 
------- ------------------- ---- ------------------ -------------------------------------
DEWAYNE KROM 
-PG (INCL 3PT) - ---3 PT FO--- --FREE THROWS- --- --REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MO-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11- 20 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12- 20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
1- l 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- l 
1- l 
SEASON TOTALS 10- 7 
OHIO VALLEY TOTALS 3- 3 
4-
7-
5-
3-
2 -
0 -
1 -
0-
1 -
3-
11 
9 
8 
14 
8 
0 
7 
2 
2 
10 
36 . 4 
77 . 8 
62.5 
21.4 
25.0 
0.0 
14 . 3 
0.0 
50.0 
30.0 
26- 71 36.6 
8 - 32 25.0 
0-
0 -
0-
0-
0-
0-
0-
o-
0-
0-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o- 0 
0- 0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 . 0 
0.0 
0. 0 
0 .0 
0.0 
0.0 
3 -
1-
1-
4 -
4-
2-
0-
2-
3-
6 -
5 60.0 
2 50.0 
2 50.0 
6 66.7 
8 50 .0 
2 100.0 
0 0.0 
4 so . 0 
4 75.0 
1 0 60.0 
3 l 
2 7 
0 2 
8 3 
0 l 
0 l 
2 2 
l 2 
0 0 
4 12 
0.0 26 - 4 3 60.5 20 31 
0.0 14- 24 58.3 12 16 
LUKE LLOYD 
4 4 .0 
9 9 .0 
2 2 .0 
11 11 .0 
1 1. 0 
l 1.0 
4 4 .0 
3 3 .0 
0 0.0 
16 16. 0 
51 5.1 
28 9.3 
-PG (INCL 3PT) - - --3 PT PG--- --PREE THROWS- -----REBOUNDS-- --
0 
3 
0 
l 
l 
l 
0 
0 
1 
l 
4 
1 
2 
3 
5 
0 
3 
1 
3 
0 
8 22 
3 8 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
3- 0 
4 - 0 
5- 1 
3- 0 
3- 0 
2 - 0 
2- 0 
0 - 0 
5- 1 
2- 0 
30-30.0 
24-24 .0 
18-18.0 
39-39.0 
23-23 .0 
9- 9.0 
18 -18 .0 
12- 12.0 
18-18 .0 
35-35 .0 
29- 2 226-22.6 
8- 0 97-32 .3 
11 
15 
11 
10 
8 
2 
2 
2 
5 
12 
11.0 
15.0 
11. 0 
10.0 
8.0 
2 .0 
2 .0 
2.0 
5 .0 
12 .0 
78 7.8 
30 10.0 
OPPONENT DATE GP-GS MO-ATT PCT MO-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLX STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 1- l 
EVANSVILLE 11-22 1- 1 
CINCINNATI 11-30 1- 0 
UT-MARTIN 12- 4 1- 0 
MURRAY STATE 12- 6 1- l 
MARSHALL 12- 8 1 - 1 
LOUISVILLE 12 - 17 1 - l 
ROBERT MORRI 12-20 1 - 1 
SOUTHEAST MI 1- 3 1- 0 
SEASON TOTALS 9 - 6 
OHIO VALLEY TOTALS 3- l 
3- 11 27.3 
o- 4 0. 0 
3 - 9 33 . 3 
5 - 6 83 . 3 
6- 13 46 . 2 
2- 4 50 .0 
5- 11 45 . 5 
7 - 15 46 .7 
3 - 10 30 .0 
1 - 2 50.0 1-
0- l 0.0 0-
0- 0 0.0 2-
0- 0 0.0 2 -
o- l 0.0 1-
0- 0 0.0 3-
0 - 0 0.0 3-
1- 1 100.0 5-
1- 2 50.0 2 -
2 50.0 3 
0 0.0 2 
3 66.7 1 
5 4 0.0 2 
6 16.7 7 
3 
5 
3 
3 
6 
6 50.0 2 2 
5 60 .0 3 5 
6 83.3 5 6 
3 66 . 7 0 2 
6 6.0 0 
7 7. 0 0 
4 4 .0 2 
5 5 .0 2 
13 13 . 0 1 
4 4 .0 
8 8.0 
11 11 .0 
2 2 .0 
1 
l 
1 
0 
l 
2 
2 
0 
2 
0 
3 
l 
l 
l 
3 
2 
l 
0 
0 
2 
0 
l 
34- 83 41 .0 3- 7 42.9 19- 36 52.8 25 35 60 6.7 
14 - 29 48 .3 1- 3 33.3 5- 14 35.7 9 11 2 0 6.7 
8 12 10 
3 3 2 
l 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
l 
8 
3 
1- 0 28-28 .0 
4- 0 23 -23.0 
3- 0 26-26.0 
5- 1 17- 17 .0 
2- 0 34-34 .0 
4- 0 
3 - 0 
2- 0 
3- 0 
18 - 18 .0 
28-28.0 
30-30.0 
20-20 .0 
8 8 .0 
0 0.0 
8 8.0 
12 12. 0 
13 13. 0 
7 7.0 
13 13.0 
20 20.0 
9 9.0 
27- 1 224-24.9 90 10.0 
10- 1 71-23.7 34 11.3 
CHRIS STONE 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS - -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG PTS AVG 
KENTUCKY ll-20 
EVANSVILLE ll-22 
ROBERT MORRI ll-25 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
1- 0 
1- 0 
1 - l 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- l 
SEASON TOTALS 11- 9 
OHIO VALLEY TOTALS 3- 3 
2-
1-
5-
1-
2-
2-
5-
6-
1-
5-
3-
S 40 .0 
2 so.a 
8 62.S 
2 so.a 
4 so.a 
3 66.7 
7 71.4 
11 54. 5 
5 20.0 
7 71.4 
6 50.0 
33- 60 55.0 
7- 13 53.8 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-
2-
l-
s-
0-
2-
0-
2-
1-
1-
2-
0 0.0 
3 66.7 
2 50.0 
6 83.3 
0 0.0 
2 100.0 
2 0.0 
4 50.0 
2 50.0 
2 50.0 
3 66.7 
0 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
6 
2 
2 
3 
0 
l 
4 
2 
1 
2 
2 
5 
2 
7 
4 
0 0.0 
3 3.0 
7 7.0 
4 4.0 
3 3.0 
4 4. 0 
3 3. 0 
11 11. 0 
4 4.0 
9 9.0 
7 7.0 
0- 0 0.0 16- 26 61.5 25 30 55 s.o 
0- 0 0.0 4 - 5 80.0 7 7 14 4.7 
JEREMY WEBB 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS - -----REBOUNDS--- -
0 
0 
l 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
l 
4 
1 
7 
3 
2 
3 
5 24 
1 8 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
l 
2 
2 
0 
2 10 
2 0 
0- 0 
5- l 
4 - 0 
5 - l 
5- l 
4- 0 
3- 0 
3- 0 
2- 0 
4- 0 
4- 0 
15-15.0 
25-25.0 
39-39.0 
24 -24. 0 
13-13. 0 
33-33.0 
29-29.0 
36-36.0 
32-32.0 
40-40.0 
26-26.0 
39- 3 312-28.4 
13- 1 72-24. 0 
4 
4 
11 
7 
4 
6 
10 
l4 
3 
11 
8 
82 
18 
4.0 
4.0 
11 . 0 
7.0 
4 . 0 
6.0 
10.0 
14.0 
3.0 
11.0 
8.0 
7.5 
6.0 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE ll-22 
ROBERT MORRI ll-25 
CINCINNATI 11-30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
1 - 0 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 0 
1- 0 
1- l 
1- 0 
1- 0 
1- l 
1- l 
2-
8-
3-
3-
l-
2-
1-
2-
4-
4-
0-
10 20.0 
11 72.7 
6 50. 0 
9 33 .3 
11 9.1 
S 40.0 
5 20 .0 
S 40.0 
8 50.0 
9 44 . 4 
4 0.0 
0-
2-
0-
1-
0-
0-
0-
1 -
1-
0-
0-
1 0.0 
2 100.0 
0 0.0 
2 50.0 
l 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 50.0 
2 50.0 
l 0.0 
1 0.0 
3-
1-
2-
2-
0-
1-
l-
0-
0-
1-
0-
3 100 .0 
5 20.0 
2 1 00.0 
2 100.0 
0 0.0 
l 100.0 
2 50.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 50.0 
0 0.0 
3 
l 
2 
5 
2 
0 
1 
0 
2 
1 
2 
3 
4 
6 
3 
4 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
6 6.0 
5 5.0 
8 8.0 
8 8.0 
6 6.0 
2 2.0 
4 4 .0 
2 2.0 
5 5.0 
4 4.0 
4 4.0 
1 
0 
1 
0 
2 
3 
2 
2 
0 
1 
1 
4 
2 
2 
3 
l 
2 
1 
1 
2 
3 
l 
1 
1 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
0 
3- 0 
3- 0 
s- 1 
4- 0 
2- 0 
4- 0 
0 - 0 
3- 0 
5- l 
2- 0 
2- 0 
33-33.0 
32-32.0 
38-38.0 
24-24.0 
25-25.0 
23-23.0 
27-27.0 
19-19.0 
31-31.0 
40 - 40 .0 
14-14.0 
7 
19 
8 
9 
2 
5 
3 
s 
9 
9 
0 
7.0 
19.0 
8 . 0 
9 . 0 
2.0 
5.0 
3.0 
5.0 
9.0 
9.0 
0.0 
----------------------------------------------------------------------------------- -- ---------- ------------- ------ ------------------
SEASON TOTALS ll- 6 
OHIO VALLEY TOTALS 3- l 
30-
3-
83 36.l 
20 15 .0 
5- 12 
0- 2 
41. 7 
0.0 
11-
1-
17 64.7 
l 100.0 
19 
4 
35 
8 
54 
12 
4. 9 
4.0 
13 
6 
22 
4 
4 
0 
12 
2 
33- 2 
8- 0 
306 -27. 8 
62-20.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
76 
7 
6.9 
2.3 
MOREHEAD STATE TOTALS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -- ---REBOUNDS--- -
OPPONENT DATB GP-GS MD-A'IT PCT MD-A'IT PCT MD-A'IT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN - AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 1- l 
EVANSVILLE 11-22 1- l 
ROBERT MORR! ll - 2S 
CINCINNATI 
t.rr-MARTIN 
11-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOt.Tl'HEAST MI 1- 3 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- l 
16- SB 27 . 6 2- 12 16.7 lS- 21 71.4 19 13 32 32 .0 
18- S5 32.7 5 - 21 23.8 7- 14 50.0 1 0 19 29 29.0 
24-
19-
23-
2S-
22-
23-
18-
16-
21 -
S5 43.6 
58 32.8 
70 32.9 
S4 46.3 
47 46 . 8 
S6 41. l 
S9 30. 5 
34 47.l 
58 36 .2 
4- 15 
2- 12 
6- 17 
4- 10 
5- lS 
3- 7 
5- 18 
1- 6 
s- 13 
26.7 
16 . 7 
35.3 
40.0 
33.3 
42 . 9 
27.8 
16.7 
38.5 
9-
17-
14-
15-
16-
5-
12-
8-
14 -
12 
25 
23 
2S 
23 
9 
17 
14 
24 
7S.O 
68.0 
60 . 9 
60.0 
69 . 6 
SS . 6 
7 0. 6 
57. l 
58 . 3 
12 
14 
28 
13 
11 
15 
20 
5 
18 
19 
21 
23 
23 
26 
26 
21 
1 9 
30 
31 31.0 
35 35 .0 
51 51. 0 
36 36.0 
37 37 .0 
41 41 .0 
41 41 . 0 
24 24.0 
48 48 .0 
8 21 2 
8 19 4 
14 
8 
12 
17 
13 
11 
8 
7 
11 
13 
26 
20 
28 
13 
31 
12 
24 
14 
1 
3 
5 
l 
0 
2 
0 
0 
5 
6 
8 
7 
6 
11 
s 
7 
6 
4 
7 
5 
14- 0 2 00-200 
20- l 200- 200 
19- l 
27- 2 
24 - 2 
21- 0 
17- 0 
14- 0 
17- 2 
19- l 
24- l 
2 00 - 200 
200-2 00 
200-200 
200-200 
200-2 00 
2 00-200 
2 00-2 00 
2 00-200 
200-200 
SEASON TOTALS 11-11 225- 604 37.3 42-146 28.8 132- 207 63.8 165 240 405 36.8 117 221 23 72 216-10 
OHIO VALLEY TOTALS 3- 3 69- 182 37.9 15- 40 37.S 43- 72 59 .7 59 76 135 4S.O 40 62 11 21 69 - 3 
OPPONENT TOTALS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- - ----REBOUNDS----
49 49 .0 
48 48. 0 
61 
57 
66 
69 
65 
54 
53 
41 
61 
61. 0 
57.0 
66.0 
69. 0 
65.0 
54. 0 
53.0 
41. 0 
61. 0 
624 56.7 
196 65 .3 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-A'IT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORR! 11-25 
CINCINNATI 11-30 
t.rr-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
1 - 1 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 1 
1 - 1 
1- l 
1- 1 
1- 1 
35-
24-
27-
27-
28-
34 -
19-
31-
22-
24-
20-
55 
46 
48 
66 
57 
63 
56 
76 
55 
47 
50 
63 .6 
52.2 
56.3 
40.9 
49.l 
S4 . 0 
33.9 
4 0.8 
40.0 
51.1 
4 0 . 0 
7- 16 
9- 17 
4- 11 
6- 15 
4- 9 
9- 24 
8- 26 
11- 27 
4- 13 
8- 21 
5- 21 
43 . 8 
52.9 
36.4 
4 0.0 
44.4 
37 . 5 
30.8 
40 . 7 
30 . 8 
38 .1 
23.8 
11-
21-
10-
27-
17-
14-
4-
11 -
10-
7-
19 -
19 
28 
22 
36 
28 
22 
10 
15 
13 
11 
29 
57.9 
75.0 
45.5 
75.0 
60.7 
63 . 6 
40.0 
73 . 3 
76.9 
63.6 
65.5 
12 
7 
7 
20 
12 
11 
16 
21 
14 
6 
7 
26 
31 
23 
25 
23 
20 
17 
21 
24 
19 
26 
38 38 .0 
38 38 .0 
30 30 . 0 
45 45 .0 
3S 35.0 
31 31 .0 
33 33.0 
42 42 .0 
38 38 .0 
2S 25 .0 
33 33.0 
21 
19 
19 
14 
19 
23 
10 
25 
8 
19 
8 
17 
19 
12 
19 
15 
15 
13 
lS 
12 
16 
10 
17 
3 
l 
2 
8 
7 
l 
4 
3 
2 
0 
16 
5 
6 
13 
13 
16 
2 
16 
5 
9 
7 
20- 0 
19- l 
16- 0 
24- l 
19- 0 
21- l 
18- 0 
15- 0 
16 - 0 
lS - 0 
20- l 
200-200 
200-200 
200- 200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200- 2 00 
88 
78 
68 
87 
77 
91 
so 
84 
S8 
63 
64 
88 .0 
78.0 
68 . 0 
87 . 0 
77 .0 
91. 0 
50 . 0 
84.0 
58.0 
63.0 
64 .0 
------------ ---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- --- ---------
SEASON TOTALS 11-11 291- 619 47 .0 75-200 37.5 151- 233 64 . 8 133 255 
OHIO VALLEY TOTALS 3- 3 82- 170 48 . 2 18- 54 33 . 3 50- 79 63 . 3 30 69 
388 35 . 3 185 163 48 108 
99 33.0 SO 40 lS 36 
20 3- 4 
60- 2 
808 73.5 
232 77.3 
----- ---- ------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE 606-783-2500 
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Jan. 8, 1998 
Eagles Basketball Grune Information 
Morehead State University vs. Tennessee State University 
Gentry Complex ( I 0,500), Nashville, Tenn. Game 13 
Morehead State (1-11, 0-4 OVC) Probable Lineup 
F-23-Jeremy Webb (7.6 ppg., 4 .7 rpg.) 
(6-5, 205, So., Olive Hill , Ky.) 
F-50-Chris Stone (7 .6 ppg., 5.0 rpg.) 
(6-7, 205, Sr., Sadieville, Ky.) 
C-42-Dewayne Krom (7.8 ppg., 5 .0 rpg.) 
(6-8, 215, Fr., Roann, Ind.) 
G-14-Ted Docks (5.4 ppg., 4.3 rpg., 3.1 apg.) 
(5-8, 155, Jr., Canton, Mich.) 
G-45-Aaron Knight (8.5 ppg., 3.5 rpg.) 
(6-3, 2 10, Fr., Louisville, Ky.) 
Head Coach: Kyle Macy ( 1- 1 I in his first year at MSU and in 
his career) 
MSU Competes in its 65th Season of Intercollegiate Basketball 
The Series 
Tennessee State leads 15-14 in a series that dates to 
1980-8 1. The teams split their two meetings last season. TSU 
won 90-82 on Jan. 25 in Nashville, and MSU won 98-85 on Feb. 
20 in Morehead. 
MSU's Next Game 
Morehead State's two-game OVC road trip will 
continue at Austin Peay on Saturday. Tipoff time in the Dunn 
Center in Clarksville wi ll be approximately 7:45 p.m. CST (8:45 
p.m. EST). A women's game between MSU and APSU will 
tipoff at 5:45 p.m. CST (6:45 p.m. EST). 
With the tipoff of MSU's Nov. 20 game at Kentucky, Morehead State began its 65th year of intercollegiate basketball. 
Overall , MSU is 839-774. Former Kentucky Wildcat All-American Kyle Macy is the 11th head coach in Eagle history. 
Eagles Ink One During November Signing Period 
Dwane Samuels, a 6-8, 210-pound front court player from Hiwassee Junior College in Madisonville, Tenn., signed a national 
letter-of-intent to play basketball at Morehead State University during the early signing period. 
Samuels, a native of Richmond, Va., and high school standout at Hermitage High School, is averaging 16 points and 8.5 
rebounds per game for Coach Larry Lessett's Hiwassee team. 
Tough Pre-Ohio Valley Conference Schedule 
The non-Ohio Valley Conference portion of MSU's schedule, probably the toughest in school history, ended with a loss at 
North Carolina State on Dec. 3 1. It has also included losses at Kentucky, Louisville, Cincinnati, Evansvil le and Robert Morris and a 
home court win over Marshall and a home court loss to Robert Morris. MSU was the only OVC team not to play at least one non-
NCAA Division I opponent this season. 
A Look Back at the Eastern Illinois Game 
The Eagles played one of their best halves of the season against Eastern Illinois on Monday, but could not overcome a 16-point 
halftime deficit and lost 73-7 1 to the Panthers. MSU hit 15 of 32 second-half field goal attempts, including seven of 13 three-pointers. 
Freshman Aaron Knight scored 21 points, MSU's highest individual total of the season. EIU senior Rick Kaye led all scorers with 24 
points. 
The Kyle Macy Television Show 
The Kyle Macy Television Show can be seen weekly on WKYT-TV, Lexington, and WYMT-TV, Hazard. Future shows can be 
seen on Jan. 11 (Sunday, noon), Jan. 17 (Saturday, noon), Jan. 24 (Saturday, noon), Jan. 3 1 (Saturday, noon), Feb. 8 (Sunday, noon), Feb. 
14 (Saturday, noon), Feb. 2 1 (Saturday, noon), Feb. 28 (Saturday, noon), March 7 (Saturday, noon), March 14 (Saturday, midnight) and 
March 2 1 (Saturday, noon). 
Eagle Hotline 
The Eagle Hotline, a call-in radio show produced by Host Communications and featuring MSU Coach Kyle Macy and the radio 
voice of Eagle basketball, Chuck Mraz, will air at 6 p.m. on Monday evenings on the Morehead State Basketball Network. In the Morehead 
area, the Eagle Hotline can be heard on WIKO-FM, 96.3. 
MSU 1s an affirmative action equal opportunity educational institution 
' 
Eagle Basketball On The Air 
Host Communications owns the radio broadcast rights to Morehead State University Eagle Basketball games for 1997-98. Award-
winning sportscaster Chuck Mraz will serve as the voice of the Eagles on the Morehead State Basketball Network. ln the Morehead area, 
Eagle games can be heard on WIKO-FM, 96.3. 
MSU Information Available Through Fax-on-Demand 
Information on all MSU sports is avai lable through the Info Connection (MEDIA USE ONLY PLEASE). To obtain the 
information, using your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice prompt, enter 68 for the Ohio Valley Conference. MSU information 
is available by entering the appropriate number for the information desired related to men's basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-
Demand Directory, 1521-Game Notes, 1522-Statistics, 1523-Roster, 1524-Schedule and 1525-Last Game Box Score. 
Ashland Inc. Player of the Game 
The Ashland inc. Players of the Game so far this season are: 
Kentucky-Dewayne Krom 
Evansville-Jeremy Webb 
Robert Morris (H)-Dewayne Krom 
Cincinnati-Aaron Knight 
UT-Martin (A)-Hezzie Boone 
Murray State (A)-Brandon Davenport 
Injury Updates 
Marshall-Aaron Knight 
Louisville-Chris Stone 
Robert Morris (A)-Luke Lloyd 
North Carolina State-Chris Stone 
Southeast Missouri (H)-Dewayne Krom 
Eastern Illinois (H)-Aaron Knight 
Junior forward Jeremy Prater's playing career has ended due to chronic knee problems. Freshman guard Thomas Jenkins will 
miss at least the Tennessee State and Austin Peay games due to a strained/sprained hip injury he suffered in the first half of the Eastern 
lllinois contest. Morehead State will probably dress eight players for the Thursday and Saturday games. 
Eagle Player Notes 
Brandon Davenport had his best game as an Eagle against Murray State when he scored 12 points and handed out five assists 
in 16 minutes. The 1997 Kentucky "Mr. Basketball" played high school basketball for Randy Embry, Kentucky's 1961 ''Mr. Basketball," 
and now plays for Indiana's 1975 ''Mr. Basketball," Kyle Macy. 
Ted Docks has an excellent assist to turnover ratio in his career. He has I 83 assists and 121 turnovers. 
Thomas Jenkins' father, Steve, is an MSU alumnus. The freshman had his best game as a collegian when he scored 11 points 
and had six rebounds at UT-Martin. He will miss the Tennessee State and Austin Peay games due to a strained/sprained hip. 
Freshman Aaron Knight scored 21 points to lead MSU against Eastern Illinois. His point total was the highest for an MSU 
individual this season. He led MSU in its win over Marshall when he scored 16 points and grabbed nine rebounds. He had a team-high 
13 points against Southeast Missouri. 
Dewayne Krom got off to a good start as a collegian, scoring in double figures in his first four games. He had his first double-
double vs. UT-Martin. He had his second double-double last time out against Southeast Missouri when he scored 12 points and pulled 
down 16 rebounds. ln the latest OVC statistics, he ranks 19th in rebounding. 
Despite having to miss the North Carolina State game with an ankle injury, Luke Lloyd has shown signs of corning to life after 
a slow start this season. He played at less-than-full-speed against Southeast Missouri and Eastern Illinois. 1n the latest OVC statistics, he 
is 13th in rebounding and ninth in blocked shots. 
Chris Stone, a 53 percent career field goal shooter entering this season, found rough going in the exhibition games. He hit only 
four of L 7 field goal attempts. He has bounced back in the regular season, having hit 37 of 66 from the field. He had his first double-double 
of the season with 14 points and 11 rebounds against Louisville. 
Jeremy Webb scored a career-high 19 points and grabbed five rebounds Evansvi lle. 
Dennie Webb is in his second season as a walk-on member of the MSU squad. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 MEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 1-11, 0- 4 OHIO VALLEY 
-PG (INCL 3PT)- ---3 PT PG--- --PREE THROWS- -----REBOUNDS----
MOREHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OPP DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MI N-AVG PTS AVG 
LUKE LLOYD 
HEZZIE BOONE 
AARON KNIGHT 
DEWAYNE KROM 
CHRIS STONE 
JEREMY WEBB 
TED DOCKS 
BRANDON DAVENPORT 
THOMAS JENKINS 
DENNIE WEBB 
TEAM 
1 0- 6 
9- 6 
11- 6 
11- 8 
12-10 
12- 6 
12- 8 
12- 4 
12- 6 
7- 0 
37-
27-
33 -
30-
37-
34-
21-
13-
15-
2-
97 38 .l 
79 34.2 
92 35.9 
78 38 . 5 
66 56.l 
89 
56 
41 
47 
14 
38.2 
37.5 
31. 7 
31. 9 
14.3 
4- 11 36.4 24-
16- 56 28.6 12-
7- 34 20.6 20-
0- 0 0.0 26-
0- 0 0.0 17-
8- 16 so.a 
10- 21 47 .6 
1- 10 10.0 
3- 9 33.3 
1- 7 14.3 
15-
13-
16-
4-
0-
43 
13 
27 
43 
28 
21 
19 
19 
13 
0 
55.8 28 
92.3 8 
74.l 15 
60 . 5 20 
60.7 28 
71 .4 
68 . 4 
84.2 
30.8 
0.0 
20 
12 
l 
14 
3 
30 
37 
9 
24 
35 
32 
36 
40 
4 
12 
l 
28 
65 6.5 
17 1.9 
39 3.5 
55 5.0 
60 5.0 
56 
52 
s 
26 
4 
58 
4 .7 
4.3 
0.4 
2.2 
0.6 
8 
13 
18 
8 
7 
15 
37 
13 
9 
0 
15 
15 
42 
26 
25 
22 
37 
24 
22 
l 
7 
10 
0 
3 
2 
2 
8 
7 
13 
5 
10 
4 15 
3 13 
0 2 
0 2 
0 2 
29- l 
7- 0 
18- 0 
30- 2 
43- 3 
35- 2 
30- 2 
15- 0 
24- 0 
0 - 0 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
12-12 249- 659 37.8 50-164 30.5 147- 226 65.0 179 258 437 36 . 4 128 236 24 77 231-10 
12-12 316- 666 47.4 84-216 38.9 165- 254 65 .0 140 275 415 34.6 201 178 49 113 221- 4 
DEADBALL REBOUNDS : 
OPPONENT TEAM REBOUNDS : 
OPPONENT TEAM TURNOVERS; 
TECHNICAL FOULS : 
MOREHEAD STATE 34; OPPONENTS 42 
60 -- (OFFENSE : 25 DEFENSE: 35) 
2 
MOREHEAD STATE 2; BENCH 2; OPPONENTS 4 ; BENCH 3 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 0- 4 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
255-25.5 
254-28.2 
267-24.3 
253 -23. 0 
336-28 . 0 
336-28.0 
356-29 .7 
128-10.7 
202-16.8 
13- l. 9 
102 
82 
93 
86 
91 
91 
65 
43 
37 
5 
10.2 
9.1 
8.5 
7.8 
7.6 
7.6 
5.4 
3.6 
3 .1 
0.7 
695 57.9 
881 73.4 
MOREHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
HEZZIE BOONE 
AARON KNIGHT 
LUKE LLOYD 
DEWAYNE KROM 
CHRIS STONE 
TED DOCKS 
JEREMY WEBB 
THOMAS JENKINS 
BRANDON DAVENPORT 
DENNIE WEBB 
TEAM 
2- 1 
3- 2 
4- l 
4- 4 
4- 4 
4- 3 
4- l 
4- 3 
4- l 
1- 0 
12-
13-
17-
12-
11-
8-
7-
8-
s-
o-
23 
28 
43 
39 
19 
24 
26 
20 
12 
3 
52.2 
46.4 
39.5 
30.8 
57.9 
33.3 
26.9 
40 . 0 
41. 7 
0.0 
8- 15 
4- 11 
2- 7 
0- 0 
0- 0 
4 - 11 
3- 6 
2- 4 
0- 2 
0- 2 
53.3 
36.4 
28.6 
0.0 
0.0 
36.4 
50.0 
50.0 
0 . 0 
0.0 
3-
7-
10-
14-
5-
4 -
s-
3-
7-
0-
3 1 00.0 
10 70.0 
21 47.6 
24 58.3 
7 71.4 
6 66.7 
5 100.0 
6 so.a 
9 77. 8 
0 0.0 
3 
5 
12 
12 
10 
6 
5 
6 
1 
l 
12 
l 
6 
13 
20 
9 
19 
9 
6 
2 
l 
8 
4 2 .0 
11 3. 7 
25 6.3 
32 8.0 
19 4 .8 
25 6 . 3 
14 3. 5 
12 3.0 
3 0 . 8 
2 2.0 
2 0 
4 
9 
3 
3 
3 
12 
8 
4 
5 
0 
7 
9 
6 
12 
9 
16 
4 
9 
5 
0 
0 
0 
3 
2 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
3 
4 
0 
6 
5 
1 
l 
0 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
4- 4 93- 237 39 .2 23- 58 39.7 58- 91 63.7 73 94 167 41.8 51 77 12 26 
4- 4 107- 217 49.3 27- 70 38.6 64 - 100 64.0 37 89 126 31.5 66 55 16 41 
DEADBALL REBOUNDS : 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 
OPPONENT TEAM TURNOVERS; 
TECHNICAL FOULS : 
MOREHEAD STATE 13; OPPONENTS 
23 -- (OFFENSE: 10 DEFENSE: 
l 
17 
13 ) 
MOREHEAD STATE O; OPPONENTS 3; BENCH 2 
3- 0 
8- 0 
12- 1 
9- 0 
17- 1 
1 2- 1 
10- 0 
9- 0 
4- 0 
0- 0 
84- 3 
78- 2 
51-25.5 
93-31.0 
102-25.5 
124-31.0 
96-24.0 
126-31. 5 
92-23.0 
80-20.0 
34- 8.5 
2- 2.0 
35 
37 
46 
38 
27 
24 
22 
21 
17 
0 
17 . 5 
12 .3 
11. 5 
9 .5 
6.8 
6.0 
5.5 
5.3 
4.3 
0.0 
267 66.7 
305 76.3 
DATE OPPONENT SCORE 
-------------------
11-20 KENTUCKY 49- 88 L 
11-22 EVANSVILLE 48- 78 L 
11-25 ROBERT MORRIS 61- 68 L 
11-30 CINCINNATI 57- 87 L 
12- 4 • trr-MARTIN 66- 77 L 
12- 6 *MURRAY STATE 69- 91 L 
12- 8 MARSHALL w 65- 50 
12-17 LOUISVILLE 54 - 84 L 
12-20 ROBERT MORRIS 53- 58 L 
12- 31 NORTH CAROLINA STATE 41- 63 L 
1- 3 *SOtrrHEAST MISSOURI 61- 64 L 
l- 5 *EASTERN ILLINOIS 71- 73 L 
RECORD 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 MEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 1-ll, 0- 4 OHIO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER 
----------------------
A LEXINGTON, KY . 23,097 0- l D KROM 
A EVANSVILLE, IND. 7,832 0- 2 J WEBB 
H MOREHEAD , KY. 1,004 0- 3 D KROM 
A CINCINNATI, OHIO 9,781 0- 4 A KNIGHT 
A MARTIN, TENN . 1,418 0- 5 H BOONE 
A MURRAY, KY. 3,536 0- 6 H BOONE 
H MOREHEAD , KY. 2,619 1- 6 A KNIGHT 
A LOUISVILLE, KY. 19,189 1- 7 C STONE 
A MOON TOWNSHIP, PA. 1,003 1- 8 L LLOYD 
A RALEIGH, N.C. 6,709 1- 9 C STONE 
H MOREHEAD, KY. 744 1-10 A KNIGHT 
H MOREHEAD, KY. 828 1-11 A KNIGHT 
w L PCT ATTENDANCE # TOTAL 
LEADING REBOUNDER 
11 L LLOYD,J WEBB 
19 A KNIGHT,L LLOYD 
15 D KROM 
13 J WEBB 
18 D KROM 
17 L LLOYD 
16 A KNIGHT 
l4 C STONE 
20 L LLOYD 
11 C STONE 
13 D KROM 
21 C STONE,L LLOYD 
AVERAGE 
------------------------------------- --- --------------------- ------------
ALL GAMES l 
OHIO VALLEY 0 
HOME l 
AWAY 0 
NEUTRAL 0 
LEADING AT HALF l 
TRAILING AT HALF 0 
TIED AT HALF 0 
11 .083 
4 .000 
3 .250 
8 .000 
0 .000 
l .500 
10 .000 
0 . 000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
HOME 4 
AWAY 8 
NEtrrRAL 0 
TOTAL 12 
1 2 TOT 
306 389 695 
410 4 71 881 
5195 1299 
72565 9071 
0 0 
77760 6480 
6 
7 
9 
B 
11 
13 
9 
11 
11 
9 
16 
5 
Morehead State University Individual Season and Career Highs 
Brandon Davenport 
Season and Career Highs - Points- 12 (Murray State), Assists-5 (Murray State) 
Ted Docks 
Season Highs - Points-9 (twice), Rebounds- IO (UT-Martin), Assists-6 (Robert Morris) 
Career Highs - Points- I I (twice), Rebounds- IO (UT-Martin, 1997-98), Assists-9 (Southwest Missouri, 1996-97), Steals-5 (Berea, 1995-96) 
Thomas Jenkins 
Season and Career Highs - Points- I I (UT-Martin), Rebounds-6 (UT-Martin) 
Aaron Knight 
Season and Career Highs - Points-2 1 (Eastern Illinois), Rebounds-9 (Marshall), Assists-4 (Southeast Missouri) 
Dewayne Krom 
Season and Career Highs - Points-15 (Robert Morris), Rebounds- 16 (Southeast Missouri) 
Luke Lloyd 
Season Highs - Points-20 (Robert Morris), Rebounds- 13 (Murray State), Blocked Shots-3 (Evansville) 
Career Highs - Points-28 (Marshal l, I 996-97), Rebounds- I? (Asbury, 1996-97), Blocked Shots-7 (Asbury, I 996-97) 
Chris Stone 
Season Highs - Points-14 (Louisville), Rebounds- I I (Louisville) 
Career Highs - Points-32 (Asbury, 1996-97), Rebounds- 18 (Asbury & Marian, 1996-97) 
Jeremy Webb 
Season Highs - Points-19 (Evansville), Rebounds-8 (twice) 
Career Highs - Points- 19 (EvansviJJe, 1997-98), Rebounds-8 (twice) 
Points 
Scoring Margin 
I st Half Points 
2nd Half Points 
FG Made 
FG Attempted 
FG% 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
FT Made 
FT Attempted 
FT% 
Rebounds 
Rebound Margin 
Fouls 
Assists 
Turnovers 
Blocked Shots 
Steals 
Points 
Rebounds 
FG Made 
FG Attempted 
PG% 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % (Min. 4 made) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min. 4 made) 
Assists 
Blocked Shots 
Steals 
Season Highs and Lows 
MSU Team Highs 
? I-Eastern lllinois ( 1-5-98) 
+ 15-Marshall ( 12-8-97) 
43-Marshall (12-8-97) 
47-Eastern Illinois ( 1-5-98) 
25-Murray State ( I 2-6-97) 
70-UT-Martin (12-4-97) 
.47 1 (I 6-34)-North Carolina State 
8-Eastern lllinois (1-5-98) 
2 1-Evansville ( 11-22-97) 
.444 (8-18)-Eastern Illinois (1-5-98) 
16-Marshall (12-8-97) 
25-Murray State (12-6-97) 
.789 (15-19)-Eastern Illinois (1-5-98) 
S I-UT-Martin (1 2-4-97) 
+ 16-UT-Martin (1 2-4-97) 
24-twice 
I ? -Murray State (12-6-97) 
31-Louisville (12- 17-97) 
5-twice 
I I-UT-Martin (1 2-4-97) 
MSU Individual Highs 
MSU Team Lows 
41 -North Carolina State (1 2-3 1-97) 
-39-Kentucky (1 1-20-97) 
19-Evansville ( 11-22-97) 
2 1-North Carolina State ( 12-3 1-97) 
16-Kentucky (1 1-20-97) & N. C. State (12-3 1-97) 
34-North Carolina State ( 12-3 1-97) 
.276 (I 6-58)-Kentucky (1 1-20-97) 
I-North Carolina State ( 12-31-97) 
6-North Carolina State (12-31-97) 
. I 67 (2- 12/ l -6)-twice 
5-Louisville ( 12- I 7-97) 
9-Louisville (I 2- 17-97) 
.500 (7-14)-Evansville ( 11 -22-97) 
24-North Carolina State ( 12-31-97) 
-9-Evansville ( I 1-22-97) 
14-Kentucky ( 11-20-97) & Louisville ( 12-17-97) 
?-North Carolina State (12-3 1-97) 
12-Robert Morris (1 2-20-97) 
0-3 times 
5-3 times 
2 1-Knight vs. Eastern Illinois (1-5-98) 
16-Krom vs. Southeast Missouri (1-3-98) 
8-J . Webb vs. Evansville (11-22-97) & Knight vs. Eastern lllinois (1-5-98) 
15-Lloyd vs. Robert Morris (12-20-97) 
.833 (5-6)-Lloyd vs. UT-Martin (12-4-97) 
4-Boone vs. UT-Martin ( 12-4-97) and Murray State ( 12-6-97) 
9-Boone vs. Marshal l (12-8-97) 
.57 1 (4-7)-Boone vs. Murray State (12-6-97) 
6-Krom vs. Southeast Missouri (1-3-98) 
I 0-Krom vs. Southeast Missouri (1-3-98) 
I 00 (5-5)-Boone vs. Kentucky ( 11 -20-97) & (4-4)-J. Webb vs. Eastern Illinois (1 -5-98) 
6- Docks vs. Robert Morris (11-25-97) 
3-Lloyd vs. Evansville ( 11-22-97) 
3-4 players, 5 times 
MOREHEJ\Il STATE UNIVERSITY 
CAREER BASKETBALL STATISTICS 
TED DOCKS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATI' PCT MD- ATI' PCT MD- ATI' PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
1996 27- 9 25- 80 31. 3 7- 24 29 . 2 25- 35 71 . 4 20 28 48 1.8 60 48 0 31 57- 2 421- 15 .6 82 3 . 0 
1997 22-21 34- 106 32.l 5- 36 13.9 24 - 41 58 . 5 24 46 70 3.2 86 36 l 37 61- 3 541-24.6 97 4.4 
1998 12- 8 21- 56 37.5 10- 21 47 .6 13 - 19 68.4 12 40 52 4.3 37 37 3 13 30- 2 356 - 29.7 65 5 . 4 
---------------------------------------------------------- ------------------- -- -----------------------------------------
TOTAL 61-38 80- 242 33.l 22- 81 27.2 62 - 95 65.3 56 114 170 2.8 183 121 4 81 148 - 7 1318-21. 6 244 4.0 
LUKE LLOYD 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS - -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATI' PCT MD- ATT PCT MD- ATI' PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D M1N-AVG PTS AVG 
1996 27- 9 39- 113 34.5 4- 19 21 . l 5- 16 31.3 27 108 135 5.0 25 24 18 10 
1997 27-27 110- 293 37.5 23- 67 34.3 47- 74 63.5 77 119 196 7.3 49 44 48 36 
1998 10- 6 37- 97 38.l 4- 11 36.4 24- 43 55.8 28 37 65 6.5 8 15 10 8 
42 - 1 355-13.l 87 3.2 
82- 6 679-25.l 290 10.7 
29- l 255-25.5 102 10.2 
TOTAL 64-42 186- 503 37.0 31- 97 32.0 76- 133 57 . l 132 264 396 6.2 82 83 76 54 153 - 8 1289-20. l 479 7.5 
CHRIS STOITT: 
-FG (INCL 3PT) - ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -- ---REBOUNDS--- -
YEAR GP-GS MD- ATI' PCT MD- ATI' PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
--------------------- ------------------------ -- -------------------------------------------------------------------------
1995 12- 0 8- 12 66.7 0- 3 0.0 2- 2 100 .0 5 6 11 0.9 2 0 0 0 1- 0 33- 2.8 18 1.5 
1996 27- 0 32- 68 47.l 1- 10 10.0 14- 29 48 .3 32 25 57 2.1 7 7 5 6 39- 2 216- 8.0 79 2.9 
1997 27-27 109- 203 53.7 6 - 25 24.0 70- 112 62 . 5 116 120 236 8 . 7 23 50 10 24 89- 7 854-31. 6 294 10.9 
1998 12-10 37- 66 56.1 0- 0 0.0 17- 28 60.7 28 32 60 5.0 7 25 2 10 43- 3 336 - 28.0 9l 7.6 
TOTAL 78-37 186- 349 53.3 7- 38 18.4 103- 171 60.2 181 183 364 4.7 39 82 17 40 172-12 1439-18.4 482 6.2 
JEREMY WEBB 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATI' PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
1997 
1998 
19- 0 
12- 6 
TOTAL 31- 6 
17- 34 50.0 4- 9 44 . 4 7- 11 63.6 17 19 36 1.9 8 6 
34 - 89 38.2 8- 16 50.0 15 - 21 71.4 20 36 56 4.7 15 22 
51- 123 41 .5 12- 25 48.0 22- 32 68 . 8 37 55 92 3.0 23 28 
3 4 
4 15 
7 19 
19- 0 107- 5.6 45 2.4 
35- 2 336-28.0 91 7.6 
54- 2 443 - 14.3 136 4.4 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 GAME -BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
BRANDON DAVENPORT 
- PG (INCL 3PT)- ---3 PT PG--- --FREE TI!ROWS- --- --REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 
EVANSVILLE 
11-20 1- 1 
11-22 1- 0 
ROBERT MORRI 11-25 1- 1 
CINCINNATI 
UT -MART IN 
11-30 1- 1 
12- 4 1- 1 
MURRAY STATE 12- 6 1- 0 
MARSHALL 12- 8 1- 0 
LOUISVILLE 12-17 1- 0 
ROBERT MORRI 12-20 1- 0 
NORTH CAROLI 12-31 1- 0 
SOUTHEAST MI 1- 3 1- 0 
EASTERN ILLI 1- 5 1- 0 
SEASON TOTALS 12- 4 
OHIO VALLEY TOTALS 4- 1 
2- 3 66.7 
2- 10 20.0 
1-
1-
0-
4 -
1-
1-
0-
0-
1-
0 -
4 25.0 
3 33.3 
1 0.0 
5 80.0 
2 50.0 
1 100.0 
4 
2 
0.0 
0.0 
6 16.7 
0 0.0 
13- 41 31.7 
5- 12 41.7 
0- 0 
0- 4 
o.o 
0.0 
1- 2 50.0 
0-
3-
0 -
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 1 
o.o 2-
0.0 2-
0.0 4-
0.0 2-
0- 0 0.0 0-
0- 1 0.0 2 -
0- 0 0 . 0 0-
0- 2 0 . 0 1-
0- 0 0.0 o-
0 0.0 0 0 
1 
0 
0 
4 75.0 
0 0.0 
2 100 .0 
2 100.0 
5 80.0 
0 
0 
0 
0 1 
1 
2 100.0 0 
0 
0 
0 0 0.0 
2 100.0 
0 0.0 
2 50.0 
0 0.0 
0 
0 1 
0 0 
0 
0 
1 
0 
1- 10 10.0 16- 19 84.2 1 4 
1 2 0- 2 0.0 7- 9 77 . 8 
TED DOCKS 
0 0.0 
1 1.0 
0 0.0 
1 
3 
1 
5 
0 2 
0 0.0 2 5 
1 
4 
0 
3 
2 
1 
0 
0 
1 1.0 
1 1.0 
0 0.0 
0 0.0 
1 1.0 
0 0.0 
1 1. 0 
0 0.0 
0 
5 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
5 0. 4 13 24 
3 0.8 5 5 
-FG (INCL 3PT) - ---3 PT FG--- --FREE TI!ROWS- -----REBOUNDS----
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
2- 0 
3- 0 
1- 0 
2- 0 
0- 0 
2- 0 
0- 0 
0- 0 
2- 0 
1- 0 
2 - 0 
0- 0 
20-20. 0 
21-21.0 
12-12. 0 
10-10.0 
8- 8 .0 
16 - 16. 0 
5- 5.0 
6 - 6.0 
7- 7.0 
13-13. 0 
9- 9. 0 
1- 1. 0 
4 
7 
3 
4 
2 
4.0 
7.0 
3.0 
4. 0 
2.0 
12 12.0 
4 
2 
2 
0 
3 
0 
4.0 
2.0 
2.0 
0.0 
3.0 
0.0 
15- 0 128-10.7 43 3.6 
4.3 4- 0 34- 8.5 17 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 1- 0 
EVANSVILLE 11 - 22 1- 1 
ROBERT MORRI 11-25 1- 0 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11-30 1- 0 
12- 4 1- 0 
MURRAY STATE 12- 6 1- 1 
MARSHALL 12- 8 1- 1 
LOUISVILLE 12-17 1- 1 
ROBERT MORRI 12-20 1- 1 
NORTH CAROLI 12-31 1- 1 
SOUTHEAST MI 1- 3 1 - 1 
EASTERN ILLI 1- 5 1- 1 
2-
2-
2-
0-
1-
3-
3-
1-
1-
2-
3-
1-
2 100.0 
4 50.0 
7 28.6 
4 0.0 
7 14.3 
4 75 .0 
4 75.0 
l 100.0 
6 16.7 
4 50.0 
1- 1 100.0 
2- 3 66.7 
0-
0-
1 - 3 33 . 3 3-
0- 0 0.0 0-
1- 3 33.3 1-
0-o- 0 
0- 0 
0.0 
0.0 3-
0- 0 0.0 0-
1- 2 50.0 0-
1- l 100.0 3-
7 42.9 2- 3 66.7 1-
2-6 16.7 1- 5 20.0 
0 0.0 
0 0.0 
1 
0 
0 
0 
4 75.0 l 0 
1 0.0 1 
2 50.0 3 
1 
7 
0 0.0 
3 100 .0 
0.0 
1 5 
0 6 
0 7 0 
0 0.0 2 2 
5 60 .0 l 5 
2 so.a 0 5 
2 100.0 2 2 
1 1,0 
0 0.0 
1 1.0 
2 2.0 
10 10.0 
6 6.0 
2 
2 
6 
1 
2 
3 
6 6.0 4 
7 7.0 4 
4 4.0 
6 6 .0 
5 5.0 
3 
3 
3 
4 4.0 4 
l 
0 
1 
1 
4 
4 
1 
7 
2 
8 
5 
3 
SEASON TOTALS 12- 8 21- 56 37.5 10- 21 47.6 13- 19 68.4 12 4 0 52 4.3 37 37 
OHIO VALLEY TOTALS 4 - 3 8 - 24 33 . 3 4- 11 36. 4 4 - 6 66.7 6 19 25 6 .3 12 16 
AARON KNIGHT 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --PREE TI!ROWS- -----REBOUNDS----
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
1 
l 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
3 
1 
3 13 
3 6 
1- 0 20-20.0 
0- 0 
1- 0 
4- 0 
13-13.0 
28-28.0 
26-26 .0 
4 - 0 28-28.0 
1- 0 24 -24.0 
4- 0 35-35.0 
1- 0 
5- 1 
35-35.0 
33-33.0 
2- 0 4 0-40.0 
5- 1 
2- 0 
35-35.0 
39-39.0 
30- 2 356-29 .7 
12- 1 1 2 6-31 . 5 
5 
6 
8 
5.0 
6.0 
8.0 
0 0.0 
4 
6 
9 
4 .0 
6.0 
9.0 
2 2.0 
3 
8 
9 
5 
65 
24 
3.0 
8.0 
9.0 
5.0 
5.4 
6 .0 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------- ------------- ---------------- --- -- ------------------------- -------- -
KENTUCKY 11-20 1- 1 
EVANSVILLE 11-22 1- 1 
ROBERT MORRI 11-25 1- 0 
CINCINNATI 11-30 1 - 0 
UT-MARTIN 
MARSHALL 
12- 4 1- l 
12- 8 1- 0 
LOUISVILLE 12-17 1- 1 
ROBERT MORRI 12-20 1- 1 
NORTH CAROLI 12-31 1- 0 
SOUTHEAST MI 1- 3 1 - 0 
EASTERN ILLI 1- 5 1- l 
o- 4 0.0 0- 3 0.0 3 - 4 75 . 0 0 2 
3- 14 21.4 
2-
4-
9 22.2 
8 50.0 
0 - 3 0. 0 
6- 11 54. 5 
2-
1-
2-
6 33.3 
6 16.7 
6 33.3 
5- 11 45.5 
8- 14 57.l 
0- 4 
0- 3 
o.o 1-
0.0 2-
1- l 100.0 4 -
0- 2 0.0 3 -
1- 3 33.3 3-
0- l 0.0 0-
1- 4 25.0 
o- 4 0.0 
0-
0-
1- 4 25.0 2-
3- 5 60.0 2-
2 50.0 
2 100.0 
5 80.0 
5 2 
2 0 
l 3 
4 75.0 1 2 
4 75.0 1 8 
0 
0 
0.0 0 2 
0.0 1 0 
0 0.0 0 1 
4 50.0 2 2 
2 100.0 2 2 
2 2.0 
7 7.0 
2 2.0 
4 4 .0 
3 3.0 
9 9.0 
0 
1 
0 
2 
3 
3 
2 2.0 2 
1 1. 0 
1 1.0 
1 
0 
4 4 .0 4 
4 4 .0 2 
9 
3 
2 
9 
5 
5 
4 
1 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
2 3 
0 1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
2- 0 
2- 0 
15-15. 0 
28-28.0 
3- 0 20-20.0 
1- 0 28-28.0 
2- 0 27-27.0 
1- 0 34-34.0 
0- 0 
0- 0 
1- 0 
3- 0 
3- 0 
17-17.0 
14-14. 0 
18-18.0 
31-31. 0 
35-35 .0 
3 
7 
6 
3.0 
7.0 
6.0 
13 13.0 
3 3.0 
16 16.0 
4 
3 
4 
4.0 
3.0 
4.0 
13 13. 0 
21 21. 0 
----- -- ---- ------ ----- ----- -- ------------------------------ ----- ----------------------- ---------- -------------- - --------
SEASON TOTALS 11 - 6 
OHIO VALLEY TOTALS 3- 2 
33- 92 35.9 7- 34 20.6 20- 27 74.1 15 24 
13- 28 46.4 4 - 11 36.4 7- 10 70 . 0 5 6 
39 3.5 18 42 
11 3.7 9 9 
3 13 
3 5 
18- 0 267-24.3 93 8 . 5 
8- 0 93-31.0 37 12.3 
--- ---------------------- -------- -- ---- ------------------ ------- ---------------------------------- --- ---------------- -- ----- --- ---- -
OPPONENT DATE GP-GS 
KENTUCKY 11-20 1- 1 
ROBERT MORRI 11-25 1- 1 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11-30 1- l 
12- 4 1- l 
MURRAY STATE 12- 6 1- l 
MARSHALL 
LOUISVILLE 
12- 8 1- 0 
12-17 1- 0 
ROBERT MORRI 12-20 1- 0 
NORTH CAROLI 12-31 1- 1 
SOUTHEAST MI 1- 3 1- 1 
EASTERN ILLI 1- 5 1- 1 
SEASON TOTALS 11- 8 
OHIO VALLEY TOTALS 4- 4 
OPPONENT DATE GP-GS 
DEWAYNE KROM 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS - -----REBOUNDS----
MO-ATT PCT MO-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A 
4 - 11 36.4 
7-
5-
9 77. 8 
8 62.5 
3- 14 21.4 
2-
0-
1-
0· 
1-
8 25.0 
0 0.0 
7 14.3 
2 0. 0 
2 50.0 
3- 10 30.0 
4- 7 57.1 
30- 78 38.5 
12- 39 30.8 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0 - 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3-
1-
1-
4 · 
4-
2-
0-
2-
3-
5 60.0 
2 50.0 
2 50.0 
6 66.1 
8 50.0 
2 100.0 
0 0.0 
4 50.0 
4 75.0 
6- 10 60.0 
0- 0 0.0 
3 
2 
0 
8 
0 
0 
2 
1 
0 
l 
7 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
0 
4 12 
0 4 
0.0 26- 43 60.5 20 35 
0.0 14- 24 58.3 12 20 
LUKE LLOYD 
4 4.0 
9 9.0 
2 2.0 
11 11.0 
l 1.0 
1 1.0 
4 4.0 
3 3.0 
0 0.0 
16 16.0 
4 4.0 
55 5.0 
32 8.0 
-FG (INCL 3PT)· -··3 PT FG··· --FREE THROWS· -----REBOUNDS··· -
TO BLK STL 
0 
0 
l 
1 
l 
0 
0 
1 
l 
0 
4 
1 
2 
3 
5 
0 
3 
3 
0 
4 
8 26 
3 12 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
l 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
MO-ATT PCT MO-ATT PCT MO·ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
PF-D MIN-AVG 
3- 0 
4- 0 
5- l 
3- 0 
3- 0 
2- 0 
2- 0 
0- 0 
5- l 
2- 0 
1- 0 
30-30.0 
24-24.0 
18-18.0 
39-39.0 
23-23.0 
9- 9.0 
18-18.0 
12-12.0 
18-18.0 
35-35.0 
21-27.0 
30- 2 253-23.0 
9- 0 124-31.0 
PF-D MIN- AVG 
PTS AVG 
11 11. 0 
15 15.0 
11 11. 0 
10 10.0 
8 
2 
2 
2 
5 
8.0 
2.0 
2.0 
2.0 
5.0 
12 12.0 
8 
86 
38 
PTS 
8.0 
1.8 
9.5 
AVG 
---------------------- --- ------------------ ---- ------------------- -- --------------------- - -
KENTUCKY 
EVANSVILLE 
CINCINNATI 
UT- MARTIN 
11-20 1- 1 
11·22 l· l 
11-30 1- 0 
12- 4 1- 0 
MURRAY STATE 12· 6 1- l 
MARSHALL 
LOUISVILLE 
12· 8 1- l 
12-17 1- l 
ROBERT MORRI 12-20 1- l 
SOUTHEAST MI l· 3 1- 0 
EASTERN ILLI l· 5 l· 0 
3- 11 27.3 
0- 4 0 . 0 
3- 9 33.3 
5- 6 83.3 
6- 13 46.2 
2- 4 50.0 
5- 11 45 .5 
1- 15 46.7 
3- 10 30.0 
3- 14 21.4 
1- 2 50.0 
0- 1 0.0 
0- 0 0.0 
0- 0 0.0 
0- 1 
0- 0 
0- 0 
0. 0 
0.0 
0 . 0 
l· l 100.0 
1- 2 50.0 
1- 4 25.0 
l· 
0-
2-
2-
1-
3-
3-
5-
2-
5-
2 50.0 
0 0.0 
3 66.7 
5 40.0 
6 16.1 
6 50.0 
5 60.0 
6 83.3 
3 66.7 
7 71.4 
3 
2 
1 
2 
7 
2 
3 
5 
0 
3 
3 
5 
3 
3 
6 
2 
5 
6 
2 
2 
6 6.0 
7 7.0 
4 4.0 
5 5.0 
13 13.0 
4 4.0 
8 8.0 
11 11.0 
2 2.0 
5 5.0 
0 
0 
2 
2 
1 
l 
l 
l 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
2 
0 
3 
l 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
0 
0 
2 
0 
l 
0 
1 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
1- 0 
4- 0 
3- 0 
5- 1 
2- 0 
4- 0 
3- 0 
2- 0 
3- 0 
2- 0 
28-28.0 
23-23.0 
26-26.0 
17-17.0 
34-34.0 
18-18.0 
28-28.0 
30-30.0 
20-20.0 
31-31. 0 
8 8.0 
0 0.0 
8 8.0 
12 12.0 
13 13.0 
7 7.0 
13 13.0 
20 20.0 
9 9.0 
12 12.0 
------------------------------ ----------- ------ --- ----------------------- ---- -------
SEASON TOTALS 10- 6 
OHIO VALLEY TOTALS 4· l 
37- 97 38.1 
17- 43 39.5 
4- 11 36.4 24- 43 55.8 28 37 
2- 7 28.6 10· 21 47.6 12 13 
65 6.5 
25 6.3 
8 15 10 
3 6 2 
8 
3 
--- --------------------------------------------------------------------------------------------
CHRIS STONE 
-FG (INCL 3PT)· ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MO-ATT PCT MO-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
29- 1 255-25.5 102 10.2 
12· l 102-25.5 46 11. 5 
PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------- -----------
KENTUCKY 
EVANSVILLE 
11-20 1- 0 
11-22 1- 0 
ROBERT MORR! 11-25 1- 1 
CINCINNATI 
UT- MARTIN 
11-30 1- 1 
12- 4 1 - 1 
MURRAY STATE 12- 6 1- 1 
MARSHALL 
LOUISVILLE 
12- 8 1- 1 
12-17 1- 1 
ROBERT MORR! 12-20 1- 1 
NORTH CAROLI 12-31 1- 1 
SOUTHEAST MI 1- 3 1- 1 
EASTERN ILLI 1- 5 l· 1 
SEASON TOTALS 12-10 
OHIO VALLEY TOTALS 4- 4 
2-
1-
5-
1-
2-
2-
5-
5 40. 0 
2 50.0 
8 62.5 
2 50. 0 
4 50.0 
3 66.7 
7 71.4 
6- 11 54.5 
1 -
5. 
3-
4-
5 20.0 
7 71.4 
6 50.0 
6 66.7 
37- 66 56.1 
11- 19 57.9 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
o- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-
2-
1-
5-
0-
2-
0-
2-
1-
1-
2-
1-
0 o.o 
3 66.7 
2 50.0 
6 83.3 
0 0. 0 
2 100.0 
2 0.0 
4 50.0 
2 50 . 0 
2 50.0 
3 66.1 
2 50.0 
0 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
6 
2 
2 
3 
3 
0 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
5 
2 
7 
4 
2 
0.0 17- 28 60.7 28 32 
0.0 5- 7 71.4 10 9 
0 0.0 
3 3.0 
7 7.0 
4 4.0 
3 3.0 
4 4.0 
3 3.0 
11 11.0 
4 4 .0 
9 9.0 
7 7.0 
5 5.0 
60 5.0 
19 4.8 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
l 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
1 
4 
1 
7 
3 
2 
3 
1 
7 25 
3 9 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
1 
2 
2 
0 
0 
2 10 
2 0 
0- 0 
5- 1 
4- 0 
5- 1 
5- l 
4- 0 
3- 0 
3- 0 
2- 0 
4- 0 
4- 0 
4- 0 
15-15.0 
25-25.0 
39-39.0 
24-24.0 
13-13.0 
33-33.0 
29-29.0 
36-36.0 
32-32.0 
40-40.0 
26-26.0 
24-24.0 
43- 3 336-28.0 
17- 1 96-24.0 
4 
4 
4.0 
4.0 
11 11 . 0 
7 
4 
6 
7.0 
4.0 
6 . 0 
10 10 . 0 
14 14. 0 
3 3.0 
11 11.0 
8 
9 
91 
27 
8.0 
9.0 
7.6 
6.8 
JEREMY WEBB 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- ---- - REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
-- -------- ------- -------------- ----------------------------------------------------------------- ------ -----------------------
KENTUCKY 
EVANSVILLE 
11-20 
ll-22 
ROBERT MORR! ll-25 
CINCINNATI ll-30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI 1- 5 
l- 0 
1- 1 
l· 1 
l· l 
1- 0 
l· 0 
1- 1 
1- 0 
1- 0 
1- l 
1- l 
1- 0 
2-
8-
3 -
3-
1-
2-
l· 
2-
4 -
4-
0-
4-
10 
11 
6 
9 
11 
5 
5 
5 
8 
9 
4 
6 
20.0 
72. 7 
50.0 
33.3 
9.1 
40.0 
20.0 
40.0 
50.0 
44.4 
0.0 
66.7 
0-
2-
0-
l-
0-
0-
0-
l-
l-
0-
0-
3-
1 0.0 
2 100.0 
0 0.0 
2 50.0 
l 0 .0 
0 0.0 
0 0.0 
2 50.0 
2 50.0 
1 0. 0 
1 0.0 
4 75.0 
3-
l-
2-
2-
0-
l-
l-
0-
0-
1-
0-
4-
3 100.0 
5 20.0 
2 100.0 
2 100.0 
0 0.0 
l 100.0 
2 50.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 50.0 
0 0.0 
4 100.0 
3 
1 
2 
5 
2 
0 
1 
0 
2 
1 
2 
1 
3 
4 
6 
3 
4 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
6 
5 
8 
8 
6 
2 
4 
2 
5 
4 
4 
2 
6.0 
5.0 
8.0 
8.0 
6.0 
2.0 
4.0 
2.0 
5.0 
4.0 
4.0 
2.0 
1 
0 
l 
0 
2 
3 
2 
2 
0 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
0 
l 
1 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
3- 0 
3- 0 
5- l 
4- 0 
2- 0 
4- 0 
0- 0 
3- 0 
5- 1 
2- 0 
2- 0 
2- 0 
33-33. 0 
32-32.0 
38-38.0 
24-24.0 
25-25.0 
23-23 .0 
27-27. 0 
19-19. 0 
31-31.0 
40-40.0 
14-14.0 
30-30.0 
7 
19 
8 
9 
2 
5 
3 
5 
9 
9 
0 
15 
7.0 
19.0 
8.0 
9.0 
2.0 
5.0 
3.0 
5.0 
9.0 
9.0 
0.0 
15.0 
--------------------------- ------ ---- ---- --- -------- -- -------------------------- ----------------------------------------------------
SEASON TOTALS 12- 6 
OHIO VALLEY TOTALS 4 - 1 
34- 89 38.2 
7- 26 26.9 
8- 16 50.0 15-
3- 6 50.0 5-
21 71.4 20 
5 100.0 5 
36 
9 
56 4.7 15 22 
14 3. 5 8 4 
4 15 
0 5 
35- 2 336-28.0 
10- 0 92-23.0 
91 
22 
7.6 
5.5 
---- ---- ------ --------------- ------- --- -- -- ------- ------------------------------------------------------------ -------------
OPPONENT DATE GP-GS 
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORRI ll-25 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI 1 - 5 
l· 1 
1- l 
1- l 
l· l 
1- l 
l- l 
l- l 
l- l 
1- l 
l - l 
l- l 
l- l 
MOREHEAD STATE TOTALS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS-··· 
MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD·ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
16-
18-
24-
19-
23-
25-
22-
23-
18-
16-
21-
24-
58 
55 
55 
58 
70 
54 
47 
56 
59 
34 
58 
55 
27.6 
32.7 
43.6 
32.8 
32.9 
46.3 
46.8 
41.1 
30.5 
47.l 
36.2 
43.6 
2- 12 
5- 21 
4- 15 
2- 12 
6- 17 
4- 10 
5- 15 
3- 7 
5- 18 
1- 6 
5- l3 
8- 18 
16.7 
23.8 
26.7 
16.7 
35.3 
40.0 
33.3 
42.9 
27.8 
16.7 
38.5 
44.4 
15-
7-
9-
17-
14-
15-
16-
5-
12-
8-
14-
15 -
21 
14 
12 
25 
23 
25 
23 
9 
17 
14 
24 
19 
71.4 
50.0 
75.0 
68.0 
60.9 
60.0 
69.6 
55.6 
70.6 
57.l 
58.3 
78.9 
19 
10 
12 
14 
28 
13 
11 
15 
20 
5 
18 
14 
13 
19 
19 
21 
23 
23 
26 
26 
21 
19 
30 
18 
32 32.0 
29 29.0 
31 31. 0 
35 35.0 
51 51. 0 
36 36.0 
37 37.0 
41 41.0 
41 41.0 
24 24.0 
48 48.0 
32 32.0 
8 
8 
14 
8 
12 
17 
13 
11 
8 
7 
11 
11 
21 
19 
13 
26 
20 
28 
13 
31 
12 
24 
14 
15 
2 
4 
l 
3 
5 
1 
0 
2 
0 
0 
5 
l 
6 
8 
7 
6 
11 
5 
7 
6 
4 
7 
5 
5 
PF-D 
14- 0 
20- 1 
19· l 
27- 2 
24- 2 
21- 0 
17 - 0 
14- 0 
17- 2 
19- 1 
24- 1 
15- 0 
MIN-AVG 
200-200 
200-200 
20 0 - 200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
PTS 
49 
48 
61 
57 
66 
69 
65 
54 
53 
41 
61 
7l 
AVG 
49.0 
48.0 
61.0 
57.0 
66.0 
69.0 
65.0 
54. 0 
53.0 
41. 0 
61. 0 
71. 0 
---------- ------------------- ----------------------------- ------------------------------------------------------------ --------------
SEASON TOTALS 12-12 249- 659 37.8 50-164 
OHIO VALLEY TOTALS 4- 4 93- 237 39.2 23- 58 
30.5 147- 226 
39.7 58- 91 
65.0 179 258 437 36.4 128 236 
63.7 73 94 167 41 .8 51 77 
24 77 
12 26 
231-10 
84- 3 
695 57.9 
267 66.7 
--------- ------------------------------------- ---- --------- ---- -- -------------------------------------------------------------------
OPPONENT TOTALS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS·---
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF- D MIN - AVG PTS AVG 
----------- ----------------- ----- ---- -- ------------------------------------ -- -------- ---- ------------ ----------- --------------------
KENTUCKY 
EVANSVILLE 
11-20 
11-22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 11 -30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORR! 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI l· 5 
1- l 
l· l 
l- l 
l- 1 
l- l 
1- 1 
l- l 
1 - l 
1- 1 
l- l 
l- 1 
l- l 
35-
24-
27-
27-
28-
34-
19-
31-
22-
24-
20-
25-
55 
46 
48 
66 
57 
63 
56 
76 
55 
47 
so 
4 7 
63.6 
52.2 
56.3 
40.9 
49.1 
54 .0 
33.9 
4 0.8 
40.0 
51.1 
40.0 
53.2 
7- 16 
9- 17 
4- 11 
6- 15 
4- 9 
9- 24 
8- 26 
11- 27 
4- 13 
8- 2 1 
5- 21 
9- 16 
43 .8 
52.9 
36. 4 
40.0 
44.4 
37.5 
30.8 
40.7 
30.8 
38.1 
23.8 
56.3 
11-
21-
10-
27-
17-
14-
4-
11-
10-
7-
19-
14-
19 
28 
22 
36 
28 
22 
10 
15 
13 
11 
29 
21 
57.9 
75.0 
45.5 
75.0 
60.7 
63.6 
40.0 
73.3 
76.9 
63.6 
65.5 
66.7 
12 
7 
7 
20 
12 
11 
16 
21 
14 
6 
7 
7 
26 
31 
23 
25 
23 
20 
17 
21 
24 
19 
26 
20 
38 38.0 21 
38 38.0 19 
30 30.0 19 
45 45. 0 14 
35 35.0 19 
31 31.0 23 
33 33.0 10 
42 42.0 25 
38 38.0 8 
25 25.0 19 
33 33.0 8 
27 27.0 16 
17 
19 
12 
19 
15 
15 
13 
15 
12 
16 
10 
15 
17 
3 
1 
2 
8 
7 
l 
4 
3 
2 
0 
1 
16 
5 
6 
13 
13 
16 
2 
16 
5 
9 
7 
5 
20- 0 
19- l 
16- 0 
24- l 
19- 0 
21- 1 
18- 0 
15- 0 
16- 0 
15- 0 
20- 1 
18- 0 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
88 
78 
68 
87 
77 
91 
50 
84 
58 
63 
64 
73 
88.0 
78.0 
68.0 
87.0 
77. 0 
91. 0 
50.0 
84. 0 
58.0 
63.0 
64.0 
73.0 
-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 12-12 
OHIO VALLEY TOTALS 4- 4 
316- 666 
107- 217 
47.4 
49.3 
84-216 38.9 165 - 254 
27- 70 38.6 64- 100 
65.0 140 275 
64.0 3 7 89 
415 34.6 201 178 
126 31.5 66 55 
49 113 
16 41 
221- 4 
78- 2 
881 
305 
73.4 
76.3 
------------------------------ -- ---------- ------------------------------------------------------------------------------------------
... 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
CR.ic'1. ~elllf:oge .. . MOREHEAD, KENTUCKY 40351 -1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 CB1tlg'1.f: t1"uf:u1te 
Morehead State Lady Eagle Basketball-Game 12 FAX: 606-783-2550 
Morehead State vs. Austin Peay 
January 10, 1998 
Dunn Center (9,0000) 
Clarksville, Tenn. 
Morehead State (4-7, 1-2 OVC) Probable Lineup 
F-35-Marcisha Brazley (9.3 ppg, 5.2 rpg) 
(5-8, So., Memphis, Tenn.) 
F-40-Hilary Swisher (10.9 ppg, 4.7 rpg, 6.8 apg) 
(5-6, Sr., Whitesburg, Ky.) 
C-54-Tori Crosby (11.4 ppg, 7.9 rpg) 
(6-1, Sr., Crestwood, Ky.) 
G-4-Crystal Parker (5.7 ppg, 1.8 rpg) 
(5-6, Sr., Paint Lick, Ky.) 
G-11-Dominique Mitchell (8.6 ppg., 5.2 rpg., 4.4 apg.) 
(5-6, Jr., Louisville, Ky.) 
Head Coach: Laura Litter ( 4-7 in her first year at MSU 
and in her four-year college career, 440-92 in her 17th 
season at four-year and junior colleges) 
A Look Back 
Eastern Illinois 's tall a talented front Line 
combined for 62 of the Panthers' 88 points as ETTJ 
defeated Morehead State 88-64 on Monday. Barbora 
Garbova scored 13 points, Leah Aldrich had 21 points 
and 13 rebounds and Allison Lee added 18 points. 
Morehead State, which trailed by only one point at 
halftime, got 14 points from Vette Robinson and 12 
points from Tori Crosby. 
Series Record 
Morehead State leads 26- I 3 in a series that 
dates to 1977-78. The teams split their twomeetings last 
season. Austin Peay won 89-84 on Jan. 27 in 
ClarksvilJe,and MSU won 86-75 on Feb. 22 in 
Morehead. 
Injuries 
Freshman foiward Usa Eichelberger is out for 
the season with torn ligaments in her knee. 
What's Up Next 
MSU will travel to Tennessee State on Monday. 
Tipoff time at the Gentry Complex in Nashville will be 7 
p.m. CST (8 p.m. EST). 
Hamm on Remembered 
The black swatches being worn on the Lady 
Eagles' jerseys are in honor of former MSU athletic 
director Steve Hamilton, who died on December 2 after 
a I 0-month battle with cancer. Hamilton had been 
MSU's athletic director since 1987. No replacement has 
been named. 
MSU Info Available Through Fax-On-Demand 
Information on all MSU sports is available on 
Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA 
USE ONLY PLEASE). To obtain the information, using 
your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice 
prompt, enter 68 (OV) for the Ohio Valley Conference. 
MSU information is available by entering the appropriate 
number for the information desired related to women's 
basketball: I 500-Complete MSU Fax-on-Demand 
directory, I 530-Weekly release; I 531-game notes; I 532-
statistics; I 533-roster; I 534-schedule; I 535-last game 
box score. 
Player Notes 
Freshman forward/center Natalia Boyd was 
named Ohio V alJey Conference rookie of the week for the 
week ending November 22. 
After scoring only five points all of last season, 
sophomore guard/forward Marc~ha Brazley is 
averaging 9.3 points per game this season. Brazley had 
the best game of her career against Southeast Missouri, 
scoring 18 points, grabbing seven rebounds and handing 
out four assists. 
Senior center Tori Crosby had back-to-back 
double-doubles to start the season, and now has five on 
the season. Crosby had IO points and IO rebounds 
against Maryland-Eastern Shore, 12 points and I 0 
rebounds against Samford, IO points and I I rebounds 
against UTM , career-highs of 19 points and 16 rebounds 
against Wofford and I 5 points, 11 rebounds vs. Coppin 
State. Crosby is second in the OVC in rebounding, 
eighth in blocks and 19th in scoring. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
Kim Elliott scored her first two co11egiate 
points in her home state of Virginia, at the Liberty 
Townament, with her mother and grandmother in the 
audience. Elliott scored a career-high IO points at 
Cincinnati and tied that mark against Coppin State, when 
she got her first start. 
Sarah Hamilton, the niece of former MSU 
athletic director Steve Hamilton, has seen limited action 
in varsity games, but shined in MSU' s only JV game so 
far this year, posting 14 points. 
Freshman guard/foiward Megan Kellough 
missed three games with flu-like symptoms but retwned 
to scored IO points against Southeast Missouri and seven 
points against Eastern Illinois. Kellough was one of the 
few bright spots for MSU against UT-Martin, scoring 23 
points and grabbing eight rebounds, both career highs, in 
that game. Against Maryland -Eastern Shore, Kellough 
came off the bench to score 12 points to go with seven 
rebounds and four assists. 
Domonique Mitchell was somewhat rusty in 
her first real games in two seasons, after transferring from 
Kentucky. Mitchell posted back-to-back career highs in 
points, scoring 16 at Cincinnati and 18 at Murray State. 
She had 15 points and IO assists against Southeast 
Missouri. Mitchell is third in the OVC in assists, sixth 
in three-point field goal percentage, fifth in steals and 
sixth in three-point field goals per game. Mitchell led 
MSU in scoring in its only exhibition game this year, 
posting 27 in a 98-82 win over Sports Reach. 
Crystal Parker has started seven times this 
season, and is averaging 6.0 points per game. Parker 
scored 17 points against ML SL Mary' s, her highest total 
since she scored a career-high 32 at Murray State as a 
freshman. Parker hit two big shots in MSU's comeback 
win over Wofford. Parker is second in the OVC in three-
point field goal percentage and fifth in three-point field 
goals per game. 
VetuRobinson scored only 56 points a11 oflast 
season, but has 112 already this year, including a career-
high 21 at Murray State. She ranks fifth in the OVC in 
blocked shots. 
Fifth-year senior guard Hilary Swisher posted 
a career-high 11 assists against Coppin State. Swisher is 
now 8th on MSU's career assist list with 348. She needs 
seven assists to pass BJ . Bradford for seventh on that list. 
After hitting only 22 three-pointers in her first three 
seasons, Swisher has hit 19 so far this year. Swisher 
leads the OVC in assists, is second in steals, foilltb in 
three-point field goals per game, third in three-point field 
goal percentage and is 18th in scoring. 
After seeing limited action in the first two games 
of the season, Amy Webster earned the start against 
Wright State, and responded with seven points in 13 
minutes, including the first three-pointer of her career. 
Lady Eagles Record When ... 
FG% is 45% or better 
FG% is below 45% 
Hitting 4+ 3-Pt. goals 
Hitting 3 or fewer 3-Pt. goals 
Scoring 50-59 points 
Scoring 60-69 points 
Scoring 70-79 points 
Scoring 80+ points 
November 
December 
January 
Monday 
Tuesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 
Team Notes 
1-0 
3-7 
2-7 
2-0 
0-0 
0-2 
0-5 
4-0 
1-2 
2-4 
1-1 
0-2 
0-1 
1-0 
0-1 
2-3 
1-0 
Here is how MSU stands in the latest OVC team 
statistics. The Lady Eagles are first in scoring offense, 
I 0th in scoring defense, ninth in field goal percentage, 
ninth in field goal percentage defense, third in three-point 
field goal percentage, fifth in b locked shots, first in steals, 
third in twnover margin, I 0th in rebounding margin, 
second in three-point field goal percentage defense, 
eighth in free throw percentage, eighth in scoring margin 
and second in three-point field goals per game. 
Morehead State returns only 28% of last year' s 
scoring. Gone are last year' s top three scorers, OVC 
player of the year Amy Kieckbusch (23.9 ppg), Alisha 
Griffeth ( 11 .0 ppg) and Allison Osborn (9.8 ppg). 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 WOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 4· 7, 1· 3 OHIO VALLEY 
·FG (INCL 3PT)· ···3 PT FG·· · ··FREE THROWS· ·····REBOUNDS· ··· 
MOREHEAD STATE GP· GS MD·ATT PCT l«l·ATT PCT MO·ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF·D MIN·AVG PTS AVG 
·----·-------·-·----------------------·-------- --------------------------------------------- ---------·------- -- ------····----·-····· TORI CROSBY 11 · 10 54· 131 41.2 O· 0 0. 0 17- 27 63 . 0 41 46 87 7.9 1 11 6 ,z 44· Z Z44· 2Z,Z 125 11,4 
HILARY SWISHER 11·11 36· 113 31.9 19· 52 36.5 29· 44 65.9 20 32 52 4.7 75 48 0 30 31- 2 350·31.8 120 10.9 
VETTE ROBINSON 11· 4 44· 104 42.3 3- 9 33 .3 21- 37 56 .8 24 21 45 4. 1 0 28 8 10 30· 1 194·17.6 112 10.2 
MARCISHA BRAZLEY 11·11 39· 82 47.6 0- 0 0.0 24· 46 52.2 34 23 57 5.2 18 24 1 13 29- 1 281 · 25 .5 102 9.3 
DOMONIQUE MITCHELL 11· 5 35· 111 31.5 16- 63 25.4 9· 12 75.0 15 42 57 5.2 48 40 2 24 26· 0 297-27.0 95 8.6 
NATALIA BOYD 11· 3 40· 82 48.8 0· 0 0.0 13· 36 36.1 18 30 48 4.4 4 33 2 9 19· 0 214-19.5 93 8.5 
MEGAN KELLOOGH 8· 0 18· 44 40.9 5- 19 26.3 26· 33 78.8 11 16 27 3.4 11 14 1 4 8· 0 145·18.1 67 8.4 
CRYSTAL PARKER 11· 7 21· 60 35.0 17- 42 40.5 4- 5 80.0 9 11 20 1.8 25 17 1 8 11- 0 204-18.5 63 5.7 
KIM ELLIOTT 11- 1 18· 65 27.7 2- 8 25 .0 7- 8 87.5 4 11 15 1.4 5 17 1 5 7· 0 120·10.9 45 4. 1 
AMY \IEBSTER 11- 3 6- 17 35.3 1· 4 25.0 4- 5 80 .0 4 3 7 0.6 8 7 0 6 17- 1 78· 7 .1 17 1.5 
KIM BROWN 10· 0 4· 16 25.0 3- 12 25.0 2- 2 100.0 7 1 8 0.8 10 8 0 1 7· 0 63· 6.3 13 1.3 
SARAH HAMILTON 1· 0 1· 5 20.0 o- 0 0.0 3- 4 75.0 3 4 7 1 .o 0 6 3 0 6· 0 33· 4.7 5 0.7 
LEIGH ANN PERKINS 2- 0 O· 1 0.0 o- 0 0.0 0· 0 0.0 1 0 1 0.5 0 0 0 0 1- 0 2· 1 .0 0 o.o 
TEAM TURNOVERS 1- 0 O· 0 0.0 0· 0 0.0 0· 0 0.0 0 0 0 0.0 0 2 0 0 0- 0 O· 0.0 0 o.o 
TEAM 29 31 60 
------------------------------------------·····--------- ------------- ---········· -·---------------- ------------------------------·-· 
MOREHE.AD STATE 11-11 316- 831 38.0 66·209 31 .6 159- 259 61.4 220 271 491 44.6 205 255 25 122 236· 7 857 n .9 
OPPONENTS 11·11 350- 763 45.9 44·159 27.7 212· 310 68.4 184 356 540 49.1 217 269 35 129 233· 9 956 86.9 
---------------------------------------------------------------------------------------------·-·---·---····-------·----·------------OEADBALL REBOONDS: MOREHEAD STATE 42· OPPONENTS 53 
OPPONENT TEAM REBCXJNOS: 63 •• (OFFENSE: 22 DEFENSE: 41) 
TECHNICAL FOOLS: MOREHEAD STATE 3; BENCH 3; OPPONENTS 1; BENCH 1 
01110 VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 1· 3 
· FG (INCL 3PT)· ···3 PT FG··· ··FREE THROWS· ·····REBOUNOS···· 
MOREHEAD STATE GP·GS l«l·ATT PCT l«l·ATT PCT MO·ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF·O MIN·AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VETTE ROBINSON 4· 1 19- 38 50.0 1· 2 50.0 9- 13 69.2 10· 12 22 5.5 0 8 6 4 11· 1 67·16.7 48 12.0 
DOMONIQUE MITCHELL 4- 4 17· 53 32 . 1 11· 36 30.6 2· 4 50.0 6 19 25 6.3 21 13 1 10 8- 0 128-32.0 47 11.7 
TORI CROSBY 4· 3 21 - 52 40.4 0· 0 0.0 5- 11 45.5 11 18 29 7.3 1 3 3 3 17· 1 93-23.3 47 11. 7 
MEGAN ICELLOOGH 4· 0 12· 25 48.0 2- 7 28.6 14- 19 73.7 5 9 14 3.5 5 9 1 1 4- 0 75-18.8 40 10.0 
HILARY SWISHER 4· 4 12· 39 30.8 6· 20 30.0 1- 3 33.3 6 14 20 5.0 20 12 0 6 12· 1 126·31.5 31 7.8 
MARCISHA BRAZLEY 4- 4 12· 22 54.5 O· 0 0.0 3- 11 27.3 10 10 20 5.0 7 9 0 6 10· 0 118-29.5 27 6.8 
NATALIA BOYD 4· 1 9· 24 37.5 0- 0 0.0 3- 8 37.5 8 9 17 4.3 1 10 1 4 5- 0 67-16.7 21 5.3 
CRYSTAL PARKER 4· 3 6· 26 23. 1 6- 18 33.3 o- 0 0. 0 3 3 6 1.5 10 8 1 4 6· 0 67-16 .7 18 4.5 
KIM ELLIOTT 4· 0 4- 20 20.0 1· 5 20.0 2- 2 100.0 1 4 5 1.3 2 6 1 2 3· 0 35- 8.8 11 2.8 
KIM BROWN 4- 0 2· 6 33.3 1· 5 20.0 0- 0 0.0 4 0 4 1.0 5 3 0 0 2· 0 26- 6.5 5 1.3 
AMY WEBSTER 4- 0 2- 5 40. 0 O· 0 0.0 o- 0 0.0 2 2 4 1.0 1 2 0 0 4- 0 16- 4.0 4 1.0 
SARAH HAMILTON 3- 0 O· 2 o.o o- 0 0.0 1- 2 50.0 0 2 2 0.7 0 3 0 0 3· 0 6- 2.0 1 0.3 
LEIGH ANN PERKINS 1· 0 O· 0 0.0 O· 0 0.0 O· 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 O· 0 1· 1.0 0 0.0 
TEAM TURNOVERS 1· 0 O· 0 o.o O· 0 o.o 0- 0 0.0 0 0 0 o.o 0 2 0 0 O· 0 0- 0.0 0 0.0 
TEAM 14 10 24 
------------------------------------------··--------------------------------------------··-- ----------- ----------------- -------- -- --MOREHEAD STATE 4· 4 116· 312 37.2 28· 93 30. 1 40· 73 54.8 80 112 192 48.0 73 88 14 40 85· 3 300 75.0 
OPPONENTS 4- 4 133· 295 45. 1 19· 70 27. 1 67- 109 61.5 71 143 214 53.5 89 86 12 48 76· 4 352 88.0 
---------------------------------------------- ------------------------------------·-------------------------------------------------
OEAOBALL REBOONDS: MOREHEAD STATE 7• OPPONENTS 20 
OPPONENT TEAM REBOONOS : 24 · · (OFFENSE: ,b DEFENSE: 14) 
TECHNICAL FOOLS: MOREHEAD STATE 1; BENCH 1; OPPONENTS 0 
DATE OPPONENT SCORE 
----- -------------------
11-21 MO. -EASTERN SHORE 72- 77 L 
11-22 SAMFORD w 81 - 74 
11-29 WRIGHT STATE 75- 98 L 
12- 2 CINCINNATI 77-105 L 
12- 6 MURRAY STATE 73- 89 L 
12- 8 UT-MARTIN 65- 80 L 
12-18 WOFFORD w 90- 87 
12-20 MOUNT ST . MARY'S 74- 81 L 
12-21 COPPIN STATE w 88- 82 
1- 3 SOUTHEAST MISSOURI w 98- 95 OT 
1- 5 EASTERN ILLINOIS 64- 88 L 
RECORD 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 W04EN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD : 4- 7, 1- 3 OHIO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD 
----------------------
N LYNCHBURG, VA. 103 o- 1 
N LYNCHBURG, VA. 119 1- 1 
A DAYTON, OHIO 350 1- 2 
A CINCINNATI, OHIO 304 1- 3 
A lil.lRRAY, KY. 421 1- 4 
A MARTIN, TN 406 1- 5 
H MOREHEAD, ICY. 250 2- 5 
N ANNAPOLIS, MO. 562 2- 6 
N ANNAPOLIS, MO. 65 3- 6 
H MOREHEAD, KY . 325 4- 6 
H MOREHEAD, KY, 225 4- 7 
LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
-------------------- ---- ------------------------H SWISHER 15 T CROSBY 10 
N BOYD 23 T CROSBY 10 
H SWISHER 19 M BRAZLEY 8 
H SWISHER,D MITCHELL 16 N BOYD,D MITCHELL 6 
V ROBINSON 21 V ROBINSON 10 
M KELLOUGH 23 T CROSBY 11 
T CROSBY 19 T CROSBY 16 
C PARKER 17 D MITCHELL 8 
M BRAZLEY 17 T CROSBY 11 
M BRAZLEY 18 M BRAZLEY,D MITCHELL 7 
V ROBINSON 14 M BRAZLEY,T CROSBY 7 
w L PCT ATTENDANCE # TOTAL AVERAGE 
---------------------------------- -- --- - ---------------------------------ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
4 7 .364 
1 3 .250 
2 1 .667 
0 4 .000 
2 2 .500 
2 0 1.000 
2 7 . 222 
0 0 .000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIOOS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
HOME 3 
AWAY 4 
NEUTRAL 4 
TOTAL 11 
2 10T TOT 
361 483 
454 492 
13 857 
10 956 
800 267 
1481 370 
849 212 
3130 285 
Natalia Boyd 
Year G-GS 
1997-98 11-3 
Career Statistics and Career and Season Highs 
Field Goals 
40-82-.488 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
13-36-.36 1 48-4.4 
Career and Season Highs: Points-23 (Samford), Rebounds-9 (UT-Martin), Assists-I (UMES & Samford) 
Marcisha Brazley 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 16-0 1-5-.200 0-0-.000 3-1 1-.273 13-0.8 
1997-98 11-11 39-82-.476 0-0-.000 24-46-.522 57-5.2 
Totals 27- 11 40-87-.460 0-0-.000 27-57-.474 70-2.6 
Assists 
4 
Assists 
2 
18 
20 
Career Highs: Points-18 (Southeast Missouri 1997-98), Rebounds-8 (Wright State 1997-98), Assists-4 (twice) 
Season Highs: Points-] 8 (Southeast Missouri), Rebounds-8 {Wright State) , Assists-4 (twice) 
Kim Brown 
Year 
1997-98 
G-GS 
10-0 
Field Goals 
4-1 6-.250 
3-Pt FG 
3-12-.250 
Free Throws Rebounds 
2-2-1 .000 8-0.8 
Career and Season Highs: Points-5 (UT-Martin), Rebounds-3 (UT-Martin), Assists-3 (Wofford) 
Tori Crosby 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 27-7 7 4-140-.529 0-0-.000 28-51-.549 94-3.S 
1997-98 11-10 54-131-.412 0-0-.000 17-27-.630 87-7.9 
Totals 38- 17 128-271-.472 0--0-.000 45-78-.577 181-4.8 
Career Highs: Points-19 (Wofford 1997-98), Rebounds-16 (Wofford 1997-98), Assists- I (Nine times) 
Season Highs: Points-19 (Wofford), Rebounds-16 (Wofford), Assists-] (Murray St.) 
Kim EIUott 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1997-98 11 -1 18-65-.277 2-8-.250 7-8-.875 15-1.4 
Assists 
10 
Assists 
8 
I 
9 
Assists 
s 
Career and Season Highs: Points-IO (Cincinnati & Coppin St.), Rebounds-4 (Wofford & Coppin St.), Assists-2 (Coppin St.) 
Sarah Hamilton 
Year G-GS 
1997-98 7-0 
Field Goals 
1-5-.200 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws 
3-4-.750 
Rebounds 
7-1.0 
Career and Season Highs: Points-4 (Coppin St.), Rebounds-2 (Cincinnati & Wofford), Assists-
Megan Kellough 
Year G-GS 
1997-98 8--0 
Field Goals 
18-44-.409 
3-PtFG 
5-19-.263 
Free Throws 
26-33-.788 
Rebounds 
27-3.4 
Career and Season Highs: Points-23 (UT-Mart.in), Rebounds-8 (UT-Martin), Assists-4 (UMES) 
Domonique MitcheU 
Assists 
0 
Assists 
11 
Points 
93-8.S 
Points 
5-0.3 
102-9.3 
107-4.0 
Points 
13-1.3 
Points 
176-6.S 
125-11.4 
301-7.9 
Points 
45-4.1 
Points 
5-0.7 
Points 
67-8.4 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1995-96 (UK) 26-5 53-156-.278 25-90-.278 15-22-.682 59-2.3 64 146-5.6 
1997-98 (MSU) 11-5 35-111-.3 JS 16-663.254 9-12-.750 57-5.2 48 95-8.6 
Career and Season Highs at MSU: Points-18 (Murray St.), Rebounds-8 (UT-Martin & ML SL Mary' s), Assists- IO (Southeast Missouri) 
Crystal Parker 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1994-95 26-11 55-166-.331 21-84-.250 4 1-49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-.167 11-20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
1996-97 28-2 24-108-.222 12-63-. I 90 16-20-.800 34-1.2 20 76-2. 7 
1997-98 11 -7 21-60-.350 17-42-.405 4-5-.800 20-1.8 25 63-5.7 
Totals 91-20 129-431-.299 56-225-.249 72-94-.766 163-1.8 146 386-4.2 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-95), Rebounds-8 (Coastal Carolina, 1994-95), Assists-7 (Murray State, 1994-95 & 1997-98) 
Season Highs: Points-] 7 (Mt. St. Ma,y 's), Rebounds-5 (Samford & Mun·ay Sr.), Assists-7 (Murray St.) 
Vette Robinson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 26-2 23-62-.371 3-6-.500 7-16-.438 37-1.4 
1997-98 11 -4 44-1 04-.423 3-9-.333 21-37-.568 45-4.1 
Totals 37-6 67-166-.404 6-15-.400 28-53-.528 82-2.2 
Career Highs: Points-2 1 (Murray St. 1997-98), Rebounds- IO (Murray State 1997-98), Assists- I (Five times) 
Season Highs: Points-21 (/vfurray St.), Rebounds-] 0 (/vfurray St.), Assists-0 
Hilary Swisher 
Assists 
5 
0 
5 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-4 1-.439 49-2.6 26 
1995-96 27-27 61-169-.361 6-24-.250 65-102-.637 106-3.9 122 
1996-97 28-28 61-202-.302 13-54-.241 101-134-.754 101-3.6 125 
1997-98 11-11 36-113-.3 19 19-52-.365 29-44-.659 52-4.7 75 
Totals 85-71 180-551-.327 41-146-.281 213-321-.664 310-3.6 348 
Career Highs: Points-22 (E. Illinois 1996-97), Rebounds- I I (Southeast Mo. 1995-96), Assists- I I (Coppin St. 1997-98), 
Steals-7 (UT-Martin 1995-96) 
Season Highs: Points-19 (Wright State) , Rebounds- 8 (Coppin St.), Assists-] 1 (Coppin St.) 
Amy Webster 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 28-6 I 8-53-.340 0-0-.000 16-23-.696 34-1.2 
1997-98 11-3 6-17-.353 1-4-.250 4-5-.800 7-0.6 
Totals 39-9 24-70-.343 1-4-.250 20-28-.714 41-1.1 
Assists 
64 
8 
72 
Career Highs: Points-9 (Austin Peay 1996-97), Rebounds-4 (Pikeville 1996-97), Assists-6 (Pikeville 1996-97) 
Season H ighs: Points-7 (Wright State), Rebounds-2 (Eastern Illinois), Assists-4 (/vft. St. Mary's) 
Points 
56-2.2 
112-10.2 
168-4.5 
Points 
65-3.4 
193-7.1 
236-8.4 
120-10.9 
614-7.2 
Points 
52-1.9 
17-1.5 
69-1 .8 
TEAM GAME lflGHS Morehead State Opponents 
Points 98 vs. Southeast Missouri (1-3) 1 OS-Cincinnati ( 12-2) 
FGMade 40 vs. Southeast Missouri (1-3) 39-Cincinnati (12-2) 
FG Attempted 87 vs. Southeast Missouri (1-3) 82-Cincinnati (12-2) 
FG% .460 vs. Southeast Missouri (1-3) .537-Mt. St. Mary's (12-20) 
3-PtFGMade IO vs. Murray State (12-6) 9-Wright State (I 1-29) 
3-Pt FG Attempted 30 vs. Murray State (12-6) 22-UT-Martin ( 12-8) 
3-Pt % (Mio 8 Att) .462 vs. Coppin State (12-21) .474-Wright State (11-29) 
IT Made 23 vs. Cincinnati & Wofford 26-Wofford ( 12-1 8) 
IT Attempted 38 vs. Wofford (12-18) 39-UT-Martin (12-8) 
IT~. (Mio 10 Att) . 783 vs. Coppin State (12-21) .806-Wright State ( 11-29) 
Rebounds 61 VS. UT-Martin (12-8) 61-UT-Martin (12-8) 
Assuts 27 vs. Wofford (12-18) 28-Murray State (12-6) 
Steals 21 vs. Samford ( 11-22) 23-UT-Martin (12-8) 
Turnovers (Low) I I vs. Southeast Missouri ( 1-3) I I -Eastern Ill inois ( 1-5) 
Blocked Shots 5-3 times 6-Samford ( 11-22) 
Rebound Margin +8 vs. Wofford (12- 18) + 17-Cincinnati ( 12-2) 
Scoring Margin +7 vs. Samford (1 1-22) +28-Cincinnati ( 12-2) 
TEAM GAME LOWS 
Points 64 vs. Eastern Illinois (1-5) 74-Samford (11-22) 
FGMade 21 vs. UT-Martin (12-8) 24-Samford ( 11-22) 
FG Attempted 66 vs. Wright State (1 1-29) 54-Mt. St. Mary's (12-20) 
FG% .284 vs. UT-Martin (12-8) .365-UT-Martin (12-8) 
3-PtFGMade 3 vs. Samford & Wofford I -Samford & Wofford 
3-Pt FG Attempted 16-twice 6-UMES & Samford 
3-Pt FG % (Mio 8 Att) . 188 vs. Samford (I 1-22) .083-Wofford (12-18) 
IT Made 5 vs. MwTay State ( 12-6) 7-Murray State ( I 2-6) 
IT Attempted IO-twice 13-Murray State (12-6) 
IT % (Mio 10 Att) .500-twice .538-Murray St. & UT-Martin 
Rebounds 33 vs. Cincinnati (12-2) 41-Samford ( 11-22) 
Assists 6 VS. Cincinnati ( 12-2) 13-Mt. St. Mary's (12-20) 
Steals 7 vs. Wright State (11-29) 9-3 times 
Turnovers (High) 43 vs. UT-Martin ( 12-8) 34-UT-Martin (12-8) 
IND. GAME lflGHS 
Points 23-Boyd vs. Samford & 27-Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
Kellough vs. UT-Martin 
FGMade I 0-Boyd vs. Samford (11-22) I I -Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
FG Attempted 15-Four players, six times 21-Nett, Wofford 
FG % (Mio 8 Att) .833 (10-12)-Boyd vs. Samford . 778-Scott, Cincinnati 
3-PtFGMade 4-2 players, 3 times 6-Hollingsworth., Wright St. 
3-Pt FG Attempted I I-Mitchell vs. Murray St. 13-Hollingsworth, Wright St. 
3-Pt FG % (Mio 5 Att) .667-Swisher vs. UMES (11-21) .600-Frazer, UMES (11-21) 
IT Made 12-Kellough vs. UT-Martin (12-8) 9-Fields, UT-Martin (12-8) 
IT Attempted 17-Swisher vs. Wofford (12-18) 12-Hawkings, Southeast Mo. (1-3) 
Ff % (Mio 8 Att) .857-Kellough vs. UT-Martin ( 12-8) .900-Fields, UT-Martin (12-8) 
Rebounds 16-Crosby vs. Wofford ( 12- 18) 14-Bartram, Wright St. (1 1-29) 
Assists I I-Swisher vs. Coppin St. (12-21) I I-Denton, Wofford (12-18) 
Steals 5-Mitchell vs. Murray St. 7-Fields, UT-Martin (12-8) 
Blocked Shots 2-Crosby vs. Murray St. & 5-Moore, Samford ( 11 -22) 
Hamilton vs. Wofford 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
1-12-98 
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606-783-2500 
Morehead State Names Falls To Sports Information Post 
Morehead, Ky.-- Morehead State University has named Jason Falls Assistant Sports 
Information Director effective immediately. Falls, a 1995 MSU alumnus, returns after a stint 
with ABC Radio Sports where he served as both producer and associate producer. 
Falls will serve as the primary contact for volleyball, women 's basketball and softball 
while assisting with the overall operations of the MSU Sports Information Department. He 
replaces Tim Letcher, who resigned to assume a marketing and communications position with 
the E. D. Bullard Company of Cynthiana, Ky. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
• 
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Eagles Basketball Game Information 
Morehead State University vs. University of Tennessee at Martin 
Jan. 13, 1998 Johnson Arena (6,500), Morehead, Ky. Game 15 
Morehead State (2-12, 1-5 OVC) Probable Lineup UT-Martin (4-9, 3-2 OVC) Probable Lineup 
F-45-Aaron Knight (8.5 ppg., 3.5 rpg.) F-34-Hamp Harper (6.2 ppg., 3.9 rpg.) 
(6-3, 2 10, Fr., Louisville, Ky.) (6-5, 200, Sr., Gulfport, Miss.) 
F-50-Chris Stone (7.3 ppg. , 5.2 rpg.) F-44-Joe Crumby ( 13. 1 ppg., 4.9 rpg. ) 
(6-7, 205, Sr., Sadieville, Ky.) (6-8, 205, Jr., Nashville, Tenn.) 
C-42-Dewayne Krom (8.7 ppg., 5.4 rpg.) C-45-Ryan DeMichael (12.8 ppg., I 0.2 rpg.) 
(6-8, 215, Fr. , Roann, Ind.) (6-8, 2 15 , Jr., Woodhaven, Mich.) 
G-10-Brandon Davenport (5. 1 ppg. , 0.5 rpg.) G-10-Art Castle (5.2 ppg., 1.1 rpg.) 
(5-9, 170, Fr., Owensboro, Ky.) (6-3, 190, Sr., Monterey, Tenn.) 
G-14-Ted Docks (6.4 ppg., 4.7 rpg. , 3.2 apg.) G-12-Jason Ohlsen (9.5 ppg. , 2.0 rpg.) 
(5-8, I 55, Jr., Canton, Mich.) (6-2, 180, Jr. , Genesco, Ill .) 
Head Coach: Kyle Macy (2- 12 in his first year at MSU and in Head Coach: Cal Luther (56-120 in his seventh year at UTM 
his career) and 483-433 in the 37th year of his career) 
Officials 
Mike Stuart (Maryville, Tenn.), Barry Mathis (Maryville, Tenn.), Tom Stinnett (Maryville, Tenn.) 
The Series 
Morehead State leads 6-5 in a series that dates to 199 1-92. UTM won the earlier meeting this season, 77-66 in Martin. Joe Crumby 
had 18 points and Ryan DeMichael had 13 rebounds to lead the Skyhawks. The Eagles got 18 po ints from former squad member Hezzie 
Boone and 11 rebounds from De Wayne Krom. The teams split two meetings last season. MSU won 72-62 on Jan. 18 in Morehead. UTM 
won 100-85 on Feb. 17 in Martin. 
MSU's Next Game 
Morehead State will play the third game in its four-game OVC home stand Saturday when it plays host to Eastern Kentucky. 
Tipoff time in Johnson Arena will be 7:45 p.m. EST. Tennessee Tech will visit on Jan. 22 and Middle Tennessee will visit on Jan. 24. 
MSU Competes in its 65th Season of Intercollegiate Basketball 
With the tipoff of MSU's Nov. 20 game at Kentucky, Morehead State began its 65th year of intercollegiate basketball. 
Overall, MSU is 840-775. Former Kentucky Wildcat All-American Kyle Macy is the 11th head coach in Eagle history. 
Eagles Ink One During November Signing Period 
Dwane Samuels, a 6-8, 2 10-pound front court player from Hiwassee Junior College in Madisonvi lle, Tenn., signed a national 
letter-of- intent to play basketball at Morehead State University during the early signing period. 
Samuels is a native of Richmond, Va. , and played at Hermitage High School. 
Tough Pre-Ohio Valley Conference Schedule 
The non-Ohio Valley Conference portion of MSU's schedule, probably the toughest in school history, ended with a loss at 
North Carolina State on Dec. 3 1. It has also included losses at Kentucky, Louisville, Cincinnati, Evansville and Robert Morris and a 
home court win over Marshall and a home court loss to Robert Morris. MSU was the only OVC team not to play at least one non-
NCAA Division I opponent this season. 
A Look Back at the Austin Peay Game 
Austin Peay shot a red-hot 64 percent from the field in the second half and pulled away for a 70-55 win over MSU Saturday 
evening in Clarksville. Jerome Jackson led a balanced Governor scoring attack with 14 points. Joe Sibbitt had 12 points, and Reggie 
Crenshaw had 11 points and a game-high 13 rebounds. For MSU, Brandon Davenport had 13 points, Dwayne Krom had 12 points and 
Ted Docks had IO points. 
MSU 1s an affirmative action equal opportunity educational institution. 
• 
The Kyle Macy Television Show 
The Kyle Macy Television Show can be seen weekly on WKYT-TV, Lexington, and WYMT-TV, Hazard. Future shows can be 
seen on Jan. 17 (Saturday, noon), Jan. 24 (Saturday, noon), Jan. 31 (Saturday, noon), Feb. 8 (Sunday, noon), Feb. 14 (Saturday, noon), 
Feb. 2 1 (Saturday, noon), Feb. 28 (Saturday, noon), March 7 (Saturday, noon), March 14 (Saturday, midnight) and March 2 1 (Saturday, 
noon). 
Eagle Hotline 
The Eagle Hotline, a call-in radio show produced by Host Communications and featuring MSU Coach Kyle Macy and the radio 
voice of Eagle basketbal l, Chuck Mraz, will air at 6 p.m. on Monday evenings on the Morehead State Basketball Network. In the Morehead 
area, the Eagle Hotline can be heard on WIKO-FM, 96.3. 
Eagle Basketball On The Air 
Host Communications owns the radio broadcast rights to Morehead State University Eagle Basketball games for 1997-98. Award-
winning sportscaster Chuck Mraz will serve as the voice of the Eagles on the Morehead State Basketball Network. In the Morehead area, 
Eagle games can be heard on WlKO-FM, 96.3. 
Ashland Inc. Player of the Game 
The Ashland Inc. Players of the Game so far this season are: 
Kentucky-Dewayne Krom 
Evansville-Jeremy Webb 
Robert Morris (H)-Dewayne Krom 
Cincinnati-Aaron Knight 
UT-Martin (A)-Hezzie Boone 
Murray State (A)-Brandon Dave nport 
Marshall-Aaron Knight 
Injury Updates 
Louisville-Chris Stone 
Robert Morris (A)-Luke Lloyd 
North Carolina State-Chris Stone 
Southeast Missouri (H)-Dewayne Krom 
Eastern Illinois (H)-Aaron Knight 
Tennessee State (A)-Ted Docks 
Austin Peay (A)-Brandon Davenport 
Sophomore forward Jeremy Webb suffered a blunt force injury to an eye in the Tennessee State game. The injury caused some 
bruis ing and bleeding. He missed the Austin Peay contest and wi ll miss tonight's UT-Martin game. He wi ll be re-examined on Thursday 
and could be ready to return for Saturday's home game against Eastern Kentucky. Freshman guard Thomas Jenkins missed the Tennessee 
State and Austin Peay games due to a strained/sprained hip injury he suffered in the first half of the Easte rn Illinois contest. He should be 
available for action tonight. Morehead State dressed only seven players for the Austin Peay game, and will have only eight players available 
tonight. Junior forward Jeremy Prater' s playing career has ended due to chronic knee problems. 
Eagle Player Notes 
Brandon Davenport had his best game as an Eagle against Tennessee State when he scored 15 points in 25 minutes played. He 
scored I 3 points last time out against Austin Peay. Earlier in the season against Murray State, he scored 12 points and handed out five 
assists in I 6 minutes. The 1997 Kentucky "Mr. Basketball" played high school basketball for Randy Embry, Kentucky's 1961 "Mr. 
Basketball," and now plays for Indiana's 1975 "Mr. Basketball," Kyle Macy. 
Ted Docks has an excellent assist to turnover ratio in his career. He has 191 assists and 133 turnovers. His 191 assists currently 
place him 18th on MSU' s all-time assist list. He scored a career-high 14 points against Tennessee State. 
Thomas Jenkins' father, Steve, is an MSU alumnus. T he freshman had his best game as a collegian when he scored 11 points 
and had six rebounds at UT-Martin. He should return this evening after missing the Tennessee State and Austin Peay games due to a 
s trained/sprained hip. 
Freshman Aaron Knight scored 21 points to lead MSU against Eastern lll inois. His point to tal was the highest for an MSU 
individual this season. He led MSU in its win over Marshall whe n he scored 16 points and grabbed nine rebounds. He had a team-high 
13 points against Southeast Missouri . 
Dewayne Krom got off to a good start as a collegian, scoring in double figures in his first four games. He had his first double-
double vs. UT-Martin. He had his second double-double agains t Southeast Missouri when he scored 12 points and pulled down 16 
rebounds. He had his third double-double against Tennessee State when he scored 15 points and grabbed 10 rebounds. In the latest OVC 
statistics, he ranks 16th in rebounding. 
Despite having to miss the North Carolina State game with an ankle injury, Luke Lloyd has shown signs of coming to life after 
a slow start this season. He played at less-than-full-speed against Southeast M issouri , Eastern Illinois and Tennessee State. ln the latest 
OVC statistics, he is 10th in rebounding and ninth in blocked shots. 
Chris Stone, a 53 percent career field goal shooter entering this season, found rough going in the exhibition games. He hit only 
four of 17 field goal attempts. He has bounced back in the regular season, having hit 4 1 of 75 from the field. He had his first double-double 
of the season with 14 points and 11 rebounds against Louisville. He ranks 18th in the OVC in rebounding. 
Jeremy Webb scored a career-high 19 points and grabbed five rebounds Evansville. He will miss his second consecutive game 
tonight due to an eye injury. 
Dennie Webb is in his second season as a walk-on member of the MSU squad. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 MEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 2-12, 1 - 5 OHIO VALLEY 
-PG ( INCL 3PT) - - --3 PT FG--- --FREE TI!ROWS- ---- - REBOUNDS--- -
MOREHEAD STATE GP-GS MO-A'M' PCT MD-A'M' PCT MD-A'M' PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG PTS AVG 
LUKE LLOYD 
HEZZIE BOONE 
DEWAYNE KROM 
AARON KNIGHT 
JEREMY WEBB 
CHRIS STONE 
TED DOCKS 
BRANDON DAVENPORT 
THOMAS JENKINS 
DENNIE WEBB 
TEAM 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
DEADBALL REBOUNDS : 
12- 6 
9- 6 
13-10 
13- 8 
13 - 7 
14-12 
14-10 
14- 5 
12- 6 
8- 0 
42- 110 
27- 79 
42- 1 03 
39- 106 
39- 100 
4 1 - 75 
28 - 67 
21 - 62 
15- 47 
3- 17 
38.2 
34.2 
4 0. 8 
36.8 
39.0 
54 . 7 
41.8 
33 . 9 
31. 9 
17 . 6 
5 - 1 3 
16- 56 
0- 0 
9- 38 
9- 17 
0 - 0 
13- 26 
2- 13 
3- 9 
1- 9 
14 - 14 297- 766 38 . 8 58-181 
14-14 367 - 792 46 . 3 96-260 
38.5 
28.6 
0 . 0 
23.7 
52.9 
0.0 
50.0 
15.4 
33.3 
11.1 
30-
12-
29-
23-
16-
20-
2 0 -
27-
4 -
0 -
51 58 . 8 29 
13 92 . 3 8 
51 56 . 9 26 
31 74 . 2 17 
24 66. 7 23 
34 58 . 8 32 
27 74 . 1 14 
32 84 . 4 l 
13 30. 8 14 
0 0. 0 4 
32 
47 
9 
44 
28 
40 
41 
52 
6 
12 
l 
32 
32.0 1 81- 276 
36.9 193- 299 
65 . 6 200 312 
64 . 5 172 321 
76 
17 
70 
45 
63 
73 
66 
7 
26 
5 
64 
6 . 3 
1 . 9 
5 . 4 
3 . 5 
4.8 
5 . 2 
4 . 7 
0 .5 
2 . 2 
0. 6 
11 
13 
11 
18 
17 
9 
45 
19 
9 
0 
19 
15 
31 
51 
23 
31 
49 
30 
22 
3 
7 
512 36 . 6 152 281 
493 35 . 2 237 217 
OPPONENT TEAM REBOUNDS : 
MOREHEAD STATE 41; OPPONENTS 
63 -- (OFFENSE: 26 DEFENSE : 
49 
37) 
OPPONENT TEAM TURNOVERS; 2 
TECHNICAL FOULS : MOREHEAD STATE 2; BENCH 2; OPPONENTS 4; BENCH 3 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 1- 5 
- FG (INCL 3PT) - - --3 PT FG--- - - FREE TI!ROWS- --- - -REBOUNDS----
14 
0 
2 
4 
5 
2 
3 
0 
0 
0 
8 
7 
7 
15 
18 
11 
16 
5 
2 
4 
30 93 
59 134 
32- 1 
7 - 0 
36 - 2 
28- 2 
4 0 - 3 
51- 3 
38- 2 
2 0- 0 
24 - 0 
1- 0 
277- 13 
262- 4 
298-24 . 8 
254 - 28 . 2 
325 - 25 .0 
3 0 7 - 23 . 6 
375-28.8 
392 - 28 . 0 
434-31. 0 
191- 13. 6 
2 0 2 - 16 . 8 
22 - 2.8 
119 
82 
113 
110 
103 
10 2 
89 
71 
3 7 
7 
8 33 
1 0 23 
9 . 9 
9 . 1 
8 .7 
8 .5 
7.9 
7.3 
6 . 4 
5 .1 
3 .1 
0.9 
59.5 
73. l 
MOREHEAD STATE GP-GS MO-A'M' PCT MO-A'M' PCT MD-A'M' PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF- D MIN- AVG PTS AVG 
HEZZIE BOONE 
DEWAYNE KROM 
AARON KNIGHT 
LUKE LLOYD 
TED DOCKS 
BRJINOQN DAVENPORT 
JEREMY WEBB 
CHRIS STONE 
THOMAS JENKINS 
DENNIE WEBB 
TEAM 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
DEADBALL REBOUNDS : 
2 - l 
6- 6 
5- 4 
6 - 1 
6- 5 
6- 2 
5- 2 
6- 6 
4- 3 
2- 0 
6- 6 
6 - 6 
OPPONENT TE.AM REBOUNDS : 
12-
24 -
19-
22-
15-
13-
12-
15 -
8-
1-
23 
64 
42 
56 
35 
33 
37 
28 
20 
6 
141- 344 
158- 343 
52 . 2 
37.5 
45 . 2 
39.3 
42 . 9 
39.4 
32 . 4 
53 . 6 
40 . 0 
16 . 7 
41. 0 
46 . l 
8- 15 
0 - 0 
6- 15 
3- 9 
7- 16 
1- 5 
4- 7 
0- 0 
2- 4 
o- 4 
31 - 75 
39-114 
53.3 
0 . 0 
40 .0 
33 . 3 
43.8 
20.0 
57 . l 
0.0 
50 .0 
0. 0 
41. 3 
34.2 
3 -
17-
10 -
16-
11-
18-
6-
8-
3-
0 -
3 1 00. 0 
32 53.1 
14 71. 4 
29 55.2 
14 78 . 6 
22 81. 8 
8 75.0 
13 61. 5 
6 50 .0 
0 0 . 0 
92- 141 
92 - 145 
6 5 . 2 
63 . 4 
MOREHEAD STATE 20; OPPONENTS 24 
26 -- (OFFENSE : 11 DEFENSE: 15) 
OPPONENT TE.AM TURNOVERS ; 1 
TEO!NICAL FOULS : MOREHEAD STATE O; OPPONENTS 3 ; BENCH 2 
3 
18 
7 
13 
8 
1 
8 
14 
6 
2 
14 
1 
29 
1 0 
23 
31 
4 
13 
18 
6 
l 
12 
94 148 
69 135 
4 2 . 0 
47 7 . 8 
17 3 . 4 
36 6 .0 
39 6 . 5 
5 0. 8 
21 4 . 2 
32 5 . 3 
12 3 .0 
3 1.5 
26 
4 
6 
9 
6 
20 
11 
1 0 
5 
4 
0 
7 
17 
18 
10 
28 
11 
5 
15 
9 
2 
0 
242 40 . 3 75 122 
2 04 34 .0 1 0 2 94 
0 
2 
4 
6 
3 
0 
l 
2 
0 
0 
18 
26 
1 
6 
7 
3 
9 
4 
8 
1 
1 
2 
4 2 
62 
3- 0 
1 5 - 0 
18 - 2 
1 5 - 1 
2 0- 1 
9 - 0 
15- l 
25- 1 
9- 0 
1 - 0 
130- 6 
119 - 2 
51- 25 . 5 
196-32.7 
133 - 26 .6 
145 -24.2 
2 0 4 - 34 .0 
97-16.2 
1 31-26. 2 
152- 25 .3 
8 0 - 2 0.0 
11- 5 . 5 
35 
65 
54 
6 3 
48 
45 
34 
38 
21 
2 
405 
447 
17 . 5 
1 0. 8 
10.8 
1 0. 5 
8 .0 
7 . 5 
6 . 8 
6 .3 
5 . 3 
1. 0 
67 .5 
7 4 .5 
DATE 
11-20 
11-22 
11-25 
11-30 
12- 4 
12- 6 
12- 8 
12-17 
12-20 
12-31 
1- 3 
1- 5 
1/ 8 
1/10 
OPPONENT SCORE 
-------------------
KENTUCKY 49- 88 L 
EVANSVILLE 48- 78 L 
ROBERT MORRIS 61- 68 L 
CINCINNATI 57- 87 L 
*UT-MARTIN 66- 77 L 
*MURRAY STATE 69- 91 L 
MARSHALL w 65 - 50 
LOUISVILLE 54- 84 L 
ROBERT MORRIS 53- 58 L 
NORTH CAROLINA STATE 41- 63 L 
*SOUTHEAST MISSOURI 61- 64 L 
*EASTERN ILLINOIS 71- 73 L 
*TENNESSEE STATE w 83- 72 
*AUSTIN PEAY 55- 70 L 
RECORD 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 MEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 2-12, 1- 5 OHIO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER 
----------------------
A LEXINGTON, KY. 23 ,097 0 - 1 D KROM 
A EVANSVILLE, IND. 7 ,832 0- 2 J WEBB 
H MOREHEAD, KY. 1, 004 0- 3 D KROM 
A CINCINNATI, OHIO 9,781 0- 4 A KNIGHT 
A MARTIN, TENN. 1,418 0- 5 H BOONE 
A MURRAY, KY. 3,536 0- 6 H BOONE 
H MOREHEAD, KY. 2,619 1- 6 A KNIGHT 
A LOUISVILLE, KY. 19,189 1- 7 C STONE 
A MOON TOWNSHIP, PA. 1,003 1- 8 L LLOYD 
A RALEIGH, N. C. 6,709 1- 9 C STONE 
H MOREHEAD, KY. 744 1 - 10 A KNIGHT 
H MOREHEAD, KY. 828 1-11 A KNIGHT 
A NASHVILLE, TENN . 2,204 2-11 D KROM,B DAVENPORT 
A CLARKSVILLE, TENN . 2,970 2-12 B DAVENPORT 
w L PCT ATTENDANCE # TOTAL 
LEADING REBOUNDER 
11 L LLOYD , J WEBB 
19 A KNIGHT,L LLOYD 
15 D KROM 
13 J WEBB 
18 D KROM 
17 L LLOYD 
16 A KNIGHT 
14 C STONE 
20 L LLOYD 
11 C STONE 
13 D KROM 
21 C STONE , L LLOYD 
15 D KROM 
13 T DOCKS 
AVERAGE 
------------------- ---- ----------------- ----------------- -- --------------
ALL GAMES 2 
OHIO VALLEY 1 
HOME 1 
AWAY 1 
NEUTRAL 0 
LEADING AT HALF 2 
TRAILING AT HALF 0 
TIED AT HALF 0 
12 .143 
5 .167 
3 .250 
9 .100 
0 .000 
1 .667 
11 .000 
0 .000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
1 
371 
47 0 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
2 TOT 
462 833 
553 1023 
4 5195 1299 
10 77739 7774 
0 0 0 
14 82934 5924 
6 
7 
9 
8 
11 
13 
9 
11 
11 
9 
16 
5 
10 
8 
Morehead State University Individual Season and Career Highs 
Brandon Davenport 
Season and Career Highs - Points-15 (Tennessee State), Assists-5 (Murray Slate and Austin Peay) 
Ted Docks 
Season Highs - Points-14 (Tennessee Stale), Rebounds-IO (UT-Martin), Assists-6 (Robert Morris) 
Career Highs - Points-14 (Tennessee State, 1997-98), Rebounds- IO (UT-Martin, 1997-98), Assisls-9 (Southwest Missouri, 1996-97), Steals-5 
(Berea, 1995-96) 
Thomas Jenkins 
Season and Career Highs - Points- I I (UT-Martin), Rebounds-6 (UT-Martin) 
Aaron Knight 
Season and Career Highs - Points-21 (Eastern Illinois), Rebounds-9 (Marshall), Assists-4 (Southeast Missouri) 
Dewayne Krom 
Season and Career Highs - Points- IS (Robert Morris & Tennessee Slate), Rebounds- 16 (Southeast Missouri) 
Luke Lloyd 
Season Highs - Points-20 (Robert Morris), Rebounds- 13 (Murray State), Blocked Shots-3 (Evansville and Tennessee State) 
Career Highs - Points-28 (Marshall, 1996-97), Rebounds-I? (Asbury, 1996-97), Blocked Shots-7 (Asbury, 1996-97) 
Chris Stone 
Season Highs - Points-14 (Louisville), Rebounds-I I (Louisville) 
Career Hjghs - Points-32 (Asbury, 1996-97), Rebounds-18 (Asbury & Marian, 1996-97) 
Jeremy Webb 
Season Hjghs - Points-19 (Evansville), Rebounds-8 (twice) 
Career Highs - Points-19 (Evansville, 1997-98), Rebounds-& (twice) 
Points 
Scoring Margin 
1st Half Points 
2nd Half Points 
FG Made 
FG Attempted 
FG % 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
FT Made 
FT Attempted 
FT % 
Rebounds 
Rebound Margin 
Fouls 
Assists 
Turnovers 
Blocked Shots 
Steals 
Points 
Rebounds 
FG Made 
FG Attempted 
FG % 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % (Min. 4 made) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min. 4 made) 
Assists 
Blocked Shots 
Steals 
Season Highs and Lows 
MSU Team Highs 
82-Tennessee State ( 1-8-98) 
+ 15-Marshall ( 12-8-97) 
43-Marshall ( 12-8-97) 
47-Eastern Illinois (1-5-98) 
29-Tennessee State ( 1-8-98) 
70-UT-Martin (12-4-97) 
.527 (29-55)-Tenn State ( 1-8-98) 
8-Easlern Illinois ( 1-5-98) 
21-Evansville ( 11-22-97) 
.444 (8- 18)-Eastern Illinois (1-5-98) 
2 1-Tennessee State ( 1-8-98) 
34-Tennessee State ( 1-8-98) 
.813 (13- 16)-Austin Peay ( 1-10-98) 
SI-UT-Martin (12-4-97) 
+16-UT-Martin (12-4-97) 
25-Tennessee State ( 1-8-98) 
17-Murray State (12-6-97) 
31-Louisville (12-17-97) 
5-twice 
I I-UT-Martin (12-4-97) 
MSU Individual Highs 
MSU Team Lows 
41-North Carolina State ( 12-31-97) 
-39-Kentucky (11-20-97) 
19-Evansville (1 1-22-97) 
21-North Carolina State ( 12-31-97) 
16-Kentucky ( I 1-20-97) & N. C. State (12-31-97) 
34-North Carolina State ( 12-31-97) 
.276 (16-58)-Kentucky (I 1-20-97) 
I-North Carolina State ( 12-3 1-97) 
5-Tennessee State ( 1-8-98) 
. 167 (2-12/1-6)-twice 
5-Louisville (12-17-97) 
9-Louisville ( 12-17-97) 
.500 (7-14)-Evansville (11-22-97) 
24-North Carolina State ( 12-31-97) 
-12-Austin Peay ( 1-10-98) 
14-Kentucky ( 11-20-97) & Louisville (12-17-97) 
7-North Carolina Slate (I 2-31-97) 
12-Robert Morris ( 12-20-97) 
0-3 times 
5-3 times 
21-Knight vs. Eastern Illinois ( 1-5-98) 
16-Krom vs. Southeast Missouri (1-3-98) 
8-J . Webb vs. Evansville (11-22-97) & Knight vs. Eastern Illinois ( 1-5-98) 
15-Lloyd vs. Robert Morris ( 12-20-97) 
.833 (5-6)-Lloyd vs. UT-Manin ( 12-4-97) 
4-Boone vs. UT-Martin ( 12-4-97) and Murray State (12-6-97) 
9-Boone vs. Marshall ( 12-8-97) 
.571 (4-7)-Boone vs. Murray State ( 12-6-97) 
?-Davenport vs. Austin Peay (1-10-98) 
I 0-Krom vs. Southeast Missouri ( 1-3-98) 
100 (5-5)-Boone vs. Kentucky ( 11 -20-97) & (4-4)-J. Webb vs. Eastern Il linois (1-5-98) 
6- Docks vs. Robert Morris ( 11-25-97) 
3-Lloyd vs. Evansville ( 11-22-97) and Tennessee State (1-8-98) 
3-4 players, 7 times 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
CAREER BASKETBALL STATISTICS 
TED DOCKS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAA GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
1996 27- 9 25- 80 31. 3 7- 24 29.2 25- 35 71.4 20 28 48 1.8 60 48 0 31 57- 2 421-15.6 82 3 .0 
1997 22-21 34- 106 32.1 5- 36 13.9 24- 41 58.5 24 4 6 70 3.2 86 36 1 37 61 - 3 541-24.6 97 4.4 
1998 14 - 10 28- 67 41. 8 13- 26 50.0 20- 27 74 . 1 14 52 66 4 .7 45 49 3 16 38- 2 434-31 .0 89 6.4 
------------------------------ ---------------------------------------------------- -- --- ------ -- -------- ------------ -----
TOTAL 63- 40 87- 253 34 . 4 25- 86 29 . 1 69- 103 67.0 58 126 184 2.9 191 133 4 84 156- 7 1396-22.2 268 4 . 3 
LllKE LLOYD 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG-- - --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAA GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN -AVG PTS AVG 
1996 27- 9 39- 113 34.5 4- 19 21.l 5 - 16 31 . 3 27 108 135 5.0 25 24 18 10 42- 1 355-13 . 1 87 3 .2 
1997 27- 27 110- 293 37.5 23- 67 34 . 3 47- 74 63 . 5 77 119 196 7.3 49 44 48 36 82- 6 679-25.1 290 10.7 
1998 12- 6 42- 110 38.2 5 - 13 38.5 30- 51 58.8 29 47 76 6.3 1 1 19 14 8 32- l 298-24.8 119 9.9 
TOTAL 66-42 191- 516 37.0 32- 99 32 .3 82- 141 58 . 2 133 274 407 6.2 85 87 80 54 156- 8 1332-20 . 2 496 7.5 
CHRIS STONE 
- FG (INCL 3PT)- ---3 PT PG--- - - FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF - D MIN-AVG PTS AVG 
-- -- --- --- ------- ------------------------------- --- --- ------ -- --
1995 12- 0 8- 12 66.7 0- 3 0.0 2- 2 100.0 5 6 11 0.9 2 0 0 0 1- 0 33- 2.8 18 1. 5 
1996 27- 0 32- 68 47 . 1 1- 10 10.0 14- 29 48 .3 32 25 57 2.1 7 7 5 6 39- 2 216- 8. 0 79 2 .9 
1997 27-27 109- 203 53.7 6 - 25 24 .0 70- 112 62.5 116 120 236 8.7 23 5 0 10 24 89- 7 854-31. 6 294 10.9 
1998 14-12 41- 75 54.7 0- 0 0.0 20- 34 58 . 8 32 41 73 5.2 9 31 2 11 51- 3 392-28.0 102 7.3 
- ----- ----- ------- --- --------------------- ---- -------- ----- --- -------- -
TOTAL 80- 39 190- 358 53. l 7- 38 18 . 4 106- 177 59 .9 185 192 377 4 . 7 41 88 17 4l 180- 12 1495-18. 7 493 6.2 
------------- ------- ------- ---------- ------ -- ---- ---- ---- ---- -- --
JEREMY WEBB 
-FG ( INCL 3PT) - ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS--- -
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN•AVG PTS AVG 
1997 
1998 
19- 0 
13- 7 
TOTAL 32- 7 
11 - 34 so.a 
39- 100 39 .0 
4 - 9 44.4 7- 11 63 . 6 17 19 36 l.9 
9- 17 52.9 16- 24 66 .7 23 4 0 63 4 . 8 17 23 
56 - 134 41 . 8 13- 26 50.0 23 - 35 65 .7 4 0 59 99 3.1 25 29 
3 4 19- 0 1 07- 5.6 4 5 
5 18 40- 3 375-28.8 103 
2 . 4 
7 .9 
8 22 59- 3 482- 15 . 1 148 4 .6 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 GAME -BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
BRANDON DAVENPORT 
-FG ( INCL 3PT) - ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS-··· 
OPPONENT DATE GP-GS MO-ATT PCT MO-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-0 MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 11-30 
t.rl'·MARTIN 12· 4 
MURRAY STATE 12 - 6 
MARSHALL 12- B 
LOUISVILLE 12 - 17 
ROBERT MORRI 12- 20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI l· 5 
TENNESSEE ST 1/ B 
AUSTIN PEAY l / 10 
l· 1 
1- 0 
1- 1 
1- 1 
1 - 1 
1- 0 
l - 0 
1- 0 
1 - 0 
l· 0 
1- 0 
l· 0 
1- 0 
l· 1 
SEASON TOTALS 14- 5 
OHIO VALLEY TOTALS 6- 2 
2 · 
2 -
1-
1 -
0-
4-
1-
1-
0-
0-
1· 
O-
S-
3-
3 66 .7 
10 20 . 0 
4 25 .0 
3 33.3 
1 0. 0 
5 80.0 
2 50 . 0 
1 100.0 
4 0.0 
2 0. 0 
6 16.7 
0 0. 0 
8 62 . 5 
13 23 .1 
21- 62 33.9 
13- 33 39.4 
0- 0 
0- 4 
1 - 2 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
o- 1 
O· 0 
0- 1 
0- 0 
0- 2 
0 - 0 
0.0 
0.0 
50 .0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
l· 
0-
1 1 00 .0 
2 0. 0 
0-
3-
0-
2 · 
2 -
4-
2· 
0-
2· 
0-
l-
0-
4 · 
7-
0 0.0 
4 15. 0 
0 0.0 
2 100.0 
2 100.0 
5 80. 0 
2 100.0 
0 0.0 
2 100.0 
0 0.0 
2 50.0 
0 0.0 
5 80 .0 
B 87.5 
2- 13 15.4 27- 32 
l· 5 20.0 18· 22 
84.4 
Bl. 8 
TEO DOCKS 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
l 
1 
6 
4 
0 0.0 
1 1.0 
0 0.0 
0 0.0 
1 1. 0 
1 1 .0 
0 0.0 
0 0.0 
l 1. 0 
0 0.0 
l 1.0 
0 0.0 
l 1 .0 
1 1.0 
1 
3 
0 
2 
0 
5 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
5 
1 
5 
2 
5 
1 
4 
0 
3 
2 
l 
0 
0 
5 
l 
7 0.5 19 30 
5 0.8 11 11 
- FG (INCL 3PT)· ---3 PT FG- · - --FREE THROWS• -----REBOUNDS···-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
5 
4 
2- 0 
3- 0 
1 - 0 
2· 0 
0 - 0 
2- 0 
0- 0 
O· 0 
2- 0 
1- 0 
2- 0 
0- 0 
l· 0 
4 - 0 
20-20.0 
21-21. 0 
12-12.0 
10-10 .0 
B· 8.0 
16-16.0 
5- 5 .0 
6- 6 .0 
7- 7 .0 
13-13 .0 
9- 9.0 
l· 1. 0 
25 - 25 .0 
38-38.0 
20- 0 191- 13.6 
9- 0 97-16.2 
4 
7 
3 
4 
2 
12 
4 
2 
2 
0 
3 
0 
15 
13 
71 
45 
4 .0 
7 .0 
3 .0 
4 .0 
2 .0 
12. 0 
4 .0 
2.0 
2 .0 
0.0 
3.0 
0.0 
15.0 
13 . 0 
5.1 
7. 5 
OPPONENT OATE GP-GS MO- ATT PCT MO-ATT PCT MD·ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF·O MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------- -------- --------------- ---------- - ------ ----
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORRI ll-25 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11-30 
12· 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORR! 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI 1- 5 
TENNESSEE ST 1/ B 
AUSTIN PEAY 1 / 10 
1 - 0 
1- 1 
l- 0 
l· 0 
l· 0 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
1 - 1 
1 - 1 
1- 1 
1- l 
l· l 
l- l 
SEASON TOTALS 14·10 
OHIO VALLEY TOTALS 6- 5 
2-
2 · 
2-
0-
l· 
3-
3-
l· 
l -
2-
3-
l · 
4-
3 -
28-
15-
2 100.0 
4 so.a 
7 28.6 
4 0.0 
7 l4. 3 
4 75 .0 
4 75 .0 
l 100.0 
6 16. 7 
4 so.a 
7 42.9 
6 16.7 
6 66 . 7 
5 60 .0 
1 -
2 -
l· 
0-
1 -
o-
0-
0-
l-
l-
2-
l -
l-
2-
l 100.0 
3 66.7 
3 33.3 
0 0.0 
3 33.3 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 so.a 
l 100.0 
3 66.7 
5 20.0 
2 50.0 
3 66.7 
0-
0 -
3-
0· 
l-
0-
3-
0· 
0-
3-
l-
2-
5-
2-
0 0.0 
0 0.0 
4 75.0 
1 0.0 
2 50.0 
0 0.0 
3 100.0 
0 0.0 
0 0.0 
5 60.0 
2 50.0 
2 100.0 
6 83.3 
2 100 .0 
67 41 . 8 13- 26 50.0 20 - 27 74 . l 
35 42 .9 7• 16 43.B ll· 14 78.6 
1 
0 
l 
l 
3 
1 
0 
0 
2 
l 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
l 
7 
5 
6 
7 
2 
5 
5 
2 
6 
6 
14 52 
B 31 
l 1.0 
0 0.0 
l 1.0 
2 2 .0 
10 10.0 
6 6 .0 
6 6 . 0 
7 7 .0 
4 4 .0 
6 6 .0 
5 5.0 
4 4 .0 
6 6.0 
8 8 .0 
2 
2 
6 
l 
2 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
5 
3 
l 
0 
l 
l 
4 
4 
l 
7 
2 
B 
5 
3 
7 
5 
66 4 .7 45 49 
39 6 . 5 20 28 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
l 
0 
0 
0 
1 
l 
2 
2 
0 
0 
l 
0 
2 
3 
l 
0 
3 
3 16 
3 9 
l- 0 
0- 0 
l· 0 
4 • 0 
4 - 0 
1- 0 
4- 0 
l· 0 
5 · l 
2- 0 
5- 1 
2- 0 
4- 0 
4- 0 
20-20 .0 
13-13. 0 
28-28 .0 
26-26 .0 
28 - 28 .0 
24-24. 0 
35-35 .0 
35-35 .0 
33-33 .0 
40-40.0 
35-35.0 
39-39.0 
38-38 .0 
40·40.0 
38· 2 434 · 31. 0 
20· l 204-34. 0 
5 
6 
8 
0 
4 
6 
9 
2 
3 
B 
9 
5 
l4 
1 0 
89 
48 
5.0 
6 . 0 
8 .0 
0.0 
4.0 
6.0 
9.0 
2.0 
3 .0 
8.0 
9.0 
5 .0 
l4 . 0 
10.0 
6.4 
8 .0 
THOMAS JENKINS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 
EVANSVILLE 
11-20 
11-22 
ROBERT MORRI ll-25 
CINCINNATI 11-30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12 - 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
1- l 
1- 0 
l- 0 
l- l 
1- l 
l- 0 
1- 0 
l- 0 
1- 0 
NORTH CAROLI 12-31 1- l 
SOUTHEAST MI 1- 3 1- l 
EASTERN ILLI 1- 5 1- l 
SEASON TOTALS 12- 6 
OHIO VALLEY TOTALS 4- 3 
1-
0-
1-
1-
4-
1-
1 -
1-
0-
2-
3-
0-
15-
8-
4 25.0 
3 0.0 
3 33.3 
6 16.7 
11 36.4 
3 33.3 
2 50 .0 
5 20.0 
l O. 0 
3 66.7 
4 75.0 
2 
47 
20 
0.0 
31. 9 
40.0 
0-
0-
0-
0 -
1-
0-
1-
0-
0-
0-
1-
0 o.o 
2 0.0 
0 0.0 
2 0. 0 
3 33.3 
0 0.0 
l 100.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
l 100.0 
0- 0 0.0 
3- 9 
2- 4 
33 .3 
50.0 
0-
0-
o-
1-
2-
0-
0-
0-
o-
0-
0-
1-
4-
3-
2 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
4 25.0 
4 50.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
1 
0 
0.0 
0.0 
2 
0 
l 
l 
4 
0 
l 
l 
l 
l 
2 
0 
4 
0 
l 
2 
2 
0 
l 
0 
0 
l 
2 50.0 0 l 
l3 
6 
30. 8 14 
50.0 6 
AARON KNIGHT 
12 
6 
2 2.0 
4 4 .0 
l l.0 
2 2.0 
6 6.0 
2 2 .0 
l 1.0 
2 2.0 
1 1.0 
1 1 .0 
3 3.0 
2 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
l l.0 l 
26 
12 
2.2 
3.0 
9 
4 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
1 
2 
0 
l 
3 
2 
1 
2 
0 
6 
3 
l 
22 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
2 
l 
2- 0 
2- 0 
1- 0 
3- 0 
2- 0 
3- 0 
2- 0 
0 - 0 
1- 0 
4- 0 
3- 0 
17-17.0 
22- 22.0 
8- 8.0 
20-20.0 
25-25.0 
12-12 .0 
4 - 4 .0 
16-16.0 
5- 5.0 
30-30.0 
30-30.0 
1 - 0 l3-l3 .0 
24- 0 
9- 0 
202-16.8 
80-20.0 
2 
0 
2 
3 
11 
2 
3 
2 
0 
4 
7 
l 
37 
21 
2.0 
0.0 
2 .0 
3.0 
11. 0 
2.0 
3.0 
2.0 
0.0 
4.0 
7.0 
l.O 
3.1 
5.3 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KENTUCKY 11-20 1- 1 
EVANSVILLE 11-22 1- l 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
MARSHALL 
LOUISVILLE 
11-30 
12- 4 
12- 8 
12 - 17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI 1- 5 
TENNESSEE ST 1/ 8 
AUSTIN PEAY 1/10 
l- 0 
1- 0 
1- l 
1- 0 
1- l 
1- l 
1- 0 
1- 0 
1- l 
1- l 
1- l 
o- 4 0.0 
3 - 14 21.4 
2-
4-
0-
6-
2-
1-
2-
5 -
8 -
4 -
2 -
9 22.2 
8 50. 0 
3 0.0 
11 54. 5 
6 33.3 
6 16. 7 
6 33.3 
11 45 . 5 
14 57. l 
6 66.7 
8 25.0 
0- 3 
0- 4 
0.0 
0.0 
0- 3 0.0 
1- l 100.0 
0- 2 0.0 
1- 3 33.3 
0- l 0.0 
1- 4 25.0 
o- 4 0.0 
1 - 4 25.0 
3 - 5 60.0 
1- l 100.0 
1 - 3 33.3 
3-
1-
2-
4-
3-
3-
o-
0-
0-
2-
2-
3-
0-
4 75.0 0 2 
2 50.0 5 2 
2 100 .0 
5 80.0 
4 75 .0 
4 75.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
4 50. 0 
2 100.0 
4 75.0 
0 0.0 
2 
l 
l 
l 
0 
l 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
3 
2 
8 
2 
0 
l 
2 
2 
2 
2 
2 2.0 0 9 
7 7.0 l 3 
2 2.0 
4 4.0 
3 3.0 
9 9.0 
2 2.0 
l 1.0 
l l.0 
4 4 .0 
4 4.0 
4 4.0 
2 2.0 
0 
2 
3 
3 
2 
l 
0 
4 
2 
0 
0 
2 
9 
5 
5 
4 
l 
0 
l 
3 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
l 
l 
2 
0 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2- 0 15-15.0 
2 - 0 28-28.0 
3- 0 
1- 0 
2- 0 
1- 0 
0- 0 
0- 0 
1- 0 
3- 0 
3- 0 
5- l 
5- l 
20-20.0 
28-28.0 
27-27.0 
34-34.0 
17-17.0 
14-14.0 
18-18 .0 
31-31.0 
35- 35.0 
17-17.0 
23-23.0 
3 3.0 
7 7.0 
6 
l3 
3 
16 
4 
3 
4 
l3 
21 
12 
5 
6 .0 
13.0 
3.0 
16 .0 
4 .0 
3.0 
4.0 
l3. 0 
21.0 
12.0 
5 .0 
------------------------------- --- ----------------------------- ----------- ----- ---------------------------------------------- -------
SEASON TOTALS 13 - 8 
OHIO VALLEY TOTALS 5- 4 
39- 106 36.8 
19- 42 45 . 2 
9- 38 23.7 23- 31 74 . 2 17 28 45 3.5 18 51 
6- 15 40.0 10- 14 71.4 7 10 17 3.4 9 18 
4 15 
4 7 
28- 2 307-23.6 110 8 .5 
18- 2 133- 26.6 54 10 . 8 
DEWAYNE KROM 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- --- --REBOUNDS----
OPPONENT OATE GP-GS MO-A'IT PCT MO-A'IT PCT MO-ATT PCT OFF OEP TOT AVG A TO BLK STL PP-0 MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 
ROBERT MORR! 11-25 
CINCINNATI 11-30 
trr-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
MARSHALL 12- 8 1- 0 
LOUISVILLE 12-17 1- 0 
ROBERT MORR! 12-20 1- 0 
NORTH CAROLI 12-31 1- l 
SOUTHEAST MI 1- 3 1- l 
EASTERN ILLI 1- 5 1- l 
TENNESSEE ST 1/ 8 1- 1 
AUSTIN PEAY 1/10 1- l 
SEASON TOTALS 
OHIO VALLEY TOTALS 
13-10 
6- 6 
4 -
7-
5-
3-
2-
0-
1-
0-
1-
3-
4-
6-
6-
11 36. 4 
9 77.8 
8 62.5 
14 21.4 
8 25.0 
0 0. 0 
7 14. 3 
2 0. 0 
2 50.0 
10 30.0 
7 57 .1 
11 54 .5 
14 42 . 9 
42- 103 
24- 64 
40.8 
37.5 
0-
0-
0-
0-
0-
0 
0 
0 
0 
0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0 - 0 
0-
0-
0 
0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
3-
1-
1-
4-
4-
5 60 .0 
2 50.0 
2 50.0 
6 66 .7 
8 50.0 
2 - 2 100.0 
0- 0 0.0 
2- 4 50.0 
3- 4 75.0 
6- 10 60 .0 
0- 0 0.0 
3- 8 37 . 5 
0- 0 0.0 
29-
17 -
51 
32 
56.9 
53 . l 
3 
2 
0 
8 
0 
l 
7 
2 
3 
1 
0 l 
2 2 
l 2 
0 0 
4 12 
0 4 
4 6 
2 3 
26 
18 
44 
29 
LUXE LLOYD 
4 4.0 
9 9.0 
2 2 .0 
11 11 .0 
l 1.0 
l 1.0 
4 4 .0 
3 3.0 
0 0.0 
16 16.0 
4 4.0 
10 10.0 
5 5 . 0 
70 
47 
5.4 
7.8 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
0 
3 
0 
1. 
l 
l 
0 
0 
l 
l 
0 
2 
l 
11 
6 
4 
1 
2 
3 
5 
0 
3 
l 
3 
0 
4 
3 
2 
31 
17 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
3 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
l 
7 
6 
3- 0 
4- 0 
5- 1 
3- 0 
3- 0 
2- 0 
2- 0 
0- 0 
5- l 
2- 0 
1- 0 
4- 0 
2- 0 
36- 2 
15- 0 
30- 30 .0 
24-24 .0 
18-18.0 
39-39.0 
23-23.0 
9- 9.0 
18-18.0 
12-12.0 
18-18.0 
35-35.0 
27-27.0 
34-34. 0 
38- 38.0 
325-25.0 
196- 32 . 7 
11 11.0 
15 15.0 
11 11.0 
10 10.0 
8 8.0 
2 2.0 
2 2.0 
2 2 .0 
5 5.0 
12 12 .0 
8 8.0 
15 15.0 
12 12.0 
113 
65 
8 .7 
10.8 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-0 MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 
EVANSVILLE 
CINCINNATI 
11-20 1- l 
11-22 
11- 30 
trr-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12 -17 
ROBERT MORR! 12-20 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI 1- 5 
TENNESSEE ST 1/ 8 
AUSTIN PEAY l/10 
1- l 
1- 0 
1- 0 
1 - 1 
1- 1 
1- l 
1 - l 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
SEASON TOTALS 12- 6 
OHIO VALLEY TOTALS 6- l 
3- 11 27.3 
0-
3-
5 -
6-
2 -
5-
7-
3-
3-
3-
2-
4 0.0 
9 33. 3 
6 83.3 
13 46 .2 
4 50 .0 
11 45. 5 
15 46.7 
10 30.0 
14 21. 4 
7 42 .9 
6 33.3 
42- 110 
22- 56 
38.2 
39 .3 
1- 2 50 . 0 
0- l 0.0 
0- 0 0.0 
0- 0 0.0 
0- 1 0.0 
0- 0 0.0 
0- 0 0.0 
1- l 100.0 
1- 2 50.0 
1- 4 25.0 
0- 0 0. 0 
1- 2 50.0 
5- 13 
3- 9 
38.5 
33.3 
1-
0-
2-
2-
1-
3-
3-
5-
2-
5-
5 -
1-
30-
16-
2 50.0 
0 0.0 
3 66.7 
5 4 0.0 
6 16.7 
6 50.0 
5 60 . 0 
6 83.3 
3 66.7 
7 71.4 
6 83.3 
2 50.0 
51 
29 
58.8 
55 . 2 
3 
2 
l 
2 
7 
2 
3 
5 
0 
3 
l 
0 
29 
13 
3 
5 
3 
3 
6 
2 
5 
6 
2 
2 
6 
4 
47 
23 
6 6 .0 
7 7 .0 
4 4 .0 
5 5 .0 
13 13.0 
4 4 .0 
8 8 .0 
11 11.0 
2 2.0 
5 5.0 
7 7.0 
4 4.0 
76 
36 
6 .3 
6.0 
0 
0 
2 
2 
l 
1 
1 
l 
0 
0 
2 
1 
11 
6 
1 
2 
2 
0 
2 
0 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
19 
10 
l 
3 
2 
l 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
3 
l 
14 
6 
l 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
8 
3 
1- 0 28-28.0 
4- 0 
3- 0 
5- l 
2- 0 
4- 0 
3- 0 
2- 0 
3- 0 
2- 0 
2- 0 
1- 0 
32 - l 
15- l 
23-23.0 
26-26 .0 
17-17 .0 
34-34.0 
18-18.0 
28 -28.0 
30-30.0 
20-20.0 
31 - 31.0 
22-22.0 
21-21.0 
298-24 . 8 
145-24.2 
8 8 .0 
0 0.0 
8 8 .0 
12 12.0 
13 13. 0 
7 7.0 
13 13.0 
20 20.0 
9 9 .0 
12 12.0 
11 11.0 
6 6.0 
119 
63 
9 . 9 
10 . 5 
CHRIS STONE 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 1- 0 
EVANSVILLE 11 -22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 
I.IT-MART IN 
11-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORR! 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI 1- 5 
TENNESSEE ST 1 / 8 
AUSTIN PEAY 1 /10 
1 - 0 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1 - 1 
1 - l 
1- 1 
SEASON TOTALS 14-12 
OHIO VALLEY TOTALS 6- 6 
2 -
1-
5-
1-
2-
2-
5-
6-
1 -
5-
3-
4 -
2-
2-
5 40.0 
2 50.0 
8 62.5 
2 50.0 
4 50.0 
3 66.7 
7 71.4 
11 54 . 5 
5 20.0 
7 71.4 
6 50.0 
6 66.7 
6 33.3 
3 66. 7 
41- 75 54 .7 
15- 28 53.6 
0- 0 
0 -
0-
0-
0-
o-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0- 0 
0- 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
o-
2-
l· 
S-
O-
2-
0-
2-
1-
1-
2 -
l-
o-
3-
0 
3 
2 
6 
0.0 
66.7 
50.0 
83. 3 
0 0.0 
2 100.0 
2 0.0 
4 50.0 
2 50.0 
2 50.0 
3 66.7 
2 50.0 
2 0. 0 
4 75.0 
0 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
6 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
0 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
5 
2 
7 
4 
2 
6 
3 
0 0.0 
3 
7 
4 
3. 0 
7.0 
4 .0 
3 3.0 
4 4 .0 
3 3.0 
11 11.0 
4 4 .0 
9 9.0 
7 7.0 
5 5.0 
7 7.0 
6 6.0 
0.0 2 0- 34 58.8 32 41 73 5.2 
0,0 8 - 13 61.5 14 18 32 5.3 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
l 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
l 
2 
0 
l 
4 
l 
7 
3 
2 
3 
l 
3 
3 
0 0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
2 
l 
0 
0 
2 
l 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
0- 0 15-15. 0 
5- 1 
4- 0 
5- l 
5- l 
4- 0 
3- 0 
3- 0 
2- 0 
4 - 0 
4- 0 
4 - 0 
4- 0 
4- 0 
25-25. 0 
39- 39 .0 
24-24.0 
13-13.0 
33-33.0 
29-29.0 
36-36.0 
32-32.0 
40 - 40 .0 
26-26.0 
24 -24 .0 
25-25.0 
31-31.0 
4 
4 
11 
7 
4 
6 
10 
14 
3 
11 
8 
9 
4 
7 
9 31 2 11 51- 3 392-28. 0 102 
5 15 2 1 25- l 152-25.3 38 
4.0 
4 .0 
11. 0 
7.0 
4. 0 
6.0 
10.0 
14. 0 
3.0 
11.0 
8.0 
9.0 
4.0 
7.0 
7.3 
6.3 
- - --- ---- ----- .--------------------------- ------------------ ---
JEREMY WEBB 
-FG ( INCL 3PT) - ---3 PT FG--- --FREE THROWS- ---- -REBOUNDS--- -
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD - ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 1 - 0 
EVANSVILLE 11-22 1- l 
ROBERT MORRI 11-25 1- l 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11-30 
12 - 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12 -20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI l· 3 
1- l 
1- 0 
1- 0 
1- l 
1- 0 
1- 0 
1- 1 
1- 1 
EASTERN ILLI 1- 5 1- 0 
TENNESSEE ST 1/ 8 l· 1 
SEASON TOTALS 13 - 7 
OHIO VALLEY TOTALS 5 - 2 
2-
8-
3 -
3-
1-
2-
1 -
2-
4 -
4-
0-
10 20 .0 
11 72.7 
6 50.0 
9 
11 
5 
5 
5 
8 
9 
4 
33.3 
9.1 
40. 0 
20.0 
40.0 
50.0 
44.4 
0.0 
4 - 6 66.7 
5- 11 45.5 
39- 100 
12- 37 
39.0 
32.4 
0-
2 -
0-
l 0.0 
2 100.0 
0 0. 0 
1- 2 
0- 1 
0- 0 
0- 0 
1 - 2 
1- 2 
0 - 1 
0- 1 
50.0 
0.0 
0.0 
0.0 
50.0 
50 . 0 
0.0 
0.0 
3 -
1-
2-
2-
0-
1-
1 -
0-
0-
1-
o-
3- 4 75.0 4-
1- l 100.0 1-
9- 17 52.9 16-
4- 7 57.l 6-
3 100.0 
5 20.0 
2 100.0 
2 100.0 
0 0.0 
1 100.0 
2 50.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 50.0 
0 0 . 0 
3 
l 
2 
5 
2 
0 
l 
0 
2 
l 
2 
3 
4 
6 
3 
4 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
4 100.0 1 l 
3 33.3 3 4 
24 66.7 23 40 
8 75.0 8 13 
6 6.0 
5 5.0 
8 8.0 
8 8 .0 
6 6 .0 
2 2.0 
4 4 .0 
2 2. 0 
5 5.0 
4 4. 0 
4 4 .0 
1 
0 
1 
0 
2 
3 
2 
2 
0 
1 
l 
4 
2 
2 
3 
l 
2 
1 
l 
2 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
l 
0 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
0 
2 2.0 2 0 0 3 
7 7 . 0 2 1 l 3 
63 4.8 17 23 
21 4 .2 10 5 
5 18 
l 8 
3- 0 
3- 0 
5- l 
4- 0 
2- 0 
4 - 0 
0- 0 
3- 0 
5- l 
2- 0 
2- 0 
33-33. 0 
32-32.0 
38-38.0 
24-24.0 
25-25.0 
23-23.0 
27-27 .0 
19-19.0 
31-31.0 
4 0-40.0 
14-14.0 
7 
19 
8 
9 
2 
5 
3 
5 
9 
9 
0 
7 . 0 
19,0 
8.0 
9.0 
2.0 
5.0 
3.0 
5.0 
9.0 
9.0 
0.0 
2- 0 30-30.0 15 15.0 
5- l 39-39.0 12 12.0 
4 0- 3 375-28.8 103 
15- l 131-26.2 34 
7.9 
6.8 
MOREHEAD STATE TOTALS 
- FG ( INCL 3PT) - - --3 PT FG-- - - -FREE THROWS- --- --REBOUNDS- - --
OPPONENT DATE GP-GS MD- ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF- D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 
EVANSVILLE 
11-20 1 - l 
11-22 
ROBERT MORRI ll - 25 
CINCINNATI 
llI'-MARTIN 
11-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12 - 17 
ROBERT MORR! 12-20 
1- 1 
l- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1 - l 
1 - 1 
NORTH CAROLI 12- 31 1- l 
SOUTHEAST MI 1 - 3 1 - l 
EASTERN ILL! 1- 5 
TENNESSEE ST 1 / 8 
AUSTIN PEAY 1 / 10 
1- 1 
1- 1 
1- l 
16- 58 27 . 6 
18-
24 -
19-
23 -
25-
22-
23-
18-
55 
55 
58 
7 0 
54 
47 
56 
59 
32.7 
43 . 6 
32.8 
32.9 
46 . 3 
46 . 8 
41. l 
30. 5 
16 - 34 47 . l 
21- 58 36.2 
24-
29 -
19-
55 
55 
52 
43.6 
52.7 
36.5 
2- 12 16.7 15- 21 71.4 19 13 32 32.0 8 21 2 6 
8 
7 
6 
5 - 21 
4- 15 
2- 12 
6 - 17 
4 - 10 
5- 15 
3 - 7 
5- 18 
23.8 
26.7 
16.7 
35.3 
40.0 
33.3 
42.9 
27.8 
7-
9 -
17-
14-
15-
16-
5 -
12-
14 50.0 
12 75.0 
25 68 . 0 
23 60 . 9 
25 60 . 0 
23 69 . 6 
9 55 . 6 
17 70. 6 
10 19 
12 19 
14 21 
28 23 
13 23 
11 26 
15 26 
20 21 
29 29 . 0 8 
31 31. 0 14 
35 35 .0 8 
51 51 .0 12 
36 36 .0 17 
37 37 .0 13 
41 41 .0 11 
41 41. 0 8 
19 
13 
26 
20 
28 
13 
31 
12 
1 - 6 16 . 7 8 - 14 57 . l 5 19 24 24 .0 7 24 
5 - 13 38.5 14- 24 58 . 3 18 30 48 48 . 0 11 14 
8- 18 
4- 5 
4 - 12 
44.4 
80.0 
33.3 
15-
21 -
13-
19 
34 
16 
78 . 9 
61. 8 
81.3 
14 
12 
9 
18 
34 
20 
32 32 . 0 
46 46.0 
29 29.0 
11 
14 
10 
15 
26 
19 
4 
l 
3 
5 
l 
0 
2 
0 
11 
5 
7 
6 
4 
0 7 
5 5 
1 
4 
2 
5 
7 
9 
14- 0 200- 200 
20 - l 200- 200 
19- l 200- 200 
27 - 2 200 - 2 00 
24- 2 200 -200 
21- 0 200-2 00 
17- 0 200-200 
14- 0 200-200 
17- 2 200-200 
19 - l 200-200 
24- l 200-200 
15- 0 
25- 2 
21- l 
200-200 
200- 200 
200- 200 
SEASON TOTALS 14-14 297 - 766 38 . 8 58-181 32 . 0 181- 276 65 . 6 200 312 512 36 . 6 152 281 30 93 277-13 
OHI O VALLEY TOTALS 6- 6 141- 344 41 .0 31 - 75 41 . 3 92 - 141 65 . 2 94 148 242 40. 3 75 122 18 42 130- 6 
OPPONENT TOTALS 
-FG ( INCL 3PT)- - - - 3 PT FG--- --FREE THROWS- -- ---REBOUNDS- -- -
49 49. 0 
48 48 . 0 
61 61. 0 
57 57.0 
66 66 .0 
69 69.0 
65 65.0 
54 54 . 0 
53 53 .0 
41 41 .0 
61 61. 0 
71 
83 
55 
71 . 0 
83 . 0 
55.0 
833 59. 5 
405 67. 5 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
--------- ---- -- ------------ --- --- ---- -------- -- -- -------- --- ---- ---- ---------- -- ------------------------ ---------------- ------ -- ----
KENTUCKY 11- 2 0 
EVANSVILLE 11- 22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 
llI'-MARTIN 
11- 30 
12 - 4 
MURRAY STATE 12 - 6 
MARSHALL 
LOUISVILLE 
12 - 8 
12 - 17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12 - 31 
SOUTHEAST MI 1 - 3 
EASTERN ILLI 1- 5 
TENNESSEE ST 1 / 8 
AUSTIN PEAY 1/ 10 
SEASON TOTALS 
1 - 1 
1- l 
1 - l 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - l 
1- l 
1 - l 
1 - l 
1- l 
1 - 1 
1 - l 
35-
24-
27-
27-
28-
34-
19-
31-
2 2 -
24 -
20-
25 -
25-
26-
55 
46 
48 
66 
57 
63 
56 
76 
55 
47 
5 0 
47 
69 
57 
63 . 6 
52.2 
56.3 
40 . 9 
49.1 
54.0 
33.9 
40.8 
40.0 
51.1 
40.0 
53 . 2 
36 . 2 
45 . 6 
7- 16 43 . 8 11 -
9- 17 52.9 21-
4- 11 36.4 10-
6- 15 40.0 27-
4- 9 44 . 4 17-
19 
28 
22 
36 
28 
57.9 
75. 0 
45 . 5 
75 .0 
60.7 
12 26 
7 31 
7 23 
20 25 
12 23 
9- 24 37.5 14 - 22 63.6 11 20 
8- 26 30.8 4- 10 40.0 16 17 
11- 27 40.7 11- 15 73 . 3 21 21 
4- 13 30.8 10- 13 76 . 9 14 24 
8- 21 38.l 7 - 11 63.6 6 19 
5- 21 23.8 19- 29 65.5 7 2 6 
9 - 16 56.3 14- 21 66 . 7 7 20 
5 - 25 20.0 17- 28 60 . 7 16 21 
7- 19 36 . 8 11- 17 64 . 7 16 25 
38 38 .0 21 
38 38 .0 19 
30 30.0 19 
45 45 .0 14 
35 35 .0 19 
31 31 . 0 23 
33 33.0 10 
42 42 .0 25 
38 38 . 0 8 
25 25 .0 19 
33 33 .0 8 
27 27 .0 16 
37 37 .0 19 
41 41 .0 17 
17 17 
19 3 
12 l 
19 2 
15 8 
16 
5 
6 
13 
13 
15 
13 
15 
12 
16 
10 
15 
18 
21 
7 16 
l 2 
4 16 
3 5 
2 9 
0 7 
l 5 
3 12 
7 9 
20 - 0 200-200 
19- l 200 - 200 
16- 0 200-2 00 
24- l 200-200 
19- 0 200-200 
21- l 200-200 
18- 0 200-200 
15- 0 200-200 
16- 0 2 00-200 
15- 0 200 - 200 
20- l 200-200 
18- 0 200-200 
26- 0 200-200 
15- 0 200-200 
88 88 .0 
78 78 . 0 
68 68 .0 
87 87 . 0 
77 77.0 
91 91 . 0 
50 5 0 . 0 
84 84 . 0 
58 58 .0 
63 63 .0 
64 64. 0 
73 73 .0 
72 72 .0 
70 70.0 
----- - ----- --- ------- ------ ----- --- -- ------ --- ----- -- ------- -- --- ---- -- ------ --
14 - 14 367- 792 46.3 96-260 36 . 9 193- 299 64 . 5 172 321 4 93 35 . 2 237 217 59 134 262- 4 
OHIO VALLEY TOTALS 6- 6 158- 343 46 . l 39-114 34.2 92- 145 63 . 4 69 135 204 34 .0 102 94 26 62 119- 2 
1023 73.l 
447 74 . 5 
---- -- -- -- -- -- ---- --- ---- ------- --- --- ---- --- ------------------ --- ------ -- ------ ---- -
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
1-13-98 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
CR.i.eli '3de1tltage_ --
CB1tlglit gutu1te 
Morehead State Names Swan Head Volleyball Coach 
Morehead, Ky. -- Morehead State University has named Mike Swan head volleyball 
coach. 
Swan takes over the Eagle women' s program after one season with American 
International College in Springfield, Mass., where his squad finished 1997 at 23-10. He replaces 
Tracey Bevelhimer who resigned in December to become the Director of Student Activities at 
Wabash (Ind.) College. 
Prior to his joining American International, Swab led programs at both Manchester (Ind.) 
College and Huntington (Ind.) College. At Huntington from 1986 to 1994, he compiled a record 
of247-77 and won seven conference championships. His teams were nationally ranked in the 
NAIA in 1991, 1992 and 1993 and won their regional championship in 1993, advancing to the 
national tournament. 
A graduate of Manchester, Swan earned his B.S. in English and secondary education in 
1979. He is single. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
College Basketball Played 1-13-98 in Morehead, Ky. 
Tennessee-Martin 68, Morehead State 66 (Overtime) 
CRi.c'1. ffie1ti.f:oge ... 
CB1ttglit: 't1"ulu1te 
MOREHEAD, Ky. -- Ryan DeMichael scored 22 points and grabbed 10 rebounds to lead 
Tennessee-Martin to a 68-66 overtime win over Morehead State in an Ohio Valley Conference 
contest Tuesday evening in Morehead. 
Jason Ohlsen scored 18 points and Joe Crumby added 10 points for the Skyhawks, who 
raised their record to 5-9 overall and 4-2 in the OVC. 
Brandon Davenport had 15 points, Chris Stone 14 points and Dewayne Krom 13 points for 
Morehead State, now 2-13 overall and 1-6 in the league. 
Tennessee-Martin led 35-26 at halftime and continued to lead throughout the second half 
until MSU's Stone hit a layup with nine seconds remaining to tie the game for the first and only time 
and send the game into the extra period. 
The Skyhawks scored the first five points in overtime, and the Eagles could not catch up. 
MSU did get a last second contested field goal attempt by Luke Lloyd that missed without time 
remaining for an offensive rebound attempt. 
UTM hit 50 percent from the field (24-48), including 54.5 percent from three-point range (6-
11 ). Morehead State hit 44.8 percent (26-58). The Eagles won the battle of the boards, 40-22, but 
turned the ball over 19 times while the Skyhawks committed only 12 miscues. 
MSU 1s an affirmative action equal opportunity educational institution. 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351 -1689 CQwl, <i:Jd-e1tltoge. -. 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
CB1tlglit 'i::J'.'utu1te 
Morehead State Lady Eagle Basketball-Game 14 
Morehead State vs. Tennessee-Martin 
January 14, 1998 
Johnson Arena (6,500) 
Morehead,Kentucky 
Monihead State (4-9, 1-5 OVC) Probable Lineup 
F-35-Marcisha Brazley (8.7 ppg, 4.6 rpg) 
(5-8, So., Memphis, Tenn.) 
F-10-Megan Kellough (8.1 ppg, 4.3 rpg) 
(5-10, Fr., Chillicothe, Ohio) 
C-54-Tori Crosby (10.2 ppg, 7.8 rpg) 
(6-1, Sr., Crestwood, Ky.) 
G-23-K.im Elliiott (5.4 ppg, 1.5 rpg) 
(5-7, Fr., Portsmouth, Va.) 
G-40-Hilary Swisher (11 .8 ppg., 5.5 rpg., 6.2 apg.) 
(5-6, Sr., Whitesburg, Ky.) 
Head Coach: Laura Litter ( 4-9 in her first year at MSU 
and in her four-year college career, 440-94 in her 17th 
season at four-year and junior colleges) 
A Look Back 
Tamara Washington came off the bench to score 
21 points as Tennessee State defended their home turf and 
defeated MSU 82-62 Monday night in Nashville, Tenn. 
The Lady Eagles shot a dissappointing 29% from the 
floor and 22% from beyond the arc. 
Hilary Swisher notched 19 points and grabbed 
nine caroms for Morehead State. 
Series Record 
Morehead State leads 7-5 in a young series that 
dates to 1992-93. The Skyhawks ran past the Lady 
Eagles on December 8th, 80-65 in Martin, Tenn. Megan 
Kellough led MSU on that night with 23 points. Four 
Skyhawks tallied double-digits in points, led by Tessa 
Fields' 19 and Bethany Melton's 11 . Fields also dished 
out six assists and swiped seven steals for UTM. 
Injuries 
Freshman forward Iba Eichelberger is out for 
the season with tom ligaments in her knee. 
Tennessee-Martin (6-7, 3-2 OVC) Probable Lineup 
F-22-Nichole Lockridge (13.5 ppg, 3.8 rpg) 
(5-9, Jr., Columbia, Tenn.) 
F-31-Jody ~ller (5.8 ppg, 4.6 rpg) 
(5-10, Fr., Parsons, Tenn.) 
C-53-Chastity Bohannan ( 4. 7 ppg, 4.8 rpg) 
(6-4, So., Albertville, Ala.) 
G-14-Tessa Fields (13.3 ppg, 3.8 rpg) 
(5-5, Jr., Trenton, Tenn .. ) 
G-10-Beth Wheeler (2.0 ppg., 1.8 rpg.) 
(5-5, Fr., Brush Creek, Tenn.) 
Co-Head Coaches: Kim and Gary Van Atta (Kim and 
Gary are 14-25 in their second year at UTM. Gary is 
180-74 in his eighth season as a head coach.) 
What's Up Next 
MSU will remain home for the second game of 
a five-game homestand next. Rival Eastern Kentucky 
visits Johnson Arena on Saturday. Tipoff is set for 5:30 
p.m. Eastern. 
Hamilton Remembered 
The black swatches being worn on the Lady 
Eagles ' jerseys are in honor of former MSU athletic 
director Steve Hamilton, who died on December 2 after 
a I 0-month battle with cancer. Hamilton had been 
MSU's athletic director since 1987. No replacement has 
been named. 
MSU Info Available Through Fax-On-Demand 
Information on all M SU sports is available on 
Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA 
USE ONLY PLEASE). To obtain the information, using 
your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice 
prompt, enter 68 (OV) for the Ohio Valley Conference. 
MSU information is available by entering the appropriate 
number for the information desired related to women's 
basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-Demand 
directory-, 1530-Weekly release; 1531-game notes; 1532-
statistics; 1533-roster; 1534-schedule; 1535-last game 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
box score. 
Player Notes 
Freshman forward/center Natalia Boyd was 
named Ohio Valley Conference rookie of the week for the 
week ending November 22. Boyd also grabbed a career-
high 11 rebounds off the bench against Tennessee State 
on Monday night. 
After scoring only five points all of last season, 
sophomore guard/forward Marcisha Brazley is 
averaging 8.7 points per game this season. Brazley had 
the best game of her career against Southeast Missouri, 
scoring 18 points, grabbing seven rebounds and handing 
out four assists. 
Senior center Tori Crosby had back-to-back 
double-doubles to start the season, and now has five on 
the season. Crosby had IO points and 1 0 rebounds 
against Maryland-Eastern Shore, 12 points and 10 
rebounds against Samford, 10 points and 11 rebounds 
against UTM, career-highs of 19 points and 16 rebounds 
against Wofford and 15 points, 11 rebounds vs. Coppin 
State. 
Kim Elliott scored a career-high 17 points last 
time out against Austin Peay. She scored her first two 
collegiate points in her home state of Virginia, at the 
Liberty Tournament, with her mother and grandmother in 
the audience. E lliott also got her second starting nod of 
the season (and career) against Tennessee State on 
Monday. She notched eight points in 17-minutes of 
action. 
Sarah Hamilton, the niece of former MSU 
athletic director Steve Hamilton, has seen limited action 
in varsity games, but shined in MSU's only JV game so 
far this year, posting 14 points. 
Freshman guard/forward Megan Kellough 
missed three games with flu-like symptoms but returned 
to scored 10 points against Southeast Missouri and seven 
points against Eastern Illinois. She has started the last 
two contests against Austin Peay and TSU, averaging 
seven points and eight rebounds. Kellough was one of 
the few bright spots for MSU against UT-Martin, scoring 
23 points and grabbing eight rebounds, both career highs, 
in that game. Against Maryland -Eastern Shore, 
Kellough came off the bench to score 12 points to go 
with seven rebounds and four assists. 
Domonique Mitchell was somewhat rusty in 
her first real games in two seasons, after transferring from 
Kentucky. Mitchell posted back-to-back career highs in 
points, scoring 16 at Cincinnati and 18 at Murray State. 
She had 15 points and 10 assists against Southeast 
Missouri. Mitchell led MSU in scoring in its only 
exhibition game this year, posting 27 in a 98-82 win over 
Sports Reach. 
Crystal Parker scored 17 points against Ml. 
St. Mary 's, her highest total since she scored a career-
high 32 at Murray State as a freshman. Parker hit two 
big shots in MSU' s comeback win over Wofford. 
VettfRobiruon scored only 56 points all of last 
season, but has 112 already this year, including a career-
high 2 1 at Murray State. 
Fifth-year senior guard Hilary Swisher posted 
a career-high 11 assists against Coppin State. Swisher is 
now tied for 7th on MSU's career assist list with 353. 
She shares that spot with B. J. Bradford. Stacy Spake is 
next inline for Swisher to catch with 379 dishes. After 
hitting only 22 three-pointers in her first three seasons, 
Swisher has hit 21 so far this year. 
After seeing limited action in the first two games 
of the season, Amy Webster earned the start against 
Wright State, and responded with seven points in 13 
minutes, including the first three-pointer of her career. 
She also got a start last time out against Austin Peay. 
Lady Eagles Record When ... 
FG% is 45% or better 1-0 
FG% is below 45% 3-9 
Hitting 4+ 3-Pt. goals 2-8 
Hitting 3 or fewer 3-Pt. goals 2-1 
Scoring 50-59 points 0-1 
Scoring 60-69 points 0-3 
Scoring 70-79 points 0-5 
Scoring 80+ points 4-0 
November 1-2 
December 2-4 
January 1-3 
Monday 0-3 
Tuesday 0-1 
Thursday 1-0 
Friday 0-1 
Saturday 2-4 
Sunday 1-0 
Team Notes 
Morehead State returns only 28% of last year's 
scoring. Gone are last year's top three scorers, OVC 
player of the year Amy Kieckbusch (23.9 ppg), Alisha 
Griffeth (11.0 ppg) and Allison Osborn (9.8 ppg). 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 WOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 4· 9, 1· 5 OHIO VALLEY 
·FG (INCL 3PT)· ···3 PT FG··· ··FREE THROWS· ·····REBOUNDS···· 
MOREHEAD STATE GP·GS l«l·ATT PCT MO · ATT PCT MO · ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF·D MIN·AVG PTS AVC 
------------------------------ --------------- ------------------------------------------------------ ---------------------------·-···· HILARY S\IISHER 13·13 42· 131 32. 1 21 · 58 36. 2 49· 69 71.0 26 46 72 5.5 80 55 0 31 36· 2 411·31.6 154 11.8 
TOIi! CROSBY 13· 12 56· 140 40. 0 O· 0 0.0 21· 34 61.8 46 55 101 7.8 1 15 6 12 49· 2 278·21.4 133 10.2 
VETTE R081NSON 13· 4 46· 113 40.7 3· 9 33 .3 25· 41 61 .0 26 26 52 4. 0 2 31 8 11 35· 1 221·17.0 120 9.2 
MARCISHA BRAZLEY 13·13 44· 94 46.8 O· 0 o.o 25· 51 49.0 36 24 60 4.6 19 29 1 16 36· 2 327·25.2 113 8.7 
MEGAN KELLOUGH 10· 2 24· 63 38 . 1 6· 24 25 .0 27· 34 79.4 16 27 43 4.3 13 19 1 4 11· 0 206·20.6 81 8. 1 
NAT ALI A BOYD 13· 3 43· 90 47.8 O· 0 0.0 14· 41 34 . 1 21 39 60 4.6 4 40 2 9 22· 0 248·19.1 100 7.7 
DOMONIQUE MITCHELL 13· 5 36· 123 29.3 17· 70 24.3 9· 12 75 .0 15 46 61 4.7 51 45 2 25 30· 0 329·25.3 98 7.5 
CRYSTAL PARKER 13· 7 24· 68 35.3 17· 46 37.0 5· 6 83.3 9 16 25 1 .9 28 18 1 8 12· 0 238·18.3 70 5.4 
KIM ELLIOTT 13· 2 29· 91 31.9 3· 12 25.0 9· 10 90 .0 5 14 19 1.5 7 23 1 8 9· 0 153·11.8 70 5.4 
00 WEBSTER 12· 4 7· 18 38.9 2· 5 40.0 5· 7 71.4 5 5 10 0.8 9 10 0 8 18· 1 92· 7.7 21 1.8 
KIM BROWN 12· 0 4· 24 16.7 3· 17 17.6 2· 2 100.0 7 1 8 0. 7 10 10 0 2 9· 0 81· 6.8 13 1.1 
SARAH HAMILTON 9· 0 1· 6 16.7 O· 0 0.0 3· 4 75.0 3 4 7 0.8 0 7 3 0 7· 0 39· 4. 3 5 0.6 
LEIGH ANN PERKINS 2· 0 O· 1 0.0 O· 0 0.0 O· 0 o.o 1 0 1 0.5 0 0 0 0 1· 0 2· 1.0 0 0.0 
TEAM TURNOVERS 1· 0 O· 0 0.0 O· 0 o.o O· 0 0.0 0 0 0 0.0 0 2 0 0 O· 0 O· 0.0 0 o.o 
TEAM 38 36 74 
--------------------------------- ----- ------- ----- ----- ----- ------- ---------------------- --- ---------- ----- -- --- ----- -- -------------MOREHEAD STATE 13· 13 356· 962 37.0 n-241 29.9 194· 311 62.4 254 339 593 45.6 224 304 25 134 275· 8 978 75.2 
OPPONENTS 13·13 415· 921 45.1 53·199 26.6 241· 364 66.2 224 422 646 49.7 245 295 40 155 278·11 1124 86.5 
--------- ------ --------- ------ ---------------- -------------------------- --------------------- ------- ---------------------- ----------
OEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 50· OPPONENTS 63 
OPPONENT TEAM REBOUNDS : n ·· (OFFENSE : 2! DEFENSE: 49) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE 3; BENCH 3; OPPONENTS 1; BENCH 1 
GHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 1· 5 
·FG (INCL 3PT)· ···3 PT FG· ·· · · FREE THROWS· ·····REBOUNDS· · ·· 
MOREHEAD STATE GP·GS MO·ATT PCT MD·ATT PCT MD·ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF·O MIN·AVG PTS AVG 
------------------ ----------------------------------------------------------------------- ------------- · -··· ·· -------------------··--HILARY SWISHER 6· 6 18· 57 31.6 8· 26 30.8 21· 28 75.0 12 28 40 6.7 25 19 0 7 17· 1 187·31.2 65 10.8 
VETTE R081NSOM 6· 1 21· 47 44.7 1· 2 50.0 13· 17 76 .5 12 17 29 4.8 2 11 6 5 16· 1 94·15 .7 56 9.3 
TORI CROSBY 6· 5 23· 61 37.7 O· 0 o.o 9· 18 50.0 16 27 43 7.2 1 7 3 3 22· 1 127·21.2 55 9.2 
MEGAN KELLOUGH 6· 2 18· 44 40.9 3· 12 25.0 15· 20 75 .0 10 20 30 5.0 7 14 1 1 7· 0 136·22.7 54 9.0 
DOMONIQUE MITCHELL 6· 4 18· 65 27.7 12· 43 27.9 2· 4 50.0 6 23 29 4.8 24 18 1 11 12· 0 160·26.7 50 8.3 
MARCISHA BRAZLEY 6· 6 17· 34 50.0 O· 0 0.0 4· 16 25 . 0 12 11 23 3.8 8 14 0 9 17· 1 164·27.3 38 6.3 
KIM ELLIOTT 6· 1 15· 46 32.6 2· 9 22.2 4· 4 100.0 2 7 9 1.5 4 12 1 5 5· D 68·11.3 36 6.0 
NATALIA BOYD 6· 1 12· 32 37.5 O· 0 o.o 4· 13 30.8 11 18 29 4.8 1 17 1 4 8· 0 101·16.8 28 4.7 
CRYSTAL PARKER 6· 3 9· 34 26.5 6· 22 27.3 1· 1 100.0 3 8 11 1.8 13 9 1 4 7· 0 101·16.8 25 4.2 
00 WEBSTER 5· 1 3· 6 50.0 1· 1 100.0 1· 2 50.0 3 4 7 1 .4 2 5 0 2 5· 0 30· 6.0 8 1.6 
KIM BROWN 6· 0 2· 14 14.3 1· 10 10.0 O· 0 o.o 4 0 4 0.7 5 5 0 1 4· 0 44· 7.3 5 0.8 
SARAH HAMILTON 5· 0 O· 3 0.0 O· 0 0.0 1· 2 50.0 0 2 2 0.4 0 4 0 0 4· 0 12· 2.4 1 0.2 
LEIGH ANN PERKINS 1· 0 O· 0 o.o O· 0 0. 0 O· 0 0.0 0 0 0 o.o 0 0 0 0 O· 0 1· 1.0 0 o.o 
TEAM TURNOVERS 1· 0 O· 0 0.0 O· 0 0.0 O· 0 0.0 0 0 0 0. 0 0 2 0 0 O· 0 O· 0.0 0 o.o 
TEAM 23 15 38 
--------------··--···---------·---------- ----------------········--·····---· --···· -···········-----··----- ···----- ·---------------·-MOREHEAD STATE 6· 6 156· 443 35 . 2 34·125 27.2 75· 125 60.0 114 180 294 49.0 92 137 14 52 124· 4 421 70.2 
OPPONENTS 6· 6 198· 453 43 .7 28· 110 25.5 96· 163 58.9 111 209 320 53.3 117 112 17 74 121· 6 520 86.7 
-·········------------------- ······--· ··-····-··-------·····------ ·-·----------·-··--··-············ -···---··--------------·--------DEAOBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 15\ OPPONENTS 30 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 33 •• (OFFENSE: 1 DEFENSE: 22) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE 1; BENCH 1; OPPONENTS ·o 
DATE OPPONENT 
11-21 MO. -EASTERN SHORE 
11 · 22 SAMFORD 
11·29 IJRIGHT STATE 
12· 2 CINCINNATI 
12· 6 KJRRAY STATE 
12· 8 UT-HARTIN 
12·18 MOFFORD 
12·20 MOUNT ST. MARY'S 
12·21 COPPIN STATE 
1· 3 SOUTHEAST MISSOURI 
1· 5 EASTERN ILLINOIS 
1/10 AUSTIN PEAY 
1/12 TENNESSEE STATE 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 WOMEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 4- 9, 1- 5 OHIO VALLEY 
SCORE SITE ATTEND RECORD 
n- 77 L N LYNCHBURG, VA. 
W 81· 74 N LYNCHBURG, VA. 
103 O· 1 
119 1· 1 
75· 98 L A DAYTON, OHIO 350 1· 2 
77·105 L A CINCINNATI, OHIO 
73· 89 L A KJRRAY, KY. 
304 1- 3 
421 1· 4 
65· 80 L A HARTIN, TN 
W 90· 87 H MOREHEAD, KY. 
74· 81 L N ANNAPOLIS, MD . 
406 1· 5 
250 2· 5 
562 2· 6 
W 88· 82 N ANNAPOLIS, MO . 
W 98· 95 OT H MOREHEAD, KY. 
64· 88 L H MOREHEAD, KY, 
59· 86 L A CLARKSVILLE, TENN 
62· 82 L A NASHVILLE, TENN. 
65 3· 6 
325 4· 6 
225 4· 7 
886 4· 8 
648 4· 9 
LEADING SCORER 
H SWISHER 
N BOYD 
H SWISHER 
H SWISHER,0 MITCHELL 
V ROBINSON 
M KELLOUGH 
T CROSBY 
C PARKER 
M BRAZLEY 
M BRAZLEY 
V ROBINSON 
K ELLIOTT 
H SWISHER 
RECORD ATTENDANCE # TOTAL 
LEADING REBOUNDER 
15 T CROSBY 
23 T CROSBY 
19 M BRAZLEY 
16 N BOYD,0 MITCHELL 
21 V ROBINSON 
23 T CROSBY 
19 T CROSBY 
17 0 MITCHELL 
17 T CROSBY 
18 M BRAZLEY,D MITCHELL 
14 M BRAZLEY,T CROSBY 
17 H SWISHER 
19 N BOYD 
AVERAGE w 
4 
1 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
L 
9 
5 
1 
6 
2 
0 
9 
0 
PCT 
.308 
. 167 
.667 
. 000 
.500 
------------------ ---------------
ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
Hc»4E 
AWAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
1 .000 
.182 
.000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIOOS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
HOME 3 
AWAY 6 
NEUTRAL 4 
TOTAL 13 
2 10T TOT 
406 559 
527 587 
13 978 
10 1124 
800 267 
3015 503 
849 212 
4664 359 
10 
10 
8 
6 
10 
11 
16 
8 
11 
7 
7 
11 
11 
NataUaBoyd 
Year G-GS 
1997-98 13-3 
Career Statistics and Career and Season Highs 
Field Goals 
43-90-.478 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
14-41-.341 60-4.6 
Assists 
4 
Career and Season Highs: Points-23 (Samford), Rebounds-I I (Tennessee State), Assists-I (UMES & Samford) 
Marcisha Brazley 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 16-0 1-5-.200 0-0-.000 3-11 -.273 13-0.8 
1997-98 13-13 44-94-.468 0-0-.000 25-51-.490 60-4.6 
Totals 29-13 45-99-.455 0-0-.000 28-62-.474 73-2.5 
Assists 
2 
19 
21 
Career Highs: Points-I 8 (Southeast Missouri 1997-98), Rebounds-8 (Wright State I 997-98), Assists-4 (twice) 
Season Highs: Points-18 (Southeast Missouri), Rebounds-8 (Wright State), Assists-4 (twice) 
Kim Brown 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1997-98 12-0 4-24-.167 3-17-.176 2-2-1.000 8-0.7 
Career and Season Highs: Points-5 (UT-Martin), Rebounds-3 (UT-Martin), Assists-3 (Wofford) 
Tori Crosby 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 27-7 74-140-.529 0-0-.000 28-51-.549 94-3.5 
1997-98 13-12 56-140-.400 0-0-.000 21-34-.6 18 10 1-7.8 
Totals 40-19 130-280-.464 0-0-.000 49-85-.576 195-4.9 
Career Highs: Points-19 (Wofford 1997-98), Rebounds-16 (Wofford 1997-98), Assists-I (Nine times) 
Season Highs: Points-19 (Wofford), Rebounds-16 (Wofford), Assists-) (Mun·ay St.) 
KimElUott 
Year 
1997-98 
G-GS 
13-2 
Field Goals 
29-91-.3 19 
3-Pt FG 
3-12-.250 
Free Throws 
9-10-.900 
Rebounds 
l 9-1.5 
Career and Season Highs: Points-17 (Austin Peay), Rebounds-4 (Wofford & Coppin St.), Assists-2 (twice) 
Sarah Hamilton 
Year G-GS 
1997-98 9-0 
Field Goals 
1-6-.167 
3-PtFG 
0-0-.000 
Free Throws 
3-4-.750 
Rebounds 
7-0.8 
Career and Season Highs: Points-4 (Coppin St.), Rebounds-2 (Cincinnati & Wofford), Assists-
Megan Kellough 
Year G-GS 
1997-98 10-2 
Field Goals 
24-63-.381 
3-Pt FG 
6-24-.250 
Free Throws 
27-34-.788 
Rebounds 
43-4.3 
Career and Season Highs: Points-23 (UT-Martin), Rebounds-9 (Tennessee State), Assists-4 (UMES) 
Domonique Mitchell 
Assists 
10 
Assists 
8 
I 
9 
Assists 
7 
Assists 
0 
Assists 
13 
Points 
100-7.7 
Points 
5-0.3 
113-8.7 
118-4.1 
Points 
13-1.1 
Points 
176-6.5 
133-10.2 
309-7.7 
Points 
70-5.4 
Points 
5-0.6 
Points 
81-8. 1 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1995-96 (UK) 26-5 53-156-.278 25-90-.278 15-22-.682 59-2.3 64 146-5.6 
1997-98 (MSU) 13-5 36-123-.293 17-70-.243 9- 12-.750 6 1-4.7 SI 100-7.7 
Career and Season Highs atMSU: Points-18 (Murray St.), Rebounds-8 (UT-Martin & Mt. St. Mary's), Assists-JO (Southeast Missouri) 
Crystal Parker 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1994-95 26-11 55-166-.331 21-84-.250 41 -49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
I 995-96 26-0 29-97-.299 6-36-. 167 11-20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
I 996-97 28-2 24-108-.222 12-63-. I 90 16-20-.800 34-1.2 20 76-2.7 
1997-98 13-7 24-68-.353 17-46-.370 5-6-.833 25-1.9 28 70-5.4 
Totals 93-20 132-439-.300 56-229-.245 73-99-.734 168-1.8 149 393-4.2 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-95), Rebounds-8 (Coastal Carolina, 1994-95), Assists-7 (Murray State, 1994-95 & 1997-98) 
Season Highs: Points- ) 7 (Mt. St. Mary 's), Rebounds-5 (Samford & Murray St.), Assists-7 (Murray St.) 
Vette Robinson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1996-97 26-2 23-62-.371 3-6-.500 7-16-.438 37- 1.4 5 
1997-98 13-4 46-113-.407 3-9-.333 25-41-.6 10 52-4.0 2 
Totals 39-6 69-175-.394 6-15-.400 33-57-.579 89-2.3 7 
Career Highs: Points-21 (Murray St. 1997-98), Rebounds-IO (Murray State 1997-98), Assists-2 (Tennessee State) 
Season Highs: Points-21 (Mun-ay St.), Rebounds-JO (Mun-ay St.), Assists-2 (J'ennessee State) 
Hilary Swisher 
Points 
56-2.2 
120-9.2 
176-4.5 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-41-.439 49-2.6 26 65-3.4 
1995-96 27-27 61-169-.361 6-24-.250 65-102-.637 106-3.9 122 193-7.1 
1996-97 28-28 61-202-.302 13-54-.241 101-134-.754 101-3.6 125 236-8.4 
1997-98 13-13 42-131-.321 21-58-.362 49-69-.710 72-5.5 80 154-11.8 
Totals 87-73 186-569-.327 43-152-.283 233-346-.673 328-3.8 353 648-7.5 
Career Highs: Points-22 (E. Illinois 1996-97), Rebounds-II (twice), Assists- I I (Coppin St. 1997-98), Steals-7 (UT-Martin 1995-96) 
Season Highs: Points-19 (J'wice), Rebounds-] 1 (A ustin Peay), Assists-]] (Coppin St.) 
Amy Webster 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 28-6 18-53-.340 0-0-.000 16-23-.696 34-1.2 
1997-98 12-4 7-18-.389 2-5-.400 5-7-.714 10-0.8 
Totals 40-10 25-71-.352 2-5-.400 21-30-.700 44-1.1 
Assists 
64 
9 
73 
Career Highs: Points-9 (Austin Peay 1996-97), Rebounds-4 (Pikeville 1996-97), Assists-6 (Pikeville 1996-97) 
Season Highs: Points-7 (Wright State), Rebounds-3 (Austin Peay), Assists-4 (Mt. St. Mary 's) 
Points 
52-1.9 
21-1.8 
73-1.8 
TEAM GAME HIGHS 
Point. 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt o/e (Min 8 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff ¾ (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers {Low) 
Blocked Shots 
Rebound Margin 
Scoring Margin 
TEAM GAME LOWS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG ¾ (Min 8 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff ¾ (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (High) 
IND. GAME HIGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG ¾ (Min 8 Att) 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG ¾ (Min 5 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff ¾ (Min 8 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Morehead State 
98 vs. Southeast Missouri ( 1-3) 
40 vs. Southeast Missouri ( 1-3) 
87 vs. Southeast Missouri (1-3) 
.460 vs. Southeast Missouri (1-3) 
10 vs. MUJTay State ( 12-6) 
30 vs. MUJTay State ( 12-6) 
.462 vs. Coppin State ( 12-21) 
23 vs. Cincinnati & Wofford 
38 vs. Wofford ( 12-18) 
.783 vs. Coppin State (12-21) 
61 VS. UT-Martin ( 12-8) 
27 vs. Wofford (12-18) 
21 vs. Samford (11 -22) 
11 vs. Southeast Missouri (1-3) 
5-3 times 
+8 vs. Wofford ( 12-18) 
+7 vs. Samford (11-22) 
59 vs. Austin Peay(!- ! 0) 
19 vs. Tennessee State (1-12) 
66-twice 
.284 vs. UT-Martin & Tennessee State 
l vs. Austin Peay ( 1-10) 
9 vs. Austin Peay (1-10) 
. 111 vs. Austin Peay (1-10) 
5 vs. MUJTay State (12-6) 
JO-twice 
.500-twice 
33 vs. Cincinnati (12-2) 
6 vs. Cincinnati ( 12-2) 
2 vs. Tennessee State ( 1-12) 
43 vs. UT-Martin (12-8) 
23-Boyd vs. Samford & 
Kellough vs. UT-Martin 
JO-Boyd vs. Samford ( 11 -22) 
15-Four players, six times 
.833 (10-12)-Boyd vs. Samford 
4-2 players, 3 times 
I I -Mitchell vs. MUJTay St. 
.667-Swisher vs. UMES (1 1-21) 
12-Kellough vs. UT-Martin ( I 2-8) 
17-Swisher vs. Wofford ( l 2-18) 
.857-Kellough vs. UT-Martin (12-8) 
16-Crosby vs. Wofford (12-18) 
I I-Swisher vs. Coppin St. (12-21) 
5-Mitchell vs. MUJTay St. 
2-Crosby vs. MUJTay St. & 
Hamilton vs. Wofford 
Opponents 
I OS-Cincinnati ( 12-2) 
39-Cincinnati ( 12-2) 
89-Tennessee State (1-12) 
.537-Mt. St. Mary's (12-20) 
9-Wright State (1 1-29) 
30-Tennessee State (1-12) 
.474-Wright State (11-29) 
26-Wofford (12-1 8) 
39-UT-Martin ( 12-8) 
.806-Wright State ( 11-29) 
61-UT-Martin (12-8) 
28-MUJTay State (12-6) 
23-UT-Martin ( 12-8) 
9-Tennessee State (1-12) 
6-Samford (11-22) 
+17-Cincinnati ( 12-2) 
+28-Cincinnati (12-2) 
74-Samford ( 11 -22) 
24-Samford (11-22) 
54-Mt. St. Mary' s (12-20) 
.365-UT-Martin (12-8) 
1-3 times 
6-UMES & Samford 
.083-Wofford (12-18) 
6-Tennessee State (1-12) 
13-Murray State ( 12-6) 
.333-Tennessee State (1-12) 
41-Samford (11-22) 
13-Mt. St. Mary's (12-20) 
9-3 times 
34-UT-Martin (12-8) 
27-Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
I I -Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
21-Nett, Wofford 
. 77 8-Scott, Cincinnati 
6-Hollingsworth, Wright St. 
13-Hollingsworth, Wright St. 
.600-Frazer, UMES (11-21) 
9-Fields, UT-Martin (12-8) 
12-Hawkings, Southeast Mo. ( 1-3) 
. 900-Fields, UT-Martin ( 12-8) 
14-Bartram, Wright St. (11-29) 
I I-Denton, Wofford (12-18) 
7-Fields, UT-Martin (12-8) 
5-Moore, Samford (11-22) 
.., _,,. . ... ;,~ ,, v,, " ".,. " ' c. , , 1, c. .;:,.;:, c;.c;. .;:, I H I C. ~ ..... 0 A ;:;J? O .:>~C,"";,;;) ,- • "' 1 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- GAME TOTALS 
Morehead state vs Tennessee state 
01/12/98 7:00p at c~ntry Complex• Nashville, TN 
-------------------------------------~----------·-------------------------------VISITORS: Morehead stete 4-9, 1-5 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FT>. OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
10 l<ELLOUGH, Megan f 3 12 l 4 l l 2 7 9 2 8 1 3 0 0 31 
23 ELLIOTT, Ki11 f 3 11 l 3 1 l 0 3 3 2 8 2 4 0 1 17 
54 CROSBY, Tori C 0 2 0 0 1 2 2 3 5 3 l 0 ) 0 0 17 
35 BRAZLEY, Marcisha g 2 5 0 0 l 5 1 0 l 2 5 0 1 0 0 17 
40 SWISHER, Hilary g 4 12 2 6 9 11 ) 6 9 2 19 2 2 0 0 32 
04 PAru<ER, Crystal 2 5 0 3 l l 0 5 5 1 5 2 0 0 0 20 
11 MITCHELL, Domonique 1 4 1 3 0 0 0 l 1 0 3 2 3 0 0 13 
12 BROWN, Kill\ 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 8 
30 HAMILTON, Sarah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
33 ROBINSON, Vette 2 6 0 0 4 4 2 4 6 4 8 2 2 0 l 18 
44 BOYD, Natalia 2 5 0 0 l 4 3 8 11 1 5 0 5 0 0 25 
TEAM ........................................ 6 3 9 
TOTALS 19 67 5 23 19 29 19 40 59 17 62 11 24 0 2 200 
TOTAL FG\ 1st Half: 8-32 .250 2nd Half: 11-35 ,314 Game: . 284 DEADBALL 
3-Pt. FG\ 1st Half: 3-11 .273 2nd Half: 2-12 .167 Game: .217 REBOUNDS 
F Throw t 1st Half: 2- 6 .333 2nd Half: 17-23 .739 Game: .655 5 
HOME TE>.M: Tennessee State 10-3, 4•1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A K E FG FGA FG FGA FT FTA OF OE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
33 MOORE, Schronda f B 19 2 8 l 3 2 2 4 4 19 0 0 0 0 30 
53 BRUNSON, K.K. t 0 4 0 0 0 0 6 5 11 5 0 0 1 0 l 12 
30 BENNETT, April C 1 4 0 0 l 2 1 2 3 5 3 2 1 0 0 14 
11 HASSELL, Cari g 5 16 3 10 0 2 3 4 7 3 13 7 2 0 5 31 
12 JONES, Tracee g l 3 0 1 l 2 0 3 3 l J 4 2 0 0 31 
15 STEPNEY, Katrina 3 9 0 2 0 0 1 4 5 2 6 1 l 0 2 22 
20 CABELL, Farra 0 1 0 0 0 0 0 l 1 l 0 0 0 0 0 4 
22 HASSELL, Angela 5 14 J 8 1 3 2 2 4 3 14 1 0 0 l 24 
44 HUNTER, Celeste l 3 0 1 0 2 2 2 4 l 2 1 0 0 0 4 
45 WASHINGTON, Tamara 10 15 0 0 l 2 4 1 5 1 21 0 2 2 3 25 
50 DASHIELL, Tiffany 0 1 0 0 1 2 l 0 1 0 1 0 0 0 l 3 
TEAM ••••••••••••.•••••• • •• • •• • ••••••.•.•• • • • 0 7 7 
'l'O'l'AL:S J4 09 0 30 , 18 ll 33 55 76 R?. , fl 9 2 13 200 
TOTAL FGI 1st Half: 14-38 .368 2nd Half: 20-51 .392 Ga111a: .382 OEADBALL 
3-Pt. FGI 1st Half: 4-14 .286 2nd Half; 4-16 .250 Came: .267 REBOUNDS 
F Throw\ 1st Half: 2- 8 .250 2nd Half: 4-10 .400 Game: .333 5, l 
----------------------------~---------------------------------------------------
OFFICIALS: Donna 
TECHNICAL FOULS: 
Morehe&d State 
Tennessee state 
ATTENDANCE: 648 
scoRi BY PERIODS: 
Morehead state 
Tennessee State 
Fielden, Jim Tracy, Larry Keenuffl 
.. none 
- none 
1st 2nd OTl OT2 
21 41 
34 48 
OT3 OT4 TOTAL 
62 
82 
,. !"" ·~~ _,. 
/ • • > 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- -G~A ME 
., 
TOTALS 
Morehead state vs Tennessee-Martin 
12-8-97 7: o·o p.m. at Elam Cen~er/Skyhawk Arena-Martin, Tenn. 
-------------~------------------~=-----------------~----------~---------~-------VISITORS: Morehead State (1-5) - v 
TOT-FG 3•PT REBOt.J;NDS 
No. N A"M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
04 Crystal Parker f o 5 o 4 o o o o o 1 
35 Marcisha Brazley f u 2 o o o 2 2 3 5 3 
32 Vette Robinson c o 2 o o l 3 1 3· 4 5 
11 Domonique Mitchell g 3 15 2 8 1 2 4 4 8 3 
40 Hilary swisher g 3 9 1 , 3 o 1 4 2 6 5 
10 Megan Kellough 5 8 l 2 12 14 3 5 8 l 
12 Kim Brown 2 5 l 4 o o 3 o 3 2 
21 Leigh Ann Perkins o o o ~ o o o o o O 
22 Amy Webster O O o o o O 1 o 1 l 
23 Kim Elliott ' l 7 0 1 0 0 0 0 0 3 
30 Sarah Hamilton o 1 o O 1 2 o o o 2 
44 Natalia Boyd 3 9 o o 1 3 6 3 9 1 
54 Tori Crosby 4 11 o o 2 6 1 10 11 4 
TEAM REBOUNDS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • 1 5 6 
TP 
0 
- 0 
1 
9 
7 
23 
5 
0 
0 
2 
1 
7 
10 
A TO 
1 3 
0 5 
0 5 
4 7 
2 3 
1 5 
2 2 
0 0 
0 1 
0 4 
0 2 
0 5 
0 1 
BLK 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
S MIN 
1 10 
2 15 
1 13 
4 25 
3 27 
·- 0 24 
0 18 
0 O+ 
6 
12 
3 
28 
19 
0 
1 
0 
2 
1 
TOTALS 21 74 5 22 18 33 26 35 61 31 65 10 43 2 15 200 
TOTAL FG% 1st Half: 10-40 
3-Pt. FG% 1st Half: 1- 9 
F Throw% 1st Half: 5-14 
.250 
.111 
.357 
2nd Half: 11-34 
2nd Half: 4-13 
2nd Half: 13-19 
.324 
.308 
.684 
Game: 
Game: 
Game: 
.284 
.227 
.545 
DEADBALL 
REBOUNDS 
3 
-------------------------------------------------------------------------------~ HOME TEAM: Tennessee-Martin (1-4) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
30 Nichole Lockridge f 5 12 o 1 o 2 3 1 4 2 
44 Becky Crowe f o 3 o 2 1 4 o 3 3 3 
54 Chastity Bohannan c 1 3 o o 2 4 1 7 8 5 
14 Tessa Fields g 4 10 2 6 9 10 1 2 3 o 
42 Christy Hicks g o 1 o 1 o o 1 4 5 5 
10 Beth Wheeler 1 7 o 4 · ·. 2 6 1 2 3 3 
20 Bethany Melton 4 9 3 6 o O o 7 7 o 
31 Jody Miller 4 9 0 0 1 2 1 2 3 3 
34 Zabrina Harris 4 7 o o 1 1 . . _  7 2 9 5 
40 Keri Smithson 4 12 o 2 2 4 1 5 6 2 
43 April Williams O 1 0 0 3 6 1 0 1 0 
TEAM REBOUNDS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 4 ~ 
TOTALS 27 74 5 22 21 39 22 39 61 28 
TP 
10 
1 
4 
19 
0 
4 
11 
9 
9 
10 
3 
80 
TOTAL FG% 1st Half: 13-36 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-12 
F Throw% 1st Half : 8-15 
.361 
.250 
.533 
2nd Half: 14-38 
2nd Half: 2-10 
2nd Half: 13-24 
.368 
.200 
.542 
Game: 
Game: 
Game: 
A TO 
0 4 
4 2 
0 4 
6 5 
2 2 
1 3 
1 3 
4 6 
0 1 
0 4 
0 0 
18 34 
.365 
.227 
.538 
BLK S MIN 
1 1 22 
0 1 16 
0 1 17 
0 7 29 
0 0 14 
0 2 17 
0 4 21 
0 1 23 
0 3 ~ 
1 3 22 
0 0 10 
2 23 200 
· DEADBALL 
REBOUNDS 
8 
-------------------~------------------------------------------------------------
OFFICIALS: Jay Davis, Troy Sumner, Ernest Jones 
TECHNICAL FOULS: 
Morehead State 
Tennessee-Martin 
ATTENDANCE: 406 
- none 
- none 
SCORE BY PERIODS: 1st 
Morehead State 26 
Tennessee-Martin 37 
COMMENTS: OVC Records UTM 1-1, 
Skyhawks play at San 
2nd OTl OT2 
39 o b 
43 0 0 
OT3 
0 
0 
Morehead 0-2 
Jose State 12-14. 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
65 
80 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351 -1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
Women's Col1ege Basketball Played 1-14-98 in Morehead, Ky. 
Tennessee-Martin 86, Morehead State 63 
CR.ic'1 ffie1titage_ --
CB1tig'1t 'c:f'utu1te 
MOREHEAD, Ky. -- Tennessee-Martin outlasted Morehead State, 86-63 in what turned 
out to be a battle of converting turnovers. The Skyhawks notched 31 points off ofMSU miscues 
and tallied 19 steals in the process to earn the victory. 
Chastity Bohannan tossed in 20 points to lead UT-Martin while Zabrina Harris came off 
the bench to score 17. Guard Tessa Fields scored 13 points and grabbed six steals for the visitors. 
With the win, the Skyhawks even up their overall record at 7-7 with a 4-2 mark in the 
Ohio Valley Conference. MSU drops to 4-10 overall and 1-6 in league play. 
Morehead State was led by 22 points from forward Marcisha Brazley, who hit 10-of-11 
field goals. Vette Robinson had 12 points off the Lady Eagle bench. 
MSU fought back from an early eight point deficit to pull within two points at 18-16 with 
6:32 left in the first half Tennessee-Martin, however, then went on a 22-6 run to end the first 
period and led 40-22 at the intermission. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
CR.wt, tJJe1t1.tage- . . MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 CB1t1.9'1t: 't1"ul:u1te 
Morehead State Lady Eagle Basketball-Game 15 FAX: 606-783-2550 
Morehead State vs. Eastern Kentucky 
January 17, 1998 
Johnson Arena (6,500) 
Morehead, Kentucky 
Morehead State (4-10, 1-6 OVC) Probable Lineup 
F-35-Marcisha Brazley (9.6 ppg, 4.4 rpg) 
(5-8, So., Memphis, Tenn.) 
F-10-Megan Kellough (7.8 ppg, 4.3 rpg) 
(5-10,Fr., Chilbcothe, Ohio) 
C-54-Tori Crosby (9.9 ppg, 7 .5 rpg) 
(6-1 , Sr., Crestwood, Ky.) 
G-23-K.im Elliiott (5.0 ppg, 1.6 rpg) 
(5-7, Fr., Portsmouth, Va.) 
G-40-Hilary Swisher ( 11 .1 ppg., 5.4 rpg., 5.8 apg.) 
(5-6, Sr., Wrutesburg, Ky.) 
Head Coach: Laura Litter ( 4-10 in her first year at 
MSU and in her four-year college career, 440-95 in her 
17th season at four-year and jwiior colleges) 
A Look Back 
Tennessee-Martin outlasted Morehead State in 
what turned out to be a battle of converting turnovers. 
The Skyhawlcs notched 31 points off of 28 MSU miscues 
and tallied 19 steals in the process to earn the victory. 
Chastity Bohannan tossed in 20 points, 
including 8-of-8 from the free-throw line to lead UTM. 
Marcisha Brazley tallied a career-high 22 points for the 
Lady Eagles on I 0-of-11 shooting from the field. 
MSU fought back from an early deficit to pull 
within two points at 18-I 6 with 6:32 left in the first half. 
Tennessee-Martin, however, then went on a 22-6 run to 
end the first half and led 40-22 at the intermission. 
Series Record 
Morehead State leads the series with Eastern 
Kentucky, 27-24, but has lost four in a row to the Lady 
Colonels. MSU' s last win against EKU came in the 
1995-96 season with a 58-53 tally. Eastern Kentucky has 
won the last four contests by an average margin of 22 
points. 
Injuries 
Freshman forward Lisa Eichelberger is out for 
the season with tom ligaments in her knee. 
Eastern Kentucky (9-5, 5-2 OVC) Probable Lineup 
F-20-Charlotte Sizemore (7.3 ppg, 3.2 rpg) 
(5-11 , Fr., Hazard, Ky.) 
F-32-Laphelia Doss (15.7 ppg, 8.4 rpg) 
(6-0, Sr., Franklin, Ky.) 
C-45-Shannon Browning (6.8 ppg, 3.7 rpg) 
(6-2, Jr., Evarts, Ky.) 
G-3-Marla Gearhart (10.4 ppg, 3.2 rpg) 
(5-9, So., Olive Hill, Ky.) 
G-25-Chrissy Roberts (13.8 ppg., 3.6 rpg.) 
(5-6, Sr., Eminence, Ky.) 
Head Coach: Larry Joe Inman (9-5 in his tenth season at 
EKU and 3 11-1 83 in 18 seasons as a collegiate head 
coach. Inman is 150-1 10 in his ten seasons at Eastern 
Kentucky.) 
What's Up Next 
MSU will remain home for the thrrd game of a 
five-game homestand next. The Lady Eagles play host to 
new NCAA Division I member Belmont University on 
Monday night. Tipoff is set for 7 :30 p.m. E astern. 
Hamilton Remembered 
The black swatches being worn on the Lady 
Eagles' jerseys are in honor of former MSU athletic 
director Steve Hamilton, who died on December 2 after 
a 10-month battle with cancer. Hamilton had been 
MSU's athletic director since 1987. No replacement has 
been named. 
MSU Info Available Through Fax-On-Demand 
Information on all MSU sports is available on 
Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA 
USE ONLY PLEASE). To obtain the information, using 
your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice 
prompt, enter 68 (OV) for the Ohio Valley Conference. 
MSU information is available by entering the appropriate 
number for the information desired related to women ' s 
basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-Demand 
directory; I 530-Weekly release; 1531-game notes; 1532-
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
statistics; 1533-roster; 1534-schedule; 1535-last game 
box score. 
Player Notes 
Freshman forward/center Natalia Boyd was 
named Ohio Valley Conference rookie of the week for the 
week ending November 22. Boyd also grabbed a career-
high 11 rebounds off the bench against Tennessee State 
on Monday night She also had four steals in Wednesday 
evening' s affair with Tennessee-Martin. 
After scoring only five points all of last season, 
sophomore guard/forward Marcisha Brazley is 
averaging 9.6 points per game this season. Brazley had 
a career-high 22-points last time out againt Tennessee-
Martin. 
Senior center Tori Crosby had back-to-back 
double-doubles to start the season, and now has five on 
the season. Crosby had I O points and IO rebounds 
against Maryland-Eastern Shore, 12 points and I 0 
rebounds against Samford, 10 points and 11 rebounds 
against UTM, career-highs of 19 points and 16 rebounds 
against Wofford and 15 points, 11 rebounds vs. Coppin 
State. 
Kim Elliott scored a career-high 17 points last 
time out against Austin Peay. She scored her first two 
collegiate points in her home state of Virginia, at the 
Liberty Tournament, with her mother and grandmother in 
the audience. Elliott's improved play has earned her a 
starting spot in each of the last two games. 
Sarah Hamilton, the niece of former MSU 
athletic director Steve Hamilton, has seen limited action 
in varsity games, but shined in MSU's only N game so 
far this year, posting 14 points. 
Freshman guard/foJWard Megan Kellough 
missed three games with flu-like symptoms but returned 
to scored 10 points against Southeast Missouri and seven 
points against Eastern Illinois. She has started the last 
three contests, averaging six points and six rebounds. 
Kellough was one of the few bright spots in MSU 's first 
bout with UT-Martin, scoring a career-best 23 points and 
grabbing eight rebounds. Against Maryland -Eastern 
Shore, Kellough came off the bench to score 12 points to 
go with seven rebounds and four assists. 
Domonique Mitchell was somewhat rusty in 
her first real games in two seasons, after transferring from 
Kentucky. Mitchell posted back-to-back career highs in 
points, scoring 16 at Cincinnati and I 8 at Murray State. 
She had 15 points and IO assists against Southeast 
Missouri. Mitchell led MSU in scoring in its only 
exhibition game this year, posting 27 in a 98-82 win over 
Sports Reach. 
Crystal Parker scored 17 points against Mt. 
St. Mary's, her highest total since she scored a career-
high 32 at Murray State as a freshman. Parker hit two 
big shots in MSU's comeback win over Wofford. 
VetuRobinson scored only 56 points all oflast 
season, but has 132 already this year, including a career-
high 21 at Murray State. 
Fifth-year senior guard Hilary Swisher posted 
a career-high 11 assists against Coppin State. Swisher is 
now 7th on MSU's career assist list with 354. Stacy 
Spake is next inline for Swisher to catch with 379 dishes. 
After hilting only 22 three-pointers in her first three 
seasons, Swisher has hit 21 so far this year. 
After seeing limited action in the first two games 
of the season, Amy Webster earned the start against 
Wright State, and responded with seven points in 13 
minutes, including the first three-pointer of her career. 
She also got a start Monday against Austin Peay. 
Lady Eagles Record When ... 
FG% is 45% or better 1-0 
FG% is below 45% 3-10 
Hitting 4+ 3-Pt. goals 2-9 
Hitting 3 or fewer 3-Pl. goals 2-1 
Scoring 50-59 points 0-1 
Scoring 60-69 points 0-4 
Scoring 70-79 points 0-5 
Scoring 80+ points 4-0 
November 1-2 
December 2-4 
January 1-4 
Monday 0-3 
Tuesday 0-1 
Wednesday 0-1 
Thursday 1-0 
Friday 0-1 
Saturday 2-4 
Sunday 1-0 
Team Notes 
Morehead State returns only 28% oflast year's 
scoring. Gone are last year's top three scorers, OVC 
player of the year Amy Kieckbusch (23.9 ppg), Alisha 
Griffeth (I 1.0 ppg) and Allison Osborn (9.8 ppg). 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 l«lMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 4·10, 1· 6 OHIO VALLEY 
·FG (INCL 3PT)· ···3 PT FG··· ··FREE THROWS· ···· ·REBOUNDS···· 
MOREHEAD STATE GP·GS MD·ATT PCT MD· ATT PCT MD·ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF·D MIN· AVG PTS AVG 
------------------------------------------ ---------------------- --------------------------------------------------------------------HILARY SWISHER 14·14 42· 136 30.9 21· 59 35 .6 50· 71 70.4 27 48 75 5.4 81 60 0 31 40· 2 427-30.5 155 11. 1 
TORI CROSBY 14·13 59· 145 40.7 O· 0 0. 0 21 · 34 61.8 48 57 105 7 .5 1 16 6 14 52· 2 298-21.3 139 9.9 
MARCISHA BRAZLEY 14· 14 54· 105 51.4 o- 0 0.0 27· 54 50 .0 36 25 61 4.4 22 34 1 18 40· 2 361·25.8 135 9.6 
VETTE ROIINSON 14· 4 51 • 124 41. 1 3- 10 30.0 27· 44 61.4 28 28 56 4.0 3 32 9 13 40· 2 248-17.7 132 9.4 
MEGAN KELLOUGH 11· 3 26· 70 37. 1 7- 28 25.0 27· 34 79.4 19 28 47 4.3 17 20 1 5 13· 0 227-20.6 86 7.8 
NATALIA BOYD 14· 3 44· 94 46.8 O· 0 0.0 16· 43 37. 2 23 42 65 4.6 4 42 3 13 22· 0 267· 19.1 104 7.4 
DOMONIQUE MITCHELL 14· 5 37· 127 29. 1 18· 74 24.3 9- 12 75.0 16 49 65 4.6 55 48 2 25 32· 0 342· 24.4 101 7.2 
CRYSTAL PARKER 14· 7 27· 80 33.8 19· 54 35 . 2 5- 6 83.3 9 17 26 1.9 30 20 1 9 12· 0 260-18.6 78 5.6 
KIM ELLIOTT 14· 3 29· 99 29.3 3· 13 23.1 9· 10 90.0 5 17 22 1.6 9 28 1 8 10· 0 164-11.7 70 5.0 
AMY WEBSTER 13· 4 7· 19 36.8 2· 6 33.3 5· 7 71.4 5 6 11 0.8 14 12 0 9 20· 1 103· 7.9 21 1.6 
KIM BROWN 13· 0 4· 24 16.7 3· 17 17.6 2· 2 100.0 7 1 8 0.6 10 11 0 2 10· 0 85· 6.5 13 1.0 
SARAH HAMILTON 10· 0 2· 8 25.0 0- 0 0.0 3- 4 75 .0 4 4 8 0.8 0 7 3 0 7· 0 41 · 4.1 7 0.7 
LEIGH ANN PERKINS 2· 0 o- 1 o.o o- 0 0.0 O· 0 0.0 1 0 1 0.5 0 0 0 0 1· 0 2· 1.0 0 o.o 
TEAM TURNOVERS 1· 0 O· 0 0.0 0- 0 0.0 O· 0 0.0 0 0 0 0.0 0 2 0 0 O· 0 O· 0.0 0 0.0 
TEAM 43 39 82 
------------- -- ----- --- --------------------- -------- ----------------------------------- --------------------------------- ------------MOREHEAD STATE 14-14 382-1032 37 .0 76-261 29.1 201 · 321 62.6 271 361 632 45.1 246 332 27 147 299· 9 1041 74.4 
OPPONENTS 14·14 445· 980 45.4 57-210 27. 1 263· 394 66.8 236 451 687 49.1 267 318 43 174 296·11 1210 86.4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------·-·····-····---------------DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 51; OPPONENTS 66 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 83 • · (OFFENSE: 26 DEFENSE: 57) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE 3; BENCH 3; OPPONENTS 1; BENCH 1 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 1· 6 
· FG (INCL 3PT)· ···3 PT FG··· ··FREE THROWS· ···· ·REBOUNOS···· 
MOREHEAD STATE GP·GS MD·ATT PCT MD·ATT PCT MD·ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF·D MIN·AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VETTE ROBINSON 7- 1 26· 58 44.8 1· 3 33.3 15· 20 75.0 14 19 33 4.7 3 12 7 7 21· 2 121-17.3 68 9.7 
HILARY SWISHER 7- 7 18· 62 29.0 8· 27 29.6 22· 30 73.3 13 30 43 6.1 26 24 0 7 21· 1 203-29.0 66 9.4 
TORI CROSBY 7- 6 26· 66 39.4 O· 0 o.o 9· 18 50.0 18 29 47 6.7 1 8 3 5 25· 1 147-21.0 61 8.7 
MARCISHA BRAILEY 1· 7 27· 45 60.0 O· 0 0.0 6· 19 31.6 12 12 24 3.4 11 19 0 11 21· 1 198· 28.3 60 8.6 
MEGAN KELLOUGH 7- 3 20· 51 39.2 4· 16 25.0 15· 20 75.0 13 21 34 4.9 11 15 1 2 9· 0 157·22.4 59 8.4 
DOMONIQUE MITCHELL 7- 4 19· 69 27.5 13· 47 27.7 2· 4 50.0 7 26 33 4.7 28 21 1 11 14· 0 173-24. 7 53 7.6 
KIM ELLIOTT 7· 2 15· 54 27.8 2· 10 20.0 4· 4 100.0 2 10 12 1. 7 6 17 1 5 6· 0 79·11.3 36 5. 1 
CRYSTAL PARKER 7· 3 12· 46 26.1 8· 30 26.7 1· 1 100.0 3 9 12 1. 7 15 11 1 5 7· 0 123·17 .6 33 4.7 
NATALIA BOYD 7- 1 13· 36 36.1 O· 0 0.0 6· 15 40.0 13 21 34 4.9 1 19 2 8 8· 0 120·17. 1 32 4.6 
AMY WEBSTER 6· 1 3· 7 42.9 1· 2 50 .0 1· 2 50.0 3 5 8 1.3 7 7 0 3 7· 0 41· 6.8 8 1.3 
KIM BROWN 7· 0 2· 14 14.3 1· 10 10.0 O· 0 0.0 4 0 4 0.6 5 6 0 1 5· 0 48· 6.9 5 0.7 
SARAH HAMILTON 6· 0 1· 5 20.0 O· 0 o.o 1· 2 50.0 1 2 3 0.5 0 4 0 0 4- 0 14· 2.3 3 0.5 
LEIGH ANN PERKINS 1· 0 O· 0 0. 0 O· 0 o.o O· 0 o.o 0 0 0 0.0 0 0 0 0 O· 0 1· 1.0 0 0.0 
TEAM TURNOVERS 1· 0 0- 0 0.0 O· 0 0.0 O· 0 0.0 0 0 0 0.0 0 2 0 0 O· 0 O· 0.0 0 o.o 
TEAM 28 18 46 
----------------------------------------------··--------------------------------------------------------------------------------···· MOREHEAD STATE 1· 7 182· 513 35.5 38-145 26.2 82· 135 60.7 131 202 333 47.6 114 165 16 65 148· 5 484 69. 1 
OPPONENTS 1· 7 228· 512 44.5 32·121 26.4 118· 193 61 .1 123 238 361 51 .6 139 135 20 93 139· 6 606 86.6 
----------------------------------------- -----------· ···-- -···----------- -----------------------------------------------------------DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 164 OPPONENTS 33 OPPONENT TEAM REBOUNDS: 44 ·• (OFFENSE: 1 DEFENSE: 30) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE 1; BENCH 1; OPPONENTS 0 
DATE OPPONENT 
11 -21 11>.-EASTERN SHORE 
11-22 SAMFORD 
11-29 WRIGHT STATE 
12- 2 CINCINNATI 
12- 6 MURRAY STATE 
12- 8 UT-MARTIN 
12-18 IIOFFORD 
12-20 MOUNT ST. MARY'S 
12-21 COPPIN STATE 
1· 3 SClJTHEAST MISSClJRI 
1- 5 EASTERN ILLINOIS 
1-10 AUSTIN PEAY 
1-12 TENNESSEE STATE 
1-14 TENNESSEE-MARTIN 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 \1()14EN 1 S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 4-10, 1- 6 OHIO VALLEY 
SCORE SITE ATTEND RECORD 
72- 77 L N LYNCHBURG, VA. 
W 81· 74 N LYNCHBURG, VA. 
75- 98 L A DAYTON, OHIO 
77-105 L A CINCINNATI, OHIO 
73- 89 L A MURRAY, KY. 
103 o- 1 
119 1- 1 
350 1- 2 
304 1- 3 
421 1- 4 
65- 80 L A MARTIN, TN 406 1- 5 
W 90- 87 H MOREHEAD, KY. 
74- 81 L N ANNAPOLIS, Ill. 
W 88- 82 N ANNAPOLIS, Ill. 
W 98- 95 OT H MOREHEAD, KY. 
64- 88 L H MOREHEAD, KY, 
59- 86 L A CLARKSVILLE, TENN 
62- 82 L A NASHVILLE, TENN. 
63- 86 L H MOREHEAD, KY . 
250 2- 5 
562 2- 6 
65 3· 6 
325 4- 6 
225 4- 7 
886 4- 8 
648 4- 9 
325 4-10 
LEADING SCORER 
H SWISHER 
N BOYD 
H SWISHER 
H SWISHER,D MITCHELL 
V R081NSON 
M K.ELLOUGH 
T CROSBY 
C PARKER 
M BRAZLEY 
M BRAZLEY 
V R081NSON 
K ELLIOTT 
H SWISHER 
M BRAZLEY 
RECORD ATTENDANCE # TOTAL 
LEADING REBClJNDER 
15 T CROSBY 
23 T CROSBY 
19 M BRAZLEY 
16 N BOYD,D MITCHELL 
21 V R081NSON 
23 T CROSBY 
19 T CROSBY 
17 D MITCHELL 
17 T CROSBY 
18 M BRAZLEY,D MITCHELL 
14 M BRAZLEY,T CROSBY 
17 H SWISHER 
19 N BOYD 
22 N BOYD 
AVERAGE w 
4 
1 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
L 
10 
6 
2 
6 
2 
0 
PCT 
. 286 
.143 
.500 
.000 
.500 
------------- --------------------
ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
10 
0 
1.000 
.167 
.000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
HOME 4 
AWAY 6 
NEUTRAL 4 
TOTAL 14 
2 10T TOT 
428 600 
567 633 
13 1041 
10 1210 
1125 281 
3015 503 
849 212 
4989 356 
10 
10 
8 
6 
10 
11 
16 
8 
11 
7 
7 
11 
11 
5 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
MOREHEAD STATE TOTALS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MO-ATT PCT MO-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-0 MIN-AVG PTS AVG 
-------------------------------------------------------------------------------- ----- -----------------------------------------------MD. -EASTERN 11-21 1- 26- 77 33.8 7- 24 29.2 13- 24 54 .2 27 19 46 46.0 19 23 1 13 16- 0 200-200 72 72.0 
SAMFORD 11-22 1- 33- 83 39.8 3- 16 18.8 12- 20 60.0 22 26 48 48.0 25 22 3 21 25 - 1 200-200 81 81.0 
\JRIGHT STATE 11-29 1- 25- 66 37.9 7- 17 41 . 2 18- 25 72.0 12 23 35 35.0 16 32 0 7 22- 0 200-200 75 75 .0 
CINCINNATI 12- 2 1- 25- 68 36.8 4- 18 22.2 23- 34 67.6 11 22 33 33.0 6 22 0 10 22- 0 200-200 77 77.0 
MURRAY STATE 12- 6 1- 29- 81 35.8 10- 30 33.3 5- 10 50.0 18 25 43 43.0 23 19 5 8 12- 0 200-200 73 73 .0 
UT-MARTIN 12- 8 1- 21- 74 28.4 5- 22 22.7 18- 33 54.5 26 35 61 61.0 10 43 2 15 31- 2 200-200 65 65.0 
WOFFORD 12-18 1- 32- 79 40.5 3- 8 37.5 23- 38 60.5 28 25 53 53.0 27 25 5 12 23- 1 200-200 90 90 .0 
MOUNT ST. MA 12-2D 1- 27- 74 36.5 8- 20 40.0 12- 22 54.5 16 19 35 35 . 0 17 17 0 12 27- 2 200-200 74 74.0 
COPPIN STATE 12-21 1- 32- 72 44.4 6- 13 46.2 18- 23 78.3 24 25 49 49.0 22 26 2 7 16- D 200-200 88 88.0 
SOOTHEAST MI 1- 3 1- 40- 87 46.0 8- 25 32.0 10- 20 50.0 17 27 44 44.0 26 11 5 9 21- 0 225-225 98 98.0 
EASTERN ILL! 1- 5 1- 26- 70 37.1 5- 16 31.3 7- 10 70.0 19 25 44 44.0 14 15 2 8 21- 1 200-20D 64 64.0 
AUSTIN PEAY 1-10 1- 21- 64 32.8 1- 9 11. 1 16- 23 69.6 15 28 43 43 . 0 8 25 0 10 22- 1 200-200 59 59.0 
TENNESSEE ST 1-12 1- 19- 67 28.4 5- 23 21. 7 19- 29 65.5 19 40 59 59.0 11 24 0 2 17- 0 200-200 62 62.0 
TENNESSEE-MA 1-14 1- 26- 70 37.1 4- 20 20 .0 7- 10 70.0 17 22 39 39.0 22 28 2 13 24- 1 200-200 63 63.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 14-14 382-1032 37.0 76-261 29.1 201- 321 62.6 271 361 632 45.1 246 332 27 147 299- 9 1041 74.4 
OHIO VALLEY TO 7- 7 182- 513 35.5 38-145 26.2 82- 135 60.7 131 202 333 47.6 114 165 16 65 148- 5 484 69. 1 
-- ------------- ------------- ----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------
Career Statistics and Career and Season Highs 
Natalia Boyd 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1997-98 14-3 44-94-.468 0-0-.000 16-43-.372 65-4.6 4 
Career and Season Highs: Points-23 (Samford), Rebounds- I I (Tennessee State), Assists-I (UMES & Samford) 
Marcisha Brazley 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1996-97 16-0 1-5-.200 0-0-.000 3-11-.273 13-0.8 2 
1997-98 14-14 54-105-.514 0-0-.000 27-54-.500 61-4.4 22 
Totals 30-14 55-110-.500 0-0-.000 30-65-.462 74-2.5 24 
Career Highs: Points-22 (Tennessee-Martin 1997-98), Rebounds-8 (Wright State 1997-98), Assists-4 (twice) 
Season Highs: Points-22 (J'ennessee-Martin), Rebounds-8 (Wright State), Assists-4 (twice) 
Kim Brown 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1997-98 13-0 4-24-.167 3-17-.176 2-2-1.000 8-0.6 
Career and Season Highs: Points-5 (UT-Martin), Rebounds-3 (UT-Martin), Assists-3 (Wofford) 
Tori Crosby 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 27-7 74-140-.529 0-0-.000 28-51-.549 94-3.5 
1997-98 14-13 59-145-.407 0-0-.000 21-34-.618 105-7.5 
Totals 41-20 133-285-.467 0-0-.000 49-85-.576 199-4.9 
Career Highs: Points-19 (Wofford 1997-98), Rebounds-16 (Wofford 1997-98), Assists- I (Nine times) 
Season Highs: Points-19 (Wofford), Rebounds-16 (Wofford), Assists-) (Murray St.) 
Kim Elliott 
Year 
1997-98 
G-GS 
14-3 
Field Goals 
29-99-.293 
3-Pt FG 
3-13-.231 
Free Throws Rebounds 
9-10-.900 22-1.6 
Assists 
10 
Assists 
8 
I 
9 
Assists 
9 
Career and Season Highs: Points-17 (Austin Peay), Rebounds-4 (Wofford & Coppin St.), Assists-2 (three times) 
Sarah Hamilton 
Year G-GS 
1997-98 10-0 
Field Goals 
2-8-.250 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws 
3-4-.750 
Rebounds 
8-0.8 
Career and Season Highs: Points-4 (Coppin St.), Rebounds-2 (Cincinnati & Wofford), Assists-
Megan Kellough 
Year G-GS 
1997-98 11-3 
Field Goals 
26-70-.371 
3-Pt FG 
7-28-.250 
Free Throws 
27-34-.794 
Rebounds 
47-4.3 
Career and Season Highs: Points-23 (UT-Martin), Rebounds-9 (Tennessee State), Assists-4 (twice) 
Domonique Mitchell 
Assists 
0 
Assists 
17 
Points 
104-7.4 
Points 
5-0.3 
135-9.6 
140-4.7 
Points 
13-1.0 
Points 
176-6.5 
139-9.9 
315-7.7 
Points 
70-5.0 
Points 
7-0.7 
Points 
86-7.8 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1995-96 (UK) 26-5 53-156-.278 25-90-.278 15-22-.682 59-2.3 64 146-5.6 
1997-98 (MSU) 14-5 37-127-.291 18-74-.243 9-12-.750 65-4.6 55 101-7.2 
Career and Season Highs at MSU: Points-18 (Murray St.), Rebounds-8 (UT-Martin & Mt. St. Mary' s), Assists- IO (Southeast Missouri) 
Crystal Parker 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1994-95 26-11 55-166-.33 1 21-84-.250 41-49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-.167 11-20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
1996-97 28-2 24-108-.222 12-63-.190 16-20-.800 34-1.2 20 76-2.7 
1997-98 14-7 27-80-.338 19-54-.352 5-6-.833 26-1.9 30 78-5.6 
Totals 94-20 135-451-.299 58-237-.248 73-99-.734 169-1.8 150 401-4.3 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-95), Rebounds-8 (Coastal Carolina, 1994-95), Assists-7 (Murray State, 1994-95 & 1997-98) 
Season Highs: Points-) 7 (Mt. St. Mary's), Rebounds-5 (Samford & Murray St.), Assists-7 (Mun·ay St.) 
Vette Robinson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1996-97 26-2 23-62-.371 3-6-.500 7-16-.438 37-1.4 5 
1997-98 14-4 51-124-.411 3-10-.300 27-44-.614 56-4.0 3 
Totals 40-6 74-186-.398 6-16-.375 35-60-.583 93-2.3 8 
Career Highs: Points-21 (Murray St. 1997-98), Rebounds- IO (Murray State 1997-98), Assists-2 (Tennessee State) 
Season Highs: Points-21 (Murray St.), Rebounds-] 0 (Murray St.), Assists-2 (J'ennessee State) 
Hilary Swisher 
Points 
56-2.2 
132-9.4 
188-4.7 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-41-.439 49-2.6 26 65-3 .4 
1995-96 27-27 61-169-.361 6-24-.250 65-102-.637 106-3.9 122 193-7.1 
1996-97 28-28 61-202-.302 13-54-.241 101-134-.754 101-3.6 125 236-8.4 
1997-98 14-14 42-136-.309 21-59-.356 50-7 1-.704 75-5.4 81 155-1 l.J 
Totals 88-74 186-574-.324 43-153-.28 I 234-348-.672 331-3.8 354 649-7.4 
Career Highs: Points-22 (E. Illinois 1996-97), Rebounds- I l (twice), Assists- I I (Coppin St. 1997-98), Steals-7 (UT-Martin 1995-96) 
Season Highs: Points-19 (J'wice), Rebounds-] 1 (A ustin Peay), Assists-] I (Coppin St.) 
Amy Webster 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
I 996-97 28-6 18-53-.340 0-0-.000 16-23-.696 34-1.2 
1997-98 13-4 7-19-.368 2-6-.333 5-7-.714 11-0.8 
Totals 41-10 25-72-.347 2-6-.333 21-30-.700 45-1.1 
Assists 
64 
14 
78 
Career Highs: Points-9 (Austin Peay 1996-97), Rebounds-4 (Pikeville 1996-97), Assists-6 (Pikeville 1996-97) 
Season Highs: Points-7 (Wright State), Rebounds-3 (A ustin Peay), Assists-5 (UT-Martin) 
Points 
52-1.9 
21-1.6 
73-1.8 
TEAMGAMEIIlGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt % (Min 8 Att) 
IT Made 
IT Attempted 
IT % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnoven (Low) 
Blocked Shots 
Rebound Margin 
Scoring Margin 
TEAM GAME LOWS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 8 Att) 
IT Made 
IT Attempted 
IT % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnoven (High) 
IND. GAME IIlGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG % (Min 8 Att) 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 5 Att) 
IT Made 
IT Attempted 
IT % (Min 8 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Morehead State 
98 vs. Southeast Missouri ( 1-3) 
40 vs. Southeast Missouri ( 1-3) 
87 vs. Southeast Missouri (1-3) 
.460 vs. Southeast Missouri (1-3) 
10 vs. Murray State (12-6) 
30 vs. Murray State ( I 2-6) 
.462 vs. Coppin State (12-2 1) 
23 vs. Cincinnati & Wofford 
38 vs. Wofford (12-18) 
.783 vs. Coppin State (12-2 1) 
6 1 vs. UT-Martin (12-8) 
27 vs. Wofford (12-18) 
21 vs. Samford ( I 1-22) 
11 vs. Southeast Missouri (1-3) 
5-3 times 
+8vs. Wofford ( J2-18) 
+7 vs. Samford ( I 1-22) 
59 vs. Austin Peay ( 1- I 0) 
19 vs. Tennessee State ( I -12) 
66-twice 
.284 vs. UT-Martin & Tennessee State 
I vs. Austin Peay (1-10) 
9 vs. Austin Peay ( I - I 0) 
. 111 vs. Austin Peay (1-1 0) 
5 vs. Murray State ( 12-6) 
I 0-three times 
.500-twice 
33 vs. Cincinnati (12-2) 
6 vs. Cincinnati (12-2) 
2 vs. Tennessee State ( I -12) 
43 VS. UT-Martin ( 12-8) 
23-Boyd vs. Samford & 
Kellough vs. UT-Martin 
I 0-two players, twice 
15-Four players, s ix times 
.909 (10-11) Brazley vs. UT-Martin ( 1-14) 
4-2 players, 3 times 
I I-Mitchell vs. Murray St. 
.667-Swisher vs. UMES ( I 1-21) 
12-Kellough vs. UT-Martin (12-8) 
17-Swishervs. Wofford (12- 18) 
.857-Kellough vs. UT-Martin (12-8) 
I 6-Crosby vs. Wofford ( 12- I 8) 
I I-Swisher vs. Coppin St. (12-21) 
5-Mitchell vs. Murray St. 
2-Crosby vs. Murray St. & 
Hamilton vs. Wofford 
Opponents 
105-Cincinnati (12-2) 
3 9-Cincinnati ( 12-2) 
89-Tennessee State (1-12) 
.537-Mt. St. Mary' s (12-20) 
9-Wright State (I 1-29) 
30-Tennessee State (1-12) 
.474-Wright State (11-29) 
26-Wofford (12-18) 
39-UT-Martin ( 12-8) 
.806-Wright State ( I 1-29) 
61 -UT-Martin (12-8) 
28-Murray State ( I 2-6) 
23-UT-Martin ( 12-8) 
9-Tennessee State (1-12) 
6-Samford (1 1-22) 
+ 17-Cincinnati (12-2) 
+28-Cincinnati ( I 2-2) 
74-Samford (I 1-22) 
24-Samford ( 11-22) 
54-Mt. St. Mary's (12-20) 
.365-UT-Martin (12-8) 
1-3 times 
6-UMES & Samford 
.083-Wofford ( 12-18) 
6-Tennessee State ( 1-12) 
13-Murray State (12-6) 
.333-Tennessee State (1-12) 
41-twice 
13-Mt. St. Mary's (12-20) 
9-3 times 
34-UT-Martin ( 12-8) 
27-Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
I I-Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
2 1-Nett, Wofford 
.778-Scott, Cincinnati 
6-Hollingsworth, Wright St. 
13-Hollingsworth, Wright St. 
.600-Frazer, UMES (11-21) 
9-Fields, UT-Martin (12-8) 
12-Hawkings, Southeast Mo. (1-3) 
1.000-(8-8)-Bohannan, UTM (1-14) 
14-Bartram, Wright St. (11-29) 
I I-Denton, Wofford ( 12-18) 
7-Fields, UT-Martin (12-8) 
5-Moore, Samford ( I 1-22) 
OFFIC~AL NCAA BASKETBALL BOX SCORE 01-14-98 
Licensed To: DEMONSTRATION VERSION Morehead, Ky . FINAL BOX 
VISITORS: Tennessee-Martin 7-7G 4-2 ov<!.. 
NO PLAYER FG F A 3P 3PA FT FTA OR DR TOT PF PTS A TO BLK s MIN --- -- --------------------------------------------------------------------- ---- --------- -22 Nichole Lockridge F 6 9 1 2 1 2 1 0 1 3 14 1 3 0 2 23 30 Jody Miller F 3 5 0 0 2 4 2 4 6 1 8 6 2 1 4 29 53 Chastity Bohannan C 6 7 0 0 8 8 1 5 6 2 20 2 3 1 0 24 10 Beth Wheeler G 0 3 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 2 0 3 20 14 Tessa Fields G 2 10 2 4 7 8 1 2 3 l 13 6 2 0 6 30 
20 Bethan~ Melton 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 5 32 India eaver 0 0 0 0 0 0 0 l 1 0 0 0 0 1 0 2 34 Zabrina Harris 8 13 0 0 1 2 2 3 5 1 ir 1 1 0 2 18 40 Keri Smithson 0 l 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 0 0 11 42 Christ~ Hicks 3 4 1 1 0 0 1 2 3 2 7 0 3 0 0 15 43 April illiams 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 44 Becky Crowe 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 5 1 0 l 13 45 Brea Gates 1 2 0 0 0 2 1 2 3 1 2 1 2 0 8 TEAM 3 8 11 0 ------------------ -- ---------------------------------------------- -- --- ---------- -------TOTALS 30 59 4 11 22 30 12 29 41 18 86 22 23 3 19 200 
FG 1st ~16/. 32~ 50.0 ~nd ~14/. 27~ 51. 9 OT Game ~30/. 59~ 50.8 DEADBALL 3PT 1st 31/. 7 42.9 nd 11/. 4 25.0 OT Game 41/. 11 36.4 REBOUNDS 3 FT 1st 5/ 6 83.3 2nd 17/ 24 70.8 OT Game 22/ 30 73.3 
HOME: Morehead State 4-lOFl-6 o II C-
NO PLAYER FG GA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT PF PTS A TO BLK s MIN ------------------------------------------ --- -------------------------------------------10 Megan Kellough F 2 7 1 4 0 0 3 1 4 2 5 4 1 0 1 21 35 Marcisha Brazley F 10 11 8 0 2 3 0 1 1 4 22 3 5 0 2 34 54 Tori Crosbt C 3 5 0 0 0 2 2 4 2 6 0 1 0 2 20 23 Kim Elliot G 0 8 0 1 0 0 0 3 3 1 0 2 5 0 0 11 40 Hilary Swisher G 0 5 0 1 1 2 1 2 3 4 1 1 5 0 0 16 
04 Crystal Parker 3 12 2 8 0 0 0 1 1 0 8 2 2 0 1 22 11 Domonique Mitchell 1 4 1 4 0 0 1 3 4 2 3 4 3 0 0 13 12 Kim Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 22 Amy Webster 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 5 2 0 1 11 30 Sarah Hamilton 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 33 Vette Robinson 5 11 0 1 2 3 2 2 4 5 12 1 1 1 2 27 44 Natalia Boyd 1 4 0 0 2 2 2 3 5 0 4 0 2 1 4 19 TEAM 5 3 8 0 ------------------------- --- ---------------------------- ----------- --------- ---- --- -- ---TOTALS 26 70 
FG 1st~ 9/. 31~ 29.0 3PT 1st 01/. 9 0.0 
FT 1st 4/ 4 100 . 0 
Attendance: 325 
OFFICIALS 
/f.0- Jay Asher 
#0- Vaughan Hatcher 
ilO- Ken Catron 
TECHNICAL FOULS: NONE 
2nd 
2nd 
2nd 
4 20 7 
~17/. 39~ 43.6 OT 41/. 11 36.4 OT 
3/ 6 50 . 0 OT 
SCORE BY PERIODS 
Tennessee-Martin 
Morehead State 
10 17 22 39 23 63 22 28 2 13 
Game i26/. 70~ 37.1 DEADBALL Game 4/ 20 20.0 REBOUNDS 
Game 7/ 10 70 .0 
1 2 OT OT OT FINAL 
40 46 86 
22 41 63 
POINTS OFF TURNOVERS: Morehead State 20 Tennessee-Martin 31 
SECOND CHANCE POINTS : Morehead State 6 Tennessee-Martin 19 
200 
1 
This report has been ~roduced ~Y STATMAN II(tm) 6.00.123 . FVNSCH 
Software and reports - (c) 1995 STATMAN Intormation Systems> Inc . All Rights Reserved . 
116 Broad Street Red Bank NJ 07701 Tel: (908) 530-5550 Fax: (908) 747-8151 
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UPO BOX 1023 
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TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
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Eagles Basketball Game Information 
Morehead State University vs. Eastern Kentucky University 
Jan. 17, 1998 Johnson Arena (6,500), Morehead, Ky. Game 16 
Morehead State (2-13, 1-6 OVC) Probable Lineup Eastern Kentucky (4-10, 3-4 OVC) Probable Lineup 
F-45-Aaron Knight (8.4 ppg., 3.4 rpg. ) F- I I-David Evans (7 .7 ppg., 5.3 rpg.) 
(6-3, 2 10, Fr. , Louisville, Ky.) (6-5, 195, So., Frank.fort, Ky.) 
F-50-Chris Stone (7.7 ppg., 5.5 rpg.) F-35-Aaron Cecil (6.7 ppg., 4.4 rpg.) 
(6-7, 205, Sr., Sadieville, Ky.) (6-6, 215, Sr., Louisville, Ky.) 
C-42-Dewayne Krom (9.0 ppg., 5.3 rpg.) C-32-Ibrahim Myles (4.6 ppg., 4.5 rpg.) 
(6-8, 215, Fr., Roann, Ind .) (6-7, 2 15, Jr. , Inkster, Mich.) 
G-10-Brandon Davenport (5.7 ppg., 0.8 rpg.) G- 3-Shane Carnes (10.6 ppg., 4.6 rpg. , 4. 1 apg.) 
(5-9, 170, Fr., Owensboro, Ky. ) (6- 1, 170, Jr. , Kingsport, Tenn.) 
G-14-Ted Docks (6.3 ppg., 4.6 rpg., 3.1 apg.) G-20-Mark Williams (16.2 ppg., 3. 1 rpg.) 
(5-8, 155, Jr. , Canton, Mich.) (6-4, 190, Jr., Dayton, Ohio) 
Head Coach: Kyle Macy (2- 13 in his first year at MSU and in Head Coach: Scott Perry (4-10 in his first year at EKU and in 
his career) his career) 
Officials 
Jim Ferrari (Walled Lake, Mich.), Sean Casey (Hattiesburg, Miss.), Marc Davis (Chicago, Ill. ) 
The Series 
Eastern Kentucky leads 85-57 in a series that dates to 1930-3 1. The teams split two meeting last season. MSU won 77-55 on Jan. 
16 in Morehead. EKU won 77-66 on Feb. 13 in Richmond. 
MSU's Next Game 
Morehead State will play the third game in its four-game OVC home stand Thursday (Jan. 22) when it plays host to Tennessee 
Tech. Tipoff lime in Johnson Arena will be 7:30 p.m. EST. Middle Tennessee will visit on Jan. 24. 
MSU Competes in its 65th Season of Intercollegiate Basketball 
With the tipoff of MSU's Nov. 20 game at Kentucky, Morehead State began its 65th year of intercollegiate basketball. 
Overall , MSU is 840-776. Former Kentucky Wildcat All-American Kyle Macy is the I Ith head coach in Eagle history. 
Eagles Ink One During November Signing Period 
Dwane Samuels, a 6-8, 2 10-pound front court player from Hiwassee Junior College in Madisonville, Tenn., signed a national 
letter-of-intent to play basketball at Morehead State University during the early signing period. 
Samuels is a native of Richmond, Va., and played at Hermitage High School. 
Tough Pre-Ohio Valley Conference Schedule 
The non-Ohio Valley Conference portion of MSU's schedule, probably the toughest in school history, ended with a loss at 
North Carolina State on Dec. 3 1. It has also included losses at Kentucky, Louisville, Cincinnati , Evansville and Robert Morris and a 
home court win over Marshall and a home court loss to Robert Morris. MSU was the only OVC team not to play at least one non-
NCAA Division I opponent this season. 
A Look Back at the UT-Martin Game 
UT-Martin completed a two-game sweep of the season series with Morehead State by posting a 68-66 overtime victory in Johnson 
Arena last Tuesday. Ryan DeMichael scored 22 points and grabbed IO rebounds to lead the Skyhawks. Jason Ohlsen added 18 points, 
and Joe Crumby added 10 points for UTM. Brandon Davenport matched his career-high with 15 points to lead the Eagles. Chris Stone 
added 14 points, and Dewayne Krom scored 13 points for MSU. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
The Kyle Macy Television Show 
The Kyle Macy Television Show can be seen weekly on WKYT-TV, Lexington, and WYMT-TV, Hazard. Future shows can be 
seen on Jan. 24 (Saturday, noon), Jan. 31 (Saturday, noon), Feb. 8 (Sunday, noon), Feb. 14 (Saturday, noon), Feb. 2 1 (Saturday, noon), 
Feb. 28 (Saturday, noon), March 7 (Saturday, noon), March 14 (Saturday, midnight) and March 2 1 (Saturday, noon). 
Eagle Hotline 
The Eagle Hotline, a call-in radio show produced by Host Communications and featuri ng MSU Coach Kyle Macy and the radio 
voice of Eagle basketball, Chuck Mraz, will air at 6 p.m. on Monday evenings on the Morehead State Basketball Network. In the Morehead 
area, the Eagle Hotline can be heard on WI KO-FM, 96.3. 
Eagle Basketball On The Air 
Host Communications owns the radio broadcast rights to Morehead State University Eagle Basketball games for 1997-98. Award-
winning sportscaster Chuck Mraz wi ll serve as the voice of the Eagles on the Morehead State Basketball Network. In the Morehead area, 
Eagle games can be heard on WIKO-FM, 96.3. 
Ashland Inc. Player of the Game . 
The Ashland Inc. Players of the Game so far this season are: 
Kentucky-Dewayne Krom 
Evansville-Jeremy Webb 
Robert Morris (H)-Dewayne Krom 
Cincinnati-Aaron Knight 
UT-Martin (A)-Hezzie Boone 
Murray State (A)-Brandon Davenport 
Marshall-Aaron Knight 
Louisville-Chris Stone 
Injury Updates 
Robert Morris (A)-Luke Lloyd 
North Carolina State-Chris Stone 
Southeast Missouri (H)-Dewayne Krom 
Eastern Illinois (H)-Aaron Knight 
Tennessee State (A)-Ted Docks 
Austin Peay (A)-Brandon Davenport 
UT-Martin (H)-Chris Stone 
Sophomore forward Jeremy Webb is expected back for the EKU game. He missed two game after suffering a blunt force injury 
to an eye in the Tennessee State game. The injury caused some bruising and bleeding. Freshman guard Thomas Jenkins returned for the 
UT-Martin game after missing the Tennessee State and Austin Peay games due to a strained/sprained hip injury he suffered in the first half 
of the Eastern Illinois contest. Junior forward Jeremy Prater's playing career has ended due to chronic knee problems. 
Eagle Player otes 
Brandon Davenport matched his career-high with 15 points last time out against UT-Martin. He ranks second in the OVC in 
free throw percentage. The 1997 Kentucky "Mr. Basketball" played high school basketball for Randy Embry, Kentucky's 1961 "Mr. 
Basketball," and now plays for Indiana's 1975 "Mr. Basketball ," Kyle Macy. 
Ted Docks has an excellent assist to turnover ratio in his career. He has 192 assists and 135 turnovers. His 192 assists currently 
place him 18th on MSU's all-time assist list. He scored a career-high 14 points against Tennessee State. 
Thomas Jenkins' father, Steve, is an MSU alumnus. The freshman had his best game as a collegian when he scored 11 points 
and had six rebounds at UT-Martin. He returned to action against UT-Martin after missing the Tennessee State and Austin Peay games 
due to a strained/sprained hip. 
Freshman Aaron Knight scored 2 1 po ints to lead MSU against Eastern lll inois. His point total was the highest for an MSU 
individual this season. He led MSU in its win over Marshall when he scored 16 points and grabbed nine rebounds. He had a team-high 
13 points against Southeast Missouri. 
Dewayne Krom got off to a good start as a collegian, scoring in double figures in his firs t four games. He had his first double-
double vs. UT-Martin. He had his second double-double against Southeast Missouri when he scored 12 points and pulled down 16 
rebounds. He had his third double-double against Tennessee State when he scored 15 points and grabbed IO rebounds. In the latest OVC 
statistics, he ranks 16th in rebounding. 
Luke Lloyd ranks eighth in the OVC in rebounding and ninth in blocked shots. 
Chris Stone, a 53 percent career field goal shooter entering this season, found rough going in the exhibition games. He hit only 
four of 17 field goal attempts. He has bounced back in the regular season, having hit 48 of 88 from the field. He had his first double-double 
of the season with 14 points and 11 rebounds against Louisville. He ranks 14th in the OVC in rebounding. 
Jeremy Webb scored a career-high 19 points and grabbed five rebounds Evansville. He will likely return against Eastern 
Kentucky after missing two games due to an eye injury. 
Dennie Webb is in his second season as a walk-on member of the MSU squad. 
Walk-on Combs Joins the Eagle Squad 
John Combs, a 6-3, 185-pound senior, from Jackson, Ky., has joined the Eagle squad as a walk-on. He played basketbal l at 
Breathitt County High School and at Lees College. He will attend the University of Kentucky Dental School this fall. 
MOREHEAD STATE 
LUKE LLOYD 
OTHER 
DEWAYNE KROM 
AARON KNIGHT 
JEREMY WEBB 
CHRIS STONE 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 MEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 2-13 , l· 6 OHIO VALLEY 
·FG (INCL 3PT)· ···3 PT FG· ·· ··FREE THROWS• •·· · ·REBOUNOS···· 
GP·GS MD· ATT PCT MO·ATT PCT MD·ATI PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF- 0 MIN- AVO PTS AVG 
13- 6 
9- 6 
14 - 11 
14 · 9 
13· 7 
15 -13 
44 · 117 37 . 6 5- 13 38 . 5 31- 54 57.4 33 55 88 6 . 8 14 21 14 9 35- l 321-24 . 7 124 9 . 5 
27- 79 34.2 16- 56 28.6 12- 13 92.3 9 17 l . 9 13 15 
48- 112 42.9 
41- 114 36.0 
39 · 100 39 . 0 
48· 88 54 . 5 
0- 0 0 . 0 30- 53 56.6 27 47 74 5 . 3 13 32 
9- 40 22 . 5 26 - 35 74 . 3 18 29 47 3 . 4 23 56 
9- 17 52.9 16· 24 66 . 7 23 40 63 4 . 8 17 23 
o- 0 0 . 0 20· 36 55.6 39 43 82 5 . 5 10 33 
0 7 7- 0 254 • 28 . 2 82 9 . l 
3 7 38· 2 351-25 . l 126 9 .0 
5 15 30- 2 339-24.2 117 8 . 4 
5 18 40• 3 375-28 . 8 103 7 . 9 
2 14 56- 4 433-28 . 9 116 7 . 7 
TEO DOCKS 15·11 
BRANDON DAVENPORT 15 · 6 
THOMAS JENKINS 13 · 6 
29- 72 40 . 3 14- 30 46 . 7 22- 29 75.9 14 55 69 4 . 6 46 51 3 18 43· 3 476 - 31 . 7 94 6.3 
26- 72 36 . 1 4- 19 21 . 1 30 - 36 83 . 3 4 8 12 0. 8 24 33 0 5 22 - 0 230-15 . 3 86 5.7 
18· 53 34.0 4- 12 33 . 3 4- 13 30. 9 16 12 28 2 . 2 11 23 0 3 24 · 0 224-17 . 2 44 3 . 4 
DENNIE WEBB 
TEAM 
8 - 0 3 - 17 17 . 6 1- 9 11 . 1 0 - 0 0.0 4 1 
32 35 
5 0. 6 
67 
0 3 
10 
0 4 1 - 0 22- 2 . 8 7 0. 9 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
15- 15 323 - 824 39 . 2 62 - 196 31 . 6 191 - 293 65 . 2 218 334 552 36 . 8 171 300 32 100 296- 15 
15-15 391· 840 46 . 5 102-271 37 . 6 207- 320 64.7 176 339 515 34 . 3 251 231 62 141 278 - 4 
899 59 . 9 
10n 12 .1 
OEADBALL REBOUNDS : 
OPPONENT TEAM REBOUNDS : 
MOREHEAD STATE 44; OPPONENTS 54 
66 •· (OFFENSE : 27 DEFENSE: 391 
OPPONENT TEAM TURNOVERS 1 4 
TECHNICAL FOULS : MOREHEAD STATE 2 ; BENCH 2 ; OPPONENTS 4 ; BENCH 3 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD : l· 6 
·FG (INCL JPT) · · · ·3 PT FO·· · ··FREE THROWS- · · ···REBOUNOS· ·· · 
MOREHEAD STATE GP - GS MO · ATT PCT MO·ATT PCT MD·ATT PCT OFF DEF TOT AVO A TO BLK STL PF- D MIN-AVO PTS AVO 
OTHER 
DEWAYNE KROM 
2 - 1 
7- 7 
12- 23 52 . 2 
30· 73 4 l. l 
8 - 15 53 . 3 3- 3 100.0 1 
0- 0 0 . 0 19- 34 52 . 9 19 32 
4 2 .0 4 7 
51 7. 3 9 19 
0 
3 
l 
6 
3 - 0 51-25 . 5 35 17 . 5 
17- 0 222-31 . 7 78 ll . l 
AARON KNIGHT 6 - 5 21 · 50 42 . 0 6 - 17 35 . 3 13· 19 72 . 2 8 ll 19 3 . 2 14 23 5 7 20- 2 165- 27. 5 61 l 0 . 2 
LUKE LLOYD 7 - l 24 · 63 38 .1 3- 9 33 . 3 17 - 32 53.l 17 3l 49 6 . 9 9 12 6 4 19. 1 168- 24 . 0 68 9 _7 
BRANDON DAVENPORT 7· 3 18· 43 41 . 9 3 · 11 27.3 21 · 26 80.9 4 6 10 l.4 16 14 O 4 11· o 136- 19 . 4 60 
8
_
6 
TEO DOCKS 7 - 6 16 · 40 40 . 0 9· 20 40 . 0 13- 16 81 . 3 9 34 42 6 . 0 21 JO J ll 25- 2 246-35 . l 53 7 _6 
CHRIS STONE 
JEREMY WEBB 
THOMAS JENKINS 
DENNIE WEBB 
TEAM 
7- 7 
5 · 2 
5 - 3 
2 - 0 
22· 41 53 . 7 
12· 37 32 . 4 
11· 26 42 . 3 
1- 6 16 . 7 
0 - 0 o.o 9 - 15 53 . 3 21 20 41 5 . 9 6 17 
4 - 7 57 . l 6 -
3 · 7 42.9 J -
o- 4 0.0 0 -
8 75 . 0 8 13 21 4 . 2 10 5 
6 50. 0 8 6 14 2 . 8 6 10 
0 0.0 2 1 3 l.5 0 2 
14 15 29 3 
2 
l 
4 
9 
0 2 
0 2 
30 - 2 193-27 .6 52 7. 4 
15- l lll- 26 . 2 6 . 8 
9- 0 102-20 . 4 28 5 . 6 
l· 0 ll· 5 . 5 2 1 .0 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
7 - 7 167- 402 41 . 5 35- 90 39.9 102 - 158 64.6 112 170 282 40. 3 94 141 20 49 149· 8 
7 - 7 192- 391 46 . 5 45 - 125 36 .0 106- 166 63 . 9 73 153 226 32 . 3 116 109 29 69 135- 2 
471 67. 3 
515 73 . 6 
OEAOBALL REBOUNDS : 
OPPONENT TEAM REBOUNDS : 
MOREHEAD STATE 23; OPPONENTS 29 
29 •· (OFFENSE : 12 DEFENSE : 171 
OPPONENT TEAM T1.1R.NOVERS ; 3 
TECHNICAL FOULS : MOREHEAD STATE O; OPPONENTS 3 1 BENCH 2 
DATE 
ll-20 
ll-22 
ll-25 
ll-30 
12- 4 
12- 6 
12- 8 
12-17 
12-20 
12-31 
l- 3 
l- s 
l- 8 
l-10 
1-13 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 MEN 'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 2 -13, l- 6 OHIO VALLEY 
OPPONENT SCORE SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
------------------- ---------------------- ------------------------ ------------------------
KENTUCKY 49- 88 L A LEXINGTON, KY. 23,097 0- l D KROM ll L LLOYD,J WEBB 6 
EVANSVILLE 48- 78 L A EVANSVILLE, IND. 7,832 0- 2 J WEBB 19 A KNIGHT,L LLOYD 7 
ROBERT MORRIS 61- 68 L H MOREHEAD, KY. 1,004 0- 3 D KROM 15 D KROM 9 
CINCINNATI 57- 87 L A CINCINNATI , OHIO 9,781 0- 4 A KNIGHT l3 J WEBB 8 
*UT-MARTIN 66- 77 L A MARTIN, TENN. l, 418 0- s OTHER 18 D KROM ll 
*MURRAY STATE 69- 91 L A MURRAY, KY . 3,536 0- 6 OTHER l7 L LLOYD 13 
MARSHALL w 65- so H MOREHEAD, KY. 2,619 1- 6 A KNIGHT 16 A KNIGHT 9 
LOUISVILLE 54- 84 L A LOUISVILLE, KY. 19,189 1- 7 C STONE 14 C STONE 11 
ROBERT MORRIS 53- 58 L A MOON TOWNSHIP, PA. 1,003 1- 8 L LLOYD 20 L LLOYD 11 
NORTH CAROLINA STATE 41- 63 L A RALEIGH, N.C. 6,709 1- 9 C STONE 11 C STONE 9 
•SOUTHEAST MISSOURI 61- 64 L H MOREHEAD, KY. 744 1-10 A KNIGHT 13 D KROM 16 
*EASTERN ILLINOIS 71- 73 L H MOREHEAD, KY . 828 l-ll A KNIGHT 21 C STONE,L LLOYD s 
*TENNESSEE STATE w 83- 72 A NASHVILLE, TENN. 2,204 2-ll D kROM,B DAVENPORT 15 D KROM 10 
•AUSTIN PEAY 55- 70 L A CLARKSVILLE, TENN . 2,970 2-12 B DAVENPORT 13 T DOCKS 8 
•UT- MARTIN 66- 68 L OT H MOREHEAD, KY. 672 2-13 B DAVENPORT 15 L LLOYD 12 
RECORD w L PCT ATTENDANCE # TOTAL AVERAGE 
---------------------------------- ------ ---------------------------------
ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AWAY 
NE\1I'RAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
OVERTIME GAMES 
2 13 .133 
l 6 .143 
l 4 . 2 00 
l 9 .100 
0 0 .000 
2 l .667 
0 12 .000 
0 0 .000 
0 1 .000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
l 
397 
sos 
HOME s 
AWAY 10 
NEUTRAL 0 
TOTAL 
2 
496 
578 
15 
lOT TOT 
6 899 
8 1091 
5867 1173 
77739 7774 
0 0 
83606 5574 
Morehead State University Individual Season and Career HJghs 
Brandon Davenport 
Season and Career Highs - Points-15 (Tennessee State & UT-Martin}, Assists-5 (3 times) 
Ted Docks 
Season Highs - Points-14 (Tennessee State), Rebounds-JO (UT-Martin}, Assists-6 (Robert Morris) 
Career Highs - Points-14 (Tennessee State, 1997-98), Rebounds-JO (UT-Martin, 1997-98), Assists-9 (Southwest Missouri, 1996-97), Steals-5 
(Berea, 1995-96) 
Thomas J enkins 
Season and Career Highs - Points- I I (UT-Martin), Rebounds-6 (UT-Martin) 
Aaron Knight 
Season and Career Highs - Points-21 (Eastern Illinois), Rebounds-9 (Marshall), Assists-5 (UT-Martin) 
Dewayne Krom 
Season and Career Highs - Points- 15 (Robert Morris & Tennessee State), Rebounds-16 (Southeast Missouri) 
Luke Lloyd 
Season Highs - Points-20 (Robert Morris), Rebounds-13 (Murray State), Blocked Shots-3 (Evansville and Tennessee State) 
Career Highs - Points-28 (Marshall, 1996-97), Rebounds- I? (Asbury, 1996-97), Blocked Shots-7 (Asbury, 1996-97) 
Chris Stone 
Season Highs - Points-14 (Louisville & UT-Martin), Rebounds-I I (Louisville) 
Career Highs - Points-32 (Asbury, 1996-97), Rebounds- 18 (Asbury & Marian, 1996-97) 
Jeremy Webb 
Season Highs - Points-19 (Evansville), Rebounds-8 (twice) 
Career Highs - Points-19 (Evansville, 1997-98), Rebounds-8 (twice) 
Points 
Scoring Margin 
1st Half Points 
2nd Half Points 
FG Made 
FG Attempted 
FG % 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
FT Made 
FT Attempted 
FT% 
Rebounds 
Rebound Margin 
Fouls 
Assists 
Turnovers 
Blocked Shots 
Steals 
Points 
Rebounds 
FG Made 
FG Attempted 
FG o/o 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % (Min. 4 made) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min. 4 made) 
Assists 
Blocked Shots 
Steals 
Season HJghs and Lows 
MSU Team Highs 
82-Tennessee State ( 1-8-98) 
+ I 5-Marshall (12-8-97) 
43-Marshall ( 12-8-97) 
47-Eastern Illinois (1-5-98) 
29-Tennessee State (1-8-98) 
70-UT-Martin (12-4-97) 
.527 (29-55)-Tenn State (1-8-98) 
8-Eastern Illinois (1-5-98) 
21 -Evansville (11-22-97) 
.444 (8-18)-Eastern 111inois (1-5-98) 
21-Tennessee State (1-8-98) 
34-Tennessee State (1-8-98) 
.813 (13-16)-Austin Peay (1-10-98) 
51-UT-Martin (12-4-97) 
+IS-UT-Martin (1-13-98) 
25-Tennessee State ( 1-8-98) 
19-UT-Martin (1-13-98) 
31-Louisville (12- 17-97) 
5-twice 
I I-UT-Martin (12-4-97) 
MSU Individual Highs 
MSU Team Lows 
41-North Carolina State (12-31-97) 
-39-Kenrucky (11-20-97) 
19-Evansville (11-22-97) 
2 1-North Carolina State (12-31-97) 
16-Kentucky (11-20-97) & N. C. State (12-31-97) 
34-North Carolina State (12-31-97) 
.276 (16-58)-Kentucky (11-20-97) 
I-North Carolina State (12-3 1-97) 
5-Tennessee State ( 1-8-98) 
.167 (2- 1 'U 1-6)-twice 
5-Louisville (12-17-97) 
9-Louisville (12-17-97) 
.500 (7-14)-Evansville (11-22-97) 
24-North Carolina State ( 12-3 1-97) 
-12-Austin Peay (1-10-98) 
14-Kentucky (11-20-97) & Louisville (12-17-97) 
7-North Carolina State (12-31-97) 
12-Robert Morris (12-20-97) 
0-3 times 
5-3 times 
2 1-Knight vs. Eastern Illinois (1-5-98) 
16-Krom vs. Southeast Missouri (1-3-98) 
8-J. Webb vs. Evansville (11-22-97) & Knight vs. Eastern Dlinois (1-5-98) 
15-Uoyd vs. Robert Morris (12-20-97) 
.833 (5-6)-Lloyd vs. UT-Martin (12-4-97) 
4-Boone vs. UT-Martin ( 12-4-97) and Murray State (12-6-97) 
9-Boone vs. Marshall ( 12-8-97) 
.571 (4-7)-Boone vs. Murray State (12-6-97) 
?-Davenport vs. Austin Peay (1-10-98) 
10-Krom vs. Southeast Missouri (1-3-98) 
100 (5-5)-Boone vs. Kentucky (11-20-97) & (4-4)-J. Webb vs. Eastern lllinois (1-5-98) 
6- Docks vs. Robert Morris (11-25-97) 
3-Lloyd vs. Evansville (11-22-97) and Tennessee State (1-8-98) 
3-5 players, 8 times 
MOREHEAD STATS UNIVERSITY 
CAREER BASKETBALL STATISTICS 
TED DOCKS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- - -FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATI PCT MD- ATI PCT MD- ATI PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG PTS AVG 
1996 
1997 
1998 
27- 9 
22-21 
15-11 
TOTAL 64-41 
25- 80 31. 3 
34- 106 32.l 
7- 24 29.2 25- 35 71. 4 20 28 
5- 36 13.9 24 - 41 58 . 5 24 46 
29- 72 4 0.3 14- 30 46.7 22- 29 75.9 14 55 
48 1.8 60 48 
7 0 3 .2 86 36 
0 31 
l 37 
57 - 2 421-15.6 
61- 3 541-24.6 
69 4 .6 46 51 3 18 43 - 3 476-31.7 
82 3.0 
97 4 . 4 
94 6.3 
88- 258 34.l 26- 90 28 .9 71- 105 67.6 58 129 187 2 .9 192 135 4 86 161- 8 1438-22 .5 273 4 .3 
LUKE LLOYD 
-FG ( INCL 3PT)- - --3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATI PCT MD- ATI PCT MD- ATI PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PP-D MIN-AVG PTS AVG 
1996 27- 9 39- 113 34.5 4 - 19 21.l 5 - 16 31 .3 27 108 135 5.0 25 24 18 10 42- l 355-13.l 87 3.2 
1997 27-27 110- 293 37.5 23- 67 34.3 47- 74 63 . 5 77 119 196 7 . 3 49 44 48 36 82 - 6 679-25 .l 290 10.7 
1998 13- 6 44 - 117 37.6 5- 13 38 .5 31- 54 57.4 33 55 88 6.8 14 21 14 9 35- l 321-24 . 7 124 9 . 5 
TOTAL 67-42 193- 523 36.9 32 - 99 32.3 83- 144 57 .6 137 282 419 6.3 88 89 80 55 159- 8 1355-20.2 5 01 7.5 
OIRIS STONE 
-FG ( INCL 3PT)- --- 3 PT FG- - - --FREE THROWS- --- --REBOUNDS--a-
YEAR GP-GS MD- ATI PCT MD- ATI PCT MD- ATI PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------- ------ ---- ---- ---------------------------------------------------------------------------------------
1995 12- 0 8- 12 66.7 0 - 3 0.0 2- 2 100.0 5 6 11 0.9 2 0 0 0 1- 0 33- 2.8 18 1.5 
1996 27- 0 32- 68 47 .l 1- 10 10.0 14- 29 48 .3 32 25 57 2.1 7 7 5 6 39- 2 216- 8 .0 79 2 . 9 
1997 27-27 109- 203 53.7 6- 25 24 .0 70- 112 62. 5 116 120 236 8 . 7 23 50 10 24 89- 7 854-31.6 294 10.9 
1998 15-13 48- 88 54.5 0- 0 0.0 20- 36 55.6 39 43 82 5.5 10 33 2 14 56- 4 433-28 . 9 116 7.7 
-- ------------ -- ------ ----- ------------ --- ----------- -- ---------------- ----- ----------- --
TOTAL 81-40 197- 3 71 53 . l 7- 38 18 .4 106 - 179 59 .2 192 194 386 4 . 8 42 90 17 44 185-13 1536-19.0 507 6 . 3 
-- ------------- --- ---------- ------ ------------------------------------------------------------------------------------
JEREMY WEBB 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT PG-- - --FREE THROWS- -----RBBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATI PCT MD- ATI PCT MD- ATI PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
1997 
1998 
19- 0 
13 - 7 
TOTAL 32- 7 
17- 34 50.0 
39- 100 39.0 
4- 9 44 . 4 7- 11 63 .6 17 19 36 1 . 9 8 6 
9- 17 52.9 16- 24 66 .7 23 40 63 4.8 17 23 
56- 134 41 . 8 13- 26 50.0 23- 35 65.7 40 59 99 3.1 25 29 
4 
5 18 
19- 0 107- 5.6 45 2 . 4 
40- 3 375-28.8 103 7 .9 
8 22 59- 3 482-15. l 148 4 . 6 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
BRANDON DAVENPORT 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- - - FREB THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORRI ll-25 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11-30 
12- 4 
1- l 
1- 0 
1- l 
1- l 
1- l 
MORRAY STATE 12- 6 1- 0 
MARSHALL 12- 8 1- 0 
LOUISVILLE 12-17 1- 0 
ROBERT MORR! 12-20 1- 0 
NORTH CAROLI 12-31 1- 0 
SOUTHEAST MI 1- 3 1- 0 
EASTERN ILLI 1- 5 1- 0 
TENNESSEE ST 1- 8 1- 0 
AUSTIN PEAY 1-10 1- l 
UT-MARTIN 1-13 1- l 
SEASON TOTALS 15- 6 
OHIO VALLEY TOTALS 7- 3 
2-
2-
1-
1-
0-
4-
1-
1-
0-
0-
1-
0-
3 66.7 
10 20.0 
4 25.0 
3 33.3 
l O. 0 
5 80. 0 
2 50 . 0 
1 100.0 
4 0.0 
2 0. 0 
6 16.7 
0 0. 0 
5 - 8 62.5 
3 - 13 23.1 
5- 10 50.0 
0- 0 
0- 4 
1- 2 
0- 0 
o- 0 
0.0 
0.0 
50.0 
0.0 
0.0 
0-
3-
0-
2 -
2-
0- 0 0.0 4-
0- 1 0.0 2-
0- 0 0.0 0-
0- l 0.0 2-
0 - 0 0.0 0-
0- 2 0.0 1-
0- 0 0.0 o-
1- 1 100.0 4-
0- 2 0.0 7-
2- 6 33. 3 3-
0 0.0 
4 75 . 0 
0 0 . 0 
2 100 . 0 
2 100 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
5 80.0 1 0 
2 100 .0 0 0 
0 0.0 0 0 
2 100 . 0 0 1 
0 0.0 0 0 
2 50.0 0 1 
0 0.0 0 0 
5 80.0 0 
8 87 . 5 0 
4 75.0 3 
l 
1 
2 
0 0.0 
1 1.0 
0 0. 0 
0 0.0 
1 1.0 
1 
3 
0 
2 
0 
l 
5 
2 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1.0 5 4 0 1 
0 0 . 0 1 0 0 0 
0 0.0 0 3 0 0 
1 1.0 1 2 0 0 
0 0.0 0 1 0 1 
l 1.0 0 0 0 0 
0 o.o O O O 0 
1 1.0 
1 1.0 
5 5 . 0 
1 5 
5 1 
5 3 
0 2 
0 1 
0 0 
2- 0 
3- 0 
1 - 0 
2- 0 
0 - 0 
2- 0 
o- 0 
o- 0 
2- 0 
1- 0 
2- 0 
0- 0 
20-20.0 
21-21. 0 
12-12.0 
10-10.0 
8- 8.0 
4 
7 
3 
4 
2 
4 . 0 
7.0 
3. 0 
4 .0 
2.0 
16-16.0 12 12 . 0 
5- 5 . 0 4 4 .0 
6- 6.0 2 2.0 
7- 7.0 2 2.0 
13-13.0 0 0.0 
9- 9.0 3 3 . 0 
1- 1.0 0 0 . 0 
1- 0 25-25 . 0 15 15.0 
4- 0 38-38.0 13 13.0 
2- 0 39-39.0 15 15.0 
26- 72 36.1 4- 19 21.1 30- 36 83.3 4 
18- 43 41.9 3- 11 27 . 3 21- 26 80 . 8 4 
8 12 0 . 8 24 33 
6 10 1 . 4 16 14 
0 5 22- 0 230-15.3 
0 4 11- 0 136-19 . 4 
86 5 . 7 
60 8 . 6 
TED DOCKS 
-FG ( INCL 3PT) - - --3 PT FG--- --FREE THROWS- -- -- -REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORR! 11-25 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORR! 12 - 20 
NORTH CAROLI 12 -31 
SOlJI'HBAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI 1- 5 
1- 0 
1- 1 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1 - l 
TENNESSEE ST 1- 8 1- l 
AUSTIN PEAY 1-10 1- l 
UT-MARTIN 1-13 1- l 
SEASON TOTALS 15-11 
OHIO VALLEY TOTALS 7- 6 
2-
2-
2-
0-
1-
3-
3-
1 -
1 -
2-
3 -
1-
4-
3-
1-
2 100.0 
4 50.0 
7 28.6 
4 0.0 
7 14 . 3 
4 75.0 
4 75 . 0 
l 100.0 
6 16.7 
4 50.0 
7 42.9 
6 16 . 7 
1-
2-
1-
0-
1-
0-
0-
0-
1 -
1-
2-
1 -
1 100.0 
3 66.7 
3 33.3 
0 0.0 
3 33.3 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 50.0 
1 100.0 
3 66.7 
5 20.0 
o-
0-
3 -
0-
1-
0-
3-
0-
0-
3-
1-
2-
6 66.7 1- 2 50.0 5-
5 60.0 2- 3 66.7 2-
5 20.0 1- 4 25.0 2-
0 0 . 0 
0 0.0 
4 75.0 
1 0.0 
2 50.0 
0 0 . 0 
3 100.0 
0 0.0 
0 0.0 
5 60.0 
2 50.0 
2 100 . 0 
1 
0 
1 
1 
3 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
l 
7 
5 
6 
7 
2 
5 
5 
2 
6 83 . 3 0 6 
2 100.0 2 6 
2 100.0 0 3 
l 1.0 
0 0 . 0 
1 1.0 
2 2.0 
10 10.0 
6 6 . 0 
6 6.0 
7 7.0 
4 4.0 
6 6.0 
5 5.0 
4 4 .0 
2 
2 
6 
l 
2 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
l 
0 
1 
l 
4 
4 
l 
7 
2 
8 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
3 
1 
6 6.0 5 7 0 0 
8 8 .0 3 5 0 3 
3 3 . 0 1 2 0 2 
1- 0 
0- 0 
1- 0 
4- 0 
4- 0 
1- 0 
4- 0 
1- 0 
5- 1 
2- 0 
5- 1 
2- 0 
20-20.0 
13-13.0 
28-28.0 
26-26.0 
28-28.0 
24-24. 0 
35-35.0 
35-35.0 
33-33.0 
40-40 . 0 
35-35.0 
39-39.0 
5 
6 
0 
4 
6 
9 
2 
3 
8 
9 
5 
5 . 0 
6.0 
8.0 
0.0 
4 . 0 
6 . 0 
9. 0 
2 . 0 
3 . 0 
8.0 
9 . 0 
5.0 
4 - 0 38-38.0 14 14 . 0 
4 - 0 40 - 40.0 10 10 . 0 
5- 1 42-42.0 5 5 .0 
29- 72 40 . 3 14- 30 46.7 22- 29 75 . 9 14 55 69 4 . 6 46 51 3 18 43- 3 476-31 . 7 94 
16- 40 40.0 8- 20 40.0 13- 16 81.3 8 34 42 6.0 21 30 3 11 25- 2 246-35.1 53 
6 . 3 
7.6 
• 
THOMAS JENKINS 
-FG (INCL 3PT) - ---3 PT FG--- --FR&E THROWS- --- --REBOUNDS- ---
OPPONENT DATE GP-GS 
KENTOCKY 11-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 11-30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 
LOUISVILLE 
12- 8 
12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI 1- 5 
UT-MARTIN 1-13 
1 - l 
1- 0 
1- 0 
1- l 
1 - l 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- l 
1 - l 
l- 1 
1- 0 
SEASON TOTALS 13- 6 
OHIO VALLEY TOTALS 5- 3 
OPPONENT DATE GP-GS 
KENTUCKY 
EVANSVILLE 
11-20 
11-22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 11-30 
UT-MARTIN 12- 4 
MARSHALL 12 - 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI l- 5 
TENNESSEE ST l- 8 
AUSTIN PEAY 1-10 
UT-MARTIN 1-13 
1- l 
1- 1 
1- 0 
1- 0 
l- l 
1- 0 
1- 1 
1- l 
l- 0 
1- 0 
1- l 
l- l 
1- l 
1- 1 
SEASON TOTALS 14- 9 
OHIO VALLEY TOTALS 6- 5 
MD-ATT 
l-
0-
l-
1-
4 -
1-
1-
l-
0-
2-
3-
0-
3-
4 
3 
3 
6 
11 
3 
2 
5 
1 
3 
4 
2 
6 
PCT 
25 . 0 
0.0 
33.3 
16.7 
36.4 
33.3 
50.0 
20.0 
0.0 
66.7 
75 .0 
0.0 
50.0 
18- 53 34.0 
ll- 26 42 .3 
MD-ATT PCT 
o-
0-
0-
0-
l-
0-
l-
0-
0-
0 -
1-
0-
1-
0 0. 0 
2 0. 0 
0 0.0 
2 0. 0 
3 33 . 3 
0 0. 0 
1 100.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
1 100.0 
0 0.0 
3 33.3 
4- 12 33.3 
3- 7 42.9 
MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
0-
0-
0-
1-
2-
0-
0-
0-
0 -
0-
o-
1-
0-
2 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0.0 
0.0 
0.0 
25.0 
50.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
50.0 
0.0 
2 
0 
1 
l 
4 
0 
1 
l 
1 
l 
2 
0 
2 
0 
4 
0 
l 
2 
2 
0 
l 
0 
0 
1 
l 
0 
4- 13 30.8 16 12 
3- 6 50.0 8 6 
AARON KNIGHT 
2 2 .0 
4 4 .0 
l l.O 
2 2 .0 
6 6.0 
2 2.0 
l l.0 
2 2 .0 
1 l.O 
1 l. 0 
3 3 .0 
l l. 0 
2 2.0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
0 
2 
2 
l 
2 
1 
2 
0 
1 
3 
2 
1 
2 
0 
6 
3 
l 
1 
28 2.2 ll 23 
14 2 . 8 6 10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MD-ATT 
0-
3 -
2-
4-
0-
6-
2-
1-
2-
5-
8-
4-
2-
2-
4 
14 
9 
8 
3 
11 
6 
6 
6 
11 
14 
6 
8 
8 
PCT 
0.0 
21.4 
22.2 
50.0 
0.0 
54.5 
33.3 
16.7 
33.3 
45.5 
57.l 
66.7 
25.0 
25.0 
41- 114 36.0 
21- 50 42 .0 
MD-A'M' PCT MD-A'M' PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
0-
0-
0-
l-
0-
l-
0-
l-
0-
l-
3-
l-
1-
0-
3 0.0 
4 0. 0 
3 0. 0 
1 100.0 
2 0.0 
3 33.3 
1 0.0 
4 25.0 
4 0. 0 
4 25.0 
5 60.0 
1 100.0 
3 33.3 
2 0. 0 
9- 4 0 
6- 17 
22.5 
35.3 
3-
l-
2-
4-
3-
3-
0-
0-
0-
2-
2-
3-
0-
3-
26 -
13-
4 75.0 
2 50.0 
2 100.0 
5 80.0 
4 75.0 
4 75.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
4 50.0 
2 100.0 
4 75.0 
0 0.0 
4 75.0 
35 
18 
74.3 
72.2 
0 
5 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
2 
2 
0 
1 
18 
8 
2 
2 
0 
3 
2 
8 
2 
0 
l 
2 
2 
2 
2 
1 
29 
ll 
2 2 .0 
7 7.0 
2 2.0 
4 4 .0 
3 3.0 
9 9 .0 
2 2.0 
1 1.0 
1 l.O 
4 4 .0 
4 4 .0 
4 4 .0 
2 2.0 
2 2.0 
0 
1 
0 
2 
3 
3 
2 
l 
0 
4 
2 
0 
0 
5 
47 3.4 23 
19 3.2 14 
9 
3 
2 
9 
5 
5 
4 
1 
0 
1 
3 
5 
4 
5 
56 
23 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
1 
1 
1 
2 
0 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
0 
5 15 
5 7 
PF-D MIN-AVG 
2- 0 
2 - 0 
1- 0 
3- 0 
2- 0 
3- 0 
2- 0 
o- 0 
1- 0 
4- 0 
3- 0 
1- 0 
o- 0 
17-17.0 
22-22.0 
8- 8.0 
20-20.0 
25-25.0 
12-12.0 
4 - 4. 0 
16- 16 .0 
5- 5.0 
30-30.0 
30-30.0 
13-13.0 
22-22.0 
24- 0 224-17 . 2 
9- 0 102-20.4 
PF-D MIN-AVG 
2- 0 
2- 0 
3- 0 
1- 0 
2- 0 
l- 0 
0- 0 
0- 0 
1- 0 
3- 0 
3- 0 
5- 1 
5- l 
2- 0 
15-15.0 
28-28.0 
20-20.0 
28-28 .0 
27-27.0 
34-34.0 
17 - 17 .0 
14-14.0 
18-18.0 
31-31.0 
35-35.0 
17-17.0 
23-23. 0 
32- 32.0 
PTS AVG 
2 
0 
2 
3 
11 
2 
3 
2 
0 
4 
7 
1 
7 
44 
28 
2.0 
0.0 
2.0 
3.0 
11. 0 
2.0 
3 .0 
2.0 
0.0 
4.0 
7.0 
1.0 
7.0 
3. 4 
5.6 
PTS AVG 
3 
7 
6 
13 
3 
16 
4 
3 
4 
13 
21 
12 
5 
7 
3.0 
7 .0 
6.0 
13 .0 
3 .0 
16.0 
4 .0 
3 .0 
4 .0 
13.0 
21.0 
12.0 
5.0 
7.0 
30- 2 339- 24 .2 117 
20- 2 165-27.5 61 
8.4 
10.2 
DEWAYNE KROM 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG PTS AVG 
-------------------------- ------------------ ---------- ------------------------------------------------------ ------------------------
KENTUCKY 11-20 
ROBERT MORR! 11-25 
CINCINNATI 11-30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORR! 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI 1- 5 
TENNESSEE ST 1- 8 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
l- 1 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- l 
1- l 
1 - l 
1- l 
AUSTIN PEAY 1-10 1- l 
\IT-MARTIN l-13 1- l 
4-
7 -
5-
3-
2-
0-
1-
0-
1-
3-
4 -
6-
11 
9 
36.4 
77 .8 
8 62.5 
14 21.4 
8 25.0 
0 0. 0 
7 14. 3 
2 0.0 
2 50.0 
1 0 30.0 
7 57.l 
11 54. 5 
6- 14 42.9 
6- 9 66.7 
0-
0-
0-
0 -
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0- 0 0. 0 
0- 0 0.0 
3-
1-
1-
4-
4-
2-
0-
2 -
3-
6-
0-
3-
o-
1 -
5 
2 
60.0 
50.0 
2 50.0 
6 66.7 
8 50.0 
2 100.0 
0 0.0 
4 50.0 
4 75.0 
10 60.0 
0 0.0 
8 37.5 
3 
2 
1 
7 
0 2 
8 3 
0 l 
0 1 
2 2 
1 2 
0 0 
4 12 
0 4 
4 6 
0 0.0 2 3 
2 50 .0 l 3 
4 4.0 
9 9.0 
2 2 .0 
11 11 .0 
l 1.0 
1 1.0 
4 4.0 
3 3.0 
0 0.0 
16 16 .0 
4 4 .0 
10 10.0 
0 
3 
0 
l 
1 
1 
0 
0 
l 
l 
0 
2 
5 5.0 l 
4 4.0 2 
4 
l 
2 
3 
5 
0 
3 
1 
3 
0 
4 
3 
2 
l 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
3 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
3- 0 
4 - 0 
5- l 
3- 0 
3- 0 
2- 0 
2- 0 
0- 0 
5- 1 
2- 0 
1- 0 
4- 0 
30-30.0 
24 -24.0 
18-18 .0 
39-39.0 
23-23.0 
9- 9.0 
18-18.0 
12-12.0 
1 8-18.0 
35-35.0 
27-27.0 
34-34 .0 
11 11.0 
15 15.0 
11 
10 
8 
2 
2 
2 
5 
12 
8 
15 
11.0 
10.0 
8 . 0 
2 .0 
2.0 
2.0 
5.0 
12.0 
8.0 
15.0 
2- 0 38 - 38.0 12 12.0 
2- 0 26-26.0 13 13.0 
------- -- --- -- ---------- ---------- --- ------- ------- -- --------- ----- -- ------------------------- ------ --- ------- ------ -------- --------
SEASON TOTALS 14-11 
OHIO VALLEY TOTALS 7- 7 
48- 112 42.9 
30- 73 41 . l 
0- 0 
0- 0 
0.0 30- 53 56.6 27 47 74 5.3 13 32 
0.0 18- 34 52.9 19 32 51 7.3 8 18 
3 
3 
7 
6 
38- 2 351 -25.l 126 9.0 
17- 0 222-31.7 78 11 . l 
--------- ------------ -------- ---- ------------------ --- ------------------------------- ---------------- ---------------- -- -- --- --------
LOKE LLOYD 
-FG ( INCL 3PT) - ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
-------------- ------------------------------------- --- ---------------------------------------------------------------------- -- ------
KENTUCKY 
EVANSVILLE 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11-20 1- 1 
11-22 1 - 1 
11- 30 1 - 0 
12- 4 1- 0 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-1 7 
ROBERT MORR! 12-20 
SOOTHEAST MI 1 - 3 
EASTERN I LLI 1- 5 
TENNESSEE ST 1- 8 
AUSTIN PEAY 1-10 
UT-MARTIN l-13 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1 - 0 
1- 0 
1 - 0 
1- 0 
1 - 0 
3- 11 27.3 
0- 4 0. 0 
3- 9 3 3.3 
5- 6 83.3 
6-
2-
5-
7-
3-
3-
3 -
2-
2 -
13 46.2 
4 5 0.0 
11 45. 5 
15 46.7 
10 30.0 
14 21.4 
7 42.9 
6 33.3 
7 28.6 
1 - 2 50.0 
0- 1 0.0 
0- 0 0.0 
0- 0 0.0 
0-
0-
0-
1-
1-
1-
o-
1-
0-
1 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
1 100.0 
2 50 . 0 
4 25.0 
0 0.0 
2 50.0 
0 o.o 
1-
0-
2 -
2-
1-
3-
3-
5 -
2-
5-
5-
1-
1 -
2 50 . 0 3 3 
0 0.0 2 5 
3 66.7 1 3 
5 40.0 2 3 
6 16.7 
6 50.0 
5 60.0 
6 83.3 
3 66.7 
7 11.4 
6 83.3 
2 50.0 
3 33.3 
7 
2 
3 
5 
0 
3 
1 
0 
4 
6 
2 
5 
6 
2 
2 
6 
4 
8 
6 6.0 
7 7.0 
4 4.0 
5 5.0 
13 13. 0 
4 4 .0 
8 8.0 
11 11. 0 
2 2.0 
5 5.0 
7 7.0 
4 4 .0 
12 12.0 
0 
0 
2 
2 
l 
1 
l 
l 
0 
0 
2 
l 
3 
1 
2 
2 
0 
2 
0 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
3 
1 
0 
1 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
1 
1 - 0 28-28.0 
4 - 0 23-23.0 
3- 0 26-26.0 
5- 1 17-17.0 
2 - 0 
4- 0 
3- 0 
2- 0 
3- 0 
2- 0 
2- 0 
1- 0 
3- 0 
34 -34 .0 
18-18.0 
28-28.0 
30-30.0 
20-20.0 
31-31.0 
22-22.0 
21-21.0 
23-23.0 
8 8.0 
0 0.0 
8 8.0 
12 12 .0 
13 13. 0 
7 7.0 
13 13.0 
20 20 .0 
9 9.0 
12 12 . 0 
11 11.0 
6 6.0 
5 5.0 
--------------------------------------------- ------ ---- --------------- ------- ---- ----- ----- ---- --- ----- ----- ------ --- -------- -------
SEASON TOTALS 13- 6 
OHIO VALLEY TOTALS 7- 1 
4 4 - 117 
24- 63 
37.6 
38.1 
5- 13 38.5 31-
3- 9 33.3 17 -
54 57.4 33 55 
32 53.1 17 31 
88 
48 
6 . 8 
6.9 
14 
9 
21 
12 
14 
6 
9 
4 
35- l 321-24.7 
18- l 168 - 24.0 
124 
68 
9 . 5 
9.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- ----- ----- ---- --- --- --- --- --
CHRIS STONE 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- ---- -REBOUNDS----
OPPONENT OATE GP-GS MD-ATT PCT MO-ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-0 MIN-AVG PTS AVG 
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOlTI'HEAST MI 1 - 3 
EASTERN ILLI 1- 5 
TENNESSEE ST 1- 8 
AUSTIN PEAY 1-10 
UT-MARTIN 1-13 
1- 0 
1- 0 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
2-
1-
5-
1-
2-
2-
5-
6-
1-
5-
3-
4-
2-
2-
7-
5 40.0 
2 50.0 
8 62.5 
2 50.0 
4 50.0 
3 66.7 
7 71.4 
11 54. 5 
5 20.0 
7 71. 4 
6 50.0 
6 66.7 
6 33.3 
3 66.7 
13 53. 8 
0-
0-
0-
0-
o-
0-
0-
0-
0-
o-
0-
0-
0-
0-
o-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-
2-
1-
5-
0-
2-
0-
2-
1-
1-
2-
1-
o-
3-
0-
0 0.0 
3 66.7 
2 50.0 
6 83.3 
0 0.0 
2 100.0 
2 0.0 
4 50.0 
2 50.0 
2 50.0 
3 66 . 7 
2 50.0 
2 0. 0 
4 75 .0 
2 0.0 
0 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
6 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
7 
0 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
5 
2 
7 
4 
2 
6 
3 
2 
0 0.0 
3 3.0 
7 7.0 
4 4 . 0 
3 3 .0 
4 4 .0 
3 3.0 
11 11.0 
4 4 .0 
9 9.0 
7 7 .0 
5 5.0 
7 7.0 
6 6.0 
9 9.0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
4 
1 
7 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
3 
0- 0 
5- 1 
4- 0 
5- l 
5- 1 
4- 0 
3- 0 
3- 0 
2- 0 
4- 0 
4- 0 
4- 0 
4 - 0 
4- 0 
5- l 
15-15.0 
25-25.0 
39-39.0 
24-24.0 
13-13.0 
33-33.0 
29-29.0 
36-36.0 
32-32.0 
40-40.0 
26-26.0 
24-24.0 
25-25.0 
31-31.0 
41-41 . 0 
4 4.0 
4 4 .0 
11 11.0 
7 7.0 
4 4.0 
6 6.0 
10 10 .0 
14 14 . 0 
3 3.0 
11 11. 0 
8 8 .0 
9 9.0 
4 4.0 
7 7 . 0 
14 14. 0 
------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------- -- -----
SEASON TOTALS 15-13 
OHIO VALLEY TOTALS 7- 7 
48- 88 54.5 
22- 41 53. 7 
0- 0 
0- 0 
0.0 20- 36 55 . 6 39 43 
0.0 8- 15 53.3 21 20 
82 5.5 10 33 
41 5.9 6 17 
2 14 
2 4 
56- 4 433-28.9 116 
30- 2 193-27.6 52 
7.7 
7.4 
-- ----------------- ---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEREMY WEBB 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATI PCT MD-ATI PCT MO-ATI PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12 - 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORR! 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI 1- 5 
TENNESSEE ST 1- 8 
1- 0 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
l- 0 
1- 0 
1- 1 
1- 0 
1 - 0 
1- 1 
1- 1 
1- 0 
1- 1 
SEASON TOTALS 13- 7 
OHIO VALLEY TOTALS 5- 2 
2-
8-
3-
3-
1-
2-
1-
2-
4-
4-
0-
4 -
5-
10 20.0 
11 72.7 
6 50.0 
9 33.3 
11 9 .1 
5 40. 0 
5 20.0 
5 40.0 
8 50. 0 
9 44 .4 
4 0.0 
6 66.7 
11 45.5 
39- 100 39.0 
12- 37 32.4 
o- 1 0.0 
2- 2 100.0 
0- 0 0.0 
1- 2 50.0 
0- l 0.0 
0- 0 0.0 
0- 0 0.0 
1- 2 50.0 
1- 2 50.0 
0- l 0.0 
0- 1 0.0 
3- 4 75.0 
1- 1 100.0 
3-
1-
2-
2-
0-
1-
1-
0-
o-
1-
0-
4 -
1-
3 100 .0 
5 20.0 
2 100.0 
2 100.0 
0 0.0 
1 100.0 
2 50.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 50.0 
0 0.0 
4 100.0 
3 33.3 
3 
1 
2 
5 
2 
0 
1 
0 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
4 
6 
3 
4 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
l 
4 
6 6 .0 
5 5.0 
8 8 .0 
8 8.0 
6 6.0 
2 2.0 
4 4.0 
2 2.0 
5 5.0 
4 4 .0 
4 4.0 
2 2.0 
7 7.0 
1 
0 
1 
0 
2 
3 
2 
2 
0 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
l 
1 
2 
3 
1 
0 
1 
l 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
3 
2 
1 
0 
l 
l 
1 
1 
l 
1 
0 
3 
3 
3- 0 
3 - 0 
5- l 
4- 0 
2- 0 
4- 0 
0- 0 
3- 0 
5- 1 
2- 0 
2- 0 
2- 0 
5- 1 
33-33. 0 
32-32.0 
38-38.0 
24-24 .0 
25-25 .0 
23-23.0 
27-27.0 
19-19.0 
31-31.0 
40-40.0 
14-14.0 
30-30.0 
39-39.0 
7 7.0 
19 19.0 
8 8.0 
9 9.0 
2 2.0 
5 5.0 
3 3.0 
5 5.0 
9 9.0 
9 9 .0 
0 0.0 
15 15 .0 
12 12.0 
9- 17 52.9 16- 24 66.7 23 4 0 63 4.8 17 23 5 18 40- 3 375-28.8 103 7.9 
4- 7 57.1 6- 8 75.0 8 13 21 4 . 2 10 5 1 8 15- l 131-26.2 34 6.8 
MOREHEAD STATE TOTALS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
---- ----------------------------------------------------------------- ----
KENTUCKY ll- 20 1- l 
EVANSVILLE 11-22 1- l 
ROBERT MORRI 11-25 1- l 
16- 58 27.6 
18- 55 32.7 
24- 55 43.6 
2- 12 16.7 15- 21 71. 4 19 13 32 32.0 8 21 2 6 14- 0 200- 200 
5 - 21 23.8 
4- 15 26 . 7 
7- 14 50.0 10 19 29 29.0 8 19 4 8 20- l 200-200 
9- 12 75.0 12 19 31 31.0 14 13 l 7 19- l 200-200 
CINCINNATI 
trr-MARTIN 
11-30 1- l 
12- 4 1- l 
19- 58 32.8 2- 12 16 . 7 17- 25 68.0 14 21 
23- 70 32.9 6- 17 35.3 14- 23 60.9 28 23 
35 35.0 8 26 
51 51.0 12 20 
36 36 .0 17 28 
37 37 .0 13 13 
3 6 
5 11 
27- 2 200-200 
24- 2 200-200 
MURRAY STATE 12- 6 1- l 25- 54 46.3 
MARSHALL 
LOUISVILLE 
12- 8 l- l 22- 47 4 6.8 
12-17 1- l 
ROBERT MORRI 12-20 1- l 
NORTH CAROLI 12-31 1- l 
23- 56 41.l 
18- 59 30.5 
16- 34 47 . l 
SOUTHEAST MI 1- 3 1- 1 21- 58 36.2 
EASTERN ILLI 1- 5 1- 1 24- 55 43.6 
TENNESSEE ST l- 8 l- l 
AUSTIN PEAY 1-10 1- 1 
trr-MARTIN l-13 1- l 
29- 55 52.7 
19- 52 36.5 
26- 58 44.8 
4- 10 40.0 15- 25 60 . 0 13 23 
5- 15 33.3 16- 23 69.6 11 26 
l 5 21- 0 200-200 
0 7 
3- 7 42 . 9 5- 9 55 . 6 15 26 41 41.0 11 31 2 6 
17- 0 200-200 
14 - 0 200-200 
17- 2 200-200 
19 - l 200-200 
5- 18 27.8 12- 17 70 . 6 20 21 41 41 .0 8 12 0 4 
l- 6 16.7 8- 14 57.1 5 19 24 24. 0 7 24 0 7 
5- 13 38.5 14- 24 58. 3 18 30 4 8 48.0 11 14 5 5 24- l 200-200 
8- 18 44.4 15- 19 78.9 14 18 32 32 .0 11 15 l 5 15- 0 200-200 
4- 5 80.0 21- 34 61.8 12 34 46 46 .0 14 26 4 
4- 12 33.3 13- 16 81.3 9 20 29 29.0 10 19 2 
4- 15 26.7 10- 17 58.8 18 22 40 40 .0 19 1 9 2 
7 25- 2 200-200 
9 21- l 200-200 
7 19- 2 225-225 
--------------------------------------- -- ------------------ ------------ -- ---------
SEASON TOTALS 15-15 323- 824 39.2 62-196 31.6 191- 293 65.2 218 334 552 36 . 8 171 300 32 100 296-15 
OHIO VALLEY TOTALS 7- 7 167- 402 41.5 35- 90 38.9 102- 158 64. 6 112 170 282 40. 3 94 141 20 49 14 9- 8 
OPPONENT TOTALS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- - -FREE THROWS- ---- - REBOUNDS----
49 49.0 
48 48 .0 
61 61. 0 
57 57 .0 
66 66 . 0 
69 69 .0 
65 65 .0 
54 54 . 0 
53 53.0 
H 41.0 
61 61. 0 
71 71.0 
83 83 .0 
55 55 .0 
66 66.0 
899 59.9 
471 67 .3 
OPPONENT DATE GP-GS MD- ATT PCT MD-ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY ll-20 1- l 
EVANSVILLE 11-22 1- l 
ROBERT MORRI ll-25 1- 1 
CINCINNATI 
trr-MART!N 
11-30 l- l 
12- 4 l- l 
MURRAY STATE 12- 6 1- l 
35- 55 63 .6 
24- 46 52 . 2 
27- 48 56.3 
27- 66 40 .9 
28- 57 49 .1 
34- 63 54.0 
19- 56 33.9 
7- 16 43. 8 11- 19 57 . 9 12 26 38 38 .0 21 17 17 16 20- 0 200-200 
9 - 17 52.9 21- 28 75.0 7 31 38 38.0 19 19 3 5 19- l 200-200 
4 - l l 36 .4 10- 22 45.5 7 2 3 30 30.0 19 12 
6- 15 40 . 0 27- 36 75.0 20 25 45 45.0 14 19 
4- 9 44.4 17- 28 60.7 12 23 35 35 .0 19 15 
l 6 
2 13 
8 l3 
16- 0 200-200 
24 - l 200-200 
19- 0 200-200 
9- 24 37.5 14- 22 63.6 ll 20 31 31 .0 23 15 7 16 21- l 200-200 
8- 26 30.8 4- 10 40.0 16 17 33 33 .0 10 13 l 2 MARSHALL 
LOUISVILLE 
12 - 8 l- l 
12-17 1- l 31- 76 40.8 11- 27 40.7 11- 15 73.3 21 21 42 42 .0 25 15 4 16 
18- 0 200-200 
15- 0 200 -200 
ROBERT MORRI 12-20 l- l 22- 55 40.0 4- 13 30.8 10- 13 76.9 14 24 38 38.0 8 12 3 5 16- 0 200-200 
NORTH CAROLI 12-31 l - l 24- 47 51 . l 8- 21 38.l 7- ll 63.6 6 19 25 25.0 19 16 2 9 15- 0 200- 200 
SOtrrHEAST MI l- 3 1- l 20- 50 40. 0 
EASTERN ILLI 1 - 5 1- l 25- 47 53.2 
TENNESSEE ST 1- 8 1 - l 
AUSTIN PEAY l -10 l - l 
trr-MARTIN l-13 1- l 
25- 69 36 . 2 
26- 57 45.6 
24 - 48 50 .0 
5- 21 23.8 19- 29 65 . 5 7 26 33 33.0 8 10 0 7 2 0- l 200-200 
9- 16 56.3 14- 21 66 . 7 7 20 27 27.0 16 15 l 5 18- 0 200-200 
5- 25 20.0 17- 28 60.7 16 21 37 37.0 19 18 3 12 26- 0 200-200 
7- 19 36.8 ll- 17 64 .7 16 25 41 41 .0 17 21 7 
6- ll 54.5 14- 21 66.7 4 18 22 22 .0 14 14 
9 
7 
15- 0 200-200 
16- 0 225- 225 
SEASON TOTALS 15-15 391- 84 0 46 .5 102 -271 37.6 207- 320 64 .7 176 339 515 34.3 251 231 62 141 278- 4 
OHIO VALLEY TOTALS 7 - 7 182- 391 46 . 5 45-125 36.0 106- 166 63.9 73 153 226 32 . 3 116 108 29 69 135- 2 
88 88 .0 
78 78.0 
68 68 .0 
87 87.0 
77 77.0 
91 91. 0 
50 50.0 
84 84 .0 
58 58 .0 
63 63.0 
64 64 . 0 
73 73.0 
72 72.0 
70 70.0 
68 68. 0 
1091 72 . 7 
515 73.6 
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Morehead State Lady Eagle Basketball-Game 16 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
Morehead State vs. Belmont 
January 19, 1998 
Johnson Arena (6,500) 
Morehead, Kentucky 
Morehead State (4-11, 1-7 OVC) Probable Lineup 
F-35-Marcisha Brazley (9.8 ppg, 4.4 rpg) 
(5-8, So., Memphis, Tenn.) 
F-10-Megan Kellough (8.1 ppg, 4.6 rpg) 
(5-10, Fr., Chillicothe, Ohio) 
C-54-Tori Crosby (10.3 ppg, 7.5 rpg) 
(6-1 , Sr., Crestwood, Ky.) 
G-11-Domonique Mitchell (7 .1 ppg, 4.5 rpg) 
(5-7, Fr., Portsmouth, Va.) 
G-40-Hilary Swisher (10.7 ppg., 5.5 rpg., 6.0 apg.) 
(5-6, Sr., Whitesburg, Ky.) 
Head Coach: Laura Litter ( 4-11 in her first year at 
MSU and in her four-year college career, 440-96 in her 
17th season at four-year and junior colleges) 
A Look Back 
Arch-rival Eastern Kentucky fought their way 
past the Lady Eagles, 87-70, on Saturday evening in 
Morehead. The loss was the fifth in a row for MSU. 
Charlotte Sizemore led EKU with 20 points and 
four assists. Chrissy Roberts added 14 while Laphelia 
~ recorded 13 points and seven rebounds for the Lady 
Colonels. 
Morehead State was led by Tori Crosby's 15 
points and eight rebounds. Megan Kellough also chimed 
in with eight caroms while adding 11 points. Hilary 
Swisher dished out nine assists. 
Series Record 
Morehead State and Belmont University are tied 
at one game a piece in the series. The teams, however, 
have not met on the hardwood since the 1977 -7 8 season 
when Mickey Wells coached the Lady Eagles to a 66-64 
win. 
Injuries 
FreshmWl f01Ward Usa Eichelberger is out for 
the season with torn ligaments in her knee. 
Belmont (12-5) Probable Lineup 
F-43-Denise Farrell (13.3 ppg, 6.8 rpg) 
(6-2, Jr., Goodlettsville, Tenn.) 
F-44-Jessica Matson (11.1 ppg, 3.8 rpg) 
(5-11, So., Hendersonville, Tenn.) 
C-30-Abbey Benton (5.3 ppg, 4.0 rpg) 
(6-1, Sr., Princeton, Ky.) 
G-15-Stacie White (2. 7 ppg, 1.9 rpg) 
(5-8, Fr., Bradyville, Tenn.) 
G-24-Mitzi Blankenship (8.9 ppg., 2.6 rpg.) 
(5-10, Jr., Lafayette, Tenn.) 
Head Coach: Tony Cross (12-5 in his fourteenth season 
at Belmont and 3 22-119 in those 14 seasons as a 
collegiate head coach.) 
What's Up Next 
MSU will remain home for the fouth game of a 
five-game hom.estand next. The Lady Eagles play host to 
league rival Middle Tennessee on Saturday night. Tipoff 
is set for 5:30 p.m. Eastern. 
Hamilton Remembered 
The black swatches being worn on the Lady 
Eagles' jerseys are in honor of former MSU athletic 
director Steve Hamilton, who died on December 2 after 
a I 0-month battle with cancer. Hamilton had been 
MSU's athletic director since 1987. No replacement has 
been named. 
MSU Info Available Through Fax-On-Demand 
Information on all MSU sports is available on 
Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA 
USE ONLY PLEASE). To obtain the information, using 
your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice 
prompt, enter 68 (0 V) for the Ohio Valley Conference. 
MSU information is available by entering the appropriate 
number for the information desired related to women's 
basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-Demand 
directory, 1530-Weekly release; 1531-game notes; 1532-
statistics; 1533-roster; 1534-schedule; 1535-last game 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
box score. 
Player Notes 
Freshman foiward/center Natalia Boyd was 
named Ohio Valley Conference rookie of the week for the 
week ending November 22. Boyd also grabbed a career-
high 11 rebounds off the bench against Tennessee State 
one week ago. She continued her strong play off the 
bench against Eastern Kentucky, scoring 11 points and 
grabbing five rebounds. 
After scoring only five points all of last season, 
sophomore guard/foiward Marcisha Brazley is 
averaging 9.8 points per game this season. Brazley had 
a career-high 22-points againt Tennessee-Martin last 
week and added 12 in the game with Eastern Kentucky. 
Senior center Tori Crosby had back-to-back 
double-doubles to start the season, and now has five on 
the season. Crosby had IO points and IO rebounds 
against Maryland-Eastern Shore, 12 points and I 0 
rebounds against Samford, 10 points and 11 rebounds 
against UTM, career-highs of 19 points and 16 rebounds 
against Wofford and 15 points, 11 rebounds vs. Coppin 
State. Her 15-points led MSU against Eastern Kentucky 
Saturday night. 
Kim EUiott scored a career-high 17 points 
against Austin Peay. She scored her first two collegiate 
points in her home state of Virginia, at the Liberty 
Tournament, with her mother and grandmother in the 
audience. 
Sarah Hamilton, the niece of former MSU 
athletic director Steve Hamilton, has seen limited action 
in varsity games, but shined in MSU's only JV game so 
far this year, posting 14 points. 
Freshman guard/foiward Megan Kellough 
missed three games with flu-like symptoms but returned 
to scored 10 points against Southeast Missouri and seven 
points against Eastern Illinois. She has started the last 
four contests, averaging 7 .5 points and seven rebounds. 
Kellough was one of the few bright spots in MSU's first 
bout with UT-Martin, scoring a career-best 23 points and 
grabbing eight rebounds. Against Maryland -Eastern 
Shore, Kellough came off the bench to score 12 points to 
go with seven rebounds and four assists. 
Domonique Mitchell was somewhat rusty in 
her first real games in two seasons, after transferring from 
Kentucky. Mitchell posted back-to-back career highs in 
points, scoring 16 at Cincinnati and 18 at Murray State. 
She had 15 points and IO assists against Southeast 
Missouri. Mitchell led MSU in scoring in its only 
exhibition game this year, posting 27 in a 98-82 win over 
Sports Reach. She got the starting nod at guard Saturday 
night against Eastern Kentucky. 
Crystal Parker scored 17 points against Mt. 
St. Mary' s, her highest total since she scored a career-
high 32 at Murray State as a freshman. Parker hit two 
big shots in MSU's comeback win over Wofford. 
VetuRobinson scored only 56 points all of last 
season, but has 142 already this year, including a career-
high 21 at Murray State. Her play off the bench has been 
one bright spot for the Lady Eagle offense in the last four 
games. 
Fifth-year senior guard Hilary Swisher posted 
a career-high 11 assists against Coppin State. She added 
nine Saturday night versus EKU . Swisher is now 7th on 
MSU's career assist list with 363. Stacy Spake is next 
inline for Swisher to catch with 379 dishes. After hitting 
only 22 three-pointers in her first three seasons, Swisher 
has hit that mark already this year. 
After seeing limited action in the first two games 
of the season, Amy Webster earned the start against 
Wright State, and responded with seven points in 13 
minutes, including the first three-pointer of her career. 
She tied her career-high in rebounds with four against 
Eastern Kentucky on Saturday. 
Lady Eagles Record When ... 
FGo/o is 45% or better 1-0 
FGo/o is below 45% 3-11 
Hitting 4+ 3-Pt. goals 2-9 
Hitting 3 or fewer 3-Pt. goals 2-2 
Scoring 50-59 points 0-1 
Scoring 60-69 points 0-4 
Scoring 70-79 points 0-6 
Scoring 80+ points 4-0 
November 1-2 
December 2-4 
January 1-5 
Monday 0-3 
Tuesday 0-1 
Wednesday 0-1 
Thursday 1-0 
Friday 0-1 
Saturday 2-5 
Sunday 1-0 
Team Notes 
Morehead State returns only 28% of last year' s 
scoring. Gone are last year's top three scorers, OVC 
player of the year Amy Kieckbusch (23.9 ppg), Alisha 
Griffeth (11 .0 ppg) and Allison Osborn (9.8 ppg). 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 WOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 4-11, 1- 7 OHIO VALLEY 
- FG ( INCL 3PT) - ---3 PT FG--- -·FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MOREHEAD STATE GP-GS l«>-ATT PCT l«>-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------HILARY SWISHER 15-15 43- 142 30.3 22- 61 36. 1 52- 73 71.2 29 53 82 5.5 90 64 0 33 42- 2 458-30.5 160 10.7 TORI CROSBY 15-14 66- 159 41.5 0- 0 0.0 22- 36 61. 1 50 63 113 7.5 1 18 6 14 57- 3 321 -21.4 154 10.3 MARCISHA BRAZLEY 15-15 58- 112 51.8 o- 0 0.0 31- 60 51 . 7 40 ·26 66 4.4 23 38 1 21 44- 2 398-26.5 147 9.8 VETTE ROBINSON 15- 4 56- 131 42.7 3- 10 30.0 27- 44 61.4 30 28 58 3.9 4 35 9 13 44- 2 265 · 17.7 142 9.5 MEGAN KELLOUGH 12- 4 29- 79 · 36.7 8- 31 25.8 31- 39 79.5 26 29 55 4.6 19 22 1 6 14- 0 250-20. 8 97 8. 1 NATALIA BOYD 15- 3 49- 105 46.7 o- 0 0.0 17- 46 37.0 27 43 70 4.7 4 46 3 14 24- 0 282-18.8 115 7.7 D040NIQUE MITCHELL 15- 6 39- 140 27.9 19- 80 23.8 9- 12 75 .0 16 51 67 4.5 61 53 2 28 33- 0 380-25.3 106 7.1 CRYSTAL PARKER 15- 7 27- 81 33.3 19- 55 34.5 6- 8 75.0 10 18 28 1.9 32 20 1 9 13- 0 269-17.9 79 5.3 KIM ELLIOTT 14- 3 29- 99 29.3 3- 13 23. 1 9- 10 90.0 5 17 22 1.6 9 28 1 8 10- 0 164-11.7 70 5.0 AMY WEBSTER 14- 4 7- 20 35.0 2- 6 33.3 5- 7 71.4 7 8 15 1. 1 16 13 0 10 21- 1 109- 7.8 21 1.5 KIM BROWN 13- 0 4- 24 16.7 3- 17 17.6 2- 2 100.0 7 1 8 0.6 10 11 0 2 10- 0 85- 6.5 13 1 .o SARAH HAMILTON 11- 0 2- 8 25.0 o- 0 0.0 3- 4 75.0 4 4 8 0.7 0 7 3 0 8- 0 42- 3.8 7 0.6 LEIGH ANN PERKINS 2- 0 o- 1 0. 0 0- 0 0.0 o- 0 0.0 1 0 1 0.5 0 0 0 0 1- 0 2- 1.0 0 0.0 TEAM TURNOVERS 1- 0 0- 0 0. 0 o- 0 0.0 o- 0 0.0 0 0 0 0. 0 0 2 0 0 0- 0 o- 0.0 0 0.0 TEAM 44 40 84 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOREHEAD STATE 15-15 409-1101 37. 1 79-273 28.9 214- 341 62.8 296 381 6n 45.1 269 357 27 158 321-10 1111 74.1 OPPONENTS 15-15 476-1048 45 .4 63-224 28.1 282- 420 67.1 258 474 732 48.8 279 337 43 183 316-11 1297 86.5 
---------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------------- -DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 52; OPPONENTS 68 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 88 -- (OFFENSE: 30 DEFENSE: 58) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE 3; BENCH 3; OPPONENTS 1; BENCH 1 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD : 1· 7 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS-- --
MOREHEAD STATE GP-GS l«>·ATT PCT 140-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------- ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------VETTE ROBINSON 8- 1 31 - 65 47.7 1- 3 33.3 15- 20 75.0 16 19 35 4_4 4 15 7 7 25- 2 138-17.3 78 9.8 
TORI CROSBY 8- 7 33- 80 41.3 0- 0 0.0 10- 20 50.0 20 35 55 6.9 1 10 3 5 30- 2 170-21.3 76 9.5 
MARCISHA BRAZLEY 8- 8 31- 52 59.6 0- 0 0.0 10- 25 40.0 16 13 29 3.6 12 23 0 14 25- 1 235-29.4 n 9.0 
HILARY SWISHER 8- 8 19- 68 27.9 9- 29 31.0 24- 32 75 .0 15 35 50 6.3 35 28 0 9 23- 1 234-29.2 71 8.9 
MEGAN KELLOUGH 8- 4 23- 60 38.3 5- 19 26.3 19- 25 76.0 20 22 42 5.3 13 17 1 3 10- 0 180-22.5 70 8.8 
DOMONIQUE MITCHELL 8- 5 21 - 82 25.6 14- 53 26.4 2- 4 50.0 7 28 35 4.4 34 26 1 14 15- 0 211-26.4 58 7.3 
NATALIA BOYD 8- 1 18- 47 38.3 o- 0 0.0 7- 18 38.9 17 22 39 4.9 1 23 2 9 10- 0 135-16.9 43 5.4 
KIM ELLIOTT 7- 2 15- 54 27.8 2- 10 20.0 4- 4 100.0 2 10 12 1. 7 6 17 , 5 6- 0 79-11.3 36 5.1 
CRYSTAL PARKER 8- 3 12- 47 25.5 8- 31 25.8 2- 3 66.7 4 10 14 1 .8 17 11 1 5 8- 0 132-16.5 34 4.3 
AMY WEBSTER 7- 1 3- 8 37.5 1- 2 50.0 1- 2 50 . 0 5 7 12 1. 7 9 8 0 4 8- 0 47- 6. 7 8 1.1 
KIM BROWN 7- 0 2- 14 14.3 1- 10 10.0 0- 0 0. 0 4 0 4 0.6 5 6 0 1 5- 0 48- 6.9 5 0.7 
SARAH HAMILTON 7- 0 1- 5 20.0 0- 0 0.0 1- 2 50 . 0 1 2 3 0. 4 0 4 0 0 5- 0 15- 2. 1 3 0.4 
LEIGH ANN PERKINS 1- 0 o- 0 0.0 0- 0 o.o o- 0 0 .0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0- 0 1- 1.0 0 0.0 
TEAM TURNOVERS 1- 0 o- 0 0.0 o- 0 0 .0 o- 0 0 .0 0 0 0 0.0 0 2 0 0 o- 0 o- 0.0 0 o.o 
TEAM 29 19 48 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOREHEAD STATE 8- 8 209- 582 35.9 41-157 26. 1 95- 155 61.3 156 222 378 47.2 137 190 16 76 170- 6 554 69.3 
OPPONENTS 8- 8 259- 580 44.7 38-135 28.1 137- 219 62.6 145 261 406 50.7 151 154 20 102 159- 6 693 86.6 
---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- -- ----------------------- --DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 17h OPPONENTS 35 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 49 -- (OFFENSE: 1 DEFENSE: 31) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE 1; BENCH 1; OPPONENTS 0 
DATE OPPONENT 
11-21 11>.-EASTERN SHORE 
11-22 SAMFORD 
11-29 \IRIGHT STATE 
12- 2 CINCINNATI 
12- 6 MURRAY STATE 
12- 8 UT-MARTIN 
12-18 WOFFORD 
12-20 MOUNT ST. MARY'S 
12-21 COPPIN STATE 
1- 3 SOOTHEAST MISSOORI 
1- 5 EASTERN ILLINOIS 
1-10 AUSTIN PEAY 
1-12 TENNESSEE STATE 
1-14 TENNESSEE-MARTIN 
1-17 EASTERN KENTUCKY 
RECORD 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 IKlMEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 4-11, 1- 7 OHIO VALLEY 
SCORE SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER 
72- TTL N LYNCHBURG, VA. 
W 81 - 74 N LYNCHBURG, VA. 
75- 98 L A DAYTON, OHIO 
TT-105 L A CINCINNATI, OHIO 
73- 89 L A MURRAY, KY . 
65- 80 L A MARTIN, TN 
W 90- 87 H MOREHEAD, KY. 
74- 81 L N ANNAPOLIS, MD. 
W 88- 82 N ANNAPOLIS, MO. 
W 98- 95 OT H MOREHEAD, KY. 
64- 88 L H MOREHEAD, KY, 
59- 86 L A CLARKSVILLE, TENN 
62- 82 L A NASHVILLE, TENN. 
63- 86 L H MOREHEAD, KY. 
70- 87 L H MOREHEAD, KY. 
103 o- 1 H SWISHER 
119 1- 1 N BOYD 
350 1- 2 H SWISHER 
304 1- 3 H SWISHER,D MITCHELL 
421 1- 4 V ROBINSON 
406 1- 5 M KELLOUGH 
250 2- 5 T CROSBY 
562 2- 6 C PARKER 
65 3- 6 M BRAZLEY 
325 4- 6 M BRAZLEY 
225 4- 7 V ROBINSON 
886 4- 8 K ELLIOTT 
648 4- 9 H SWISHER 
325 4-10 M BRAZLEY 
750 4-11 T CROSBY 
ATTENDANCE # TOTAL 
LEADING REBOUNDER 
15 T CROSBY 
23 T CROSBY 
19 M BRAZLEY 
16 N BOYD,D MITCHELL 
21 V ROBINSON 
23 T CROSBY 
19 T CROSBY 
17 D MITCHELL 
17 T CROSBY 
18 M BRAZLEY,D MITCHELL 
14 M BRAZLEY,T CROSBY 
17 H SWISHER 
19 N BOYD 
22 N BOYD 
15 M KELLOUGH,T CROSBY 
AVERAGE w 
4 
1 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
L 
11 
7 
3 
6 
2 
0 
PCT 
.267 
.1 25 
.400 
.000 
.500 
---------------------------------ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
11 
0 
1.000 
.154 
. 000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIOOS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
HOME 5 
AWAY 6 
NEUTRAL 4 
TOTAL 15 
2 10T TOT 
463 635 
608 679 
13 1111 
10 1297 
1875 375 
3015 503 
849 212 
5739 383 
10 
10 
8 
6 
10 
11 
16 
8 
11 
7 
7 
11 
11 
5 
8 
TEAM GAME lflGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt % (Min 8 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnoven (Low) 
Blocked Shots 
Rebound Margin 
Scoring Margin 
TEAM GAME LOWS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG ¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 8 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (High) 
IND. GAME lflGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG % (Min 8 Att) 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 5 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 8 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Morehead State 
98 vs. Southeast Missouri ( 1-3) 
40 vs. Southeast Missouri ( 1-3) 
87 vs. Southeast Missouri ( 1-3) 
.460 vs. Southeast Missouri ( 1-3) 
IO vs. Murray State ( 12-6) 
30 vs. Murray State ( 12-6) 
.462 vs. Coppin State (12-21) 
23 vs. Cincinnati & Wofford 
38 vs. Wofford (12-18) 
.783 vs. Coppin State (12-21) 
61 VS. UT-Martin (12-8) 
27 vs. Wofford (12-18) 
21 vs. Samford ( 11 -22) 
11 vs. Southeast Missouri (1-3) 
5-3 times 
+8 vs. Wofford ( 12-18) 
+7 vs. Samford (11-22) 
59 vs. Austin Peay ( 1-10) 
19 vs. Tennessee State (1-12) 
66-twice 
.284 vs. UT-Martin & Tennessee State 
I vs. Austin Peay ( 1-10) 
9 vs. Austin Peay ( 1-10) 
.111 vs. Austin Peay (1-10) 
5 vs. Murray State ( 12-6) 
10-three times 
.500-twice 
33 vs. Cincinnati ( 12-2) 
6 vs. Cincinnati (12-2) 
2 vs. Tennessee State (1-12) 
43 VS. UT-Martin (12-8) 
23-Boyd vs. Samford & 
Kellough vs. UT-Martin 
IO-two players, twice 
15-Fmrr players, six times 
.909 (10-11) Brazley vs. UT-Martin ( 1- 14) 
4-2 players, 3 times 
I I -Mitchell vs. Murray St. 
.667-Swishervs. UMES (1 1-21) 
12-Kellough vs. UT-Martin (12-8) 
17-Swisher vs. Wofford ( 12-18) 
.857-Kellough vs. UT-Martin (12-8) 
16-Crosby vs. Wofford ( I 2- 18) 
I I-Swisher vs. Coppin St. ( 12-2 1) 
5-Mitchell vs. Murray St. 
2-Crosby vs. Murray St. & 
Hamilton vs. Wofford 
Opponents 
!OS-Cincinnati (12-2) 
39-Cincinnati (12-2) 
89-Tennessee State (1-12) 
.537-Mt. St. Mary's ( 12-20) 
9-Wright State ( 11-29) 
30-Tennessee State ( 1-12) 
.474-Wright State (11-29) 
26-Wofford ( 12-1 8) 
39-UT-Martin (12-8) 
.806-Wright State (11-29) 
61-UT-Martin ( 12-8) 
28-Murray State (12-6) 
23-UT-Martin (12-8) 
9-Tennessee State (1-12) 
6-Samford ( 11-22) 
+17-Cincinnati (12-2) 
+28-Cincinnati (12-2) 
74-Samford (I 1-22) 
24-Samford ( 11-22) 
54-Mt. St. Mary's (12-20) 
.365-UT-Martin (12-8) 
1-3 times 
6-UMES & Samford 
.083-Wofford (12-18) 
6-Tennessee State (1-12) 
13-Murray State ( 12-6) 
.333-Tennessee State (1-12) 
4 1-twice 
12-Eastem Kentucky ( 1-17) 
9-3 times 
34-UT-Martin (I 2-8) 
27-Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
I I-Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
21 -Nett, Wofford 
.778-Scott, Cincinnati 
6-Hollingsworth, Wright St. 
13-Hollingswortb, Wright St. 
.600-Frazer, UMES (1 1-21) 
9-Fields, UT-Martin (12-8) 
12-Hawkings, Southeast Mo. (1-3) 
I. 000-(8-8)-Bohannan, UTM ( 1-14) 
14-Bartram, Wright St (I 1-29) 
I I -Denton, Wofford (12-18) 
7-Fields, UT-Martin (I 2-8) 
5-Moore, Samford (11-22) 
Natalia Boyd 
Year G-GS 
1997-98 15 -3 
Career Statistics and Career and Season Highs 
Field Goals 
49-105-.467 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
17-46-.370 70-4.7 
Assists 
4 
Career and Season Highs: Points-23 (Samford), Rebounds-I I (Tennessee State), Assists-I (UMES & Samford) 
Marcisha Brazley 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 16-0 1-5-.200 0-0-.000 3-1 1-.273 13-0.8 
1997-98 15-15 58-112-.518 0-0-.000 31-60-.517 66-4.4 
Totals 31-15 59-117-.504 0-0-.000 34-7 1-.479 79-2.6 
Career Highs: Points-22 (Tennessee-Martin 1997-98), Rebounds-8 (Wright State 1997-98), Assists-4 (twice) 
Season Highs: Points-22 (Iennessee-Martin), Rebounds-8 {Wright State), Assists-4 {twice) 
Kim Brown 
Year 
1997-98 
G-GS 
13-0 
Field Goals 
4-24-.167 
3-PtFG 
3-17-.176 
Free Throws 
2-2-1.000 
Rebounds 
8-0.6 
Career and Season Highs: Points-5 (UT-Martin), Rebounds-3 (UT-Martin), Assists-3 (Wofford) 
Tori Crosby 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 27-7 74- 140-.529 0-0-.000 28-5 1-.549 94-3.5 
1997-98 15-14 66-159-.4 15 0-0-.000 22-36-.611 113-7.5 
Totals 42-21 140-299-.468 0-0-.000 50-87-.575 207-4.9 
Career Highs: Points-19 (Wofford 1997-98), Rebounds-16 (Wofford 1997-98), Assists- I (Nine times) 
Season Highs: Points-19 (Wofford), Rebounds-16 (Wofford), Assists-) {Murray St.) 
Kim Elliott 
Year 
1997-98 
G-GS 
14-3 
Field Goals 
29-99-.293 
3-Pt FG 
3-13-.231 
Free Throws 
9-10-.900 
Rebounds 
22-1.6 
Assists 
2 
23 
25 
Assists 
10 
Assists 
8 
I 
9 
Assists 
9 
Career and Season Highs: Points-17 (Austin Peay), Rebounds-4 (Wofford & Coppin St.), Assists-2 (three times) 
Sarah Hamilton 
Year G-GS 
1997-98 11-0 
Field Goals 
2-8-.250 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws 
3-4-.750 
Rebounds 
8-0.7 
Career and Season Highs: Points-4 (Coppin St.), Rebounds-2 (Cincinnati & Wofford), Assists-
Megan Kellough 
Year G-GS 
1997-98 12-4 
Field Goals 
29-79-.367 
3-Pt FG 
8-31-.258 
Free Throws 
31-39-.795 
Rebounds 
55-4.6 
Career and Season Highs: Points-23 (UT-Martin), Rebounds-9 (Tennessee State), Assists-4 (twice) 
Domonique Mitchell 
Assists 
0 
Assists 
19 
Points 
115-7.7 
Points 
5-0.3 
147-9.8 
152-4.9 
Points 
13- 1.0 
Points 
176-6.5 
154-10.3 
330-7.9 
Points 
70-5.0 
Points 
7-0.7 
Points 
97-8.1 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Point.s 
1995-96 (UK) 26-5 53-156-.278 25-90-.278 15-22-.682 59-2.3 64 146-5.6 
1997-98(MSU) 15-6 39-140-.279 19-80-.238 9-12-.750 67-4.5 61 106-7.1 
Career and Season Highs at MSU: Points-18 (Murray St.), Rebounds-8 (UT-Martin & Mt. St. Mary's), Assists-IO (Southeast Missouri) 
Crystal Pa.rker 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
I 994-95 26-11 55-166-.331 21-84-.250 41-49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-.167 11-20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
I 996-97 28-2 24-108-.222 12-63-. I 90 16-20-.800 34-1.2 20 76-2.7 
1997-98 15-7 27-81-.333 19-55-.345 6-8-.750 28-1.9 32 79-5.3 
Totals 95-21 135-452-.299 58-238-.244 74-101-.733 171-1.8 153 402-4.2 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-95), Rebounds-8 (Coastal Carolina, 1994-95), Assists-7 (Murray State, 1994-95 & 1997-98) 
Season Highs: Points-) 7 {Mt. St. Mary's), Rebounds-5 {Samford & Murray St.), Assists-7 (Mun·ay St.) 
Vette Robinson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1996-97 26-2 23-62-.371 3-6-.500 7-16-.438 37-1.4 5 
1997-98 15-4 56-131-.427 3-10-.300 27-44-.614 58-3.9 4 
Totals 41-6 79-193-.409 6-16-.375 35-60-.583 95-2.3 9 
Career Highs: Points-21 (Murray St. 1997-98), Rebounds-JO (Murray State 1997-98), Assists-2 (Tennessee State) 
Season Highs: Points-21 (Murray St.), Rebounds-JO (Murray St.), Assists-2 (/'ennessee State) 
Hilary Swisher 
Points 
56-2.2 
142-9.5 
198-4.8 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-41-.439 49-2.6 26 65-3.4 
1995-96 27-27 61-169-.361 6-24-.250 65-102-.637 106-3.9 122 193-7.1 
1996-97 28-28 61-202-.302 13-54-.24 1 101-134-.754 101-3.6 125 236-8.4 
1997-98 15-15 43-142-.303 22-61-.361 52-73-.712 82-5.5 90 160-10.7 
Totals 89-75 187-580-.322 44-155-.284 236-350-.674 338-3.8 363 654-7.4 
Career Highs: Points-22 (E. Illinois 1996-97), Rebounds- I I (twice), Assists-I I (Coppin St. 1997-98), Steals-7 (UT-Martin 1995-96) 
Season Highs: Points-19 (/'wice), Rebounds-] 1 (Austin Peay), Assists-] J (Coppin St.) 
Amy Webster 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 28-6 18-53-.340 0-0-.000 16-23-.696 34-1.2 
1997-98 14-4 7-20-.350 2-6-.333 5-7-.714 15-1.1 
Totals 42-10 25-73-.342 2-6-.333 21-30-.700 49-1.2 
Career Highs: Points-9 (Austin Peay 1996-97), Rebounds-4 (twice), Assists-6 (Pikeville 1996-97) 
Season Highs: Points-7 (Wright State), Rebounds-4 (Eastern Kentucky), Assists-5 (UT-Martin) 
Assists 
64 
16 
80 
Points 
52-1.9 
21-1.5 
73-1.7 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
Women's College Basketball Played 1-19 in Morehead, Ky. 
Morehead State 69, Belmont 64 
CRi.c'1 ffiettttoge ... 
C81ttg'1t tf'ututte 
Morehead, Ky. -- A solid defensive effort in the second half, accompanied by clutch three-point 
shooting lifted Morehead State to a 69-64 non-conference win over Belmont University in 
Johnson Arena Monday night. 
After falling behind by as many as 12 in the second half, the Lady Eagles clawed back to 
take a two point lead at 60-58 on a three-point basket by senior guard Hilary Swisher. Crystal 
Parker nailed another trey with just :48 left in the game to lift MSU to a 65-60 lead and Belmont 
could not catch the Lady Eagles. 
Domonique Mitchell had a superb all around game with 16 points, a career-high nine 
rebounds, five assists, two steals and two blocked shots to lead Morehead State. Parker finished 
with 12 points on 4-of-5 shooting from the field, including 2-of-3 from three point range. Tori 
Crosby had 10 points and three key steals in the second half for the Lady Eagles. 
Belmont could have failed to have a chance to win the game late had it not been for the 
play of Holly McGee. The 6-1 junior came off the bench to score 19 points on 8-of-12 shooting, 
and grab 11 rebounds. Six of those caroms were off the offensive glass. 
MSU moved to 5-11 with the win, while the Bruins dropped to 12-6. Belmont, in their 
first season of NCAA Division I play, is now an even 3-3 against Ohio Valley Conference 
competition. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
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Special to the Morehead News 
1-19-98 
CR.left ffie,utage. -. 
CB1tlgftt '&utu1te 
Morehead National Bank/Elmer Whitaker Foundation Contributes to Hamilton Fund 
MOREHEAD, Ky. -- The Steve Hamilton Memorial Fund, established following the death 
of the Morehead State University star athlete, coach and athletic director, now exceeds $10,000 
following a sizable contribution from Morehead National Bank and the Elmer Whitaker Foundation. 
Hamilton was an All-American basketbaJI player and also a baseball and track standout at 
MSU. Following an outstanding major league basebaJI career, he returned to the University and 
served 14 seasons as the Eagle baseball coach and was in the 11th year of his tenure as athletic 
director when he lost a courageous 10-month battle with cancer on Dec. 2, 1997. 
Hamilton was also a director at Morehead National Bank, a subsidiary of Whitaker Bank 
Corporation, and his widow, Shirley, now serves in a similar position. 
Any corporation, business or individual wishing to contribute to the Steve Hamilton 
Memorial Fund should contact Jim Caudill, administrator of MSU's Eagle Athletic Fund, at 606-
783-2593. 
(Pictured in the Morehead News photo are Jim Caudill, Administrator, Eagle Athletic Fund; Shirley 
Hamilton; and Terry Ensor, President and CEO of Morehead National Bank.) 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
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Morehead State Lady Eagle Basketball-Game 26 
Morehead State vs. Middle Tennessee 
February 21, 1998 
Monte Hale Arena (11,520) 
Murfreesboro, Tenn. 
Morehead State (7-18, 3-14 OVC) Probable Lineup 
F-35-Marcisha Brazley (9.5 ppg, 4.9 rpg) 
(5-8, So., Memphis, Tenn.) 
F-44-Natalia Boyd (8.0 ppg, 5 .8 rpg) 
(6-0, Fr., Westetville, Ohio) 
C-54-Tori Crosby (9.5 ppg, 6.8 rpg) 
(6- l. Sr .. Crestwood, Ky.) 
G-11-Domonique Mitchell (8.0 ppg, 4 .9 rpg) 
(5-6, Jr., Louisville, Ky.) 
G-40-Hilary Swisher ( 11 .0 ppg., 5.8 rpg., 5.5 apg.) 
(5-6, Sr., Whitesburg, Ky.) 
Head Coach: Laura Litter (7-18 in her first year at 
MSU and in her four-year college career, 443-103 in 
her 17th season at four-year and junior colleges) 
A Look Back 
Freshman Rachael Gobble's three trifectas to 
start the second half propelled Tennessee Tech to a l 02-
77 OVC win over the Lady Eagles in Cookeville, Tenn., 
on Thursday night. The victory officially eliminated 
MSU from any chance of qualifying for the Ohio Valley 
Conference tournament. 
MSU was within one point at 39-38 at the half, 
but deteriorated in the second stanza, giving up 63 points. 
Diane Seng led TTU with 19 points on 7-of-l 0 
shooting from the field. 
Domonique Mitchell shot the lights out - both 
figuratively and literally - when after her second field 
goal of the first half, the Eblen Center power went out, 
delaying the game for some 20 minutes. Mitchell tallied 
15 points in the first half on perfect three of three 
shooting from beyond the arc. She finished the contest 
with a career-high 20 points to lead the Lady Eagles. 
Natalia Boyd notched a double-double with 12 
points and rebounds. 
Series Record 
Middle Tennessee leads 38-7 in the 21-year-old 
series. The Lady Raiders won this season' s earlier 
meeting, 99-77, in Morehead. 
What's Up Next 
Tonight's contest will finish the regular season 
for the Lady Eagles. 
Swisher Putting Finishing Touches On Career 
Lady Eagle guard Hilary Swisher is putting the 
finishing touches on a fine career at Morehead State. The 
Whitesburg, Ky., native has been with the MSU program 
for the last five years. She sat out the 1994-95 season 
with a knee injury. 
Swisher passed the 400 assist mark last week 
and the 400 rebound plateau against Eastern Kentucky 
one week ago. She will likely wind op with over 750 
points, 400 assists. 400 rebounds and 17 5 steals for her 
career. 
She is averaging a career-best 11 .0 points and 
5.8 rebounds this season. 
Injuries 
Freshman forward Lisa Eichelberger is out for 
the season with torn ligaments in her knee. 
Hamilton Remembered 
The black swatches being worn on the Lady 
Eagles' jerseys are in honor of former MSU athletic 
director Steve Hamilton, who died on December 2 after 
a l 0-month battle with cancer. Hamilton had been 
MSU' s athletic director since 1987. Vice President for 
Student Life Mike Mincey has been given the added 
duties of the Director of Athletics. 
MSU Info Available Through Fax-On-Demand 
Information on all MSU sports is available on 
Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA 
USE ONLY PLEASE). To obtain the information, using 
your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice 
prompt, enter 68 (OV) for the Ohio Valley Conference. 
MSU infomiation is available by entering the appropriate 
number for the information desired related to women's 
basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-Demand 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
directory; 1530-Weeklyrelease; 153 1-game notes; 1532-
statistics; 1533-roster; I 534-scheduJe: 1535-last game 
box score. 
Player Notes 
Freshman forward/center Natalia Boyd was 
named Ohio Valley Conference rookie of the week for 
the week ending November 22. he responded to her 
first start in a month by notching a double-double of I 0 
points and l O rebounds against Murray State nvo weeks 
ago. In her second consecutive tart versus Austin Peay, 
Boyd tallied 14 points and a career-high 15 boards. She 
notched another double-double against TIU Thursday, 
scoring 12 points and grabbing 12 rebounds. 
After scoring only five points all of last season. 
sophomore Marcisha Brazley, averaging 9.3 points this 
year, is perhaps the most improved player in the league. 
Brazley had a career-high 22-points againt Tennessee-
Martin on January 14th. Her strong play continued 
against Eastern Kentucl-y with IO points, including 6-of-
8 hooting from the charity stripe, and six rebounds. 
Freshman guard/forward Kim Brown has seen 
limited action this season, averagingju t over one point 
and one rebound in 17 games. 
Senior center Tori Crosby had back-to-back 
double-doubles to start the season. and now has five on 
the year. he tallied career highs of 19 points and 16 
rebounds against Wofford. Her play was clutch in the 
second half run which pushed the Lady Eagles past TSU 
last Monday night. She finished with another double-
double of 16 points and 11 boards. Her 14 rebounds 
against Eastern Kentucky led the Lady Eagles. 
Kim Elliott scored a career-high 17 points 
against Austin Peay. She scored her first two collegiate 
points in her home state of Virginia, at the Liberty 
Tournament, with her mother and grandmother in the 
audience. She threw in 11 points off the bench Thursday 
against Tennessee Tech. 
Sarah Hamilton, the niece of former MSU 
athletic director Steve Hamilton. bas seen limited action 
in varsity games, but shined in MSU's only N game so 
far this year, posting 14 points. 
Freshman guard/forward Megan Kellough was 
named Ohio Valley Conference co-Rookie of the Week 
for the week ending January 31, 1998. Her 2 1 points on 
9-of-13 shooting including 3-of-5 three-point shooting 
led MSU in the upset win over Eastern Illinois. 
Domonique Mitchell posted a career high 20 
points last time out against Tewiessee Tech. 15 of those 
points came in the first half. She was four of five from 
three point range and added five assists. Mitchell hit the 
game-winning three with just :03 left last week to lift the 
Lady Eagles past Tennessee State. 
Crystal Parker scored 17 points against Mt. 
St. Mary's, her highest total since she scored a career-
high 32 at MUIT8y State as a freshman. Parker played in 
career game number 100 on February 2 against SEMO. 
She hit four of seven three pointers against EKU 
Saturday to lead Morehead State with 16-points off the 
bench. 
Vette Robinson has multiplied last season's 
scoring and rebounding averages by nearly four this year. 
She has improved to 7.6 points and 4.0 rebounds from 
2.2 point and 1.4 boards a year ago. She posted a career-
high 21 points against Murray State. 
Fifth-year senior guard Hilary Swisher posted 
a career-high I l a sists against Coppin State. She has 
tallied a career-high 11 rebounds on three occassions this 
year, including last week's win against Tennessee State. 
Swisher is now 6th on MSU's career assist list with 41 2. 
Robin Harmon is nex1 inline for Swisher to catch with 
429 dishes. She scored a season-high 21 against APSU 
two weeks ago. 
After seeing limited action in the first two 
games of the season, Amy Webster earned the start 
against Wright State. and responded with seven points in 
13 minutes, including the first three-pointer of her career. 
She tied her career-high in rebounds with four against 
Eastern Kentucl-y. 
Lady Eagles Record When ... 
FG% is 45% or better 2-0 
FG'/o is below 45% 5-18 
Hitting 4+ 3-Pt. goals 5-16 
Hitting 3 or fewer 3-Pt. goals 2-2 
Scoring 50-59 points 0-2 
Scoring 60-69 points 1-6 
Scoring 70-79 points l-10 
coring 80+ points 5-0 
November l-2 
December 2-4 
January 3-7 
February l-5 
Monday 2-5 
Tuesday 0-l 
Wednesday 0-2 
Thursday 1-1 
Friday 0-1 
Saturday 3-8 
Sunday 1-0 
Team Notes 
Morehead late returns only 28% of last year's 
scoring. Gone are last year's top three scorers, OVC 
player of the year Amy Kieckbusch (23 .9 ppg), Alisha 
Griffeth (I 1.0 ppg) and Allison Osborn (9.8 ppg). 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 WOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 7-18, 3-14 OHIO VALLEY 
-FG (IllCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
IREHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LARY SWISHER 25-25 70- 227 30.8 38-104 36.5 97- 126 77.0 43 103 146 5.8 139 102 0 50 78- 7 759-30.4 275 11.0 
1RI CROSBY 25-23 101- 259 39.0 0- 0 0.0 36- 61 59.0 73 97 170 6.8 5 35 12 25 91- 4 562-22 .5 238 9.5 
.RCISHA BRAZLEY 25-24 88- 193 45.6 o- 0 0.0 56- 108 51.9 73 53 126 5.0 35 58 4 40 71- 3 683-27 .3 232 9.3 
:GAN KELLOUGH 22-11 63- 153 41.2 21- 65 32.3 42- 57 73 .7 35 65 100 4.5 35 54 2 12 27- 0 465-21.1 189 8.6 
!MONIQUE MITCHELL 25-15 72- 239 30.1 37-140 26. 4 20- 28 71.4 26 96 122 4.9 126 84 5 41 60- 0 703-28.1 201 8.0 
,TALIA BOYD 24- 6 80- 174 46 .0 o- 0 0.0 33- 70 47.1 62 77 139 5.8 9 69 7 25 42- 0 480-20.0 193 8.0 
:TTE ROBINSON 24- 4 72- 172 41.9 4- 11 36.4 35- 54 64.8 41 56 97 4.0 4 51 11 19 60- 2 371-15.5 183 7.6 
:YSTAL PARKER 25- 8 50- 136 36.8 28- 82 34.1 13- 19 68 .4 16 39 55 2.2 44 40 1 14 18- 0 457-18.3 141 5.6 
:M ELLIOTT 22- 4 47- 157 29 .9 7- 29 24 .1 20- 25 80 .0 8 29 37 1. 7 13 38 2 14 19- 0 268-12.2 121 5.5 
IY WEB.5TER 20- 5 8- 23 34.8 2- 6 33 .3 7- 9 77.8 8 11 19 1.0 17 20 0 11 27- 1 133- 6.7 25 1.3 
:M BROWN 18- 0 6- 30 20.0 5- 22 22.7 2- 2 100 .0 7 2 9 0.5 10 13 0 2 14- 0 101- 5.6 19 1.1 
.RAH HAMILTON 18- 0 2- 9 22.2 0- 0 0.0 3- 4 75 .0 4 9 13 0.7 1 9 3 0 14- 0 66- 3.7 7 0.4 
1IGH ANN PERKINS 2- 0 0- 1 0.0 0- 0 0.0 o- 0 0.0 1 0 1 0.5 0 0 0 0 1- 0 2- 1.0 0 0.0 
:AH TURNOVERS 1- 0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 0 0 0 0.0 0 2 0 0 o- 0 o- 0.0 0 0.0 
:AH 60 53 113 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lREHEAD STATE 25-25 659-1773 37.2 142-459 30.9 364- 563 64. 7 457 690 1147 45.9 438 575 47 253 522-17 1824 73.0 
>PONENTS 25-25 754-1749 43.1116-401 28.9 454- 669 67 .9 410 780 1190 47.6 463 523 75 303 508-11 2078 83 .1 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W>BALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 81; OPPONENTS 105 
>PONENT TEAM REBOUNDS: 116 -- (OFFENSE: 42 DEFENSE: 74) 
(CHNICAL FOOLS: MOREHEAD STATE 4 -- OOMONIQUE MITCHELL l; BENCH 3; OPPONENTS 2; BENCH 2 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 3-14 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MOREHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D Mlll-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HILARY SWISHER 17-17 45- 148 30.4 24- 70 34.3 64- 79 81.0 29 80 109 6.4 79 62 0 26 57- 6 512-30.1 178 10.5 
MEGAN KELLOUGH 17-10 56- 131 42.7 18- 52 34.6 28- 41 68.3 29 56 85 5.0 27 47 1 8 21- 0 381-22.4 158 9.3 
TORI CROSBY 17-15 64- 169 37.9 o- 0 0.0 22- 43 51.2 41 67 108 6.4 5 24 9 13 61- 3 385-22.6 150 8.8 
MARCISHA BRAZLEY 17-16 57- 120 47.5 0- 0 0.0 32- 68 47.1 45 37 82 4.8 21 42 2 31 50- 2 491-28.9 146 8.6 
DOMONIQUE MITCHELL 17-13 48- 168 28.6 28-103 27.2 13- 19 68 .4 17 64 81 4.8 94 55 2 25 40- 0 499-29 .4 137 8.1 
NATALIA BOYD 16- 4 49- 114 43.0 0- 0 0.0 20- 38 52.6 47 55 102 6.4 4 45 6 19 26- 0 313-19.6 118 7. 4 
VETTE ROBINSON 16- 1 46- 102 45.1 2- 4 50.0 23- 30 76.7 26 45 71 4.4 4 31 8 13 40- 2 232-14.5 117 7.3 
KIM ELLIOTT 14- 3 32- 108 29 .6 5- 25 20.0 15- 17 88 .2 5 21 26 1.9 9 27 2 11 15- 0 172-12.3 84 6.0 
CRYSTAL PARKER 17- 4 31- 97 32.0 15- 55 27 .3 7- 12 58.3 9 30 39 2.3 28 29 1 10 13- 0 293-17.2 84 4.9 
AMY WEBSTER 12- 2 4- 11 36.4 1- 2 50.0 3- 4 75 .0 6 9 15 1.3 10 15 0 5 14- 0 68- 5.7 12 1.0 
KIM BROWN 12- 0 4- 20 20.0 3- 15 20 .0 0- 0 0.0 4 1 5 0.4 5 8 0 1 9- 0 64- 5.3 11 0.9 
SARAH HAMILTON 14- 0 1- 6 16.7 0- 0 o.o 1- 2 50.0 1 7 8 0.6 1 6 0 0 11- 0 39- 2.8 3 0.2 
LEIGH ANN PERKINS 1- 0 o- 0 0.0 0- 0 0.0 o- 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0- 0 1- 1.0 0 0.0 
TEAM TURNOVERS 1- 0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 0 0 0 0.0 0 2 0 0 o- 0 0- 0.0 0 0.0 
TEAM 44 30 74 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOREHEAD STATE 17-17 437-1194 36.6 96-326 29. 4 228- 353 64 .6 303 502 805 47.4 287 393 31 162 357-13 1198 70 .5 
OPPONENTS 17-17 511-1213 42.1 88-299 29 .4 300- 454 66 .1 281 537 818 48.1 321 323 51 214 333- 6 1410 82.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 45; OPPONENTS 70 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 74 -- (OFFENSE: 28 DEFENSE: 46) 
TECHNICAL FOOLS: MOREHEAD STATE l; BENCH l; OPPONENTS 0 
DATE OPPONENT 
1-21 MD.-EASTERN SHORE 
1-22 SAMFORD 
1-29 WRIGHT STATE 
2- 2 CINCINNATI 
2- 6 MURRAY STATE 
2- 8 OT-MARTIN 
2-18 WOFFORD 
2-20 MOUNT ST. MARY'S 
2-21 COPPIN STATE 
1- 3 SOUTHEAST MISSOURI 
1- 5 EASTERN ILLINOIS 
1-10 AUSTIN PEAY 
1-12 TENNESSEE STATE 
1-14 TENNESSEE-MARTIN 
1-17 EASTERN KENTUCKY 
1-19 BELMONT 
1-24 MIDDLE TENNESEE 
1-26 TENNESSEE TECH 
1-31 EASTERN ILLINOIS 
2- 2 SOUTHEAST MISSOURI 
2- 4 MURRAY STATE 
2- 7 AUSTIN PEAY 
2- 9 TENNESSEE STATE 
2-14 EASTERN KENTUCKY 
2-19 TENNESSEE TECH 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 WOMEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 7-18, 3-14 OHIO VALLEY 
SCORE SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER 
72- 77 L N LYNCHBURG, VA. 103 0- 1 H SWISHER 
W 81- 7 4 N LYNCHBURG, VA. 119 1- 1 N BOYD 
75- 98 L A DAYTON, OHIO 350 1- 2 H SWISHER 
77-105 L A CINCINNATI, OHIO 304 1- 3 H SWISHER,D MITCHELL 
73- 89 L A MURRAY, KY. 421 1- 4 V ROBINSON 
65- 80 L A MARTIN, TN 406 1- 5 M KELLOUGH 
W 90- 87 H MOREHEAD, KY. 250 2- 5 T CROSBY 
74- 81 L N ANNAPOLIS, MD. 562 2- 6 C PARKER 
W 88- 82 N ANNAPOLIS, MD. 65 3- 6 M BRAZLEY 
W 98- 95 OT H MOREHEAD, KY. 325 4- 6 M BRAZLEY 
64- 88 L H MOREHEAD, KY, 225 4- 7 V ROBINSON 
59- 86 L A CLARKSVILLE, TENN 886 4- 8 K ELLIOTT 
62- 82 L A NASHVILLE, TENN. 648 4- 9 H SWISHER 
63- 86 L H MOREHEAD, KY. 325 4-10 M BRAZLEY 
70- 87 L H MOREHEAD, KY. 750 4-11 T CROSBY 
W 69- 64 H MOREHEAD, KY. 325 5-11 D MITCHELL 
77- 99 L H MOREHEAD, KY 550 5-12 M KKLLOOGH,H SWISHER 
59- 70 L H MOREHEAD, KY. 400 5-13 T CROSBY 
W 76- 56 A CHARLESTON, ILL. 382 6-13 M KELLOUGH 
74- 82 LOT A CAPE GIRARDEAU, MO. 535 6-14 M KELLOUGH 
78- 91 L H MOREHEAD, KY. 125 6-15 H SWISHER 
61- 66 L H MOREHEAD, KY. 750 6-16 H SWISHER 
W 81- 78 H MOREHEAD, KY. 325 7-16 H SWISHER 
61- 73 L A RICHMOND, KY. 1,550 7-17 C PARKER 
77-102 L A COOKEVILLE, TENN. 2,667 7-18 D MITCHELL 
LEADING REBOONDER 
15 T CROSBY 
23 T CROSBY 
19 M BRAZLEY 
16 N BOYD,D MITCHELL 
21 V ROBINSON 
23 T CROSBY 
19 T CROSBY 
17 D MITCHELL 
17 T CROSBY 
18 M BRAZLEY,D MITCHELL 
14 M BRAZLEY,T CROSBY 
17 H SWISHER 
19 N BOYD 
22 N BOYD 
15 M KE.LLOUGH,T CROSBY 
16 D MITCHELL 
12 M KELLOUGH 
12 T CROSBY,D MITCHELL 
21 H SWISHER 
13 H SWISHER 
18 N BOYD 
21 N BOYD 
20 T CROSBY,H SWISHER 
16 T CROSBY 
20 N BOYD 
RECORD w L PCT ATTENDANCE I TOTAL AVERAGE 
----------------------------------------
ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
7 18 .280 
3 14 .176 
4 7 .364 
1 9 .100 
2 2 .500 
4 3 .571 
3 15 .167 
0 0 .000 
COM1JLATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
---------------------------------
HOME 11 4350 395 
AWAY 10 8149 815 
NEUTRAL 4 849 212 
TOTAL 25 13348 534 
1 2 lOT TOT 
793 1008 23 1824 
940 1110 28 2078 
10 
10 
8 
6 
10 
11 
16 
8 
11 
7 
7 
11 
11 
5 
8 
9 
8 
8 
10 
11 
10 
15 
11 
14 
12 
TEAM GAME IDGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-Pt FG Made 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt % (Min 8 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (Low) 
Blocked Shots 
Rebound Margin 
Scoring Margin 
TEAM GAME LOWS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFG Made 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 8 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (High) 
IND. GAME IDGHS 
Points 
FG Made 
FG Attempted 
FG % (Min 8 Att) 
3-Pt FG Made 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 5 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 8 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Morehead State 
98 vs. Southeast Missouri ( 1-3) 
40 vs. Southeast Missouri ( 1-3) 
87 vs. Southeast Missouri ( 1-3) 
.476 vs. Eastern Illinois (1-31) 
10 vs. Murray State ( 12-6) 
30 vs. Murray State (12-6) 
.500 vs. Tennessee State (2-9) 
28 vs. Tennessee State (2-9) 
39 vs. Tennessee State (2-9) 
.826 vs. Southeast Missouri (2-2) 
6 1 vs. UT-Martin ( 12-8) 
27 vs. Wofford ( 12-18) 
2 1 vs. Samford ( 11-22) 
11 vs. Southeast Missouri (1-3) 
5-4 times 
+ 15 vs. Eastern Illinois ( 1-3 I) 
+20 vs. Eastern Illinoi (1-31) 
59 vs. Austin Peay ( 1-10) & TTU ( 1-26) 
19 vs. Tennessee tale ( 1-12) 
60 vs. Belmont ( 1-19) 
.284 vs. UT-Martin & Tennessee State 
1 vs. Austin Peay ( 1-10) 
9 VS. Austin Peay (1- 10) 
. I 11 vs. Austin Peay (1-10) 
2 vs. Tenn. Tech (1 -26) 
4 vs. Tenn. Tech ( 1-26) 
.500-twice 
33 vs. Cincinnati (12-2) 
6 vs. Cincinnati (12-2) 
2 vs. Tennessee State ( 1-12) 
43 vs. UT-Martin ( 12-8) 
23-Boyd vs. Samford & 
Kellough vs. UT-Martin 
I 0-two players, twice 
17-Crosbyvs. Tenn. Tech (1-26) 
.909 (10-11) Brazley vs. UT-Martin (1-14) 
4-seven players, seven times 
I I -Mitchell vs. Murray St. 
.800-Mitchell vs. Tenn. Tech 
12-Kellough vs. UT-Martin (12-8) 
17-Swisher vs. Wofford (12-18) 
1.000-(10-10) Swisher vs. Tenn. State (2-9) 
16-Crosby vs. Wofford (12- 18) 
I I-Swisher vs. Coppin St. ( 12-21) 
5-two players, twice 
2-four players, four times 
Opponents 
105-Cincinnali ( 12-2) 
39-Cincinnati (12-2), MTSU (1-24) 
89-Teunessee Stale ( 1-12) 
.537-Mt. St. Mary's ( 12-20) 
I 0-Ea tern Kentuck-y (2-14) 
30-Tennessee State ( 1-12) 
.474-Wrighl State (11-29) 
26-Wofford (12-18) 
39-UT-Martin ( 12-8) 
.850-Austin Peay (2-7) 
6 1-UT-Martin ( 12-8) 
28-Murray State ( 12-6) 
23-UT-Martin ( 12-8) 
9-Tennessee State (1-12) 
8-Tennessee Tech (2-19) 
+ 17-Cincinnati ( 12-2) 
+28-Cincinnati ( 12-2) 
56-Eastern Illinois ( 1-3 l) 
22-twice 
48-Teun. Tech ( l-26) 
.324-Austin Peay (2-7) 
1-3 times 
6-UMES & Samford 
.083-Wofford ( 12-18) 
5-Eastern Ulinois ( 1-31) 
9-Eastern Illinois ( 1-31) 
.333-Tennessee State ( 1-12) 
33-Eastern Illinois ( 1-31) 
12-Eastern Kentuck-y ( 1-17) 
8-Belmont ( 1-19) 
34-UT-Martin ( 12-8) 
28-Garbova. Eastern Illinois ( 1-31) 
12-Garbova, Eastern Illinois ( 1-3 1) 
2 1-Nett, Wofford 
.778-Scotl, Cincinnati 
6-Hollingsworth, Wright St. 
13-Hollingsworth. Wright St. 
.666-Gobble, Tenn. Tech (2-19) 
9-two players, !\¥ice 
13-Hunt, Murray tale (2-4) 
1.000-(8-8)-Ilohannan, UTM ( 1-14) 
14-two players, twice 
I I -two players, twice 
8-Hunt, Murray State (2-4) 
5-Moore, Samford ( 11-22) 
atalia Boyd 
Year G-GS 
1997-98 24-6 
Career Statistics and Career and Season Highs 
Field Goals 
80-174-.460 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
33-70-.47 1 139-5.8 
Career and Season Highs: Points-23 ( amford), Rebounds-15 (Austin Peay), Assists-2 (Belmont) 
Marcisha Brazley 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 16-0 1-5-.200 0-0-.000 3-11-.273 13-0.8 
1997-98 25-24 88-1 93-.456 0-0-.000 56-108-.5 19 126-5.0 
Totals 41-24 89-198-.449 0-0-.000 59- 11 9-.496 139-3.4 
Career Highs: Point -22 (Tennessee-Martin 1997-98), Rebouods-9 (twice), Assists-4 (twice) 
Season Highs: Points-22 (Tennessee-Martin), Rebounds-/) (twice), Assists-4 (twice) 
Kim Brown 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
I 997-98 18-0 6-30-.200 5-22-.227 2-2-1.000 9-0.5 
Career and Season Highs: Points-5 (UT-Martin), Rebouods-3 (UT-Martin), Assists-3 (Wofford) 
Tori Crosby 
Assists 
9 
Assists 
2 
35 
37 
Assists 
10 
Points 
193-8.0 
Points 
5-0.3 
232-9.3 
237-5.8 
Points 
19-I.I 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1996-97 27-7 74-140-.529 0-0-.000 28-51-.549 94-3.5 8 176-6.5 
I 997-98 25-23 101-259-.390 0-0-.000 36-61-.590 170-6.8 5 238-9.5 
Totals 52-30 175-399-.439 0-0-.000 64-114-.561 264-5. l 13 414-8.0 
Career Highs: Point -19 (Wofford 1997-98), Rebounds-1 6 (Wofford 1997-98), Steal -4 (TIU 1997-98) Assists- I ( 13 times) 
Season Highs: Points-19 (Wofford), Rebozmds-16 (Wofford), Steals-4 (ITU), Assists- ] (five times) 
Kim Elliott 
Year 
1997-98 
G-GS 
22-4 
Field Goals 
47-157-.299 
J...Pt FG 
7-29-.24 1 
Free Throws Rebounds 
20-25-.800 37-1.7 
Career and Season Highs: Points-1 7 (Austin Peay), Rebouods-4 (four times), Assists-2 (four times) 
Sarah Hamilton 
Year G-GS 
1997-98 18-0 
Field Goals 
2-9-.222 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws 
3-4-.750 
Rebounds 
13-0.7 
Career and Season Highs: Points-4 (Coppin St.), Rebounds-2 (Cincinnati & Wofford). Assists- l (Austin Peay) 
Megan KeUough 
Year G-GS 
1997-98 22-11 
Field Goa.ls 
63- 153-.412 
J...Pt FG 
2 1-65-.323 
Free Throws 
42-57-.737 
Rebounds 
100-4.5 
Career and Season Highs: Points -23 (UT-Martin), Rebouods-9 (Tennessee State), As ists-4 (three times) 
Domonique Mitchell 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1995-96 (UK) 26-5 53-156-.278 25-90-.278 15-22-.682 59-2.3 
1997-98 (MSU) 25-15 72-239-.30 1 37-140-.264 20-28-.7 14 122-4.9 
Career and Season Highs at MSU: Points-20 (Tenn. Tech), Rebouods-9 (twice), Assists- 10 (twice) 
Crystal Parker 
Assists 
13 
Assists 
I 
Assists 
35 
Assists 
64 
126 
Points 
121-5.5 
Points 
7-0.4 
Points 
189-8.6 
Points 
146-5.6 
201-8.0 
Year G-GS Field GoaJs 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1994-95 26-11 55-166-.33 1 21-84-.250 41-49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-.167 11-20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
1996-97 28-2 24- 108-.222 12-63-.190 16-20-.800 34-1.2 20 76-2.7 
1997-98 25-8 50-136-.368 28-82-.341 13- 19-.684 55-2.2 44 141-5.6 
Totals 105-25 158-507-.3 12 67-265-.253 81- 112-.723 198-1.9 165 464-4.4 
Career Highs: Poiots-32 (Murray State, 1994-95), Rebouods-8 (Coastal Carolina, 1994-95). Assists-7 (Murray State, 1994-95 & 1997-98) 
Season Highs: Points-I 7 (M.t. St. Ma,y 's), Rebounds-5 (Samf ord & Murray St.), Assists-7 (M.urray St.) 
Vette Robinson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1996-97 26-2 23-62-.37 1 3-6-.500 7-16-.438 37-1.4 5 
1997-98 24-4 72-172-.4 19 4- 11-.364 35-54-.648 97-4.0 4 
Totals 50-6 95-234-.406 7- 17-.412 42-70-.600 136-2.7 9 
Career Highs: Points-21 (Murray St. 1997-98), Rebounds-IO (Murray State 1997-98). As.sists-2 (Tennessee State) 
Season Highs: Points-21 (Mlllray St.), Rebounds-IO (Mun·ay St.), Assists-2 (I'ennessee State} 
Hilary Swisher 
Points 
56-2.2 
183-7.6 
239-4.8 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-41-.439 49-2.6 26 65-3.4 
1995-96 27-27 6 1-169-.361 6-24-.250 65-l02-.637 106-3.9 122 193-7.l 
1996-97 28-28 6 1-202-.302 13-54-.241 101-134-.754 101-3.6 125 236-8.4 
1997-98 25-25 70-227-.308 38-l04-.365 97-126-.770 146-5.8 139 275-11.0 
Totals 99-85 214-665-.322 60-1 98-.303 28 1-403-.697 402-4.1 412 769-7 .8 
Career Highs: Points-22 (E. Illinois 1996-97), Rebounds- I I (four times), Assist -1 l (Coppin St. 1997-98), teals-7 (UT-Martin 1995-96) 
Season Highs: Points-21 (Austin Peay), Rebounds-] I (three times), Assists-I I (Coppin St.), Steals-5 (I'ennessee State) 
Amy Webster 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 28-6 18-53-.340 0-0-.000 16-23-.696 34-1.2 
1997-98 20-5 8-23-.348 2-6-.333 7-9-.778 19-1.0 
Totals 47-10 26-76-.342 2-6-.333 23-32-.719 53- J.J 
Career Highs: Points-9 (Austin Peay 1996-97), Rebounds-4 (twice), Assists-6 (Pikeville 1996-97) 
Season Highs: Points-7 (Wright State}, Rebounds-4 (Eastern Kentucky), Assists-5 (UT-Martin) 
Assists 
64 
17 
81 
Points 
52-1.9 
25-1 .3 
77-1.6 
>FFICIAL NCAA BASKETBALL BOX SCORE 
lorehead State University 7-18/3-14 OVC 
Site: Cookeville, Tennessee 
Date: February 19, 1998 
MORE (VISITORS) 
35 Brazley, Marcisha f 
44 Boyd, Natalia f 
54 Crosby, Tori C 
11 Mitchell, Domonique g 
40 Swisher, Hilary g 
4 Parker, Crystal 
10 Kellough, Megan 
12 Brown, Kim 
22 Webster, Amy 
23 Elliott, Kim 
30 Hamilton, Sarah 
32 Robinson, Vette 
Team Totals 
TOTALS 
Tot FG %: 1st Half: 13-41 
3-Pt FG %: 1st Half: 3- 6 
FT % 1st Half: 9-12 
Total 
FG AT 
0 6 
5 13 
3 10 
7 11 
0 9 
3 5 
3 5 
1 1 
1 1 
3 8 
0 1 
1 5 
27 75 
.317 
.500 
.750 
3-Pts Rebounds 
FG 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
7 
AT FT AT OF 
0 5 6 8 
0 2 5 8 
0 0 0 1 
5 2 2 1 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
0 2 2 1 
3 5 7 1 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
1 
1 7 16 22 22 
2nd Half: 
2nd Half: 
2nd Half: 
DF To PF TP A TO 
1 9 2 5 0 2 
4 12 3 12 1 4 
2 3 4 6 0 1 
4 5 2 20 5 7 
1 1 5 0 4 2 
1 1 2 7 0 2 
3 3 2 7 0 2 
0 0 0 3 0 0 
0 1 1 4 1 2 
3 4 3 11 1 2 
2 2 1 0 0 0 
4 5 2 2 0 2 
1 2 0 
26 48 27 771 12 26 
Deadball Rebounds: 
14-34 .412 Game: 
4-11 .364 Game: 
7-10 .700 Game: 
~ennessee Tech University 20-6/ 14-3 OVC 
T t 1 3 Pt 0 a - s Rb e d oun s 
TTU (HOME) FG AT FG AT FT AT OF DF To PF TP A TO 
24 Clark, Amber f 6 14 0 0 3 4 1 4 5 2 1 5 3 5 
34 Baldwin, Andrea f 2 5 0 1 6 10 1 1 2 2 10 2 2 
51 Seng, Diane C 7 10 0 0 5 9 2 4 6 3 1 9 0 2 
10 Clabough, Becky g 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6 1 
20 Gobble, Rachael g 6 8 4 6 0 0 0 4 4 1 16 0 2 
4 Bird, Leah 4 11 1 3 2 2 4 4 8 1 11 5 1 
11 Parks, Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
12 Parks, Ann 0 4 0 4 6 6 1 2 3 0 6 1 1 
14 Moore, Amy 1 2 0 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 
31 Carmichael, Collin 5 9 0 0 2 4 1 3 4 4 12 3 0 
40 Moore, Miranda 4 6 0 0 1 1 4 2 6 2 9 0 1 
44 Hardison, Holly 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Team Totals 3 2 5 0 
TOTALS 36 73 5 15 25 37 17 29 46 18 1021 22 1 5 
Deadball Rebounds: 
Tot FG %: 1st Half: 14-31 .452 2nd Half: 22-42 . 524 Game : 
3-Pt FG %: 1st Half: 1- 5 .200 2nd Half: 4-10 .400 Game: 
FT % 1st Half: 10-19 .526 2nd Half: 15-18 .833 Game: 
1st 2nd 
IFFICIALS: Donna Fielden, Leroy Fanning, Garry Roberts MORE 38 39 
'echnical Fouls: none TTU 39 63 
,ttendance: 2667 
BK 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
BK 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
ST MN 
1 28 
1 27 
2 21 
0 34 
2 25 
1 13 
0 1 7 
0 3 
0 3 
1 16 
0 6 
0 9 
8 200 ! 
3, 0 : 3 
.360 
.41 2 
.727 
ST MN 
1 25 
1 19 
0 25 
1 30 
0 22 
1 18 
0 3 
3 18 
1 10 
2 16 
1 12 
0 2 
8 11 2001 
6, O: 6 
.493 
.333 
.676 
T T Tot 
77 
102 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE 606-783-2500 
FAX 606-783-2550 
Eagles Basketball Grune Information 
Morehead State Uni versity vs Tennessee Tech 
CRi..cCi <ilJe1ti..tage . .. 
CB1tlgCit '3'.'ututte 
Jan. 22, 1998 Johnson Arena (6,500), Morehead, Ky. Game 17 
Morehead State (3-13, 2-6 OVC) Probable Lineup Tennessee Tech (4-15, 0-8 OVC) Probable Lineup 
F-45-Aaron Knight (9.3 ppg., 3.3 rpg.) F- 5-Wesley Whitehorn ( I 0.3 ppg., 6.1 rpg.) 
(6-3, 2 10, Fr., Louisvi lle, Ky.) (6-6, 225, Jr., Guthrie, Okla.) 
F-50-Chris Stone (7.6 ppg., 5.4 rpg.) F-33-Alex Franco (]4.6 ppg., 9.8 rpg.) 
(6-7, 205, Sr., Sadieville, Ky.) (6-7, 195, Jr., Tenerife, Canary Islands) 
C-42-Dewayne Krom (9.4 ppg., 5.3 rpg.) C-54-Eric Akins (7 .7 ppg., 5.3 rpg.) 
(6-8, 2 15, Fr., Roann, Ind.) (6-9, 220, So., Cleveland, Tenn.) 
G-10-Brandon Davenport (6.6 ppg., 0 .9 rpg.) G- 12-Albert Wilson (8.1 ppg. , 2.5 rpg. ) 
(5-9, 170, Fr., Owensboro, Ky.) (5-1 1, 170, Sr., Henderson, Tenn.) 
G-14-Ted Docks (6.3 ppg., 4.4 rpg., 3.3 apg.) G- 13-Ricky Cabrera (6.5 ppg., 2.0 rpg.) 
(5-8, 155, Jr., Canton, Mich.) (6-4 , 175, Sr., Spring Valley, N.Y.) 
Head Coach: Kyle Macy (3- 13 in his first year al MSU and in Head Coach: Frank Harrell ( 123-147 in his 10th year al TIU 
his career) and 142- 196 in the 12th year of his career) 
Officials 
Doug Shows (Rome, Ga.), John Hampton {Lexington, Ky.), Doug Sirmons (Virginia Beach, Va.) 
The Series 
Morehead State leads 57-47 in a series that dates to 1950-51 . Tech has won four consecutive meetings. MSU last defeated the 
Golden Eagles in the final regular season game of the 1994-95 season. 
MSU's Next Game 
Morehead State will conclude its four-game OVC home stand Saturday (Jan. 24) when it plays host to Middle Tennessee. Tipoff 
time in Johnson Arena wi ll be 7:45 p.m. EST. 
MSU Competes in its 65th Season of Intercollegiate Basketball 
With the tipoff o f MSU's Nov. 20 game at Kentucky, Morehead State began its 65th year of intercollegiate basketball. 
Overall, MSU is 841-776. Former Kentucky W ildcat All-American Kyle Macy is the 11th head coach in Eagle history. 
Eagles Ink One During November Signing Period 
Dwane Samuels, a 6-8 , 210-pound front court player from Hiwassee Junior College in Madisonville, Tenn., signed a national 
letter-of-intent to play basketball at Morehead State University during the early signing period. 
Samuels is a native of Richmond, Va., and played at Hermitage High School. 
Tough Pre-Ohio Valley Conference Schedule 
The non-Ohio Valley Conference portion of MSU's schedule, probably the toughest in school history, ended with a loss at 
orth Carolina State on Dec. 3 1. It has also included losses at Kentucky, Louisville, Cincinnati, Evansville and Robert Morris and a 
home court win over Marshall and a home court loss to Robert Morris. MSU was the only OVC team not to play al least one non-
NCAA Division I opponent this season. 
A Look Back at the Eastern Kentucky Game 
Morehead State called from a 23-poinl first half deficit, an 18-point halftime deficit and an I I-point deficit with less and 2:30 to 
play to defeat Eastern Kentucky 86-85 last Saturday in Johnson Arena. Sixty of MSU's 86 points came from freshmen Aaron Knight (22), 
Brandon Davenport (19), Dewayne Krom ( 15) and Thomas Jenkins (4). Chris Fitzgerald led EKU with 18 points. The Eagles hit 51.9 
percent from the field to only 42.1 percent for the Colonels. 
MSU 1s an affirmative action equal opportunity educational institution 
The Kyle Macy Television Show 
The Kyle Macy Television Show can be seen weekly on WKYT-TV, Lexington, and WYMT-TV, Hazard. Future shows can be 
seen on Jan. 24 (Saturday, noon), Jan. 31 (Saturday, noon), Feb. 8 (Sunday, noon), Feb. 14 (Saturday, noon), Feb. 21 (Saturday, noon), 
Feb. 28 (Saturday, noon), March 7 (Saturday, noon), March 14 (Saturday, midnight) and March 21 (Saturday, noon). 
Eagle Hotline 
The Eagle Hotline, a call-in radio show produced by Host Communications and featuring MSU Coach Kyle Macy and the radio 
voice of Eagle basketball, Chuck Mraz, wi ll air at 6 p.m. on Monday evenings on the Morehead State Basketbal l Network. In the Morehead 
area, the Eagle Hotline can be heard on WIKO-FM, 96.3. 
Eagle Basketball On The Air 
Host Communications owns the radio broadcast rights to Morehead State University Eagle Basketball games for 1997-98. Award-
winning sportscaster Chuck Mraz will serve as the voice of the Eagles on the Morehead State Basketball Network. In the Morehead area, 
Eagle games can be heard on WIKO-FM, 96.3. 
Ashland Inc. Player of the Game 
The Ashland Inc. Players of the Game so far this season are: 
Kentucky-Dewayne Krom 
Evansville-Jeremy Webb 
Robert Morris (H)-Dewayne Krom 
Cincinnati-Aaron Knight 
UT-Martin (A)-Hezzie Boone 
Murray State (A)-Brandon Davenport 
Marshall-Aaron Knight 
Louisville-Chris Stone 
Injury Updates 
Robert Morris (A)-Luke Lloyd 
North Carolina State-Chris Stone 
Southeast Missouri (H)-Dewayne Krom 
Eastern Ill inois (H)-Aaron Knight 
Tennessee State (A)-Ted Docks 
Austin Peay (A)-Brandon Davenport 
UT-Martin {H)-Chris Stone 
Eastern Kentucky (H)-Aaron Knight 
Junior forward Jeremy Prater's playing career has ended due to chronic knee problems. 
Eagle Player Notes 
Brandon Davenport is this week's Ohio Valley Conference Rookie of the Week after scoring 34 points, grabbing seven rebounds 
and handing our seven assists last week. He scored a career-high 19 points against Eastern Kentucky. After hitting all eight of his free 
throws against EKU, he now ranks second in the OVC in free throw percentage. The 1997 Kentucky "Mr. Basketbal l" played high school 
basketball for Randy Embry, Kentucky's 1961 "Mr. Basketball," and now plays for Indiana's 1975 "Mr. Basketball," Kyle Macy. 
Ted Docks has an excellent assist to turnover ratio in his career. He has 199 assists and 138 turnovers. His 199 assists currently 
place him 18th on MSU's all-time assist list. He is only three assists away from 17th place. He scored a career-high 14 points against 
Tennessee State. He ranks ninth in the OVC in assists. 
Thomas Jenkins' father, Steve, is an MSU alumnus. The freshman had his best game as a collegian when he scored 11 points 
and had six rebounds at UT-Martin. He returned to action against UT-Martin after missing the Tennessee State and Austin Peay games 
due to a strained/sprained hip. 
Freshman Aaron Knight scored 22 points to lead MSU against Eastern Kentucky. His point total was the highest for an MSU 
individual this season. He led MSU in its win over Marshall when he scored 16 points and grabbed nine rebounds. He ranks third in the 
OVC in free throw percentage. 
Dewayne Krom got off to a good start as a collegian, scoring in double figures in his first four games. He had his first double-
double vs. UT-Martin. He had his second double-double against Southeast Missouri when he scored 12 points and pulled down 16 
rebounds. He had his third double-double against Tennessee State when he scored 15 points and grabbed 10 rebounds. In the latest OVC 
statistics, he ranks 15th in rebounding. 
Luke Lloyd ranks eighth in the OVC in rebounding and ninth in blocked shots. 
Chris Stone, a 53 percent career field goal shooter entering this season, found rough going in the exhibition games. He hit only 
four of 17 field goal attempts. He has bounced back in the regular season, having hit 51 of 93 from the field . He had his first double-double 
of the season with 14 points and 11 rebounds against Louisville. He ranks 13th in the OVC in rebounding. 
Jeremy Webb scored a career-high 19 points and grabbed five rebounds Evansville. He returned against Eastern Kentucky after 
missing two games due to an eye injury. 
Dennie Webb is in his second season as a walk-on member of the MSU squad. 
Walk-on Combs Joins the Eagle Squad 
John Combs, a 6-3, 185-pound senior, from Jackson, Ky., has joined the Eagle squad as a walk-on. He played basketball at 
Breathitt County High School and at Lees College. He will attend the University of Kentucky Dental School this fall. 
Morehead State University Individual Season and Career Highs 
Brandon Davenport 
Season and Career Highs - Points-19 (Eastern Kentucky), Assists-5 (3 times) 
Ted Docks 
Season Highs - Points-14 (fennessee State), Rebounds- IQ (UT-Martin), Assists-7 (Eastern Kentucky) 
Career Highs - Points-14 (fennessee State, 1997-98), Rebounds- IQ (UT-Martin, 1997-98), Assists-9 (Southwest Missouri, 1996-97), Steals-5 
(Berea, 1995-96) 
Thomas Jenkins 
Season and Career Highs - Points- I I (UT-Martin), Rebounds-6 (UT-Martin) 
Aaron Knight 
Season and Career Highs - Points-22 (Eastern Kentucky), Rebounds-9 (Marshall), Assists-5 (UT-Martin) 
Dewayne Krom 
Season and Career Highs - Points-15 (3 times). Rebounds-16 (Southeast Missouri) 
Luke Lloyd 
Season Highs - Points-20 (Robert Morris), Rebounds-13 (Murray State), Blocked Shots-3 (Evansville and Tennessee State) 
Career Highs - Points-28 (Marshall, 1996-97), Rebounds- I? (Asbury, 1996-97), Blocked Shots-7 (Asbury, 1996-97) 
Chris Stone 
Season Highs - Points- 14 (Louisville & UT-Martin), Rebounds-I I (Louisville) 
Career Highs - Points-32 (Asbury, 1996-97), Rebounds- 18 (Asbury & Marian, 1996-97) 
Jeremy Webb 
Season Highs - Points-19 (Evansville), Rebounds-8 (twice) 
Career Highs - Points-19 (Evansville, 1997-98), Rebounds-8 (twice) 
Points 
Scoring Margin 
I st Half Points 
2nd Half Points 
FG Made 
FG Attempted 
FG % 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
FT Made 
FT Attempted 
FT % 
Rebounds 
Rebound Margin 
Fouls 
Assists 
Turnovers 
Blocked Shots 
Steals 
Points 
Rebounds 
FG Made 
FG Attempted 
FG % 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % (Min. 4 made) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min. 8 made) 
Assists 
Blocked Shots 
Steals 
Season Highs and Lows 
MSU Team Highs 
86-Eastern Kentucky (1-17-98) 
+ 15-Marshall ( I 2-8-97) 
43-Marshall (12-8-97) 
56-Eastern Kentucky ( 1-17-98) 
29-Tennessee State ( 1-8-98) 
70-UT-Martin ( 12-4-97) 
.527 (29-55)-Tenn State ( 1-8-98) 
8-Eastern Illinois ( 1-5-98) 
21-Evansville (11-22-97) 
.444 (8- 18)-Eastern lllinois ( 1-5-98) 
26-Eastern Kentucky ( 1-17-98) 
34-twice 
.813 (13-16)-Austin Peay (1-10-98) 
51-UT-Martin ( 12-4-97) 
+ 18-UT-Martin ( 1- 13-98) 
25-Tennessee State ( 1-8-98) 
19-UT-Martin (1- 13-98) 
31-Louisville ( 12-17-97) 
5-twice 
16-Eastern Kentucky (1-17-98) 
MSU Individual Highs 
MSU Team Lows 
41 -North Carolina State (12-31-97) 
-39-Kentucky (11-20-97) 
19-Evansville (11 -22-97) 
21-North Carolina State (12-31-97) 
16-Kentucky (I 1-20-97) & N. C. State (12-31-97) 
34-North Carolina State (12-3 1-97) 
.276 (16-58)-Kentucky (11-20-97) 
I-North Carolina State (12-31-97) 
5-Tennessee State (1-8-98) 
.167 (2- 1211-6)-twice 
5-Louisville (12-17-97) 
9-Louisville (12-17-97) 
.500 (7-14)-Evansville (1 1-22-97) 
24-North Carolina State (12-3 1-97) 
- 12-Austin Peay (1-10-98) 
14-Kentucky (1 1-20-97) & Louisville (12-17-97) 
7-North Carolina State ( 12-3 1-97) 
12-Robert Morris (12-20-97) 
0-3 limes 
5-3 times 
22-Knight vs. Eastern Kentuck.ky (1-17-98) 
16-Krom vs. Southeast Missouri (1-3-98) 
8-J. Webb vs. Evansville (11-22-97) & Knight vs. Eastern Illinois (1-5-98) 
15-Lloyd vs. Robert Morris (12-20-97) 
.833 (5-6)-Lloyd vs. UT-Martin (12-4-97) 
4-Boone vs. UT-Martin ( 12-4-97) and Murray State ( 12-6-97) 
9-Boone vs. Marshall (12-8-97) 
.571 (4-7)-Boone vs. Murray State (12-6-97) 
8-Davenport & Knight vs. Eastern Kentucky (1-17-98) 
10-Krom vs. Southeast Missouri (1-3-98) 
100 (8-8)-Davenport & Knight vs. Eastern Kentucky (1-17-98) 
7- Docks vs. Eastern Kentuckyk (1-17-98) 
3-Lloyd vs. Evansville ( 11-22-97) and Tennessee State (1-8-98) 
4-Davenport vs. Eastern Kentucky (1-17-98) 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
CAREER BASKETBALL STATISTICS 
TED DOCKS 
-PO (INCL 3PT) - --- 3 PT PG--- --FREE THROWS- - - ---REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
1996 27- 9 25- 80 31. 3 7 - 24 29 . 2 25- 35 71.4 20 28 48 1.8 60 48 
5 - 36 13 . 9 24- 41 58 . 5 24 46 70 3 . 2 86 36 1997 22- 21 34- 106 32 . 1 
1998 16-12 30- 75 40.0 14- 32 43 . 8 26- 33 78 . 8 16 55 71 4 . 4 53 54 
0 31 
1 37 
57- 2 421-15 . 6 82 3 . 0 
61- 3 541-24.6 97 4 . 4 
3 21 47- 3 503-31 . 4 100 6 . 3 
TOTAL 65- 42 89- 261 34 .l 26- 92 28 . 3 75- 109 68 . 8 60 129 189 2 . 9 199 138 4 89 165- 8 1465-22.5 279 4 . 3 
LUICE LLOYD 
- FG (INCL 3PT) - ---3 PT FG- - - --FREE THROWS - -----REBOUNDS- - --
YEAR GP-GS MD - ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG PTS AVG 
1996 27- 9 39- 113 34.5 4 - 19 21 . 1 5- 16 31 . 3 27 108 135 5. 0 25 24 18 10 42- 1 355-13.1 87 3 . 2 
1997 27- 27 110- 293 37.5 23- 67 34 . 3 47- 74 63 . 5 77 119 196 7.3 49 44 48 36 82- 6 679-25.1 290 10. 7 
1998 14 - 6 45- 120 37.5 5- 14 35.7 31- 54 57 . 4 34 58 92 6.6 14 23 15 9 36- 1 329- 23.5 126 9.0 
TOTAL 68-42 194- 526 36.9 32-100 32 .0 83- 144 57 . 6 138 285 423 6.2 88 91 81 55 160- 8 1363-20.0 503 7 . 4 
CHRIS STONE 
- FG (INCL 3PT) - ---3 PT FG- - - --FREE THROWS- -- -- - REBOUNDS- ---
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------ ------------------------------------------------------------------ ------------------------------- ---------- -------
1995 12- 0 8- 12 66.7 0 - 3 0. 0 2- 2 100.0 5 6 11 0.9 2 0 0 0 1- 0 33- 2.8 18 1.5 
1996 27 - 0 32- 68 47.1 1- 10 10 . 0 14- 29 48 . 3 32 25 57 2.1 7 7 5 6 39- 2 216- 8 . 0 79 2 . 9 
1997 27-27 109- 203 53.7 6- 25 24.0 70- 112 62.5 116 120 236 8.7 23 50 10 24 89- 7 854-31. 6 294 10.9 
1998 16-14 51- 93 54.8 0- 0 0.0 20- 39 51.3 41 45 86 5.4 10 34 2 17 61- 5 457-28.6 122 7 . 6 
TOTAL 82 - 41 200- 376 53 .2 7- 38 18. 4 106- 182 58 . 2 194 196 390 4 . 8 42 91 17 47 190-14 1560- 19 . 0 513 6 . 3 
JEREMY WEBB 
-PG (INCL )PT)- ---3 PT PG--- -- FREE THROWS - - - ---REBOUNDS--- -
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
19- 0 17- 34 50.0 4 - 9 44 . 4 7- 11 63.6 17 19 36 1 . 9 8 6 1997 
1998 14- 7 44- 110 40.0 10- 20 50 . 0 17- 28 60 . 7 24 41 65 4 . 6 18 23 
TOTAL 33 - 7 61- 144 42.4 14 - 29 48.3 24 - 39 61.5 41 60 101 3.1 26 29 
3 4 19- 0 107- 5.6 45 2 . 4 
5 20 43- 3 401 - 28 . 6 115 8 . 2 
8 24 62- 3 508-15. 4 160 4 . 8 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 GAME- BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
BRANDON DAVENPORT 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11 - 20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORRI 11- 25 
CINCINNATI 11-30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
M1'RSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI 1- 5 
TENNESSEE ST 1 - 8 
AUSTIN PEAY 1-10 
UT-MARTIN 1 -13 
EASTERN KENT 1 - 1 7 
1 - 1 
1 - 0 
1- l 
1 - l 
1 - l 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1 - 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- l 
1- l 
1 - l 
SEASON TOTALS 16- 7 
OHIO VALLEY TOTALS 8 - 4 
2-
2-
1 -
1 -
0-
4-
1 -
1-
0-
0-
1 -
0 -
s -
3-
5-
5-
3 66.7 
10 20.0 
4 25.0 
3 33.3 
l 0.0 
5 80.0 
2 50 .0 
l 100.0 
4 0.0 
2 0.0 
6 16 .7 
0 0. 0 
8 62.5 
13 23.l 
10 50. 0 
10 50.0 
31- 82 37 . 8 
23 - 53 43 . 4 
0- 0 0 . 0 
0- 4 0. 0 
1- 2 50.0 
0- 0 0. 0 
o- 0 0.0 
0- 0 0.0 
0- l 0.0 
0- 0 0.0 
0- l O. 0 
0 - 0 0.0 
0- 2 0.0 
0 - 0 0.0 
1 - l 100.0 
0- 2 0.0 
2- 6 33.3 
1- 4 25.0 
0-
3 -
0-
2-
2-
4-
2 -
0-
2-
0-
1-
0-
4 -
7-
3-
8-
0 0.0 
4 75 .0 
0 0.0 
2 100.0 
2 100.0 
5 80 .0 
2 100.0 
0 0.0 
2 100.0 
0 0.0 
2 50 .0 
0 0.0 
5 80.0 
8 87.5 
4 75.0 
8 100.0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
l 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
1 
0 
l 
l 
2 
l 
5- 23 21 .7 38- 44 86. 4 5 9 
4- 15 26.7 29- 34 85.3 5 7 
TED DOCKS 
0 0.0 
1 l.O 
0 0.0 
0 0.0 
l l.O 
l l. 0 
0 0.0 
0 0 . 0 
l 1.0 
0 0 .0 
l l. 0 
0 0.0 
1 l.0 
l 1.0 
5 5. 0 
2 2 .0 
l 
3 
0 
2 
0 
5 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
5 
5 
2 
l 
5 
2 
5 
l 
4 
0 
3 
2 
l 
0 
0 
5 
l 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
2 
l 
0 
4 
2- 0 
3- 0 
1- 0 
2- 0 
0- 0 
2- 0 
o- 0 
0- 0 
2- 0 
1- 0 
2- 0 
0 - 0 
1 - 0 
4- 0 
2- 0 
3- 0 
20-20.0 
21-21. 0 
12- 12.0 
10-10 .0 
8 - 8. 0 
16 - 16 .0 
5 - 5.0 
6- 6 .0 
7- 7.0 
13-13 .0 
9 - 9. 0 
1- l.0 
25 - 25 .0 
38 -38.0 
39-39 .0 
34 -34 .0 
4 
7 
3 
4 
2 
12 
4 
2 
2 
0 
3 
0 
15 
13 
15 
19 
4 .0 
7.0 
3 .0 
4. 0 
2.0 
12 . 0 
4 .0 
2 .0 
2 .0 
0.0 
3 .0 
0.0 
15.0 
13 .0 
15.0 
19 .0 
14 0. 9 26 34 0 9 25- 0 264 - 16 . 5 105 6.6 
12 1.5 18 15 0 8 14- 0 170-21 . 3 79 9.9 
-FG (INCL 3PT)- - --3 PT FG-- - --FREE THROWS- ---- -REBOUNDS- - --
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1 - 3 
EASTERN ILLI 1 - 5 
TENNESSEE ST 1- 8 
AUSTIN PEAY 1-10 
UT- MARTIN 1 - 13 
EASTERN KENT 1 -17 
SEASON TOTALS 
OHIO VALLEY TOTALS 
1- 0 
1 - l 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- l 
1 - l 
1 - l 
1- l 
16-12 
8- 7 
2-
2-
2-
0-
1 -
3-
3-
1-
1-
2-
3-
1-
4 -
3-
1 -
1 -
30-
1 7 -
2 100.0 
4 50.0 
7 2 8 .6 
4 0.0 
7 14 . 3 
4 75 .0 
4 75 .0 
l 100.0 
6 16. 7 
4 50 .0 
7 42 .9 
6 16 . 7 
6 66.7 
5 60.0 
5 20.0 
3 33 . 3 
75 
43 
4 0.0 
39 .5 
1 -
2-
1-
0-
1-
0-
0-
0-
1 -
1 -
2-
1-
1-
2 -
1 -
0-
1 100.0 
3 66.7 
3 33 .3 
0 0. 0 
3 33.3 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 50.0 
l 100.0 
3 66.7 
5 20.0 
2 50.0 
3 66.7 
4 25.0 
2 0.0 
14- 32 
8- 22 
4 3.8 
36 . 4 
0-
0 -
3-
0-
1-
0-
3-
0-
0-
3-
1-
2 -
5-
2-
2-
4-
26-
17-
0 0.0 
0 0.0 
4 75.0 
l O. 0 
2 50.0 
0 0.0 
3 100.0 
0 0.0 
0 0 .0 
5 60.0 
2 50.0 
2 100.0 
6 83.3 
2 1 00.0 
2 100 .0 
4 100.0 
33 
2 0 
78 . 8 
85.0 
1 
0 
l 
.l 
3 
l 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
16 
10 
0 
0 
0 
l 
7 
5 
6 
7 
2 
5 
5 
2 
6 
6 
3 
0 
55 
34 
1 l. 0 
0 0.0 
l l.0 
2 2. 0 
10 10.0 
6 6.0 
6 6.0 
7 7.0 
4 4 .0 
6 6 . 0 
5 5 .0 
4 4 .0 
6 6.0 
8 8. 0 
3 3.0 
2 2 .0 
71 4 . 4 
44 5 . 5 
2 
2 
6 
l 
2 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
5 
3 
1 
7 
53 
28 
l 
0 
l 
l 
4 
4 
1 
7 
2 
8 
5 
3 
7 
5 
2 
3 
54 
33 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
l 
0 
2 
3 
l 
0 
3 
2 
3 
21 
1 4 
1- 0 
0- 0 
1 - 0 
4- 0 
4 - 0 
1- 0 
4- 0 
1- 0 
5- l 
2- 0 
5- l 
2- 0 
4 - 0 
4- 0 
5- l 
4 - 0 
47- 3 
29- 2 
20-20.0 
13-13.0 
28-28.0 
26-26.0 
28-28.0 
24 - 24 .0 
35-35 .0 
35-35.0 
33 - 33. 0 
40-40 .0 
35-35.0 
39- 39.0 
38 -38 .0 
40 - 4 0.0 
42 - 42 .0 
27 - 27 . 0 
503-31. 4 
273 -34 . 1 
5 
6 
8 
0 
4 
6 
9 
2 
3 
8 
9 
5 
14 
10 
5 
6 
100 
59 
5 .0 
6 .0 
8.0 
0.0 
4 .0 
6.0 
9.0 
2.0 
3.0 
8 .0 
9.0 
5 .0 
14 . 0 
10.0 
5.0 
6.0 
6.3 
7. 4 
THOMAS JENXlNS 
- FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG- -- --FREE THROWS- -----REBOUNDS- - --
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORR! 11-25 
CINCINNATI 11-30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI l- 3 
EASTERN ILLI l- 5 
UT-MARTIN 1-13 
EASTERN KENT 1-17 
l- l 
1- 0 
l- 0 
1 - 1 
l- l 
1- 0 
1 - 0 
1- 0 
1- 0 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 0 
1 - 0 
SEASON TOTALS 14- 6 
OHIO VALLEY TOTALS 6- 3 
1-
0-
1-
1-
4 -
1 -
1-
1-
o-
2-
3-
0-
3-
2-
20-
13-
4 25.0 
3 0.0 
3 33.3 
6 16 .7 
11 36 . 4 
3 33 . 3 
2 50 .0 
5 20.0 
1 0. 0 
3 66 .7 
4 75.0 
2 0.0 
6 50.0 
2 1 00.0 
55 
28 
36.4 
46 . 4 
0-
0-
o-
0 -
1-
0-
1-
0 -
0-
0-
1 -
0 -
1 -
0-
0 0.0 
2 0.0 
0 0.0 
2 0 . 0 
3 33.3 
0 0.0 
1 100.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
l 100.0 
0 0.0 
3 33 . 3 
0 0.0 
4- 12 33.3 
3- 7 42.9 
0-
0-
0-
1 -
2-
0-
0-
0-
o-
0-
0 -
1-
0 -
0-
4-
3-
2 0.0 
0 0. 0 
0 0.0 
4 25. 0 
4 50.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
1 0.0 
0 0.0 
2 50.0 
0 0.0 
1 0.0 
14 
7 
28 .6 
42 .9 
2 
0 
1 
1 
4 
0 
1 
1 
1 
l 
2 
0 
2 
l 
17 
9 
AARON KNIGHT 
0 
4 
0 
l 
2 
2 
0 
l 
0 
0 
l 
l 
0 
l 
13 
7 
2 2.0 
4 4.0 
l 1. 0 
2 2.0 
6 6.0 
2 2 .0 
1 1.0 
2 2.0 
l 1.0 
1 1.0 
3 3.0 
l 1.0 
2 2.0 
2 2 .0 
30 2 .l 
16 2.7 
-FG (INCL 3PT)- --- 3 PT FG--- --FREE TIIROWS- -----REBOUNDS----
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
0 
2 
2 
l 
2 
3 
l4 
9 
l 
2 
0 
1 
3 
2 
l 
2 
0 
6 
3 
l 
l 
0 
23 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
2 
2- 0 
2- 0 
1- 0 
3- 0 
2- 0 
3- 0 
2- 0 
0- 0 
l- 0 
4- 0 
3- 0 
l- 0 
0- 0 
0- 0 
24- 0 
9 - 0 
17-17 .0 
22-22.0 
8 - 8.0 
20-20 .0 
25-25.0 
12-12.0 
4 - 4 . 0 
16-16. 0 
5- 5 .0 
30-30.0 
30-30.0 
13-13 .0 
22 -22.0 
12-12.0 
236-16.9 
114 -19.0 
2 
0 
2 
3 
11 
2 
3 
2 
0 
4 
7 
1 
7 
4 
48 
32 
2 .0 
0.0 
2 .0 
3.0 
11.0 
2.0 
3.0 
2 .0 
0.0 
4.0 
7.0 
l.O 
7.0 
4 .0 
3. 4 
5.3 
OPPONENT 
DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
----------------------------- ------------------------------ ------------- ------------------------------------------------------------
JCENTOCKY 11-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 
OT-MARTIN 
MARSHALL 
11-30 
12- 4 
12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI l- 5 
TENNESSEE ST 1 - 8 
AUSTIN PEAY 1 - 10 
UT-MARTIN 1 -13 
EASTERN KENT 1-17 
1- 1 
1- 1 
1- 0 
1- 0 
1- 1 
1- 0 
l- 1 
1- l 
1- 0 
l- 0 
1- 1 
l- l 
1- l 
l- l 
1- l 
SEASON TOTALS 15-10 
OHIO VALLEY TOTALS 7 - 6 
0-
3-
2-
4-
0-
6-
2-
1 -
2 -
5-
8 -
4 -
2 -
2 -
6-
4 
14 
9 
0.0 
2 1. 4 
22.2 
8 50.0 
3 0.0 
11 54. 5 
6 33.3 
6 16. 7 
6 33 .3 
11 4 5. 5 
14 57 . l 
6 66.7 
8 25.0 
8 25.0 
11 54. 5 
47- 125 37.6 
27- 61 44 .3 
0- 3 
0- 4 
0- 3 
0.0 
0.0 
0.0 
1 -
0-
1-
0-
1-
0-
1-
3-
l -
1 -
0-
2 -
1 100.0 
2 0. 0 
3 33.3 
1 o.o 
4 25 .0 
4 0. 0 
4 25 .0 
5 60.0 
1 100.0 
3 33.3 
2 0. 0 
5 40 .0 
11- 45 
8- 22 
24 . 4 
36.4 
3-
l-
2-
4-
3-
3-
0-
0-
0-
2-
2-
3-
0-
3-
8-
4 75. 0 
2 50.0 
2 100.0 
5 80.0 
4 75.0 
4 75.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
4 50. 0 
2 100.0 
4 75.0 
0 0.0 
4 75.0 
8 100.0 
34- 4 3 79.1 
21- 26 80.8 
0 
5 
2 
1 
1 
l 
0 
1 
0 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
3 
2 
8 
2 
0 
l 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
18 32 
8 14 
2 2.0 
7 7.0 
2 2 .0 
4 4 .0 
3 3 .0 
9 9 .0 
2 2.0 
l l.O 
l l.O 
4 4 .0 
4 4. 0 
4 4.0 
2 2 .0 
2 2.0 
3 3.0 
0 
1 
0 
2 
3 
3 
2 
1 
0 
4 
2 
0 
0 
5 
3 
9 
3 
2 
9 
5 
5 
4 
1 
0 
1 
3 
5 
4 
5 
2 
50 
22 
3 . 3 26 58 
3.1 17 25 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
l 
l 
6 
6 
l 
1 
2 
0 
3 
l 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
0 
2 
17 
9 
2- 0 
2 - 0 
3- 0 
1 - 0 
2- 0 
1 - 0 
0- 0 
o- 0 
l - 0 
3- 0 
3- 0 
5- l 
5- 1 
2- 0 
3- 0 
15-15 .0 
28-2 8 .0 
20-20.0 
28- 28 .0 
27-27 .0 
34 - 34 .0 
17-17 .0 
14 - 14 .0 
18-18.0 
31-31. 0 
35-35 .0 
17-17.0 
23-23. 0 
32-32 .0 
35-35.0 
3 
7 
6 
3 .0 
7.0 
6.0 
l3 13 . 0 
3 3.0 
16 16 .0 
4 4 .0 
3 3 .0 
4 4 .0 
l3 13 . 0 
21 21.0 
12 12.0 
5 5 .0 
7 7.0 
22 22 .0 
33- 2 374 -24.9 139 
23 - 2 200-28.6 83 
9.3 
11.9 
DEWAYNE KROM 
- PG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FR.EE THROWS- -----REBOIJNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
ICEN'ruCKY 11-20 
ROBERT MORR! ll-25 
CINCINNATI ll-30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORR! 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI l- 3 
EASTERN ILLI 1 - 5 
TENNESSEE ST 1- 8 
AUSTIN PEAY 1-10 
UT-MARTIN 1-13 
EASTERN KENT 1-1 7 
1- 1 
1- l 
1- 1 
l- 1 
1- l 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 1 
l- 1 
1- 1 
l- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
SEASON TOTALS 15-12 
OHIO VALLEY TOTALS 8- 8 
4-
7-
s-
3-
2-
0-
l-
0-
l-
3-
4-
6-
6-
6-
5-
ll 36 .4 
9 77 .8 
8 62.5 
14 21. 4 
8 25.0 
0 0.0 
7 14 .3 
2 0 . 0 
2 50.0 
10 30.0 
7 57 .1 
11 54.5 
14 42. 9 
9 66.7 
10 50.0 
53- 122 43.4 
35- 83 42.2 
0-
o-
0-
o-
0-
0 -
0-
0-
0-
0 -
0-
0 -
0-
o-
0-
o-
0-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3 -
l -
1-
4 -
4-
2-
0-
2-
3 -
6-
0-
3-
0-
1-
5-
S 60.0 
2 so.o 
2 50.0 
6 66.7 
8 50.0 
2 100.0 
0 0.0 
4 S0 . 0 
4 75.0 
10 60.0 
0 0.0 
8 37.S 
0 0.0 
2 so.o 
6 83.3 
3 1 
2 7 
0 2 
8 3 
0 1 
0 1 
2 2 
1 2 
0 0 
4 12 
0 4 
4 6 
2 3 
l 3 
1 4 
0.0 3S- S9 59.3 28 Sl 
0.0 23- 40 S7.S 20 36 
LUKE LLOYD 
4 4 .0 
9 9.0 
2 2.0 
ll 11. 0 
1 1. 0 
1 l.O 
4 4 . 0 
3 3.0 
0 0.0 
16 16.0 
4 4 .0 
1 0 10.0 
5 s.o 
4 4 . 0 
s s.o 
0 
3 
0 
1 
l 
1 
0 
0 
l 
1 
0 
2 
1 
2 
0 
4 
1 
2 
3 
s 
0 
3 
1 
3 
0 
4 
3 
2 
l 
3 
79 S.3 13 3S 
56 7.0 8 21 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOIJNDS----
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
3 
0 
0 
l 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
9 
8 
3- 0 
4- 0 
s- 1 
3- 0 
3 - 0 
2- 0 
2- 0 
0- 0 
5- 1 
2- 0 
1- 0 
4- 0 
2- 0 
2- 0 
5- 1 
30-30 . 0 
24-24.0 
18-18. 0 
39-39.0 
23-23.0 
9- 9 . 0 
18-18 . 0 
12- 12 .0 
18-18 . 0 
35-35.0 
27 - 27 . 0 
34-34.0 
38-38.0 
26-26.0 
34 - 34.0 
ll 
15 
ll 
10 
8 
2 
2 
2 
5 
12 
8 
1S 
12 
13 
1S 
43- 3 385- 25.7 141 
22- 1 256-32.0 93 
11. 0 
1S.0 
11. 0 
10 . 0 
8 .0 
2 .0 
2 . 0 
2.0 
5 . 0 
12 . 0 
8 . 0 
15 . 0 
12 . 0 
13 .o 
1S.0 
9.4 
11. 6 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PP-D MIN- AVG PTS AVG 
KENTUCKY 
EVANSVILLE 
CINCINNATI 
'UT-MARTIN 
ll - 20 
11-22 
11-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORR! 12-20 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI 1 - S 
TENNESSEE ST 1- 8 
AUSTIN PEAY 1-10 
UT-MARTIN 1-13 
EASTERN KENT 1-1 7 
1- 1 
1- 1 
1- 0 
1- 0 
l- l 
1- 1 
1- l 
l - 1 
1- 0 
1- 0 
l- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
SEASON TOTALS 14- 6 
OHIO VALLEY TOTALS 8- l 
3-
o-
3-
5-
6-
2-
5-
7-
3-
3-
3-
2-
2-
1 -
ll 27. 3 
4 0.0 
9 33.3 
6 83 . 3 
13 46.2 
4 50. 0 
ll 45. 5 
15 46 .7 
10 30.0 
14 21. 4 
7 42 .9 
6 33 . 3 
7 28.6 
3 33 . 3 
45- 120 
25- 66 
37.5 
37.9 
l-
0-
0-
0-
o-
0-
0-
1-
1-
1-
0-
1-
0-
o-
2 50.0 
1 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
l 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
l 100.0 
2 50.0 
4 25.0 
0 0.0 
2 S0.0 
0 0.0 
1 0.0 
5- 14 
3- 1 0 
3S.7 
30.0 
1-
0-
2-
2-
l-
3-
3-
s-
2-
5-
5-
1 -
l -
0-
31-
17-
2 50 . 0 
0 0 . 0 
3 66 . 7 
S 40 . 0 
6 16.7 
6 so.o 
S 60.0 
6 83.3 
3 66.7 
7 71.4 
6 83.3 
2 50.0 
3 33.3 
0 0.0 
3 
2 
l 
2 
7 
2 
3 
5 
0 
3 
1 
0 
4 
l 
54 
32 
57.4 34 
53.1 18 
3 
s 
3 
3 
6 
2 
5 
6 
2 
2 
6 
4 
8 
3 
58 
34 
6 6.0 
7 7 . 0 
4 4.0 
s s .o 
13 13 . 0 
4 4.0 
8 8.0 
11 11.0 
2 2.0 
5 s.o 
7 7.0 
4 4 .0 
12 12.0 
4 4.0 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
l 
l 
0 
0 
2 
1 
3 
0 
l 
2 
2 
0 
2 
0 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
92 6. 6 14 23 
52 6. 5 9 14 
1 
3 
2 
l 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
3 
1 
0 
1 
1S 
7 
l 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
9 
4 
1- 0 
4- 0 
3- 0 
s- 1 
2- 0 
4- 0 
3- 0 
2- 0 
3- 0 
2- 0 
2- 0 
l- 0 
3- 0 
1- 0 
28-28.0 
23-23.0 
26-26.0 
17-17.0 
34-34.0 
18-18.0 
28-28.0 
30-30.0 
20-20.0 
31-31.0 
22-22.0 
21-21 . 0 
23-23 . 0 
8- 8.0 
8 
0 
8 
12 
13 
7 
13 
20 
9 
12 
11 
6 
5 
2 
36- 1 329-23.5 126 
19- 1 176-22.0 70 
8 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
12.0 
13 . 0 
7.0 
13 . 0 
20.0 
9 . 0 
12 . 0 
ll.O 
6 . 0 
s .o 
2.0 
9 . 0 
8.8 
CHRIS STONE 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- - - FREE THROWS- -- - --REBOUNDS--- -
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-A'I'T PCT MD-A'I'T PCT OPP DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
----------------------- -- -------- -- ------------------------- -------------
KENTUCKY 11 _20 l- 0 2- 5 40.0 0- O 0.0 0- O 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 - 0 15-15.0 4 4 .0 
5- 1 25-25.0 4 4 .0 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12 - 6 
MARSHALL 
LOUISVILLE 
1 2- 8 
12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 
EASTERN ILLI 
TENNESSEE ST 
AUSTIN PEAY 
UT-MARTIN 
EASTERN KENT 
1- 3 
1- 5 
1- 8 
1-10 
1-13 
1 -17 
1 - 0 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
1-
5-
1 -
2-
2-
5-
6-
1 -
5-
3-
4-
2 -
2 -
7-
3-
2 
8 
2 
4 
3 
7 
11 
5 
50.0 
62.5 
50.0 
50.0 
66.7 
71.4 
54 .5 
20.0 
7 71 . 4 
6 
6 
6 
3 
13 
5 
5 0.0 
66 . 7 
33.3 
66.7 
53.8 
60 .0 
0-
o-
0-
0-
o-
o-
0-
0 -
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o.o 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
2-
1-
5-
0-
2-
0 -
2-
1-
1 -
2-
1-
0-
3 -
0-
0-
3 
2 
6 
0 
66 . 7 
50.0 
83.3 
0.0 
2 100 .0 
2 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
0.0 
50 .0 
50 . 0 
50.0 
66.7 
50.0 
0.0 
4 75.0 
2 
3 
0.0 
0.0 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
6 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
7 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
5 
2 
7 
4 
2 
6 
3 
2 
2 
3 .0 
7 7.0 
4 4 .0 
3 3.0 
4 4 .0 
3 3. 0 
11 11. 0 
4 4 .0 
9 
7 
5 
9.0 
7 .0 
5.0 
7 7.0 
6 
9 
6.0 
9. 0 
4 4 .0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
4 
1 
7 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
3 
3 
4- 0 
5- 1 
5- 1 
4 - 0 
3 - 0 
3- 0 
2- 0 
4 - 0 
4 - 0 
4- 0 
4- 0 
4 - 0 
s- 1 
5- 1 
39-39.0 
24-24 .0 
13- 13.0 
33-33.0 
29-29.0 
36-36. 0 
32-32.0 
40-4 0.0 
26-26.0 
24 -24 .0 
25 -25.0 
31-31.0 
41-41. 0 
24 - 24.0 
11 
7 
4 
6 
10 
14 
3 
11 
8 
9 
4 
7 
14 
6 
11 .0 
7.0 
4 .0 
6 .0 
10.0 
14 .o 
3 .0 
11 .0 
8 .0 
9.0 
4 .0 
7.0 
14 .o 
6.0 
----- - --- ------- ----- - -- ------------- -- -----
0
~--o--- o.o 
20
_ 3
9 
s1.3 4 1 45 86 5. 4 10 34 2 11 61- s 457-28 . 6 122 7.6 
SEASON TOTALS 16-14 51- 93 54 . 8 
OHIO VALLEY TOTALS 8- 8 25- 46 54.3 0- 0 0.0 8- 18 44 . 4 23 
22 45 5 . 6 6 18 2 7 35- 3 217 - 27 . l 58 7 . 3 
----------------------------------------------------------------------------
Ji:REMY WEBB 
-FG (INCL 3PT) - ---3 PT PG--- - - FREE THROWS - -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD- ATT PCT MD-A'I'T PCT MD- A'I'T PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL ' PF-D MIN- AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11- 20 1- 0 
EVANSVILLE 11-22 1- 1 
ROBERT MORRI 11-25 1 - 1 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11 - 30 1- 1 
12- 4 1 - 0 
MURRAY STATE 12 - 6 1 - 0 
MARSHALL 12- 8 1- 1 
LOUISVILLE 12-17 1- 0 
ROBERT MORRI 12- 20 1- 0 
NORTH CAROLI 1 2 - 31 1- l 
SOUTHEAST MI 1 - 3 1 - l 
EASTERN ILLI 1- 5 1- 0 
TENNESSEE ST 1- 8 1- 1 
EASTERN KENT 1 -17 1- 0 
SEASON TOTALS 14- 7 
OHIO VALLEY TOTALS 6- 2 
2- 10 20 .0 
8 - 11 72 . 7 
3-
3-
6 50 .0 
9 33.3 
1- 11 9.1 
2-
1-
2 -
4 -
4 -
o-
4 -
5 4 0. 0 
5 20.0 
5 4 0.0 
8 50.0 
9 44 . 4 
4 0.0 
6 66 .7 
5 - 11 45 .5 
5 - 10 50.0 
0- 1 0.0 
2 - 2 100.0 
3-
1-
0- 0 0.0 2 -
1- 2 50.0 2-
0- l 
0- 0 
0.0 
0.0 
o-
1 -
0- 0 0.0 1 -
1- 2 50. 0 0-
1- 2 50.0 
0.0 
0 -
1-0 - l 
0- 1 0.0 0-
3- 4 75.0 4-
1 - l 100.0 
1- 3 33.3 
1 -
1 -
3 100.0 
5 20.0 
3 3 
1 4 
2 100.0 2 
2 100.0 5 
6 
3 
0 0.0 2 4 
l 100.0 0 2 
2 50.0 1 3 
0 0.0 0 2 
0 0 . 0 2 3 
2 50.0 1 3 
0 0.0 2 2 
4 100.0 
3 33.3 
4 25.0 
1 
3 
1 
4 
1 1 
44 - 110 4 0.0 10- 20 50.0 17- 2 8 60 .7 24 41 
17- 4 7 36.2 5- 10 50.0 7- 12 58.3 9 14 
6 6 .0 1 4 
5 5 .0 0 2 
8 8 .0 1 2 
8 8 .0 0 3 
l 
l 
3 
2 
1 1 
l 
6 6 .0 2 1 0 
0 
1 
l 
l 
l 
1 
l 
0 
3 
3 
2 2 .0 3 2 
4 4 .0 2 1 
2 2 .0 2 1 
5 5 .0 
4 4 . 0 
0 2 
l 3 
4 4 .0 1 1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
2 2.0 2 
7 7.0 2 
2 2.0 1 0 0 2 
3- 0 33-33.0 
3- 0 32 - 32.0 
5- 1 38 -38.0 
4 - 0 24 - 24.0 
2- 0 25-25 . 0 
4- 0 23-23. 0 
0 - 0 27 - 27.0 
3- 0 19 - 19 .0 
5 - l 31-31.0 
2- 0 40-40.0 
2- 0 14-14 .0 
7 7.0 
19 19.0 
8 
9 
8 .0 
9 .0 
2 2.0 
5 5.0 
3 3.0 
5 5.0 
9 
9 
9 .0 
9 .0 
0 0 .0 
2- 0 30-30.0 15 15. 0 
5- l 39-39 .0 12 12 . 0 
3- 0 26 - 26. 0 12 12.0 
65 4 .6 18 23 
23 3 . 8 11 5 
5 20 4 3- 3 40 1 - 28 . 6 115 8 .2 
1 10 18- 1 157-26.2 46 7.7 
MOREHEAD STATE TOTALS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE 11- 22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 11-30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORR! 12-20 
NORTH CAROLI 12-3 1 
SOUTHEAST MI 1 - 3 
EASTERN ILLI 1- 5 
TENNESSEE ST 1 - 8 
AUSTIN PEAY 1 - 10 
UT-MARTIN 1 -13 
EASTERN KENT 1 -17 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
l - l 
1 - l 
l- 1 
1- 1 
1- 1 
l- l 
1- l 
1- l 
1 - 1 
16-
18-
24 -
19-
23-
25-
22 -
23-
18-
16-
21-
24-
29-
19-
26-
28-
58 
55 
55 
58 
70 
54 
47 
56 
59 
34 
58 
55 
55 
52 
58 
54 
27.6 
32 . 7 
43.6 
32.8 
32.9 
46.3 
46 .8 
41. l 
30.5 
47 . 1 
36.2 
43 . 6 
52 . 7 
36.5 
44.8 
51. 9 
SEASON TOTALS 16-16 351- 878 40. 0 
OHIO VALLEY TOTALS 8- 8 195- 456 42.8 
2- 12 
5- 21 
4- 15 
2- 12 
6- 17 
4 - 10 
5- 15 
3- 7 
5- 18 
1- 6 
5- 13 
8- 18 
4- 5 
4- 12 
4 - 15 
4- 15 
16.7 
23.8 
26.7 
16.7 
35.3 
40.0 
33.3 
42.9 
27.8 
16.7 
38.5 
44.4 
80.0 
33.3 
26.7 
26.7 
15-
7-
9-
17 -
14-
15-
16-
5-
12-
8-
14-
15-
21-
13 -
10-
26-
21 
14 
12 
25 
23 
25 
23 
9 
17 
14 
24 
19 
34 
16 
l7 
34 
66-211 31.3 217- 327 
39-105 37.l 128- 192 
71 . 4 
50 .0 
75.0 
68.0 
60.9 
60.0 
69.6 
55.6 
70.6 
57 .1 
58.3 
78.9 
61. 8 
81.3 
58.8 
76.5 
19 13 
10 19 
12 19 
14 21 
28 23 
13 23 
11 26 
15 26 
20 21 
5 19 
18 30 
14 18 
12 34 
9 20 
18 22 
9 18 
32 32 .0 
29 29 .0 
31 31.0 
35 35.0 
51 51.0 
36 36 .0 
37 37.0 
41 41. 0 
41 41.0 
24 24.0 
48 48 . 0 
32 32.0 
46 46. 0 
29 29.0 
40 4 0. 0 
27 27. 0 
8 21 
8 19 
14 13 
8 26 
12 20 
17 28 
13 13 
11 31 
8 12 
7 24 
11 14 
11 15 
14 26 
10 19 
19 19 
16 13 
2 
4 
1 
3 
5 
l 
0 
2 
0 
0 
5 
1 
4 
2 
2 
2 
6 
8 
7 
6 
11 
5 
7 
6 
4 
7 
5 
5 
7 
9 
7 
16 
14- 0 
20 - l 
19- 1 
27- 2 
24- 2 
21 - 0 
17- 0 
14- 0 
17- 2 
19- l 
24 - l 
15- 0 
25- 2 
21- l 
19- 2 
24- 2 
66.4 227 352 579 36.2 187 313 34 116 320-17 
66 . 7 121 188 309 38.6 110 154 22 65 173-10 
OPPONENT TOTALS 
-FG (INCL 3PT) - ---3 PT FG-- - - - FREE THROWS- - --- -REBOUNDS----
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200- 200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200- 200 
200- 200 
225-225 
200-200 
49 
48 
61 
57 
66 
69 
65 
54 
53 
41 
61 
71 
83 
55 
66 
86 
49 .0 
48 .0 
61 .0 
57.0 
66 .0 
69 . 0 
65 .0 
54 .0 
53 .0 
41. 0 
61. 0 
71 . 0 
83 .0 
55.0 
66 .0 
86 .0 
985 61. 6 
557 69 .6 
OPPONENT OATE GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORR! ll-25 
CINCINNATI 11-30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12- 17 
ROBERT MORRI 12- 20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI l - 5 
TENNESSEE ST 1- 8 
AUSTIN PEAY 1-10 
UT-MARTIN l-13 
EASTERN KENT l-17 
1- l 
1- 1 
l- l 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1 - l 
l- 1 
1- 1 
1- 1 
l- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
35-
24-
27-
27-
28-
34 -
19-
31-
22-
24 -
20-
25-
25-
26-
24 -
24 -
55 
46 
48 
66 
57 
63 
56 
76 
55 
47 
so 
47 
69 
57 
48 
57 
63.6 
52 . 2 
56.3 
40 . 9 
49.l 
54.0 
33 . 9 
40 . 8 
40 .0 
51 . l 
40 .0 
53 . 2 
36 . 2 
45 . 6 
50 .0 
42.l 
7- 16 
9 - 17 
4- 11 
6 - 15 
4- 9 
9- 24 
8 - 26 
ll - 27 
4- 13 
8 - 21 
5- 21 
9 - 16 
5- 25 
7 - 19 
6- 11 
9- 25 
43 .8 
52.9 
36 . 4 
40.0 
44.4 
37.5 
30.8 
40.7 
30.8 
38.l 
23.8 
56.3 
20.0 
36 .8 
54 .5 
36.0 
11-
21-
10-
27-
17-
14-
4 -
ll-
10-
7 -
19-
14 -
17-
11-
14-
28-
19 
28 
22 
36 
28 
22 
10 
15 
13 
11 
29 
21 
28 
17 
21 
32 
57 . 9 
75.0 
45 . 5 
75 .0 
60 .7 
63.6 
4 0.0 
73.3 
76.9 
63 . 6 
65 . 5 
66 . 7 
60.7 
64 . 7 
66 . 7 
87.5 
12 26 
7 3 1 
7 23 
20 25 
12 23 
11 20 
16 17 
21 21 
14 24 
6 19 
7 26 
7 20 
16 21 
16 25 
4 18 
17 22 
38 38.0 
38 38 .0 
30 30.0 
45 45. 0 
35 35.0 
31 31. 0 
33 33.0 
42 42. 0 
38 38.0 
25 25 . 0 
33 33 . 0 
27 27 .0 
37 37 . 0 
41 41.0 
22 22 .0 
39 39.0 
21 
19 
19 
14 
19 
23 
10 
25 
8 
19 
8 
16 
19 
17 
14 
13 
17 
19 
12 
19 
15 
15 
13 
15 
12 
16 
10 
15 
18 
21 
14 
22 
SEASON TOTALS 16-16 415- 897 46.3 111-296 37.5 235- 352 66.8 193 361 554 34.6 264 253 
OHIO VALLEY TOTALS 8 - 8 206- 448 4 6.0 54-150 36 .0 134- 198 67.7 90 175 265 33.1 129 130 
17 16 
3 5 
1 6 
2 13 
8 13 
7 16 
1 2 
4 16 
3 5 
2 9 
0 7 
1 5 
3 12 
7 9 
3 7 
2 3 
64 144 
31 72 
20- 0 
19- l 
16- 0 
24- 1 
19- 0 
21- 1 
18- 0 
15- 0 
16- 0 
15- 0 
200-200 
200-200 
200-200 
2 00-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200- 200 
20- l 200-200 
18- 0 200-200 
26- 0 200-200 
15- 0 200-200 
16- 0 225-225 
24- l 200-200 
302- 5 
159- 3 
88 
78 
68 
87 
77 
91 
so 
84 
58 
63 
64 
73 
72 
70 
68 
85 
88 .0 
78 .0 
68 .0 
87 .0 
77 .0 
91. 0 
50.0 
84 .0 
58 .0 
63.0 
64 . 0 
73.0 
72 .0 
70.0 
68.0 
85 . 0 
1176 73.5 
600 75.0 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
For Immediate Release 
1-22-98 
Lady Eagle Free Throw Shoot-a-Thon Gets Special Support 
CR.i.ch ffie1ti.tage- --
CB1ti.g'1t 't1'utu1te 
MOREHEAD, Ky. -- Bonnie Eaglin, wife of Morehead State University President Ronald 
G. Eaglin, and Marilyn Moore, wife of Executive Vice President for Academic Affairs Michael 
Moore, will be special free throw shooters in the Annual Lady Eagle Free Throw Shoot-a-thon. 
Mrs. Eaglin and Mrs. Moore will shoot 10 of their 100 free throws at halftime of Monday's 
Lady Eagle home game against Tennessee Tech. Tipoff time in Johnson Arena will be 7:30 p.m. 
EST. The remaining free throws will be shot at a Lady Eagle practice. 
The Eaglins and Moores have obtained sponsors from throughout the University and 
Morehead communities who have either pledged a certain amount per free throw made or have made 
a specific contribution to Lady Eagle basketball. Both President Eaglin and Vice President Moore 
have assisted their wives in obtaining sponsors. 
Members of the Lady Eagle coaching staff and other individuals are also soliciting 
sponsorships and participating in the Free Throw Shoot-a-thon. Lady Eagle players were involved 
in their own shoot-a-thon earlier in the season. 
Individuals who would like to assist Mrs. Eaglin and Mrs. Moore, or any of the shooters, can 
receive more information by calling the Lady Eagle Basketball office at 783-2126 or the Eagle 
Athletic Fund office at 783-2593. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351 -1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
College Basketball Played 1-22-98 in Morehead, Ky. 
Tennessee Tech 65, Morehead State 57 
CRic'1 <il:Je1tif:age .. -
CB1tig'1t 'tf'utu1te 
MOREHEAD, Ky. -- Ricky Cabrera scored 18 points to lead Tennessee Tech to a 65-57 win 
over Morehead State Thursday evening in Morehead. 
Tech, now 5-15 overall, picked up its first Ohio Valley Conference win against eight losses. 
The Golden Eagles also got 10 points each from Wesley Whitehorn and Reggie Nelson. 
Morehead State, 3-14 overall and 2-7 in the OVC, was led by Aaron Knight with 17 points. 
Brandon Davenport scored 13 points, and Jeremy Webb added 11 points. 
Tech shot 44.1 percent (26 of 59) from the field to only 31.7 percent (20 of 63) for Morehead 
State. 
The Golden Eagles led by six, 35-29, at halftime, and their eight-point margin of victory was 
their biggest lead of the game. 
MSU is an affirmat ive action equal opportunity educational institution. 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
CR.tcfil rne1tttage ... MOREHEAD, KENTUCKY 40351 -1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 CB1ttgfilt 'tFutu/le 
Morehead State Lady Eagle Basketball-Game 17 FAX: 606-783-2550 
Morehead State vs. Middle Tennessee 
January 24, 1998 
Johnson Arena (6,500) 
Morehead,Kentucky 
Monhead State (5-11, 1-7 OVC) Probable Lineup 
F-35-Marcisha Brazley (9.9 ppg, 4.6 rpg) 
(5-8, So., Memphis, Tenn.) 
F-10-MeganKellough (7.8 ppg, 4.4 rpg) 
(5-10, Fr., Chillicothe, Ohio) 
C-54-Tori Crosby (10.2 ppg, 7.3 rpg) 
(6-1 , Sr., Crestwood, Ky.) 
G-11 -Domonique Mitchell (7 .6 ppg, 4.8 rpg) 
(5-7, Fr., Portsmouth, Va.) 
G-40-Hilary Swisher (10.5 ppg., 5.4 rpg., 5.9 apg.) 
(5-6, Sr., Whitesburg, Ky.) 
Head Coach: Laura Litter (5-11 in her first year at 
MSU and in her four-year college career, 441-96 in her 
17th season at four-year and junior colleges) 
A Look Back 
Solid second half defense and clutch three-point 
shooting lifted the Lady Eagles to a 69-64 victory over 
Belmont Univerisity in a non-conference contest Monday 
night in Morehead. 
Domonique Mitchell had a superb all around 
game with 16 points, a career-high nine rebounds, five 
assists, two steals and two blocked shots to lead MSU. 
Crystal Parker came off the bench to score 12 points, 
including a key three-pointer with :48 left to put 
Morehead State up by five at 65-60. 
Belmont, in their first season as an NCAA 
Division I independent, dropped to 3-3 against Ohio 
Valley Competition this season. 
Series Record 
MSU and Middle Tennessee have met on the 
hardwood 43 times with the Blue Raiders winning an 
impressive 36 of those matchups. Morehead State, 
however, won the final meeting last season, 81-78. That 
win came after an 84-58 MTSU win earlier in the season. 
Injuries 
Freshman forward Lisa Eichelberger is out for 
the season with torn ligaments in her knee. 
Middle Tennessee (9-7, 5-3 OVC) Probable Lineup 
F-30-Carlita Elder (9.2 ppg, 4.5 rpg) 
(5-6, Jr., Murfreesboro, Tenn.) 
F-52-Joanne Aluka (9.6 ppg, 6.3 rpg) 
(5-11 , Fr. , Augusta, Ga.) 
C-10-Bama Burrell (11.7 ppg, 6.7 rpg) 
(5-11, Jr., Athens, Ala.) 
G-5-Natalie Sneed ( 4.1 ppg, 2.6 rpg) 
(5-9, Sr., Millington, Tenn.) 
G-12-CourtneyNeeley (9.3 ppg., 2.2 ppg.) 
(5-6, Jr. , Troy, Tenn.) 
Head Coach: Stephany Smith (9-7 in her first season at 
Middle Tennessee and as a collegiate head coach.) 
Officials 
There has been a change in tonight's officiating 
crew as assigned by the Ohio Valley Conference. The 
officials are Mike Goins (Frankfort, Ky.), Ken Catron 
(Winchester, Ky.), and Tim Carr (Wilmington, Ohio). 
What's Up Next 
MSU will remain home for the final game of a 
five-game homestand next. The Lady Eagles play host to 
league rival Tennessee-Tech on Monday night. Tipoff is 
set for 7:30 p.m. Eastern. 
Hamilton Remembered 
The black swatches being worn on the Lady 
Eagles' jerseys are in honor of former MSU athletic 
director Steve Hamilton, who died on December 2 after 
a l 0-month battle with cancer. Hamilton had been 
MSU's athletic director since 1987. No replacement has 
been named. 
MSU Info Available Through Fax-On-Demand 
Information on all MSU sports is available on 
Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA 
USE ONLY PLEASE). To obtain the information, using 
your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice 
prompt, enter 68 (OV) for the Ohio Valley Conference. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
MSU information is available by entering the appropriate 
number for the information desired related to women's 
basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-Demand 
directay, 1530-Weekly release; 1531-game notes; 153 2-
statistics; 1533-roster; 1534-schedule; 1535-last game 
box score. 
Player Notes 
Freshman forward/center Natalia Boyd was 
named Ohio Valley Conference rookie of the week for the 
week ending November 22. Boyd also grabbed a career-
high 11 rebounds off the bench against Tennessee State 
on January 12. She continued her strong play off the 
bench against Eastern Kentucky, scoring 11 points and 
grabbing five rebounds. 
After scoring only five points all of last season, 
sophomore guard/forward Marcisha Brazley is 
averaging 9.9 points per game this season. Brazley had 
a career-high 22-points againt Tennessee-Martin last 
week Her strong play continued against Belmont as she 
notched l 1 points and garnered seven boards. 
Senior center Tori Crosby had back-to-back 
double-doubles to start the season, and now has five on 
the year. Crosby had l O points and l O rebounds against 
Maryland-Eastern Shore, 12 points and IO rebounds 
against Samford, 10 points and 11 rebounds against 
U1M, career-highs of 19 points and 16 rebounds against 
Wofford and 15 points, 11 rebounds vs. Coppin State. 
While scoring l O points against Belmont, her more 
significant contribution came in the form of three clutch 
steals in the second half to help MSU preserve the 
victory. 
Kim Elliott scored a career-high 17 points 
against Austin Peay. She scored her first two collegiate 
points in her home state of Virginia, at the Liberty 
Tournament, with her mother and grandmother in the 
audience. 
Sarah Hamilton, the niece of former MSU 
athletic director Steve Hamilton, has seen limited action 
in varsity games, but shined in MSU's only JV game so 
far this year, posting 14 points. 
Freshman guard/forward Megan Kellough 
mis.5ed three games with flu-like symptoms but returned 
to scored 10 points against Southeast Missouri and seven 
points against Eastern lllinois. She has started the last 
five contests, averaging 6.8 points and six rebounds. 
Kellough was one of the few bright spots in MSU's first 
bout with UT-Martin, scoring a career-best 23 points and 
grabbing eight rebounds. Against Maryland -Eastern 
Shore, she came off the bench to score 12 points to go 
with seven rebounds and four assists. 
Domonique Mitchell was somewhat rusty in 
her first real games in two seasons, after transferring from 
Kentucky. Mitchell posted back-to-back career highs in 
points, scoring 16 at Cincinnati and 18 at Murray State. 
She bad 15 points and 10 assists against Southeast 
Missouri. MitcheU led MSU in scoring in its only 
exhibition game this year, posting 27 in a 98-82 win over 
Sports Reach. She recorded a superb all around game 
last time out against Belmont with 16 points, a career-
high nine rebounds, five assists, two steals and two 
blocked shots. A portion of those 16 points consisted of 
four three-pointers. 
Crystal Parker scored 17 points against Mt 
St. Mary's, her highest total since she scored a career-
high 32 at Murray State as a freshman. Parker hit two 
big shots in MSU's comeback win over Wofford and 
went for 12 points against Belmont, including a clutch 
three with :48 left to help preserve the win. 
Yett.Robinson scored only 56 points all of last 
season, but has 144 already this year, including a career-
high 21 at Murray State. Her play off the bench was one 
bright spot for the Lady Eagle offense in their five game 
losing streak which ended Monday night 
Fifth-year senior guard Hilary Swisher posted 
a career-high 11 assists against Coppin State. She added 
nine last Saturday versus EKU . Swisher is now 7th on 
MSU's career assist list with 368. Stacy Spake is next 
inline for Swuher to catch with 379 dishes. After hitting 
only 22 three-pointers in her first three seasons, Swisher 
has hit 23 already this year. 
After seeing limited action in the first two games 
of the season, Amy Webster earned the start against 
Wright State, and responded with seven points in 13 
minutes, including the first three-pointer of her career. 
She tied her career-high in rebounds with four against 
Eastern Kentucky on Saturday. 
Lady Eagles Record When ... 
FG% is 45% or better 1-0 
FG% is below 45% 4-11 
Hitting 4+ 3-Pt. goals 3-9 
Hitting 3 or fewer 3-Pt. goals 2-2 
Scoring 50-59 points 0-1 
Scoring 60-69 points 1-4 
Scoring 70-79 points 0-6 
Scoring 8o+ points 4-0 
November 1-2 
December 2-4 
January 2-5 
Monday 1-3 
Tuesday 0- 1 
Wednesday 0- 1 
Thursday 1-0 
Friday 0-1 
Saturday 2-5 
Sunday 1-0 
' 
MOREHEAD STATE UN IVERSITY 
1998 IIOMEN 1S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 5-11, 1- 7 OHIO VALLEY 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG- -- --FREE THROWS- -- -· -REBOUNDS· ·- -
MOREHEAD STATE GP-GS MO-ATT PCT MO -ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
---------------------------------------------- ----------------------------------------------- ---------- ---- -------------------------HILARY SWISHER 16-16 44- 147 29.9 23- 63 36.5 57- 79 n .2 29 58 87 5.4 95 68 0 33 44- 2 481 -30.1 168 10.5 TORI CROSBY 16-15 70- 170 41.2 0- 0 0.0 24- 38 63.2 52 65 117 7.3 1 21 6 17 60- 3 347-21. 7 164 10.2 MARCISHA BRAZLEY 16-16 62- 125 49.6 0- 0 0.0 34- 65 52.3 44 29 73 4.6 26 39 2 23 46- 2 427-26.7 158 9.9 VETTE ROBINSON 16- 4 57- 135 42 .2 3- 10 30. 0 27- 44 61.4 31 30 61 3.8 4 35 10 13 45 - 2 277- 17.3 144 9. 0 
MEGAN KELLOUGH 13- 5 30- 82 36.6 8- 32 25.0 33- 41 80.5 26 31 57 4.4 21 24 2 7 16- 0 264-20.3 101 7.8 DOMONIQUE MITCHELL 16- 7 45- 153 29.4 23· 90 25.6 9- 13 69. 2 16 60 76 4.8 66 55 4 30 35- 0 415-25.9 122 7.6 
NATALIA BOYD 16- 3 49- 107 45.8 0- D 0.0 20- 50 40.0 32 44 76 4.8 6 47 3 15 26- 0 302-18.9 118 7.4 
CRYSTAL PARKER 16- 7 31 - 86 36.0 21- 58 36.2 8- 10 80.0 11 19 30 1.9 33 22 1 9 13- 0 296-18.5 91 5.7 
KIM ELLIOTT 15· 3 30- 103 29 .1 4- 14 28.6 9- 12 75 .0 5 18 23 1.5 10 28 1 8 10- 0 175-11.7 73 4.9 
AMY WEBSTER 15- 4 7- 20 35 .0 2- 6 33.3 5· 7 71.4 7 9 16 1.1 16 13 0 10 21 - 1 112- 7. 5 21 1.4 
KIM BROWN 13· 0 4· 24 16.7 3- 17 17.6 2· 2 100.0 7 1 8 0.6 10 11 0 2 10- 0 85- 6.5 13 1.0 
SARAH HAMILTON 11 - 0 2· 8 25.0 0- 0 0 .0 3· 4 75 .0 4 4 8 0.7 0 7 3 0 8· 0 42- 3.8 7 0.6 
LEIGH ANN PERKINS 2- 0 O· 1 o.o o- 0 o. o 0- 0 0.0 1 0 1 0.5 0 0 0 0 1· 0 2- 1.0 0 0.0 
TEAM TURNOVERS 1- 0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 0- 0 o.o 0 0 0 0.0 0 2 0 0 O· 0 o- 0.0 0 0.0 
TEAM 45 42 87 
---- ------------------ ------- ----------- -------------------------------- ------------ ------- ------- ---- ------ -- ----------- --------- --MOREHEAD STATE 16-16 431-1161 37.1 87-290 30.0 231 - 365 63 .3 310 410 no 45 .o 2aa 372 32 167 335-10 1180 73.8 
OPPONENTS 16- 16 502-1116 45 .0 66-237 27.8 291 - 434 67. 1 274 504 778 48.6 293 354 44 191 334-11 1361 85.1 
---------------------- ------------------------------------------------------------ ---------- ----- ------------------------ ------- ----DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 53; OPPONENTS 70 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 91 -- (OFFENSE: 32 DEFENSE: 59) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE 4 -- DOMONIQUE MITCHELL 1; BENCH 3; OPPONENTS 2; BENCH 2 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 1- 7 
-FG (INCL 3PT)- -- -3 PT FG- -- - -FREE THROWS · -----REBOUNDS-- - · 
MOREHEAD STATE GP-GS MO· ATT PCT MO-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF -D MIN-AVG PTS AVG 
---- -------------------------------------------------------------- ------------------------------- ---------- -------------------------VETTE ROBINSON 8- 1 31- 65 47.7 1- 3 33.3 15· 20 75 .0 16 19 35 4.4 4 15 7 7 25- 2 138-17.3 78 9.8 
TORI CROSBY 8· 7 33- 80 41.3 0- 0 0.0 10- 20 50.0 20 35 55 6.9 1 10 3 5 30- 2 170-21.3 76 9.5 
MARCISHA BRAZLEY 8- 8 31- 52 59.6 0- 0 0.0 10- 25 40.0 16 13 29 3.6 12 23 0 14 25- 1 235-29.4 n 9.0 
HILARY SWISHER 8- 8 19- 68 27.9 9- 29 31.0 24- 32 75.0 15 35 50 6.3 35 28 0 9 23- 1 234-29.2 71 8.9 
MEGAN KELLOUGH 8- 4 23- 60 38.3 5- 19 26 .3 19- 25 76.0 20 22 42 5.3 13 17 1 3 10· 0 180-22.5 70 8.8 
DOMONIQUE MITCHELL 8- 5 21- 82 25.6 14- 53 26.4 2· 4 50.0 7 28 35 4.4 34 26 1 14 15· 0 211-26.4 58 7.3 
NATALIA BOYD 8- 1 18- 47 38.3 0- 0 0.0 7- 18 38.9 17 22 39 4.9 1 23 2 9 10· 0 135-16.9 43 5.4 
KIM ELLIOTT 7- 2 15- 54 27.8 2- 10 20.0 4- 4 100 .0 2 10 12 1.7 6 17 1 5 6- 0 79- 11.3 36 5.1 
CRYSTAL PARKER 8- 3 12- 47 25.5 8· 31 25.8 2- 3 66.7 4 10 14 1.8 17 11 1 5 8· 0 132- 16.5 34 4.3 
AMY WEBSTER 7- 1 3· 8 37.5 1- 2 50.0 1- 2 50 .0 5 7 12 1. 7 9 8 0 4 8- 0 47- 6.7 8 1.1 
KIM BROWN 7- 0 2· 14 14.3 1- 10 10.0 o- 0 0. 0 4 0 4 0.6 5 6 0 1 5- 0 48- 6.9 5 0.7 
SARAH HAMILTON 7- 0 1- 5 20.0 0- 0 0.0 1- 2 50 .0 1 2 3 0.4 0 4 0 0 5· 0 15- 2. 1 3 0.4 
LEIGH ANN PERKINS , _ 0 o- 0 0. 0 O· 0 0.0 o- 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0- 0 1- 1.0 D 0.0 
TEAM TURNOVERS 1- 0 o- 0 0.0 0- 0 0. 0 O· 0 0.0 0 0 0 o .o 0 2 0 0 o- 0 o- 0.0 0 0.0 
TEAM 29 19 48 
---------------- ------------------------------------ ------------------- --- --- ----------------- ---- ---- ---- ---- ------ ----------------MOREHEAD STATE 8· 8 
OPPONENTS 8- 8 
DEADBALL REBOUNDS : 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 
TECHNICAL FOULS: 
209- 582 35 .9 41 -157 26.1 95- 155 
259· 580 44 .7 38-135 28.1 137- 219 
MOREHEAD STATE 17; OPPONENTS 35 
49 - - (OFFENSE: 18 DEFENSE: 31) 
61 .3 156 222 
62 .6 145 261 
MOREHEAD STATE 1; BENCH 1; OPPONENTS 0 
378 47.2 137 190 16 76 170· 6 554 69.3 
406 50.7 151 154 20 102 159- 6 693 86.6 
DATE OPPONENT SCORE 
----- -------------------
11-21 MO . -EASTERN SHORE 72- n L 
11-22 SAMFORD w 81- 74 
11-29 WRIGHT STATE 75- 98 L 
12- 2 CINCINNATI n-105 L 
12- 6 MURRAY STATE 73- 89 L 
12- 8 UT-MARTIN 65- 80 L 
12-18 WOFFORD w 90- 87 
12-20 MOUNT ST . MARY'S 74- 81 L 
12-21 COPPIN STATE w 88- 82 
1· 3 SOUTHEAST MISSOURI w 98- 95 
1- 5 EASTERN ILLINOIS 
1-10 AUSTIN PEAY 
1-12 TENNESSEE STATE 
1-14 TENNESSEE-MARTIN 
1-17 EASTERN KENTUCKY 
1-19 BELMONT 
64- 88 L 
59- 86 L 
62- 82 L 
63- 86 L 
70- 87 L 
w 69- 64 
RECORD 
ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 WOMEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 5-11, 1- 7 OHIO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
---------------------- ------------------------ ------------------- -----
N LYNCHBURG, VA. 
N LYNCHBURG, VA. 
A DAYTON, OHIO 
A CINCINNATI , OHIO 
A MURRAY, KY. 
A MARTIN, TN 
H MOREHEAD, KY. 
N ANNAPOLIS, MO. 
N ANNAPOLIS, MO. 
OT H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY, 
A CLARKSVILLE, TENN 
A NASHVILLE, TENN. 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
w 
5 
1 
3 
0 
2 
2 
3 
0 
L 
11 
7 
3 
6 
2 
0 
11 
0 
PCT 
.313 
.125 
.500 
.000 
.500 
1.000 
.214 
.000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
103 0- 1 H SWISHER 15 T CROSBY 
119 1- 1 N BOYD 23 T CROSBY 
350 1- 2 H SWISHER 19 M BRAZLEY 
304 1- 3 H SWISHER,D MITCHELL 16 N BOYD,D MITCHELL 
421 1- 4 V ROBINSON 21 V ROBINSON 
406 1- 5 M KELLOUGH 23 T CROSBY 
250 2- 5 T CROSBY 19 T CROSBY 
562 2- 6 C PARKER 17 D MITCHELL 
65 3- 6 M BRAZLEY 17 T CROSBY 
325 4- 6 M BRAZLEY 18 M BRAZLEY,D MITCHELL 
225 4- 7 V ROBINSON 14 M BRAZLEY,T CROSBY 
886 4- 8 K ELLIOTT 17 H SWISHER 
648 4- 9 H SWISHER 19 N BOYD 
325 4-10 M BRAZLEY 22 N BOYD 
750 4-11 T CROSBY 15 M KELLOUGH,T CROSBY 
325 5-1 1 D MITCHELL 16 D MITCHELL 
ATTENDANCE # TOTAL AVERAGE 
---------------------------------
HOME 6 
AWAY 6 
NEUTRAL 4 
TOTAL 16 
2 10T TOT 
491 676 
640 711 
13 1180 
10 1361 
2200 367 
3015 503 
849 212 
6064 379 
10 
10 
8 
6 
10 
11 
16 
8 
11 
7 
7 
11 
11 
5 
8 
9 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 GAME- BY -GAME BASKETBALL STATISTICS 
MOREHEAD STATE TOTALS 
-FG C INCL 3PT) - ---3 PT FG--- -- FREE THROIJS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MO -ATT PCT MO-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-0 MIN -AVG PTS AVG 
--------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------HD. -EASTERN 11 -21 1- 1 26- n 33.8 7- 24 29.2 13- 24 54 .2 27 19 46 46.0 19 23 1 13 16- 0 200-200 72 72 .0 
SAMFORD 11-22 1- 1 33- 83 39.8 3- 16 18.8 12- 20 60.0 22 26 48 48.0 25 22 3 21 25- 1 200-200 81 81 .0 
IJRIGHT STATE 11 -29 1- 1 25- 66 37.9 7- 17 41.2 18- 25 72.0 12 23 35 35.0 16 32 0 7 22- 0 200-200 75 75 .0 
CINCINNATI 12- 2 1- 1 25- 68 36.8 4- 18 22 .2 23- 34 67.6 11 22 33 33.0 6 22 0 10 22- 0 200-200 n n .o 
MURRAY STATE 12- 6 1- 1 29- 81 35.8 10- 30 33.3 5- 10 50.0 18 25 43 43.0 23 19 5 8 12- 0 200-200 73 73.0 
UT-MARTIN 12- 8 1- 1 21- 74 28.4 5- 22 22.7 18- 33 54 .5 26 35 61 61.0 10 43 2 15 31 - 2 200-200 65 65 .0 
\IOFFORD 12-18 1- 1 32- 79 40.5 3- 8 37.5 23- 38 60 .5 28 25 53 53.0 27 25 5 12 23- 1 200-200 90 90.0 
MOUNT ST. MA 12-20 1- 1 27- 74 36.5 8- 20 40.0 12- 22 54.5 16 19 35 35 .0 17 17 0 12 27- 2 200-200 74 74.0 
COPPIN STATE 12-21 1- 1 32- 72 44.4 6- 13 46.2 18- 23 78 .3 24 25 49 49.0 22 26 2 7 16- 0 200-200 88 88.0 
SOUTHEAST Ml 1- 3 1- 1 40- 87 46.0 8- 25 32.0 10- 20 50.0 17 27 44 44.0 26 11 5 9 21- 0 225-225 98 98.0 
EASTERN ILL! 1- 5 1- 1 26- 70 37.1 5- 16 31 .3 7- 10 70.0 19 25 44 44.0 14 15 2 8 21- 1 200-200 64 64. 0 
AUSTIN PEAY 1-10 1- 1 21 - 64 32 .8 1- 9 11.1 16- 23 69.6 15 28 43 43.0 8 25 0 10 22- 1 200-200 59 59.0 
TENNESSEE ST 1-12 1- 1 19- 67 28 .4 5- 23 21.7 19- 29 65 .5 19 40 59 59.0 11 24 0 2 17- 0 200-200 62 62.0 
TENNESSEE-MA 1-14 1- 1 26- 70 37. 1 4- 20 20.0 7- 10 70 .0 17 22 39 39 .0 22 28 2 13 24- 1 200-200 63 63.0 
EASTERN KENT 1-17 1- 1 27- 69 39. 1 3- 12 25.0 13- 20 65.0 25 20 45 45.0 23 25 0 11 22- 1 200-200 70 70.0 
BELMONT 1-19 1- 1 22- 60 36.7 8- 17 47. 1 17- 24 70.8 14 29 43 43.0 19 15 5 9 14- 0 200-200 69 69.0 
--------------- -------------------------- ------------ -------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 16-16 431-1161 37. 1 87-290 30 .0 231- 365 63 .3 310 410 720 45.0 288 372 32 167 335-10 1180 73 .8 
OHIO VALLEY TO 8- 8 209- 582 35.9 41-157 26 .1 95- 155 61 .3 156 222 378 47.2 137 190 16 76 170- 6 554 69.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------
TEAM GAME HIGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt o/e (Min 8 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Tumoven (Low) 
Blocked Shots 
Rebound Margin 
Scoring Margin 
TEAM GAME LOWS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG•;. 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 8 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT ¾ (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnoven (High) 
IND. GAME HIGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG ¾ (Min 8 Att) 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 5 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 8 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Morehead State 
98 vs. Southeast Missouri (1-3) 
40 vs. Southeast Missouri (1-3) 
87 vs. Southeast Missouri (1-3) 
.460 vs. Southeast Missouri (1-3) 
10 vs. Murray State (12-6) 
30 vs. Murray State ( 12-6) 
.471 vs. Belmont (1-19) 
23 vs. Cincinnati & Wofford 
38 vs. Wofford (12-18) 
.783 vs. Coppin State (12-21) 
61 vs. UT-Martin (12-8) 
27 vs. Wofford (12-18) 
21 vs. Samford (11-22) 
11 vs. Southeast Missouri (1-3) 
5-4 times 
+8 vs. Wofford (12-18) 
+7 vs. Samford ( I 1-22) 
59 vs. Austin Peay ( 1- JO) 
19vs. TennesseeState(l-12) 
60 vs. Belmont ( 1-1 9) 
.284 vs. UT-Martin & Tennessee State 
1 vs. Austin Peay ( 1-10) 
9 vs. Austin Peay ( 1-10) 
.111 vs. Austin Peay (1-10) 
5 vs. Murray State (12-6) 
10-three times 
.500-twice 
33 vs. Cincinnati (12-2) 
6 vs. Cincinnati (12-2) 
2 vs. Tennessee State (1-12) 
43 vs. UT-Martin (12-8) 
23-Boyd vs. Samford & 
Kellough vs. UT-Martin 
10-two players, twice 
15-Four players, six times 
.909 (10-11) Brazley vs. UT-Martin ( 1-14) 
4-four players, four times 
I I -Mitchell vs. Murray St. 
.667-Swisher vs. UMES ( I 1-21 ) 
12-Kellough vs. UT-Martin (12-8) 
17-Swisher vs. Wofford (12- 18) 
.857-Kellough vs. UT-Martin (12-8) 
16-Crosby vs. Wofford (12-18) 
11-Swisher vs. Coppin St. (12-2 1) 
5-Mitchell vs. Murray St. 
2-three players, three times 
Opponents 
1 OS-Cincinnati (12-2) 
39-Cincinnati (12-2) 
89-Tennessee State (1-12) 
.537-Mt. St. Mary's (12-20) 
9-Wright State (11-29) 
30-Tennessee State (l-12) 
.474-Wright State (11-29) 
26-Wofford (12- 18) 
3 9-UT-Martin ( 12-8) 
.806-Wright State (11-29) 
6 1-UT-Martin (12-8) 
28-Murray State ( 12-6) 
23-UT-Martin (12-8) 
9-Tennessee State (1-12) 
6-Samford (11-22) 
+17-Cincinnati (12-2) 
+28-Cincinnati ( 12-2) 
64-Belmont (1-19) 
24-Samford (11-22) 
54-Mt. St. Mary's (12-20) 
.365-UT-Martin ( 12-8) 
1-3 times 
6-UMES & Samford 
.083-Wofford (12-1 8) 
6-Tennessee State (1-12) 
13-Murray State (12-6) 
.333-Tennessee State (1-12) 
41-twice 
12-Eastem Kentucky (1-17) 
8-Belmont (1-19) 
34-UT-Martin (12-8) 
27-Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
I I-Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
21-Nett, Wofford 
.778-Scott, Cincinnati 
6-Hollingsworth, Wright St. 
13-Hollingsworth, Wright St. 
.600-Frazer, UMES (11-21) 
9-Fields, UT-Martin (12-8) 
12-Hawkings, Southeast Mo. (l-3) 
1.000-(8-8)-Bohannan, UTM (1-14) 
14-Bartram, Wright St. (11-29) 
I I-Denton, Wofford (12-18) 
7-Fields, UT-Martin (12-8) 
5-Moore, Samford (I 1-22) 
Natalia Boyd 
Year 
1997-98 
G-GS 
16-3 
Career Statistics and Career and Season Highs 
Field Goals 
49-107-.458 
3-PtFG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
20-50-.400 76-4.8 
Career and Season Highs: Points-23 (Samford), Rebounds-I I (Tennessee State), Assists-2 (Belmont) 
Marcisha Brazley 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 16-0 1-5-.200 0-0-.000 3-11-.273 13-0.8 
1997-98 16-16 62-125-.496 0-0-.000 34-65-.523 73-4.6 
Totals 32-16 63-130-.485 0-0-.000 37-76-.487 86-2.7 
Career Highs: Points-22 (Tennessee-Martin 1997-98), Rebounds-8 (Wright State 1997-98), Assists-4 (twice) 
Season Highs: Points-22 (Tennessee-Marlin), Rebounds-8 (Wright State), Assists-4 (twice) 
Kim Brown 
Year 
1997-98 
G-GS 
13-0 
Field Goals 
4-24-.167 
3-PtFG 
3-17-.176 
Free Throws Rebounds 
2-2-1 .000 8-0.6 
Career and Season Highs: Points-5 (UT-Martin), Rebounds-3 (UT-Martin), Assists-3 (Wofford) 
Tori Crosby 
Year G-GS Field Goals 3-PtFG Free Throws Rebounds 
1996-97 27-7 74-140-.529 0-0-.000 28-51-.549 94-3.5 
1997-98 16-15 70-1 70-.4 12 0-0-.000 24-38-.632 117-7.3 
Totals 43-22 144-310-.465 0-0-.000 52-89-.584 21 1-4.9 
Career Highs: Points-19 (Wofford 1997-98), Rebounds-16 (Wofford I 997-98), Assists- I (Nine times) 
Season Highs: Points-19 (Wofford), Rebounds-16 (Wofford), Assists-] (M.urray St.) 
Kim Elliott 
Year G-GS Field Goals 3-PtFG Free Throws Rebounds 
1997-98 15-3 30-103-.29 1 4-14-.286 9-12-.750 23-1.5 
Assists 
6 
Assists 
2 
26 
28 
Assists 
10 
Assists 
8 
I 
9 
Assists 
10 
Career and Season Highs: Points-17 (Austin Peay), Rebounds-4 (Wofford & Coppin St.), Assists-2 (three times) 
Sarah Hamilton 
Year G-GS 
1997-98 11-0 
Field Goals 
2-8-.250 
3-PtFG 
0-0-.000 
Free Throws 
3-4-.750 
Rebounds 
8-0.7 
Career and Season Highs: Points-4 (Coppin St.), Rebounds-2 (Cincinnati & Wofford), Assists-
Megan Kellough 
Year G-GS 
1997-98 13-5 
Field Goals 
30-82-.366 
3-Pt FG 
8-32-.250 
Free Throws 
33-41-.805 
Rebounds 
57-4.4 
Career and Season Highs: Points-23 (UT-Martin), Rebounds-9 (Tennessee State), Assists-4 (twice) 
Domonique Mitchell 
Assists 
0 
Assists 
21 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1995-96 (UK) 26-5 53-156-.278 25-90-.278 15-22-.682 59-2.3 64 
1997-98 (MSU) 16-7 45-153-.294 23-90-.256 9-13-.692 76-4.8 66 
Career and Season Highs at MSU: Points-18 (Murray St.), Rebounds-9 (Belmont), Assists- IO (Southeast Missouri) 
Crystal Parker 
Points 
118-7.4 
Points 
5-0.3 
158-9.9 
163-5.l 
Points 
13-1.0 
Points 
176-6.5 
164-10.2 
340-7.9 
Points 
73-4.9 
Points 
7-0.7 
Points 
101-7.8 
Points 
146-5.6 
122-7.6 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1994-95 26-1 I 55-166-.331 21-84-.250 41 -49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-.167 11-20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
1996-97 28-2 24-108-.222 12-63-. I 90 16-20-.800 34-1.2 20 76-2.7 
1997-98 16-7 31-86-.360 21 -58-.362 8-10-.800 30-1.9 33 91-5.7 
Totals 96-21 139-457-.304 60-241-.249 76-103-.738 173-1.8 154 41 4-4.3 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-95), Rebounds-8 (Coastal Carolina, 1994-95), Assists-7 (Murray State, 1994-95 & 1997-98) 
Season Highs: Points-] 7 (M.t. St. Mary 's) , Rebounds-5 (Samford & Mun·ay St.), Assists-7 (M.un·ay St.) 
Vette Robinson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1996-97 26-2 23-62-.371 3-6-.500 7-16-.438 37-1.4 5 
1997-98 16-4 57-135-.422 3-10-.300 27-44-.614 61-3.8 4 
Totals 42-6 80-197-.406 6-16-.375 35-60-.583 96-2.3 9 
Career Highs: Points-21 (Murray St. 1997-98), Rebounds-IO (Murray State 1997-98), Assists-2 (Tennessee State) 
Season Highs: Points-21 (Murray St.), Rebounds-JO (Murray St.), Assists-2 ([ennessee State) 
Hilary Swisher 
Points 
56-2.2 
144-9.0 
200-4.8 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-41-.439 49-2.6 26 65-3.4 
1995-96 27-27 6 1-169-.361 6-24-.250 65-102-.637 106-3.9 122 193-7.1 
1996-97 28-28 61 -202-.302 13-54-.241 101-134-.754 101-3.6 125 236-8.4 
1997-98 16-16 44-147-.299 23-63-.365 57-79-.722 87-5.4 95 168-10.5 
Totals 90-76 188-585-.321 45-157-.287 241-356-.677 343-3.8 368 662-7.4 
Career Highs: Points-22 (E. Illinois 1996-97), Rebounds-I] (twice), Assists- I I (Coppin St. 1997-98), Steals-7 (UT-Martin 1995-96) 
Season Highs: Points-19 ([wice), Rebounds-I 1 (A ustin Peay) , Assists-I 1 (Coppin St.) 
Amy Webster 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 28-6 18-53-.340 0-0-.000 16-23-.696 34-1 .2 
1997-98 15-4 7-20-.350 2-6-.333 5-7-.714 16-1.1 
Totals 43-10 25-73-.342 2-6-.333 21-30-.700 50-1.2 
Career Highs: Points-9 (Austin Peay 1996-97), Rebounds-4 (twice), Assists-6 (Pikeville 1996-97) 
Season Highs: Points-7 (Wright State), Rebounds-4 (Eastern Kentucky), Assists-5 (UT-Martin) 
Assists 
64 
16 
80 
Points 
52-1 .9 
21-1.5 
73-1.7 
OFFICIAL NCAA BASKETBALL BOX SCORE 01-19-98 Morehead, Licensed To: DEMONSTRATION VERSION Ky. FINAL BOX 
VISITORS: Belmont 12- 6 
NO PLAYER FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT PF PTS A TO BLK s MIN ----------------------------------------------------------------------------------------43 Denise Farrell F 3 6 0 0 3 4 1 3 4 1 9 0 2 0 1 18 44 Jessica Matson F 3 12 0 3 1 2 3 4 7 1 7 1 5 0 4 22 30 Abbey Benton C 2 3 0 0 0 0 0 4 4 5 4 1 1 0 0 12 21 Leah Primm G 4 12 2 5 2 2 0 2 2 0 12 2 1 0 0 30 22 Sheika Taylor G 2 8 0 0 0 2 2 1 3 3 4 4 0 0 1 30 
15 Stacie White 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 H 24 Mitzi Blankenship 2 7 1 3 0 0 1 4 5 1 5 3 2 1 1 31 Tara Montgomery 0 1 0 0 0 0 1 4 5 0 0 2 2 0 0 14 34 Holly McGee 8 12 0 0 3 4 6 5 11 2 19 0 2 0 0 24 45 Dana Carter 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 SO Andrea 'Wax 2 4 0 0 0 0 0 1 1 4 4 0 0 0 1 11 TEAM 2 1 3 1 ------------------------------------------ -- ---------· ------------------------- ---------TOTALS 26 68 3 13 9 14 16 30 46 18 64 14 17 1 8 200 
FG 1st ~13/ 35~ 37.1 2nd ~13/ 33~ 39.4 OT Game ~26/ 68~ 38.2 DEADBALL 3PT 1st 2/. 8 25.0 2nd 1/. 5 20.0 OT Game 3/. 13 23.1 REBOUNDS 2 FT 1st 4/ 6 66.7 2nd 5/ 8 62.5 OT Game 9/ 14 64.3 
HOME: Morehead State 5-llF l-7oVc 
NO PLAYER FG GA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT PF PTS A TO BLK s MIN ----------------------------------------------------------------------------------------10 Megan Kellough F 1 3 0 1 2 2 0 2 2 2 4 2 2 1 1 14 35 Marcisha Brazley F 4 13 0 0 3 5 4 3 7 2 11 3 1 1 2 29 54 Tori Crosb~ C 4 11 0 0 2 2 2 2 4 3 10 0 3 0 3 26 16 Domonique itchell G 6 13 4 10 0 1 0 9 9 2 16 5 2 2 2 35 4 Hilary Swisher G 1 5 1 2 5 6 0 5 5 2 8 5 4 0 0 23 
04 Crystal Parker 4 5 2 3 2 2 1 1 2 0 12 1 2 0 0 27 12 Kim Brown DNP -
22 Amy 'Webster 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 23 Kim Elliott 1 4 1 1 0 2 0 1 1 0 3 1 0 0 0 11 30 Sarah Hamilton DNP-
33 Vette Robinson 1 4 0 0 0 0 1 2 3 1 2 0 0 1 0 12 44 Natalia Boyd 0 2 0 0 3 4 5 1 6 2 3 2 1 0 1 20 TEAM 1 2 3 1 ----------------------------------------------------------------------------------------TOTALS 17 17 24 14 29 43 14 69 19 16 5 9 
36. 7 DEADBALL 
47.1 REBOUNDS 
70.8 
FG 1st ~10/ 30~ 3PT 1st 4/. 9 
FT 1st 4/ 5 
Attendance: 350 
OFFICIALS 
33.3 
44.4 
80.0 
//0- Roger Cross 
llO- Darrell 'Wilson 
1}0- Tina Napier 
TECHNICAL FOULS 
INDIVIDUAL: 
40 .0 OT 
50.0 OT 
68.4 OT 
SCORE BY PERIODS 
Belmont 
Morehead State 
1 
32 
28 
Belmont (1) 14:26 2nd Belmont Bench 
Morehead State (1) 6:07 2nd Mitchell 
POINTS OFF TURNOVERS: Morehead State 13 Belmont 15 
SECOND CHANCE POINTS: Morehead State 10 Belmont 12 
Belmont is an NCAA Division I Independent 
Game ~22/ 60~ Game 8/. 17 
Game 17'/ 24 
2 OT OT OT FINAL 
32 64 
41 69 
200 
1 
This report has been Qroduced l!Y STATMAN II(tm) 6.00.123 F'WNSCH 
Software and reports - (c) 1995 STATMAN lntormation Systems> Inc. Ali Rights Reserved. 
116 Broad Street ~ed Bank NJ 07701 Tel: (908) 530-SSSo Fax : (908) 747 -8151 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351 -1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
Women's College Basketball Played 1/24 in Morehead, Ky. 
Middle Tennessee 99, Morehead State 77 
CRi.ch tJde1ti.l:age .. . 
CB1tt9"1. t 'i:Futu1te 
Morehead, Ky. - Junior center Jonelda Buck tossed in 22 points, grabbed five rebounds and 
blocked four shots to lead visiting Middle Tennessee State to a 99-77 Ohio Valley Conference 
women' s victory over Morehead State. 
Four more Lady Raiders scored in double digits as Carlita Elder notched 16, Cyndi 
Ainsworth had 13 and Kelly Chastain and Corney Neeley each added 12. 
Morehead State was led by both Megan Kellough and senior point guard Hilary Swisher 
who each scored 12 points. Kellough also added eight rebounds to lead the Lady Eagles under 
the boards. 
MSU kept it close early on residual excellent defense from their win over Belmont 
University on Monday night, but the Lady Raiders went on a 9-1 run to finish the first half. A 10-
0 second-half run capped off by two Natalie Sneed free throws at the 7:58 mark blew the game 
open and MTSU never looked back. 
The win moved Middle Tennessee to 10-7 overall and 6-3 in league play. Morehead State 
lost their sixth consecutive conference game and dropped to 5-12, 1-8 in the OVC. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educationa l institution. 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351 -1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
College Basketball Played 1-24-98 
Middle Tennessee 77, Morehead State 64 
CRwl-t ffie1tltage __ _ 
C81tlg'1t 't1'utu1te 
MOREHEAD, Ky. -- Freddie Martinez was "Mr. Outside" and Aylton Tesch was "Mr. 
Inside" in Middle Tennessee's 77-64 Ohio Valley Conference victory over Morehead State Saturday 
evening in Morehead. 
Martinez scored a game-high 24 points and hit five of 10 three-point attempts. Tesch added 
17 points and pulled down a game-high 12 rebounds. Richard Duncan added 13 points for the Blue 
Raiders, who are now 15-3 overall and remain atop the OVC standings with a 9-1 league mark. 
Morehead State got 17 points from Jeremy Webb in a reserve roll. Aaron Knight scored 15 
points, Chris Stone had 13 points and Dewayne Krom had IO points for the Eagles, now 3-15 overall 
and 2-8 in the OVC. 
MTSU led by only one, 33-32, at halftime. The Blue Raider scored with first seven points 
of the second half to take a 40-32 lead with 17 :46 left in the game. The Eagles battled back to cut 
the lead to three at 54-51 at the 9:24 mark, but could get no closer. Middle Tennessee's biggest lead 
was the 13-point final margin. 
The Blue Raiders shot only 33 percent in the first half, but shot 54 percent while taking 
command in the second half. Morehead State led the rebounding battle, 20-17, at halftime. But by 
games end, MTSU had won the battle of the boards 39-31. The Blue Raiders got 24 second-chance 
points to only seven for the Eagles. 
MSU 1s an affirmative action equal opportunity educational institution. 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
CR.1.cl-t 'dJe1ti.tage_ --
C'81ti.ght gutu1te 
Morehead State Lady Eagle Basketball-Game 18 FAX: 606-783-2550 
Morehead State vs. Tennessee Tech 
January 26, 1998 
Johnson Arena (6,500) 
Morehead,Kentucky 
Morehead State (5-12, 1-8 OVC) Probable Lineup 
F-35-Marcisha Brazley (9.7 ppg, 4.5 rpg) 
(5-8, So., Memphis, Tenn.) 
F-10-Megan Kellough (8.1 ppg, 4.6 rpg) 
(5-10, Fr., Chillicothe, Ohio) 
C-54-Tori Crosby (10.2 ppg, 7 .1 rpg) 
(6-1 , Sr., Crestwood,Ky.) 
G-11-Domonique Mitchell (7 .7 ppg, 4.8 rpg) 
(5-7, Fr., Portsmouth, Va.) 
G-40-Hilary Swisher (10.6 ppg., 5.5 rpg., 5.8 apg.) 
(5-6, Sr., Whitesburg, Ky.) 
Head Coach: Laura Litter (5-12 in her first year at 
MSU and in her four-year college career, 441-97 in her 
17th season at four-year and junior colleges) 
A Look Back 
Morehead State' s solid defense from the 
Belmont win last Monday held true against Middle 
Tennessee Saturday night for the first half of the first half. 
MTSU then went on a 9-0 run to finish the beginning 
stanza and added a 10-0 spurt in the second in a 99-77 
loss for the Eagles. 
Jonelda Buck scored 22 points and blocked four 
shots and four other Lady Raiders scored in double-digits. 
Morehead State was led by both Megan 
Kellough and Hilary Swisher who each recorded 12 
points. Kellough also led the Lady Eagles under the 
boards with eight rebounds. 
Series Record 
MSU and Tennessee Tech have met on the 
hardwocxi 42 times with the Golden Eaglettes winning an 
impressive 32 of those matchups. Morehead State, 
however, won the final meeting last season, 90-87. That 
win came after a 78-57 ITU win earlier in the season. 
Injuries 
Freshman forward lisa Eichelberger is out for 
the season with torn ligaments in her knee. 
Tennessee Tech (12-6, 6-3 OVC) Probable Lineup 
F-24-Amber Clark ( 13.1 ppg, 5.6 rpg) 
(5-11 , Jr., Sparta, Tenn.) 
F-34-Andrea Baldwin (8.9 ppg, 5.0 rpg) 
(6-0, Jr., Sparta, Tenn.) 
C-31-Collin Carmichael (8.2 ppg, 6. 9 rpg) 
(6-1, So., Jackson, Tenn.) 
G-10-Becky Clabough (3.9 ppg, 2.9 rpg) 
(5-6, Sr., Maryville, Tenn.) 
G-20-Rachael Gobble (3.8 ppg, 1.7 rpg) 
(5-8, Fr. , Columbia, Tenn.) 
Head Coach: Bill Worrell (12-6 in his 12th season at 
Tennessee Tech and 233-112 in twelve years as a 
collegiate head coach.) 
What's Up Next 
The Lady Eagles hit the road for the first time in 
five games as they travel to Eastern lllinois Saturday. 
Tipoff is set for 9:00 p.m. Eastern time. The reason for 
such a late tip? The EID-MSU men's contest follows at 
midnight Eastern and will be televised on Fox Sports 
South. 
Hamilton Remembered 
The black swatches being worn on the Lady 
Eagles ' jerseys are in honor of former MSU athletic 
director Steve Hamilton, who died on December 2 after 
a I 0-month battle with cancer. Hamilton had been 
MSU's athletic director since 1987. No replacement has 
been named. 
MSU Info Available Through Fax-On-Demand 
Information on all MSU sports is available on 
Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA 
USE ONLY PLEASE). To obtain the information, using 
your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice 
prompt, enter 68 (OV) for the Ohio Valley Conference. 
MSU information is available by entering the appropriate 
number for the information desired related to women' s 
basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-Demand 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
directoty, 1530-Weeklyrelease; 1531-gamenotes; 1532-
statistics; 1533-roster; 1534-schedule; 1535-last game 
box score. 
Player Notes 
Freshman forward/center Natalia Boyd was 
named Ohio Valley Conference rookie of the week for the 
week ending November 22. Boyd also grabbed a career-
high 11 rebounds off the bench against Tennessee State 
on January 12. She continued her strong play off the 
bench against Middle Tennessee, scoring nine points and 
grabbing five rebounds. 
After scoring only five points all of last season, 
sophomore guard/forward Marcisha Brazley is 
averaging 9.7 points per game this season. Brazley had 
a career-high 22-points againt Tennessee-Martin on 
January 14th. Her strong play continued in the win 
over Belmont as she notched 11 points and garnered 
seven boards. 
Senior center Tori Crosby had back-to-back 
double-doubles to start the season, and now has five on 
the year. She tallied career highs of 19 points and 16 
rebounds against Wofford. While scoring 10 points 
against Belmont, her more significant contribution came 
in the form of three clutch steals in the second half to help 
MSU preserve the victory. 
Kim Elliott scored a career-high 17 points 
against Austin Peay. She scored her first two collegiate 
points in her home state of Virginia, at the Liberty 
Tournament, with her mother and grandmother in the 
audience. She had nine off the bench against MTSU. 
Sarah Hamilton, the niece of former MSU 
athletic director Steve Hamilton, has seen limited action 
in varsity games, but shined in MSU's only JV game so 
far this year, posting 14 points. 
Freshman guard/forward Megan Kellough 
missed three games with flu-like symptoms but returned 
to scored 10 points against Southeast Missouri and seven 
points against Eastern Illinois. She has started the last six 
contests, averaging 7 .6 points and 6.3 rebounds. 
Kellough was one of the few bright spots in MSU 's first 
bout with UT-Martin, scoring a career-best 23 points and 
grabbing eight rebounds. Against Middle Tennessee, she 
led MSU with 12 points to go with eight rebounds and 
three assists. 
Domonique Mitchell was somewhat rusty in 
her first real games in two seasons, after transferring from 
Kentucky. Mitchell posted back-to-back career highs in 
points, scoring 16 at Cincinnati and 18 at Murray State. 
She had 15 points and 10 assists against Southeast 
Missouri. Mitchell led MSU in scoring in its only 
exhibition game this year, posting 27 in a 98-82 win over 
Sports Reach. She recorded a superb all around game in 
the win over Belmont with 16 points, a career-high nine 
rebounds, five assists, two steals and two blocked shots. 
The Middle Tennessee game saw Mitchell finish with 
nine points, eight assists and six boards. 
Crystal Parker scored 17 points against Mt. 
St. Mary 's, her highest total since she scored a career-
high 32 at Murray State as a freshman. Parker hit two 
big shots in MSU' s comeback win over Wofford and 
went for 12 points against Belmont, including a clutch 
three with :48 left to help preserve the win. 
VettfRobinson scored only 56 points all of last 
season, but has 150 already this year, including a career-
high 21 at Murray State. Her play off the bench was one 
bright spot for the Lady Eagle offense in their five game 
losing streak which ended last Monday night. 
Fifth-year senior guard Hilary Swisher posted 
a career-high 11 assists against Coppin State. She added 
nine on January 17th versus EKU . Swisher is now 7th 
on MSU's career assist list with 372. Stacy Spake is next 
inline for Swisher to catch with 379 dishes. After hitting 
only 22 three-pointers in her first three seasons, Swisher 
has hit 25 already this year. 
After seeing limited action in the first two games 
of the season, Amy Webster earned the start against 
Wright State, and responded with seven points in 13 
minutes, including the first three-pointer of her career. 
She tied her career-high in rebounds with four against 
Eastern Kentucky. 
Lady Eagles Record When ... 
FG% is 45% or better 1-0 
FG% is below 45% 4-12 
Hitting 4+ 3-Pt. goals 3-10 
Hitting 3 or fewer 3-Pt. goals 2-2 
Scoring 50-59 points 0-1 
Scoring 60-69 points 1-4 
Scoring 70-79 points 0-7 
Scoring 80+ points 4-0 
November 1-2 
December 2-4 
January 2-6 
Monday 1-3 
Tuesday 0-1 
Wednesday 0-1 
Thursday 1-0 
Friday 0-1 
Saturday 2-6 
Sunday 1-0 
Team Notes 
Morehead State returns only 28% of last year's 
scoring. Gone are last year' s top three scorers, OVC 
player of the year Amy Kieckbusch (23.9 ppg), Alisha 
Griffeth (11 .0 ppg) and Allison Osborn (9.8 ppg). 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 IIOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 5-12, 1- 8 OHIO VALLEY 
- FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG- -- - - FREE THROWS- - -- --REBOUNDS--- -
MOREHEAD STATE GP-GS 140-ATT PCT MD -ATT PCT 140-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
--------------------- -------------------- ------------------ ----------- --- ------------------ ------------ -- ---------------- -- ---------HILARY SWISHER 17-17 46- 154 29.9 25- 68 36.8 63- 87 n .4 33 61 94 5.5 99 71 0 35 48- 2 510-30.0 180 10.6 TORI CROSBY 17-16 74- 1n 41 .8 o- 0 o.o 25- 39 64.1 53 68 121 7. 1 1 21 7 17 64- 3 370-21.8 173 10.2 MARCISHA BRAZLEY 17-17 65- 136 47.8 o- 0 0.0 35- 68 51.5 46 31 n 4.5 28 42 2 27 48- 2 455-26.8 165 9. 7 VETTE ROBINSON 17- 4 60- 141 42.6 3- 10 30. 0 27- 44 61.4 32 32 64 3.8 4 38 10 14 47- 2 285-16.8 150 8.8 MEGAN KELLOUGH 14- 6 33- 89 37. 1 9- 35 25.7 38- 49 n .6 28 37 65 4.6 24 27 2 8 18- 0 289-20.6 113 8.1 DOMONIQUE MITCHELL 17- 8 49- 164 29.9 23- 96 24.0 10- 15 66.7 16 66 82 4.8 74 58 4 32 38- 0 446-26.2 131 7.7 NATALIA BOYD 17- 3 51- 113 45.1 o- 0 0.0 25- 56 44.6 36 45 81 4.8 6 49 4 15 26- 0 321-18.9 127 7.5 CRYSTAL PARKER 17- 7 31 - 87 35 .6 21- 59 35.6 9- 12 75.0 11 21 32 1.9 35 23 1 9 13- 0 312-18.4 92 5.4 KIM ELLIOTT 16- 3 32- 109 29.4 5- 17 29.4 13- 16 81.3 5 19 24 1.5 10 30 1 11 11- 0 184-11.5 82 5.1 AMY WEBSTER 16- 4 7- 21 33 .3 2- 6 33 .3 5- 7 71.4 7 9 16 1. 0 16 13 0 10 21 - 1 114- 7.1 21 1.3 KIM BROWN 14- 0 5- 28 17.9 4- 20 20.0 2- 2 100.0 7 1 8 0.6 10 13 0 2 11 - 0 91- 6.5 16 1. 1 SARAH HAMILTON 12- 0 2- 8 25.0 o- 0 o.o 3- 4 75.0 4 4 8 0. 7 0 7 3 0 9- 0 46- 3.8 7 0.6 LEIGH ANN PERKINS 2- 0 o- 1 0.0 o- 0 0.0 0- 0 o.o 1 0 1 0.5 0 0 0 0 1- 0 2- 1.0 0 0.0 TEAM TURNOVERS 1- 0 0- 0 o.o o- 0 0.0 0- 0 0.0 0 0 0 0.0 0 2 0 0 0- 0 o- 0.0 0 0.0 TEAM 47 43 90 
------- --------------- ---------------- --------------------------------------- ---------------- ------------------------------------ ---MOREHEAD STATE 17-17 455-1228 37.1 92-311 29.6 255- 399 63.9 326 437 763 44.9 307 394 34 180 355-10 1257 73.9 OPPONENTS 17-17 541 -1197 45.2 71 -256 27.7 307- 459 66.9 297 536 833 49. 0 319 373 50 207 359-11 1460 85.9 
-------------------- ----------------------------------------------------- -- ------------ -------- ------------ -------------- -- --- ------DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 58; OPPONENTS 71 
OPPONENT TEAM REBOUNDS : 93 - - (OFFENSE: 33 DEFENSE: 60) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE 4 - - DOMONIQUE MITCHELL 1; BENCH 3; OPPONENTS 2; BENCH 2 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 1- 8 
- FG (INCL 3PT)- -- -3 PT FG--- -- FREE THROWS- - ----REBOUNDS-- - -MOREHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT 140-ATT PCT 140-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
-- --------- --------------------------------------------------- ------------------------------------------- ----------- --------------- -TORI CROSBY 9- 8 37- 87 42. 5 0- 0 0.0 11 - 21 52.4 21 38 59 6.6 1 10 4 5 34- 2 193-21 .4 85 9.4 VETTE ROB I NSOtl 9- 1 34- 71 47.9 1- 3 33.3 15- 20 75.0 17 21 38 4.2 4 18 7 8 27- 2 146-16. 2 84 9.3 HILARY SWISHER 9- 9 21- 75 28.0 11- 34 32 .4 30- 40 75.0 19 38 57 6.3 39 31 0 11 27- 1 263-29.2 83 9.2 MEGAN KELLOUGH 9- 5 26- 67 38.8 6- 22 27.3 24- 33 n .1 22 28 50 5.6 16 20 1 4 12- 0 205-22.8 82 9.1 MARCISHA BRAZLEY 9- 9 34- 63 54. 0 o- 0 0.0 11- 28 39.3 18 15 33 3. 7 14 26 0 18 27- 1 263-29. 2 79 8.8 DOMONIQUE MITCHELL 9- 6 25- 93 26.9 14- 59 23 .7 3- 6 50.0 7 34 41 4. 6 42 29 1 16 18- 0 242-26.9 67 7.4 NATALIA BOYD 9- 1 20- 53 37.7 o- 0 0.0 12- 24 50.0 21 23 44 4. 9 1 25 3 9 10- 0 154-17.1 52 5.8 KIM ELLIOTT 8- 2 17- 60 28.3 3- 13 23 . 1 8- 8 100.0 2 11 13 1.6 6 19 1 8 7- 0 88-11.0 45 5.6 CRYSTAL PARKER 9- 3 12- 48 25 .0 8- 32 25.0 3- 5 60.0 4 12 16 1.8 19 12 1 5 8- 0 148-16.4 35 3.9 KIM BROWN 8- 0 3- 18 16.7 2- 13 15.4 0- 0 0.0 4 0 4 0. 5 5 8 0 1 6- 0 54- 6.8 8 1.0 AMY WEBSTER 8- 1 3- 9 33 .3 1- 2 50.0 1- 2 50.0 5 7 12 1.5 9 8 0 4 8- 0 49- 6.1 8 1.0 SARAH HAMILTON 8- 0 1- 5 20.0 0- 0 0.0 1- 2 50 . 0 1 2 3 0.4 0 4 0 0 6- 0 19- 2.4 3 0.4 LEIGH ANN PERKINS 1- 0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 0- 0 0. 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0- 0 1- 1.0 0 0.0 TEAM TURNOVERS 1- 0 0- 0 0.0 o- 0 0.0 0- 0 0.0 0 0 0 0.0 0 2 0 0 D- 0 o- 0.0 0 0.0 TEAM 31 20 51 
------------------------------------------ --------------- ----- ----------------------- ------- ----- ----------------- ----- ---- ------- --MOREHEAD STATE 9- 9 233- 649 35 .9 46-178 25.8 119- 189 63 . o 1n 249 421 46.8 156 212 18 89 190- 6 631 70 .1 OPPONENTS 9- 9 298- 661 45 _1 43-154 27.9 153- 244 62.7 168 293 461 51.2 1n 173 26 118 184- 6 792 88.0 
--------------------- --- ------------------------------------------------------------------ ------- ---- -- ----- --- --------------- ------DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 22~ OPPONENTS 36 OPPONENT TEAM REBOUNDS: 51 -- (OFFENSE: 1 DEFENSE: 32) TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE 1. BENCH 1; OPPONENTS 0 , 
DATE OPPONENT 
11-21 MO.-EASTERN SHORE 
11-22 SAMFORD 
11-29 IJRIGHT STATE 
12- 2 CINCINNATI 
12- 6 MURRAY STATE 
12- 8 UT-MARTIN 
12-18 WOFFORD 
12-20 MOUNT ST. MARY'S 
12-21 COPPIN STATE 
1- 3 SOUTHEAST MISSOURI 
1- 5 EASTERN ILLINOIS 
1-10 AUSTIN PEAY 
1-12 TENNESSEE STATE 
1-14 TENNESSEE-MARTIN 
1-17 EASTERN KENTUCKY 
1-19 BELMONT 
1-24 MIDDLE TENNESEE 
RECORD 
MOREHEAD STATE UNIVERSI TY 
1998 WOMEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD : 5-12, 1- 8 OHIO VALLEY 
SCORE SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER 
72- 77 L N LYNCHBURG, VA. 
W 81- 74 N LYNCHBURG, VA. 
75- 98 L A DAYTON, OHIO 
77-105 L A CINCINNATI, OHIO 
73- 89 L A MURRAY, KY . 
65- 80 L A MARTIN, TN 
W 90- 87 H MOREHEAD, KY. 
74- 81 L N ANNAPOLIS, MO. 
W 88- 82 N ANNAPOLIS, MO. 
W 98- 95 OT H MOREHEAD, KY. 
64- 88 L H MOREHEAD, KY, 
59- 86 L A CLARKSVILLE, TENN 
62- 82 L A NASHVILLE, TENN . 
63- 86 L H MOREHEAD, KY. 
70- 87 L H MOREHEAD, KY. 
W 69- 64 H MOREHEAD, KY. 
77- 99 L H MOREHEAD, KY 
103 0- 1 H SWISHER 
119 1- 1 N BOYD 
350 1- 2 H SWISHER 
304 1- 3 H SWISHER,D MITCHELL 
421 1- 4 V ROBINSON 
406 1- 5 M KELLOUGH 
250 2- 5 T CROSBY 
562 2- 6 C PARKER 
65 3- 6 M BRAZLEY 
325 4- 6 M BRAZLEY 
225 4- 7 V ROBINSON 
886 4- 8 K ELLIOTT 
648 4- 9 H SWISHER 
325 4-10 M BRAZLEY 
750 4- 11 T CROSBY 
325 5- 11 0 MITCHELL 
550 5-12 M KEL LOUGH,H SWISHER 
ATTENDANCE # TOTAL 
LEAD ING REBOUNDER 
15 T CROSBY 
23 T CROSBY 
19 M BRAZLEY 
16 N BOYD ,O MITCHELL 
21 V ROBINSON 
23 T CROSBY 
19 T CROSBY 
17 0 MITCHELL 
17 T CROSBY 
18 M BRAZLEY,D MITCHELL 
14 M BRAZLEY,T CROSBY 
17 H SWISHER 
19 N BOYD 
22 N BOYD 
15 M KELLOUGH,T CROSBY 
16 D MITCHELL 
12 M KELLOUGH 
AVERAGE w 
5 
1 
3 
0 
2 
2 
3 
0 
L 
12 
8 
4 
6 
2 
0 
PCT 
.294 
• 111 
. 429 
.000 
.500 
----------------- ------------- ---ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
LEAD ING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
12 
0 
1.000 
.200 
.000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
HOME 7 
AWAY 6 
NEUTRAL 4 
TOTAL 17 
2 10T TOT 
519 725 
680 770 
13 1257 
10 1460 
2750 393 
3015 503 
849 212 
6614 389 
10 
10 
8 
6 
10 
11 
16 
8 
11 
7 
7 
11 
11 
5 
8 
9 
8 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
MOREHEAD STATE TOTALS 
1998 GAME- BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
- FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- -- FREE THROIJS- --- - -REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD -ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
---------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------MD. -EASTERN 11-21 1- 26- n 33.8 7- 24 29.2 13- 24 54.2 27 19 46 46.0 19 23 1 13 16- 0 200-200 n n.o SAMFORD 11-22 1- 33- 83 39.8 3- 16 18.8 12- 20 60.0 22 26 48 48.0 25 22 3 21 25- 1 200-200 81 81.0 WRIGHT STATE 11 -29 1- 25- 66 37.9 7- 17 41.2 18- 25 n.o 12 23 35 35.0 16 32 0 7 22- 0 200-200 75 75 .0 CINCINNATI 12- 2 1- 25- 68 36.8 4- 18 22.2 23- 34 67.6 11 22 33 33.0 6 22 0 10 22- 0 200-200 n n.o lfJRRAY STATE 12- 6 1- 1 29- 81 35.8 10- 30 33 .3 5- 10 50.0 18 25 43 43.0 23 19 5 8 12- 0 200-200 73 73 .0 UT -MARTIN 12- 8 1- 1 21- 74 28.4 5- 22 22.7 18- 33 54. 5 26 35 61 61.0 10 43 2 15 31- 2 200-200 65 65.0 WOFFORD 12-18 1- 1 32- 79 40.5 3- 8 37.5 23- 38 60. 5 28 25 53 53.0 27 25 5 12 23- 1 200-200 90 90.0 MOUNT ST. MA 12-20 1- 1 27- 74 36 .5 8- 20 40 .0 12- 22 54 . 5 16 19 35 35.0 17 17 0 12 27- 2 200-200 74 74.0 COPPIN STATE 12-21 1- 1 32- 72 44.4 6- 13 46.2 18- 23 78.3 24 25 49 49.0 22 26 2 7 16- 0 200-200 88 88.0 SOUTHEAST Ml 1- 3 1- 1 40- 87 46.0 8- 25 32.0 10- 20 50 . 0 17 27 44 44.0 26 11 5 9 21- 0 225-225 98 98.0 EASTERN ILLI 1- 5 1- 1 26- 70 37. 1 5- 16 31.3 7- 10 70.0 19 25 44 44.0 14 15 2 8 21- 1 200-200 64 64.0 AUSTIN PEAY 1-10 1- 1 21- 64 32.8 1- 9 11 • 1 16- 23 69.6 15 28 43 43.0 8 25 0 10 22- 1 200-200 59 59.0 TENNESSEE ST 1-12 1- 1 19- 67 28.4 5- 23 21. 7 19- 29 65.5 19 40 59 59.0 11 24 0 2 17- 0 200-200 62 62.0 TENNESSEE-MA 1-14 1- 1 26- 70 37.1 4- 20 20.0 7- 10 70.0 17 22 39 39.0 22 28 2 13 24- 1 200-200 63 63.0 EASTERN KENT 1-17 1- 1 27- 69 39. 1 3- 12 25.0 13- 20 65.0 25 20 45 45.0 23 25 0 11 22- 1 200-200 70 70.0 BELMONT 1-19 1- 1 22- 60 36.7 8- 17 47.1 17- 24 70.8 14 29 43 43.0 19 15 5 9 14- 0 200-200 69 69.0 MIDDLE TENNE 1-24 1- 1 24- 67 35.8 5- 21 23.8 24 - 34 70.6 16 27 43 43.0 19 22 2 13 20- 0 200-200 n n.o 
------------------------------ -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------SEASON TOTALS 17-17 455-1228 37.1 92-311 29.6 255 - 399 63.9 326 437 763 44.9 307 394 34 180 355-10 1257 73.9 OHIO VALLEY TO 9- 9 233- 649 35.9 46-178 25 .8 119- 189 63.o 1n 249 421 46.8 156 212 18 89 190- 6 631 70.1 
-------------------- ---- ---------------- ------------------ -- ------------------- -------------------------- ---------------------------
• 
TEAM GAME lllGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG1/. 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt % (Min 8 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (Low) 
Blocked Shots 
Rebound Margin 
Scoring Margin 
TEAM GAME WWS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG ¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 8 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (High) 
IND. GAME lllGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG % (Min 8 Att) 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 5 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 8 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Morehead State 
98 vs. Southeast Missouri (1-3) 
40 vs. Southeast Missouri (1-3) 
87 vs. Southeast Missouri ( 1-3) 
.460 vs. Southeast Missouri (1-3) 
JO vs. Murray State (I 2-6) 
30 vs. Murray State (I 2-6) 
.47 1 vs. Belmont (1 -19) 
23 vs. Cincinnati & Wofford 
38 vs. Wofford ( 12-18) 
.783 vs. Coppin State (1 2-21) 
6 1 VS. UT-Martin (12-8) 
27 vs. Wofford (12-18) 
21 vs. Samford ( I 1-22) 
11 vs. Southeast Missouri (1-3) 
5-4 times 
+8 vs. Wofford ( I 2-18) 
+7 vs. Samford (11-22) 
59 vs. Austin Peay (1-10) 
19 vs. Tennessee State (1-12) 
60 vs. Belmont ( 1-19) 
.284 vs. UT-Martin & Tennessee State 
1 vs. Austin Peay ( 1-10) 
9 vs. Austin Peay ( 1-10) 
.111 vs. Austin Peay (1-10) 
5 vs. Murray State (12-6) 
I 0-three times 
.500-twice 
33 vs. Cincinnati (12-2) 
6 vs. Cincinnati ( 12-2) 
2 vs. Tennessee State ( 1-12) 
43 vs. UT-Martin (12-8) 
23-Boyd vs. Samford & 
Kellough vs. UT-Martin 
I 0-two players, twice 
IS-Four players, six times 
.909 (10-1 1) Brazley vs. UT-Martin (1-14) 
4-four players, four times 
I I-Mitchell vs. Murray St. 
.667-Swisher vs. UMES (11-21) 
12-Kellough vs. UT-Martin (12-8) 
17-Swisher vs. Wofford (12-1 8) 
.857-Kellough vs. UT-Martin (12-8) 
16-Crosby vs. Wofford (12-18) 
I I-Swisher vs. Coppin St. (12-21) 
5-Mitchell vs. Murray St. 
2-three players, three times 
Opponents 
105-Cincinnati (I 2-2) 
39-Cinci.nnati (12-2), MTSU (1-24) 
89-Tennessee State (1-12) 
.537-Mt. St. Mary's (12-20) 
9-Wright State (I 1-29) 
30-Tennessee State (1-12) 
.474-Wright State (I 1-29) 
26-Wofford ( 12-1 8) 
39-UT-Martin (12-8) 
.806-Wright State ( 11 -29) 
6 1-UT-Martin (12-8) 
28-Murray State (12-6) 
23-UT-Martin (I 2-8) 
9-Tennessee State (1 -12) 
6-Samford ( 11-22), MTSU (1-24) 
+17-Cincinnati (12-2) 
+28-Cincinnati (12-2) 
64-Belmont (1-19) 
24-Samford (I 1-22) 
54-Mt. St. Mary's (I 2-20) 
.365-UT-Martin (1 2-8) 
1-3 times 
6-UMES & Samford 
.083-Wofford ( 12-18) 
6-Tennessee State (1-12) 
13-Murray State ( 12-6) 
.333-Tennessee State (1-12) 
41-twice 
12-Eastern Kentucky (1-17) 
8-Belmont ( I -19) 
34-UT-Martin (12-8) 
27-Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
I I -Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
21-Nett, Wofford 
.778-Scott, Cincinnati 
6-Hollingsworth, Wright St. 
13-Hollingsworth, Wright St. 
.600-Frazer, UMES (11-21) 
9-Fields, UT-Martin (I 2-8) 
12-Hawkings, Southeast Mo. (1-3) 
1.000-(8-8)-Bohannan, UTM (1-1 4) 
14-Bartram, Wright St. (1 I -29) 
I I-Denton, Wofford (12-18) 
7-Fields, UT-Martin (12-8) 
5-Moore, Samford ( I 1-22) 
Natalia Boyd 
Year G-GS 
1997-98 17-3 
Career Statistics and Career and Season Highs 
Field Goals 
51-113-.451 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
25-56-.446 8 1-4.8 
Career and Season Highs: Points-23 (Samford), Rebounds-I I (Tennessee State), Assists-2 (Belmont) 
Marci.sha Brazley 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 16-0 1-5-.200 0-0-.000 3-11-.273 I 3-0.8 
1997-98 17-17 65-136-.478 0-0-.000 35-68-.515 77-4.5 
Totals 33-17 66-141 -.468 0-0-.000 38-79-.481 90-2.7 
Career Highs: Points-22 (Tennessee-Martin 1997-98), Rebounds-8 (Wright State 1997-98), Assists-4 (twice) 
Season Highs: Poinls-22 (J'ennessee-Martin}, Rebounds-8 {Wright State), Assists-4 (twice) 
Kim Brown 
Year 
1997-98 
G-GS 
14-0 
Field Goals 
5-28-.179 
3-PtFG 
4-20-.200 
Free Throws Rebounds 
2-2-1.000 8-0.6 
Career and Season Highs: Points-5 (UT-Martin), Rebounds-3 (UT-Martin), Assists-3 (Wofford) 
Tori Crosby 
Year G-GS Field Goals 3-PtFG Free Throws Rebounds 
1996-97 27-7 74-140-.529 0-0-.000 28-51-.549 94-3.5 
1997-98 17-16 74-177-.4 12 0-0-.000 25-39-.632 121-7.1 
Totals 44-23 148-317-.467 0-0-.000 53-92-.576 215-4.9 
Career Highs: Points-1 9 (Wofford 1997-98), Rebounds-16 (Wofford 1997-98), Assists- I (Nine ti.mes) 
Season Highs: Points-19 (Wofford), Rebormds-16 (Wofford), Assists-] (Murray St.) 
Kim Elliott 
Year G-GS Field Goals 3-PtFG Free Throws Rebounds 
1997-98 16-3 32-109-.294 5-17-.294 13-16-.8 13 24-1.5 
Assists 
6 
Assists 
2 
28 
30 
Assists 
10 
Assists 
8 
I 
9 
Assists 
10 
Career and Season Highs: Points-17 (Austin Peay), Rebounds-4 (Wofford & Coppin St.), Assists-2 (three ti.mes) 
Sarah Hamilton 
Year G-GS 
1997-98 12-0 
Field Goals 
2-8-.250 
3-PtFG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
3-4-.750 8-0.7 
Career and Season Highs: Points-4 (Coppin St.). Rebounds-2 (Cincinnati & Wofford), Assists-
Megan KelJough 
Year G-GS 
1997-98 14-6 
Field Goals 
33-89-.371 
3-Pt FG 
9-35-.257 
Free Throws Rebounds 
38-49-.776 65-4.6 
Career and Season Highs: Points-23 (UT-Martin), Rebounds-9 (Tennessee State), Assists-4 (twice) 
Domonique Mitchell 
Assists 
0 
Assists 
24 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
I 995-96 (UK) 26-5 53-1 56-.278 25-90-.278 15-22-.682 59-2.3 64 
1997-98 (MSU) 17-8 49-164-.299 23-96-.240 10-15-.692 82-4.8 74 
Career and Season Highs at MSU: Points-18 (Murray St.), Rebounds-9 (Belmont), Assists- IO (Southeast Missouri) 
Crystal Parker 
Points 
127-7.5 
Points 
5-0.3 
165-9.7 
170-5.2 
Points 
16-1.1 
Points 
176-6.5 
173-10.2 
349-7.9 
Points 
82-5. 1 
Points 
7-0.6 
Points 
113-8. l 
Points 
146-5.6 
127-7.5 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1994-95 26-11 55-166-.331 21-84-.250 41-49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-. 167 11-20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
1996-97 28-2 24-108-.222 12-63-.190 16-20-.800 34-1.2 20 76-2.7 
1997-98 17-7 31 -87-.356 21-59-.356 9-12-.750 32-1.9 35 92-5.4 
Totals 97-22 139-458-.303 60-242-.248 77-105-.733 175-1.8 156 4 15-4.3 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-95), Rebounds-8 (Coastal Carolina, 1994-95), Assists-7 (Murray State, 1994-95 & 1997-98) 
Season Highs: Points-17 (Mt. St. Mary 's), Rebounds-5 (Samford &Murray St.), Assists-7 (Mun·aySt.) 
Vette Robinson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1996-97 26-2 23-62-.371 3-6-.500 7-16-.438 37-1.4 5 
1997-98 17-4 60-141-.426 3-10-.300 27-44-.614 64-3.8 4 
Totals 43-6 83-203-.409 6- 16-.375 35-60-.583 99-2.3 9 
Career Highs: Points-21 (Murray St. 1997-98), Rebounds- IO (Murray State 1997-98), Assists-2 (Tennessee State) 
Season Highs: Points-21 (Murray St.), Rebounds-} 0 (Murray St.), Assists-2 (I'ennessee State) 
Hilary Swisher 
Points 
56-2.2 
150-8.8 
206-4.8 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-4 1-.439 49-2.6 26 65-3.4 
1995-96 27-27 61-169-.361 6-24-.250 65-102-.637 106-3.9 122 193-7.l 
1996-97 28-28 61-202-.302 13-54-.241 101-134-.754 101-3.6 125 236-8.4 
1997-98 17-17 46-154-.299 25-68-.368 63-87-.724 94-5.5 99 180-10.6 
Totals 91-77 190-592-.321 47-162-.290 247-364-.679 350-3.9 372 674-7.4 
Career Highs: Points-22 (E. Illinois 1996-97), Rebounds- I I (twice), Assists- I I (Coppin St. I 997-98), Steals-7 (UT-Martin 1995-96) 
Season Highs: Points-19 (I'wice), Rebounds-} 1 (Austin Peay), Assists-] 1 (Coppin St.) 
Amy Webster 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 28-6 18-53-.340 0-0-.000 16-23-.696 34-1.2 
1997-98 16-4 7-21-.333 2-6-.333 5-7-.714 16-1.1 
Totals 44-10 25-74-.338 2-6-.333 21-30-.700 50-1.1 
Career Highs: Points-9 (Austin Peay 1996-97), Rebounds-4 (twice), Assists-6 (Pikeville 1996-97) 
Season Highs: Points-7 (Wright State), Rebounds-4 (Eastern Kentucky), Assists-5 (UT-Martin) 
Assists 
64 
16 
80 
Points 
52-1.9 
21 -1.3 
73-1.7 
OFFICIAL NCAA BASKETBALL BOX SCORE 01-24-98 Morehead, Ky. 
Licensed To: DEMONSTRATION VERSION FINAL BOX 
VISITORS: Middle Tennessee 10-7A 6-30Vt 
NO PI.AYER FG FG 3P 3PA FT FTA OR DR TOT PF PTS A TO BLK s MIN ----------------------------------------------------------------------------------------
21 Tanika Smith F 1 3 0 0 2 2 1 1 2 1 4 4 0 0 1 19 
52 Joanne Aluka F 2 8 0 0 2 4 3 5 8 2 6 1 2 0 1 18 
20 Jonelda Buck C 10 14 1 2 1 2 2 3 5 2 2g 0 1 4 0 21 OS Natalie Sneed G 1 2 0 0 4 4 0 1 1 4 0 2 0 ~ ½8 12 Cortney Neeley G 5 10 1 4 1 2 0 2 2 2 12 10 1 0 
lo Bruna Burrell 3 5 0 0 0 0 5 1 6 0 6 1 g 0 1 H 5 Kellr Chastain 5 12 1 6 1 3 1 8 9 3 12 3 2 3 
22 Nico e Perkins 1 6 0 3 0 1 1 2 3 5 
lg 
0 1 0 0 5 
30 Carlita Elder 7 11 1 3 1 2 4 4 8 2 5 2 0 2 25 
32 Sheley Locker 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 4 
50 c:p1~ Ainsworth 4 10 1 1 4 5 4 3 7 4 13 1 6 0 1 20 1 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 39 81 5 19 16 25 23 32 55 25 99 26 19 6 16 200 
FG 1st ~17/. 42~ 40.5 2nd ~22/. 39~ 56.4 OT Game ~39/. 81~ 48.1 DEADBALL 3PT 1st 31/. 12 25.0 2nd 21/. 7 28.6 OT Game 51/. 19 26.6 REBOUNDS 1 FT 1st 3/ 7 42.9 2nd 13/ 18 72. 2 OT Game 16/ 25 64. 
HOME : Morehead State 5-12F l-80~C. 
NO PI.AYER FG GA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT PF PTS A TO BLK s MIN 
----------------------------------------------------------------------------------------jo Mefan Kellough F 3 
li b 3 5 8 2 6 8 2 12 5 Ma cisha Brazley F 3 0 1 3 2 2 4 2 7 
54 Tori CrosbR C 4 7 0 0 1 1 1 3 4 4 9 
lb Domonique itchell G 4 11 0 6 1 2 0 6 6 3 9 
4 Hilary Swisher G 2 7 2 5 6 8 4 3 7 4 12 
04 Crystal Parker 0 4 0 1 1 2 0 2 2 0 1 F Kim Brown 1 1 3 0 0 0 0 0 1 3 
2 Amy 'Webster 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 Kim Elliott 2 6 1 3 4 4 0 1 b 1 9 30 Sarah Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
33 Vette Robinson 3 6 0 0 0 0 1 2 3 2 6 
44 Natalia Boyd 2 6 0 0 5 6 4 1 5 0 9 
TEAM 2 1 3 
TOTALS 24 67 5 21 24 34 16 27 43 20 77 
FG 1st ~11/. 35~ 31.4 2nd ~13/. 32~ 40 . 6 OT Game ~24/. 67~ 3PT 1st 11/. 8 12 . 5 2nd 
1i~ H 30.8 OT Game 51/. 21 FT 1st 5/ 9 55.6 2nd 76 . 0 OT Game 24/ 34 
Attendance: 550 
OFFICIALS SCORE BY PERIODS 1 2 OT OT OT · 
~0- Mike Goins Middle Tennessee 40 59 
~0 - Ken Catron Morehead State 28 49 
~0- Tim Carr 
TECHNICAL FOULS : NONE 
POINTS OFF TURNOVERS: Morehead State 21 Middle Tennessee 28 
SECOND CHANCE POINTS : Morehead State 16 Middle Tennessee 28 
3 
2 
0 
j 
0 
0 4 25 0 28 
1 0 23 
8 3 0 ~ H 4 3 0 
2 1 0 0 16 
0 6 0 0 6 0 0 0 2 
0 6 0 3 9 0 0 0 4 
0 3 0 1 8 
0 2 
0 
1 0 19 
19 22 2 13 200 
35.8 DEADBALL 
23.8 
70.6 
REBOUNDS 5 
FINAL 
99 
77 
This report has been ~roduced ~ STATMAN II(tm) 6.00.123 FWNSCH 
Software and reports - (c). 1995 STATMAN Intormation Systems> Inc. Ali Rights Reserved . 
116 Broad Street Red Bank NJ 07701 Tel : (908) 530-5550 Fax: (908) 747-8151 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
Women' s College Basketball played 1/26 in Morehead, Ky. 
Tennessee Tech 70, Morehead State 59 
CR.tc'1 <ud-e1ti.tage __ _ 
CB1ti.ght <c1'utu1te 
Morehead, Ky. -- Morehead State had more field goals, fewer turnovers, and played excellent 
first-half defense. The Lady Eagles, however, shot 33 .8% (26-of-77) from the field, committed 
25 fouls compared to Tennessee Tech's 13 and allowed TTU 55.6% (15-of-27) shooting in the 
second half Those spelled the differences in MSU's 70-59 home loss to the Golden Eaglettes 
Monday night. 
Ohio Valley Conference preseason Player-of-the-Year Diane Seng once again came off the 
bench to lead Tech (13-6, 7-3 OVC). Seng notched 20 points on 7-of-10 shooting from the floor 
and 6-of-9 from the free-throw line. The sophomore center also hauled in seven rebounds. 
Amber Clark stepped up early in the second half to pace Tennessee Tech who trailed, 27-
26 at the half. Clark, however, left the game at the 9:22 mark of the second stanza with an ankle 
injury and did not return. She finished with 10 points and eight rebounds. 
Morehead State was led by center Tori Crosby's 12 points and eight rebounds. Crosby 
also swiped four steals to help MSU force 21 Tech turnovers. Marcisha Brazley and Crystal 
Parker each added 10 for MSU (5-13, 1-9 OVC). 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
MEMORANDUM 
TO: All Head Coaches 
FR: Jason Falls - Assistant SID 
RE: Web Page Design 
CRtch '3Jettttage __ . 
CB1ttght ~ututte 
We in the Sports Information Department are beginning the process of developing the Athletic 
Department's pages on the Internet and need your assistance. The initial plan is to have a 
standard page for each varsity sport with the schedule/results, a brief write up about the team or 
program, a link to a page about the coach of the particular sport and any other related information 
or links. 
What we need from you are the "any other related information or links." If you have information 
such as summer camps, clinics, workshops, recruiting information, or links (world wide web 
addresses ofrelated material) you would like included on your sport' s page, please forward that 
information to me or Randy Stacy as soon as possible. 
It should be noted there is no timetable for your teams' page to be up and running. We are 
working as hard and as fast as possible to get our entire department set up in cyberspace. We will 
let you know when you may visit your site to see the finished product. 
If you have any questions, please feel free to call me or Randy at 783-2500. 
Thanks! 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
CR.i.cl-1 rne1t.i.tage _ --
CB1t.i.ght SJ'.'utuJt.e 
Jan. 29, 1998 
Eagles Basketball Grune Information 
Morehead State University vs Southeast Missouri State University 
Show Me Center (7,000), Cape Girardeau, Mo. Game 19 
Morehead State (3-15, 2-8 OVC) Probable Lineup 
F-45-Aaron Knight (10. 1 ppg., 3.2 rpg.) 
(6-3, 2 10, Fr. , Louisville, Ky.) 
F-50-Chris Stone (7 .9 ppg., 5.4 rpg.) 
(6-7, 205, Sr., Sadievi lle, Ky.) 
C-42-Dewayne Krom (9.0 ppg., 5.0 rpg.) 
(6-8, 2 15, Fr. , Roann, Ind.) 
G-10-Brandon Davenport (7.1 ppg., 1. 1 rpg.) 
(5-9, 170, Fr. , Owensboro, Ky.) 
G-14-Ted Docks (5.7 ppg., 4.8 rpg., 3.6 apg.) 
(5-8, 155, Jr., Canton, Mich.) 
Head Coach: Kyle Macy (3- 15 in his first year at MSU and in 
his career) 
MSU Competes in its 65th Season of lntertollegiate Basketball 
The Series 
Morehead State leads 7-6 in a series that dates to 1991-
92. The Indians won the earlier meeting this season, 64-61, on 
Jan. 3 in Morehead. Aaron Knight had 13 points and Dewayne 
Krom had 12 points and 16 rebounds for MSU. Kahn Cotton of 
Southeast Missouri led all scorers with 16 points. Indian center 
Bud Eley missed the game due to injury. 
MSU's Next Game 
Morehead State 's two-game OVC road trip wilJ 
continue with a regionally telecast (Fox SportSouth) game at 
Eastern lllinois on Saturday (Jan. 31). Tipoff time in Charleston 
wi ll be 11 :05 p.m. CST (12:05 a.m. EST). 
With the tipoff of MSU's Nov. 20 game at Kentucky, Morehead State began its 65th year of intercollegiate basketball. 
Overall, MSU is 841-778. Former Kentucky Wildcat All-American Kyle Macy is the 11th head coach in Eagle history. 
Eagles Ink One During November Signing Period 
Dwane Samuels, a 6-8, 210-pound front court player from Hiwassee Junior College in Madisonville, Tenn., signed a national 
letter-of-intent to play basketball at Morehead State University during the early signing period . 
Samuels is a native of Richmond, Va., and played at Hermitage High School. 
Tough Pre-Ohio Valley Conference Schedule 
The non-Ohio Valley Conference portion of MSU's schedule, probably the toughest in school history, ended with a loss at 
North Carolina State on Dec. 31. It has also included losses at Kentucky, Louisville, Cincinnati, Evansville and Robert Morris and a 
home court win over Marshall and a home court loss to Robert Morris. MSU was the only OVC team not to play at least one non-
NCAA Division I opponent this season. 
A Look Back at the Middle Tennessee Game 
Middle Tennessee road red-hot second-half shooting to a 77-64 win over Morehead State Saturday evening in Johnson Arena. 
The Blue Raiders hit 53.8 percent from the field in the second half and pulled away after leading by only one at halftime. League-leading 
MTSU got 24 points from Freddie Martinez and 17 points from Aylton Tesch. Jeremy Webb came off the bench to score 17 points to lead 
the Eagles. Aaron Knight added 15 points, Chris Stone 13 points and Dewayne Krom IO points. 
The Kyle Macy Television Show 
The Kyle Macy Television Show can be seen weekly on WKYT-TV, Lexington, and WYMT-TV, Hazard. Future shows can be 
seen on Jan . 3 1 (Saturday, noon), Feb. 8 (Sunday, noon), Feb. 14 (Saturday, noon), Feb. 21 (Saturday, noon), Feb. 28 (Saturday, noon), 
March 7 (Saturday, noon), March 14 (Saturday, midnight) and March 2 I (Saturday, noon). 
Eagle Hotline 
The Eagle Hotline, a call-in radio show produced by Host Communications and featuring MSU Coach Kyle Macy and the radio 
voice of Eagle basketbal l, Chuck Mraz, will air at 6 p.m. on Monday evenings on the Morehead State Basketball Network. In the Morehead 
area, the Eagle Hotline can be heard on WIKO-FM, 96.3. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
Eagle Basketball On The Air 
Host Communications owns the radio broadcast rights to Morehead State University Eagle Basketball games for 1997-98. Award-
winning sportscaster Chuck Mraz will serve as the voice of the Eagles on the Morehead State Basketball Network. In the Morehead area, 
Eagle games can be heard on WIKO-FM, 96.3. 
Ashland Inc. Player of the Game 
The Ashland Inc. Players of the Game so far this season are: 
Kentucky-Dewayne Krom 
Evansville-Jeremy Webb 
Robert Morris (H)-Dewayne Krom 
Cincinnati-Aaron Knight 
UT-Martin (A)-Hezzie Boone 
Murray State (A)-Brandon Davenport 
Marshall-Aaron Knight 
Louisville-Chris Stone 
Robert Morris (A)-Luke Lloyd 
Injury Updates 
North Carolina State-Chris Stone 
Southeast Missouri (H)-Dewayne Krom 
Eastern Illinois (H)-Aaron Knight 
Tennessee State (A)-Ted Docks 
Austin Peay (A)-Brandon Davenport 
UT-Martin (H)-Chris Stone 
Eastern Kentucky (H)-Aaron Knight 
Tennessee Tech (H)-Jeremy Webb 
Middle Tennessee (H)-Jeremy Webb 
Junior forward Jeremy Prater's playing career has ended due to chronic knee problems. 
Eagle Player Notes 
Brandon Davenport was last week's Ohio Valley Conference Rookie of the Week after scoring 34 points, grabbing seven 
rebounds and handing out seven assists for the week. He scored a career-high 19 points against Eastern Kentucky. He now ranks second 
in the OVC in free throw percentage. The 1997 Kentucky "Mr. Basketball" played high school basketball for Randy Embry, Kentucky's 
196 1 "Mr. Basketball," and now plays for Indiana's 1975 "Mr. Basketball," Kyle Macy. 
Ted Docks has an excellent assist to turnover ratio in his career. He has 211 assists and 146 turnovers. His 211 assists currently 
place him tied for 14th on MSU's all-time assist lisL Docks should move into the top 10 soon. He scored a career-high 14 points against 
Tennessee State. He ranks seventh in the OVC in assists. 
Thomas Jenkins' father, Steve, is an MSU alumnus. The freshman had his best game as a collegian when he scored 11 points 
and had six rebounds at UT-Martin. 
Freshman Aaron Knight scored 22 points to lead MSU against Eastern Kentucky. His point total was the highest for an MSU 
individual this season. He led MSU in its win over Marshall when he scored 16 points and grabbed nine rebounds. He ranks fifth in the 
OVC in free throw percentage. 
Dewayne Krom got off to a good start as a collegian, scoring in double figures in his first four games. He had his first double-
double vs. UT-Martin. He had his second double-double against Southeast Missouri when he scored 12 points and pulled down 16 
rebounds. He had his third double-double against Tennessee State when he scored 15 points and grabbed IO rebounds. 
Luke Lloyd ranks 10th in the OVC in rebounding and ninth in blocked shots. 
Chris Stone, a 53 percent career field goal shooter entering this season, found rough going in the exhibition games. He hit only 
four of 17 field goal attempts. He has bounced back in the regular season, having hit 58 of I 08 from the field. He had his first double-
double of the season with 14 points and 11 rebounds against Louisville. He ranks 13th in the OVC in rebounding. 
Jeremy Webb scored a career-high 19 points and grabbed five rebounds Evansville. He returned against Eastern Kentucky after 
missing two games due to an eye injury. 
Dennie Webb is in his second season as a walk-on member of the MSU squad. 
Walk-on Combs Joins the Eagle Squad 
John Combs, a 6-3, 185-pound senior, from Jackson, Ky., has joined the Eagle squad as a walk-on. He played basketball at 
Breathitt County High School and at Lees College. He will attend the University of Kentucky Dental School this fall. 
MOREHEAD STATE 
AARON KNIGHT 
OTHER 
DEWAYNE KROM 
JEREMY WEBB 
LUKE LLOYD 
CHRIS STONE 
BRANDON DAVENPORT 
TED DOCKS 
THOMAS JENKINS 
DENNIE WEBB 
JOHN COMBS 
TEAM 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
DEADBALL REBOUNDS: 
MOREHEJ\D STATE UNIVERSITY 
1997-98 MEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 3-15, 2- 8 OHIO VALLEY 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
GP-GS MD-ATT PCT MD- ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG PTS AVG 
17-12 
9- 6 
17-14 
16- 7 
16- 6 
18-16 
18- 9 
18-14 
16- 6 
9- 0 
1- 0 
57- 150 
27- 79 
58- 1 33 
55- 132 
46- 124 
58- 108 
38- 103 
31- 84 
20- 60 
3- 18 
0- 2 
38.0 
34.2 
43.6 
41. 7 
37.l 
53.7 
36.9 
36.9 
33.3 
16.7 
0.0 
15- 57 26.3 42-
16- 56 28.6 12-
0- 0 0.0 37-
14- 28 50.0 19-
5- 15 33.3 32-
0- 0 0.0 27-
6 - 26 23.1 45-
14- 36 38.9 27-
4- 15 26.7 4-
1- 9 11 .l 0-
0- l 0.0 0-
54 77.8 19 
13 92. 3 8 
63 58.7 28 
30 63.3 28 
56 57.l 34 
47 57.4 46 
53 84.9 7 
34 79. 4 22 
14 28.6 17 
0 0.0 4 
0 0.0 l 
36 
9 
57 
4 7 
64 
52 
13 
64 
15 
l 
0 
40 40 
55 3 . 2 28 
17 l. 9 13 
85 5.0 15 
75 4 .7 22 
98 6.1 14 
98 5.4 12 
20 1.1 34 
86 4 .8 65 
32 2.0 15 
5 0.6 0 
l 1.0 0 
80 
65 
15 
38 
27 
24 
36 
42 
62 
25 
3 
0 
ll 
8 20 
0 7 
4 9 
6 25 
15 1 0 
6 19 
0 10 
3 25 
0 4 
0 4 
0 0 
38- 2 437-25 .7 
7- 0 254-28.2 
48- 3 431-25 . 4 
so- 4 466 -29.1 
36- l 353- 22.l 
70- 6 509-28.3 
29- 0 331-18.4 
55- 3 564-31.3 
24- 0 256-16.0 
2- 0 23- 2.6 
1 - 0 1- l. 0 
18-18 393- 993 39.6 75-243 30.9 245- 364 67.3 254 398 652 36 .2 218 348 42 133 360-19 
18-18 465-1012 45.9 122-330 37.0 266- 396 67.2 221 411 632 35.l 297 291 76 159 337- 5 
171 
82 
153 
143 
129 
143 
127 
103 
48 
7 
0 
10.l 
9 . 1 
9.0 
8.9 
8.1 
7.9 
7.1 
5.7 
3.0 
0.8 
0.0 
1106 61. 4 
1318 73.2 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 
MOREHEAD STATE 52; OPPONENTS 
76 -- (OFFENSE : 33 DEFENSE: 
6 
60 
43 ) 
OPPONENT TEAM TURNOVERS; 
TECHNICAL FOULS : MOREHEAD STATE 3; BENCH 3; OPPONENTS 4 ; BENCH 3 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO Vl'.LLEY RECORD: 2- 8 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS - -----REBOUNDS----
MOREHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG PTS AVG 
OTHER 
AARON KNIGHT 
DEWAYNE KROM 
BRANDON DAVENPORT 
JEREMY WEBB 
CHRIS STONE 
LUKE LLOYD 
TED DOCKS 
THOMAS JENKINS 
DENNIE WEBB 
JOHN COMBS 
TEAM 
2- l 
9- 8 
10-10 
10- 6 
8- 2 
10 - 10 
10- l 
10- 9 
8- 3 
3- 0 
1- 0 
- --- - ----------------------------------- -------------------------- -------
12- 23 52.2 8- 15 53 . 3 3-
37- 86 43 .0 12- 34 35.3 29-
40- 94 42 .6 0- 0 0.0 25-
30-
28-
32-
26-
18-
13-
1-
0-
74 40 .5 
69 40.6 
61 52.5 
70 37.l 
52 34. 6 
33 39 .4 
7 14 .3 
2 0.0 
5- 18 
9- 18 
0- 0 
3- ll 
8- 26 
3- 10 
0- 4 
0- l 
27.8 
50.0 
0.0 
27.3 
30.8 
30.0 
0.0 
0.0 
36-
9-
15-
18-
18-
3 -
0-
0-
3 100.0 3 1 
37 78.4 9 18 
44 56 .8 20 42 
43 
14 
26 
34 
21 
7 
0 
0 
83.7 
64.3 
57.7 
52.9 
85 . 7 
42 .9 
0.0 
0.0 
7 ll 
13 20 
2 8 29 
18 40 
16 43 
9 9 
2 1 
l 0 
22 20 
4 2.0 4 7 
27 3.0 19 32 
62 6.2 10 24 
18 
33 
57 
58 
59 
18 
3 
1 
4 2 
1.8 
4 .1 
5.7 
5.8 
5.9 
2.3 
1.0 
1.0 
26 
15 
8 
9 
40 
10 
0 
0 
23 
9 
20 
15 
41 
12 
2 
0 
4 
0 1 
8 12 
4 8 
0 
2 
6 
7 
3 
0 
0 
0 
9 
15 
9 
5 
18 
3 
2 
0 
3- 0 51-25.5 35 17.5 
28- 2 263-29.2 115 12.8 
27- l 302-30.2 105 10.5 
18- 0 
25- 2 
44- 4 
19- l 
37- 2 
9- 0 
2- 0 
1- 0 
237-23.7 
222-27.8 
269-26.9 
200-20.0 
334-33.4 
134 -16.7 
12- 4.0 
1- 1.0 
101 
74 
79 
73 
62 
32 
2 
0 
10.l 
9 . 3 
7.9 
7 . 3 
6 . 2 
4.0 
0.7 
0.0 
- -------------------------------------------------------------------------------------------
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
10-10 237- 571 41.5 48-137 35.0 156- 229 68.l 148 234 382 38.2 141 189 30 82 213-12 
10-10 256- 563 45 .5 65-184 35.3 165- 242 68.2 118 225 343 34.3 162 168 43 87 194 - 3 
678 67.8 
742 74.2 
- ------------------------ ----------------------------------- ------- ------------ ----------------
DEADBALL REBOUNDS: 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 
OPPONENT TEAM TURNOVERS ; 
TECHNICAL FOULS: 
MOREHEAD STATE 31; OPPONENTS 35 
39 -- (OFFENSE : 18 DEFENSE: 21) 
5 
MOREHEAD STATE l; BENCH l; OPPONENTS 3; BENCH 2 
DATE 
11-20 
11-22 
11-25 
ll-30 
12- 4 
12- 6 
12- 8 
12-17 
12-20 
12-31 
l- 3 
l- 5 
l- 8 
l-10 
l -13 
l-17 
1-22 
l-24 
MOREHEAD STATS UNlVERSITY 
1997-98 MEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 3-15 , 2- 8 OHIO VALLEY 
OPPONENT SCORE SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
-- ------------- ---- ------- --------------- ------------------------ ---------- ---------- ----
KENTUCKY 49- 88 L A LEXINGTON, KY . 23,097 0- l D KROM ll L LLOYD,J WEBB 
EVANSVILLE 48 - 78 L A EVANSVILLE, IND. 7,832 0- 2 J WEBB 19 A KNIGHT,L LLOYD 
ROBERT MORRIS 61- 68 L H MOREHEAD , KY . 1 ,004 0- 3 D KROM 15 D KROM 
CINCINNATI 57- 87 L A CINCINNATI, OHIO 9,781 0- 4 A KNIGHT l3 J WEBB 
• UT-MARTIN 66- 77 L A MARTIN, TENN . l, 418 o- 5 OTHER 18 D KROM 
*MURRAY STATE 69- 91 L A MURRAY, KY . 3,536 0- 6 OTHER 17 L LLOYD 
MARSHALL w 65- 50 H MOREHEAD, KY . 2,619 l- 6 A KNIGHT 16 A KNIGHT 
LOUISVILLE 54- 84 L A LOUISVILLE, KY . 19,189 l- 7 C STONE l4 C STONE 
ROBERT MORRIS 53- 58 L A MOON TOWNSHIP, PA. 1,003 l - 8 L LLOYD 20 L LLOYD 
NORTH CAROLINA STATE 41 - 63 L A RALEIGH , N.C . 6,709 l- 9 C STONE 11 C STONE 
*SOUTHEAST MISSOURI 61- 64 L H MOREHEAD, KY. 744 l - 10 A KNIGHT 13 D KROM 
•EASTERN ILLINOIS 71- 73 L H MOREHEAD , KY. 828 l-11 A KNIGHT 21 C STONE,L LLOYD 
• TENNESSEE STATE w 83- 72 A NASHVILLE, TENN. 2,204 2-ll D KROM,B DAVENPORT 15 D KROM 
*AUSTIN PEAY 55- 70 L A CLARKSVILLE, TENN . 2,970 2 - 12 B DAVENPORT 13 T DOCKS 
• OT-MARTIN 66- 68 L OT H MOREHEAD, KY. 672 2-13 B DAVENPORT 15 L LLOYD 
•EASTERN KENTUCKY w 86- 85 H MOREHEAD, KY . 2,727 3-13 A KNIGHT 22 D KROM 
*TENNESSEE TECH 57- 65 L H MOREHEAD, KY . 1 ,501 3-14 A KNIGHT 17 T DOCKS 
*MIDDLE TENNESSEE 64- 77 L H MOREHEAD, KY . 2, 998 3-15 J WEBB 17 C STONE 
RECORD w L PCT ATTENDANCE # TOTAL AVERAGE 
---------------------------------------- ---------------------------------
ALL GAMES 3 15 .167 HOME 8 13093 1637 
OHIO VALLEY 2 8 . 200 AWAY 10 77739 7774 
HOME 2 6 .250 NEUTRAL 0 0 0 
AWAY 1 9 .100 TOTAL 18 90832 5046 
NEUTRAL 0 0 .000 
LEADING AT HALF 2 1 .667 
TRAILING AT HALF l l4 .067 
TIED AT HALF 0 0 .000 
OVERTIME GAMES 0 1 .000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 1 2 lOT TOT 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
488 612 
621 689 
6 1106 
8 1318 
6 
7 
9 
8 
ll 
13 
9 
ll 
11 
9 
16 
5 
10 
8 
12 
5 
11 
5 
Morehead State University Individual Season and Career Highs 
Brandon Davenport 
Season and Career Highs - Points- 19 (Eastern Kentucky), Assists-5 (3 times) 
Ted Docks 
Season Highs - Points-14 (fennessee State), Rebounds- I I (fenn. Tech), Assists-? (Eastern Kentucky and Middle Tennessee) 
Career Highs - Points-14 (fennessee State, 1997-98), Rebounds- IO (fenn. Tech, 1997-98), Assists-9 (Southwest Missouri, 1996-97), Steals-5 
(Berea, 1995-96) 
Thomas Jenkins 
Season and Career Highs - Points- I I (UT-Martin), Rebounds-6 (UT-Martin) 
Aaron Knight 
Season and Career Highs • Points-22 (Eastern Kentucky), Rebounds-9 (Marshall), Assists-5 (UT-Martin) 
Dewayne Krom 
Season and Career Highs - Points- I 5 (3 times), Rebounds- 16 (Southeast Missouri) 
Luke Lloyd 
Season Highs• Points-20 (Robert Morris), Rebounds- 13 (Murray State), Blocked Shots-3 (Evansville and Tennessee Stale) 
Career Highs • Points-28 (Marshal l, 1996-97), Rebounds-I? (Asbury, 1996-97), Blocked Shots-7 (Asbury, 1996-97) 
Chris Stone 
Season Highs• Points-14 (Louisville & UT-Martin), Rebounds- I I (Louisville), Blocked Shots-3 (fenn. Tech) 
Career Highs• Points-32 (Asbury, 1996-97), Rebounds-18 (Asbury & Marian, 1996-97), Blocked Shots-3 (fenn. Tech) 
Jeremy Webb 
Season Highs - Points-19 (Evansville), Rebounds-8 (twice) 
Career Highs • Points-19 (Evansville, 1997-98), Rebounds-8 (twice) 
Points 
Scoring Margin 
1st Hal f Points 
2nd Half Points 
FG Made 
FG Attempted 
FG % 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
FT Made 
FT Attempted 
FT % 
Rebounds 
Rebound Margin 
Fouls 
Assists 
Turnovers 
Blocked Shots 
Steals 
Points 
Rebounds 
FG Made 
FG Attempted 
FG% 
3-P t. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % (Min. 4 made) 
FT Made 
FT Attempted 
FT% (Min. 8 made) 
Assists 
Blocked Shots 
Steals 
Season Highs and Lows 
MSU Team Highs 
86-Eastern Kentucky ( 1- 17-98) 
+ 15-Marshall ( I 2-8-97) 
43-Marshall ( 12-8-97) 
56-Eastern Kentucky ( 1- 17-98) 
29-Tennessee State (1-8-98) 
70-UT-Martin (12-4-97) 
.527 (29-55)-Tenn State ( 1-8-98) 
8-Eastern IIJinois (1-5-98) 
2 1-Evansville (1 1-22-97) 
.444 (8- 18)-Eastern Illinois (1-5-98) 
26-Eastern Kentucky (1- 17-98) 
34-twice 
.867 (13-15)-Tenn. Tech (1-22-98) 
5 1-UT-Martin (12-4-97) 
+ 18-UT-Martin (1- 13-98) 
25-Tennessee State ( 1-8-98) 
19-UT-Martin (1- 13-98) 
3 1-Louisville (12- 17-97) 
6-Tenn. Tech (1 -22-98) 
16-Eastern Kentucky (1- 17-98) 
MSU Individual Highs 
MSU Team Lows 
4 1-North Carolina State (1 2-3 1-97) 
-39-Kemucky ( 11-20-97) 
19-Evansvi lle (1 1-22-97) 
2 1-North Carolina State (12-3 1-97) 
16-Kentucky ( 11 -20-97) & N. C. State (12-31-97) 
34-North Carolina State ( 12-3 1-97) 
.276 ( 16-58)-Kentucky (1 1-20-97) 
I-North Carolina State (12-3 1-97) 
5-Tennessee State ( 1-8-98) 
. 167 (2- 1211-6)-twice 
5-Louisville (12-17-97) 
9-Louisville (12-1 7-97) 
.500 (7- 14)-Evansville ( 11 -22-97) 
24-North Carolina State ( 12-3 1-97) 
-12-Austin Peay (1-10-98) 
14-Kentucky (1 1-20-97) & Louisville (12-17-97) 
7-North Carolina State (I 2-31-97) 
12-Robert Morris ( 12-20-97) 
0-3 times 
5-3 times 
22-Knight vs. Eastern Kentucky (1- 17-98) 
16-Krom vs. Southeast Missouri (1-3-98) 
8-J. Webb vs. Evansvi lle ( 11 -22-97) & Knight vs. Eastern lllinois ( 1-5-98) 
18-Knight vs. Tenn. Tech ( 1-22-98) 
.833 (5-6)-Lloyd vs. UT-Martin (12-4-97) 
4-Boone vs. UT-Martin ( 12-4-97) and Murray State ( 12-6-97) 
9-Boone vs. Marshall (12-8-97) 
.571 (4-7)-Boone vs. Murray State (12-6-97) 
8-Davenport & Knight vs. Eastern Kentucky (1 -17-98) 
JO-Krom vs. Southeast Missouri (1-3-98) 
100 (8-8)-Davenport & Knight vs. Eastern Kentucky (1-17-98) 
7- Docks vs. Eastern Kentucky (1-17-98) and Middle Tennessee (1-24-98) 
3-Lloyd vs. Evansville (1 1-22-97) and Tennessee State (1-8-98), Stone vs. Tenn. Tech (1 -22-98) 
4-Davenport vs. Eastern Kentucky (1-1 7-98), Webb vs. Tenn. Tech (1 -22-98) 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
CAREER BASKETBALL STATISTICS 
TED DOCKS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PP-D MIN-AVG PTS AVG 
------------ -------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
1996 
1997 
1998 
27- 9 
22- 21 
18-14 
25- 80 31. 3 
34- 106 32.l 
7- 24 29.2 25- 35 71.4 20 28 48 l.8 60 48 
5- 36 13.9 24- 41 58.5 24 46 
31- 84 36.9 14- 36 38.9 27- 34 79. 4 22 64 
70 3.2 86 36 
86 4 . 8 65 62 
0 31 
l 37 
3 25 
57- 2 421-15.6 
61- 3 541-24.6 
82 3 . 0 
97 4 . 4 
55- 3 564-31.3 103 5.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 67-44 90- 270 33.3 26- 96 27.l 76- 110 69.l 66 138 204 3 .0 211 146 4 93 173- 8 1526-22. 8 282 4.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
LUKE LLOYD 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD - ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
1996 27 - 9 39- 113 34.5 4- 19 21. l 5- 16 31. 3 27 108 135 5 .0 25 24 18 10 42- l 355-13.l 87 3.2 
1997 27-27 110- 293 37.5 23- 67 34.3 47- 74 63 . 5 77 119 196 7.3 49 44 48 36 82- 6 679-25.l 290 10.7 
1998 16- 6 46 - 124 37.1 5- 15 33.3 32- 56 57.l 34 64 98 6.1 14 24 15 10 36- l 353-22.1 129 8.1 
----------- ------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 70-42 195- 530 36.8 32-101 31. 7 84- 146 57.5 138 291 429 6.1 88 92 81 56 160- 8 1387-19.8 506 7.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHRIS STONE 
-FG (INCL 3PT) - -- -3 PT PG-- - --PREE THROWS- -----REBOUNDS--- -
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
1995 12 - 0 8- 12 66.7 0- 3 0.0 2 - 2 100.0 5 6 11 0.9 2 0 0 0 1- 0 33- 2.8 18 1.5 
1996 27- 0 32- 68 47.1 1- 10 10.0 14- 29 48 .3 32 25 57 4.l 7 7 5 6 39- 2 216- 8.0 79 2.9 
1997 27- 27 109- 203 53.7 6- 25 24.0 70- 112 62.5 116 120 236 8.7 23 50 10 24 89- 7 854-31.6 294 10 .9 
1998 18 -16 58- 108 53.7 0- 0 0.0 27- 47 57.4 46 52 98 5.4 12 36 6 19 70- 6 509-28.3 143 7.9 
TOTAL 84-43 207- 391 52.9 7- 38 18.4 113- 190 59.5 199 203 402 4.8 44 93 21 49 199-15 1612-19.2 534 6.4 
JEREMY WEBB 
-PG (INCL 3PT) - ---3 PT PG--- --FREE THROWS- -- ---REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PP-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------ -------------------------------------------------------------------- ----------------------------
1997 
1998 
19 - 0 
16 - 7 
17- 34 50.0 4- 9 44.4 7 - 11 63 .6 17 19 36 l. 9 8 6 
55- 132 41.7 14- 28 50.0 19- 30 63.3 28 47 75 4.7 22 27 
3 4 
6 25 
19- 0 107- 5 . 6 45 2.4 
50- 4 466-29.1 143 8.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 35- 7 72- 166 43.4 18 - 37 48.6 26 - 41 63.4 45 66 111 3.2 30 33 9 29 69 - 4 573-16.4 188 5.4 
------ ------------------------------------------- ------------------------------------ -----------------------------------
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997-98 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATI STICS 
BRANDON DAVENPORT 
-FG (I NCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOtJNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OPP DEF TOT AVG A TO BLK STL PP-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY ll-20 
EVANSVILLE ll-22 
ROBERT MORRI ll-25 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
ll-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 
LOUISVILLE 
12- 8 
12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI 1- 5 
TENNESSEE ST 
AUSTIN PEAY 
UT-MARTIN 
EASTERN KENT 
TENNESSEE TE 
MIDDLE TENNE 
l- 8 
1-10 
l-13 
1-17 
1-22 
l-24 
l- l 
l- 0 
1- 1 
1- 1 
1- l 
l- 0 
l- 0 
1- 0 
1- 0 
l- 0 
1- 0 
l- 0 
1- 0 
l- l 
l- l 
l- l 
l- l 
1 - l 
2-
2-
l -
1-
0-
4 -
l-
l-
0-
0-
1-
0-
5-
3-
5-
5-
4 -
3 -
3 66.7 
lO 20.0 
4 25.0 
3 3 3 .3 
l O .0 
5 80.0 
2 50.0 
l 100.0 
4 0.0 
2 0. 0 
6 16 . 7 
0 0. 0 
8 
13 
lO 
1 0 
ll 
10 
62.5 
23.l 
50.0 
50.0 
36.4 
30.0 
0- 0 
0- 4 
l- 2 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- l 
0- 0 
0- 1 
0- 0 
0- 2 
o- 0 
0.0 
o.o 
50.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
o.o 
1-
0-
2-
l-
l-
0-
1 100.0 
2 0 .0 
6 33.3 
4 25. 0 
2 50.0 
1 0.0 
0-
3-
0-
2-
2-
4 -
2-
0-
2-
0-
l-
o-
4 -
7-
3-
8-
4-
3-
0 0.0 
4 75.0 
0 0.0 
2 100.0 
2 100.0 
5 80.0 
2 100.0 
0 0.0 
2 100.0 
0 0.0 
2 50.0 
0 0.0 
5 80.0 
8 87.5 
4 75 . 0 
8 100.0 
4 100. 0 
5 60.0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
l 
l 
l 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
0 
l 
l 
2 
l 
l 
3 
0 0.0 
l l.O 
0 0.0 
0 0.0 
l l.O 
l l.O 
0 0.0 
0 0 . 0 
1 l. 0 
0 0.0 
l l.O 
0 0.0 
l 1.0 
l l.O 
5 5.0 
2 2.0 
2 2.0 
4 4.0 
1 
3 
0 
2 
0 
5 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
5 
5 
2 
5 
3 
l 
5 
2 
5 
l 
4 
0 
3 
2 
l 
0 
0 
5 
l 
3 
l 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
2 
l 
0 
4 
0 
l 
2- 0 
3- 0 
l- 0 
2- 0 
0 - 0 
2- 0 
o- 0 
0- 0 
2- 0 
l- 0 
2- 0 
o- 0 
l- 0 
4- 0 
2- 0 
3- 0 
l- 0 
3- 0 
20-20.0 
2l-2l. 0 
12 - 12.0 
l0-10.0 
8- 8 . 0 
16-16 . 0 
5- 5 . 0 
6- 6 . 0 
7- 7.0 
13-13.0 
9- 9 . 0 
l- l.O 
25-25.0 
38-38.0 
39-39.0 
34 -34.0 
36-36.0 
3l-3l. 0 
4 
7 
3 
4 
2 
12 
4 
2 
2 
0 
3 
0 
15 
13 
15 
19 
l3 
9 
4 . 0 
7.0 
3.0 
4.0 
2.0 
12.0 
4 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
15.0 
13 . 0 
15 . 0 
19.0 
13.0 
9.0 
----------------------------- ----------------------------------- -- ---------------------------------------- ----- ------ ----------- ----
SEASON TOTALS l8- 9 
OHIO VALLEY TOTALS lO- 6 
38- 103 36.9 
30- 74 40 . 5 
6 - 26 23 . l 45- 53 84.9 7 13 
5- 18 27 . 8 36- 43 83.7 7 ll 
TED DOCKS 
20 l.l 34 4 2 
l8 l . 8 26 23 
-FG ( I NCL 3PT)- - --3 PT FG--- --PREE THROWS- --- --REBOUNDS- -- -
0 lO 
0 9 
29- 0 331-18.4 127 7 . l 
18- 0 237-23.7 lOl lO.l 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY ll - 20 
EVANSVILLE ll - 22 
ROBERT MORRI ll-25 
CINCINNATI ll - 30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 1 2- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12- 20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI l- 3 
EASTERN ILLI l - 5 
TENNESSEE ST l- 8 
AUSTIN PEAY l-lO 
UT-MARTIN 1-13 
EASTERN KENT l-17 
TENNESSEE TE 1-22 
MIDDLE TBNNE l - 24 
l- 0 
1- 1 
1 - 0 
1- 0 
l- 0 
l- 1 
1- 1 
1- l 
1 - l 
l- 1 
l- 1 
1- l 
1 - l 
1- 1 
1 - 1 
1- l 
1- 1 
1 - 1 
SEASON TOTALS U - 14 
OHIO VALLEY TOTALS 10- 9 
2-
2-
2 -
0 -
1-
3-
3 -
1 -
1-
2 -
3-
1-
4 -
3-
1-
1-
1-
0-
2 100.0 
4 50.0 
7 28.6 
4 0.0 
7 14. 3 
4 75.0 
4 75.0 
l 100.0 
6 16.7 
4 50.0 
7 42.9 
6 16.7 
6 66.7 
5 60 . 0 
5 20.0 
3 33 .3 
6 16. 7 
3 0.0 
1-
2-
1-
0-
1 -
0 -
l 100.0 
3 66 . 7 
3 33.3 
0 0.0 
3 33.3 
0 0.0 
o- 0 0.0 
0- 0 0.0 
1- 2 50.0 
l- l 100.0 
2- 3 66.7 
1 - 5 20.0 
1- 2 50.0 
2- 3 66.7 
1 - 4 25.0 
0- 2 0.0 
0- 2 0.0 
0- 2 o.o 
0 -
0-
3-
0-
1-
0 -
3-
0-
o-
3-
1 -
2 -
5-
2 -
2-
4-
l-
o-
0 
0 
4 
l 
2 
0 
0.0 
0 . 0 
75.0 
0.0 
50.0 
0.0 
3 100.0 
0 o.o 
0 0.0 
5 60.0 
2 50.0 
2 100.0 
6 83 . 3 
2 100.0 
2 100.0 
4 100.0 
l 100.0 
0 0.0 
l 
0 
1 
l 
3 
l 
0 
0 
2 
l 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
5 
l 
0 
0 
0 
l 
7 
5 
6 
7 
2 
5 
5 
2 
6 
6 
3 
0 
6 
3 
31 - 84 36 . 9 14 - 36 38.9 27- 34 79. 4 22 64 
18 - 52 34.6 8- 26 30.8 18- 21 85.7 16 43 
1 l.O 
0 0 . 0 
l 1 . 0 
2 2 . 0 
10 10.0 
6 6.0 
6 6.0 
7 7.0 
4 4 . 0 
6 6.0 
5 5 . 0 
4 4 . 0 
6 6.0 
8 8 . 0 
3 3.0 
2 2 . 0 
ll ll.O 
4 4 .0 
2 
2 
6 
1 
2 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
5 
3 
l 
7 
5 
7 
l 
0 
l 
l 
4 
4 
1 
7 
2 
8 
5 
3 
7 
5 
2 
3 
7 
1 
86 4 . 8 65 62 
59 5 . 9 4 0 41 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
3 
1 
0 
3 
2 
3 
3 
l 
3 25 
3 18 
1 - 0 
o- 0 
1 - 0 
4- 0 
4- 0 
1- 0 
4 - 0 
1- 0 
5 - 1 
2- 0 
5- l 
2- 0 
4 - 0 
4- 0 
5- l 
4- 0 
4 - 0 
4 - 0 
20-20 . 0 
13- 13 . 0 
28-28 . 0 
26-26.0 
28-28 . 0 
24 -24 .0 
35-35.0 
35-35.0 
33-33.0 
40-40 . 0 
35-35.0 
39- 39.0 
38-38 . 0 
4 0-40 . 0 
42-42 . 0 
27-27 . 0 
36 - 36.0 
25 - 25 . 0 
5 
6 
8 
0 
4 
6 
9 
2 
3 
8 
9 
5 
14 
10 
5 
6 
3 
0 
5 .0 
6 . 0 
8 . 0 
0.0 
4 . 0 
6.0 
9.0 
2.0 
3.0 
8 . 0 
9.0 
5.0 
14 . 0 
10 . 0 
5.0 
6 . 0 
3.0 
0.0 
55- 3 564- 31 . 3 103 5.7 
37 - 2 334 - 33 . 4 62 6 . 2 
THOMAS JENXINS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD- ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KENTUCKY ll-20 
EVANSVILLE ll-22 
ROBERT MORRI ll-25 
CINCINNATI ll-30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI l- 3 
EASTERN ILLI 1- 5 
UT-MARTIN 1-13 
EASTERN KENT l-17 
TENNESSEE TE l-22 
MIDDLE TENNE l-24 
l- l 
l- 0 
l- 0 
l- l 
1 - l 
l- 0 
l- 0 
l- 0 
l- 0 
l- l 
1- l 
1 - l 
1- 0 
l- 0 
l- 0 
l- 0 
l-
0-
l-
l -
4-
l-
l-
l-
0-
2-
3-
0-
3-
2-
0-
0 -
4 25.0 
3 0.0 
3 33.3 
6 16. 7 
ll 36. 4 
3 33.3 
2 50.0 
5 20.0 
l O. 0 
3 66.7 
4 75. 0 
2 0.0 
6 50.0 
2 100.0 
2 0. 0 
3 0. 0 
o- 0 0.0 
0 - 2 0. 0 
0- 0 0.0 
0- 2 0.0 
l- 3 33.3 
0- 0 0.0 
l- l 100 . 0 
0- 0 0.0 
0- 0 0.0 
0- 0 0.0 
1- l 100.0 
0- 0 0.0 
l- 3 33.3 
0- 0 0.0 
0- l O. 0 
0- 2 0. 0 
0-
0-
0-
l-
2-
0-
o-
0-
0-
0-
0-
1-
0-
0-
0-
o-
2 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
4 25.0 
4 50.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
l 0.0 
0 0.0 
2 50.0 
0 0.0 
l 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 
0 
1 
l 
4 
0 
1 
l 
l 
1 
2 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
4 
0 
l 
2 
2 
0 
l 
0 
0 
l 
l 
0 
l 
l 
l 
2 2.0 
4 4.0 
l 1.0 
2 2.0 
6 6.0 
2 2.0 
1 l. 0 
2 2 .0 
1 l.0 
1 1.0 
3 3.0 
l 1.0 
2 2.0 
2 2.0 
l 1. 0 
l 1.0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
0 
2 
2 
l 
2 
3 
0 
l 
l 
2 
0 
l 
3 
2 
1 
2 
0 
6 
3 
l 
l 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2- 0 
2 - 0 
1- 0 
3- 0 
2- 0 
3- 0 
2- 0 
0- 0 
1 - 0 
4- 0 
3- 0 
1- 0 
0- 0 
0 - 0 
0- 0 
o- 0 
17-17.0 
22-22.0 
8- 8.0 
20-20.0 
25-25.0 
12-12.0 
4- 4 .0 
16-16.0 
5- 5.0 
30-30.0 
30-30.0 
13-13. 0 
22-22. 0 
12-12.0 
12-12.0 
8- 8 .0 
2 2.0 
0 0.0 
2 2.0 
3 3.0 
11 ll. 0 
2 2.0 
3 3.0 
2 2.0 
0 0.0 
4 4.0 
7 7.0 
l 1.0 
7 7.0 
4 4.0 
0 0.0 
0 0.0 
------------- --- -- - -- - ---------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 
OHIO VALLEY TOTALS 
16- 6 
8- 3 
20 -
13-
60 
33 
33.3 
39.4 
4- 15 
3- 10 
26.7 
30.0 
4-
3-
14 
7 
28.6 
42.9 
17 
9 
AARON KNIGHT 
15 
9 
32 
18 
2 .0 
2.3 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
15 
10 
25 
12 
0 
0 
4 
3 
24- 0 
9- 0 
256-16.0 
134-16.7 
48 
32 
3.0 
4.0 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY ll-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI ll-30 
UT-MARTIN 12- 4 
MARSHALL 12 - 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBER~ MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1 - 3 
EASTERN ILLI l- 5 
TENNESSEE ST 1- 8 
AUSTIN PEAY l-10 
UT-MARTIN l-13 
EASTERN KENT l-17 
TENNESSEE TE l-22 
MIDDLE TENNE 1-24 
l- l 
l- l 
l- 0 
1- 0 
l- l 
l- 0 
l- l 
l- l 
l- 0 
l- 0 
l- l 
l- l 
l- l 
l- l 
l- l 
l- l 
l- l 
SEASON TOTALS 17- 12 
OHIO VALLEY TOTALS 9- 8 
o-
3-
2-
4-
0-
6 -
2-
l -
2-
5-
8-
4-
2-
2-
6-
6-
4 -
4 
14 
9 
8 
3 
ll 
6 
6 
6 
ll 
14 
6 
8 
8 
ll 
18 
7 
0.0 
21.4 
22.2 
50 .0 
0.0 
54. 5 
33.3 
16 .7 
33.3 
45 .5 
57.l 
66.7 
25.0 
25.0 
54 .5 
33.3 
57.l 
0- 3 0.0 
0- 4 0.0 
0- 3 0. 0 
1- l 100.0 
0- 2 0. 0 
1- 3 33.3 
0- l 0.0 
l- 4 25.0 
0- 4 0.0 
l- 4 25.0 
3 - 5 60.0 
l- l 100.0 
1 - 3 33.3 
0- 2 0.0 
2- 5 40.0 
2- 8 25.0 
2- 4 50.0 
3-
1-
2-
4-
3-
3-
0-
0-
0-
2-
2-
3-
0-
3-
8-
3-
5-
4 75.0 
2 so.a 
2 100.0 
5 80.0 
4 75.0 
4 75.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
4 so.a 
2 100.0 
4 75.0 
0 0.0 
4 75.0 
8 100.0 
4 75.0 
7 71.4 
57- 150 38 .0 15- 57 26.3 42- 54 77.8 
37- 86 43 .0 12- 34 35.3 29- 37 78. 4 
0 
5 
2 
l 
l 
l 
0 
l 
0 
2 
2 
2 
0 
l 
0 
0 
l 
2 
2 
0 
3 
2 
8 
2 
0 
l 
2 
2 
2 
2 
l 
3 
2 
2 
19 36 
9 18 
2 2.0 
7 7.0 
2 2.0 
4 4 .0 
3 3 . 0 
9 9 .0 
2 2.0 
l l.0 
l l.O 
4 4.0 
4 4.0 
4 4.0 
2 2.0 
2 2.0 
3 3 . 0 
2 2.0 
3 3.0 
0 
l 
0 
2 
3 
3 
2 
l 
0 
4 
2 
0 
0 
5 
3 
l 
l 
9 
3 
2 
9 
5 
5 
4 
l 
0 
l 
3 
5 
4 
5 
2 
3 
4 
55 3.2 28 65 
27 3 .0 19 32 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
l 
l 
2 
0 
l 
l 
2 
0 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
0 
2 
2 
l 
8 20 
8 12 
2- 0 
2- 0 
3- 0 
1 - 0 
2- 0 
1- 0 
0- 0 
0- 0 
1- 0 
3- 0 
3- 0 
5- l 
5- l 
2- 0 
3- 0 
2- 0 
3- 0 
15-15.0 
28-28.0 
20-20.0 
28-28.0 
27-27.0 
34-34 .0 
17-17.0 
14-14.0 
18-18. 0 
31-31.0 
35-35 .0 
17-17 .0 
23-23.0 
32-32.0 
35-35.0 
36-36.0 
27-27 .0 
3 
7 
6 
13 
3 
16 
4 
3 
4 
13 
21 
12 
5 
7 
22 
17 
15 
3.0 
7.0 
6.0 
13.0 
3.0 
16.0 
4.0 
3.0 
4.0 
13.0 
21. 0 
12.0 
5.0 
7.0 
22.0 
17.0 
15.0 
38- 2 437-25.7 171 10.l 
28- 2 263-29.2 115 12 . 8 
DEWAYNE KROM 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 11-20 
ROBERT MORR! 11-25 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11-30 
12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 
EASTERN ILLI 
TENNESSEE ST 
AUSTIN PEAY 
UT-MARTIN 
EASTERN KENT 
TENNESSEE TE 
MIDDLE TENNE 
SEASON TOTALS 
1- 3 
1- 5 
1- 8 
1-10 
1 -13 
1-17 
1-22 
1-24 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
l- 1 
1- 1 
l- 1 
l- 1 
1- 1 
17-14 
OHIO VALLEY TOTALS 10-10 
4-
7-
5-
3-
2-
0-
1-
0-
l-
3-
4-
6-
6-
6-
5-
l-
4-
11 
9 
8 
14 
8 
0 
7 
2 
2 
10 
7 
11 
14 
9 
10 
3 
8 
36.4 
77.8 
62.5 
21.4 
25.0 
0.0 
14.3 
0.0 
50.0 
30.0 
57.1 
54.5 
42.9 
66.7 
50.0 
33.3 
50.0 
58- 133 43.6 
40- 94 42.6 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0- 0 
0 - 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
3-
1-
1-
4-
4-
2-
0-
2-
3-
6-
0-
3-
0-
1-
s-
o-
2-
5 60.0 
2 50.0 
2 50.0 
6 66.7 
8 50.0 
2 100.0 
0 0.0 
4 50.0 
4 75.0 
10 60.0 
0 0.0 
8 37.5 
0 0.0 
2 50.0 
6 83.3 
0 0.0 
4 50.0 
3 
2 
0 
8 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
7 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
0 
4 12 
0 4 
4 6 
2 3 
l 3 
1 4 
0 2 
0 4 
0.0 37- 63 58.7 28 57 
0.0 25- 44 56.8 20 42 
LUKE LLOYD 
4 4.0 
9 9.0 
2 2.0 
11 11.0 
l 1. 0 
1 1.0 
4 4. 0 
3 3 .0 
0 0.0 
16 16.0 
4 4.0 
10 10.0 
5 5.0 
4 4. 0 
5 5.0 
2 2 .0 
4 4. 0 
0 
3 
0 
1 
l 
l 
0 
0 
1 
l 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
2 
4 
1 
2 
3 
5 
0 
3 
1 
3 
0 
4 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
85 5.0 15 38 
62 6.2 10 24 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
4 
4 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
1 
0 
2 
0 
0 
3- 0 
4- 0 
5- 1 
3- 0 
3- 0 
2- 0 
2- 0 
0 - 0 
5- 1 
2- 0 
1- 0 
4- 0 
2- 0 
2- 0 
5- 1 
2- 0 
3- 0 
30-30.0 
24-24.0 
18-18.0 
39-39.0 
23-23.0 
9- 9.0 
18 - 18. 0 
12-12.0 
18-18.0 
35-35.0 
27 -27. 0 
34-34.0 
38-38.0 
26-26.0 
34-34.0 
10-10.0 
36-36.0 
11 
15 
11 
10 
8 
2 
2 
2 
5 
ll. 0 
15.0 
ll. 0 
10.0 
8.0 
2.0 
2.0 
2.0 
5 .0 
12 12.0 
8 8.0 
15 15.0 
12 12. 0 
13 l3. 0 
15 15.0 
2 2.0 
10 10.0 
9 48- 3 431-25.4 153 9.0 
8 27 - 1 302-30.2 105 10.5 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-A'IT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-0 MIN-AVG PTS AVG 
------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KENTUCKY 11-20 1- 1 
EVANSVILLE 11-22 1- l 
CINCINNATI 11-30 1- 0 
UT-MARTIN 12- 4 1- 0 
MURRAY STATE 12- 6 1- l 
MARSHALL 12- 8 1- 1 
LOUISVILLE 12-17 1- 1 
ROBERT MORRI 12-20 1- 1 
SOUTHEAST MI 1- 3 1- 0 
EASTERN ILLI 1- 5 1- 0 
TENNESSEE ST 1- 8 1- 0 
AUSTIN PEAY 1-10 1- 0 
UT-MARTIN l-13 l- 0 
EASTERN KENT 1-17 1- 0 
TENNESSEE TE 1-22 1- 0 
MIDDLE TENNE 1-24 1 - 0 
3-
0-
3-
5-
6-
2-
5-
7-
3-
3-
3-
2-
2-
1-
l-
o-
11 27.3 
4 0.0 
9 33.3 
6 83.3 
13 46 . 2 
4 50.0 
11 45. 5 
15 46.7 
10 30.0 
14 21. 4 
7 42.9 
6 33.3 
7 28.6 
3 33.3 
4 25.0 
0 0. 0 
1- 2 50 . 0 
0- 1 0.0 
0- 0 0.0 
0- 0 0. 0 
o- 1 0.0 
0- 0 0.0 
0- 0 0.0 
1- 1 100.0 
1- 2 50.0 
1 - 4 25.0 
0- 0 0.0 
1 - 2 50.0 
o- 0 0.0 
0- 1 0.0 
0- 1 0.0 
0- 0 0.0 
1-
0-
2-
2-
1-
3-
3-
5-
2-
5-
5-
1-
1-
0-
1-
0-
2 50.0 
0 0.0 
3 66.7 
5 40.0 
6 16.7 
6 50.0 
5 60.0 
6 83.3 
3 66.7 
7 71.4 
6 83.3 
2 50.0 
3 33.3 
0 o.o 
2 50.0 
0 0.0 
3 
2 
1 
2 
7 
2 
3 
5 
0 
3 
1 
0 
4 
1 
0 
0 
3 
5 
3 
3 
6 
2 
5 
6 
2 
2 
6 
4 
8 
3 
3 
3 
6 6.0 
7 7.0 
4 4.0 
5 5.0 
13 13.0 
4 4 .0 
8 8.0 
11 11.0 
2 2 .0 
5 5.0 
7 7.0 
4 4 .0 
12 12.0 
4 4. 0 
3 3.0 
3 3.0 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
2 
0 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
0 
l 
1 
3 
2 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1- 0 
4- 0 
3- 0 
5- 1 
2- 0 
4- 0 
3- 0 
2- 0 
3- 0 
2- 0 
2- 0 
1- 0 
3- 0 
1- 0 
0- 0 
0- 0 
28-28.0 
23-23.0 
26-26.0 
17-17 .0 
34-34.0 
18-18.0 
28-28.0 
30-30 .0 
20-20.0 
31-31.0 
22-22 .0 
21-21 .0 
23-23 .0 
8- 8.0 
11-11. 0 
13-13.0 
8 8.0 
0 0.0 
8 8.0 
12 12. 0 
13 l3. O 
7 7.0 
13 13. 0 
20 20.0 
9 9.0 
12 12.0 
11 11.0 
6 6.0 
5 5.0 
2 2.0 
3 3.0 
0 0.0 
-------------------------------------------------- ----- --- --------------------- -----------------------------------------------------
SEASON TOTALS 16- 6 
OHIO VALLEY TOTALS 10- 1 
46- 124 37.1 
26 - 70 37.1 
5 - 15 33.3 32- 56 57.1 34 64 
3- 11 27.3 18- 34 52.9 18 40 
98 6.1 14 24 15 10 
58 5.8 9 15 7 5 
36- 1 353 -22. 1 129 
19- 1 200-20.0 73 
8.1 
7.3 
----- ------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------
CHRIS STONE 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG-- - --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KENTUCKY 
EVANSVILLE 
11-20 
11-22 
ROBERT MORRI ll-25 
CINCINNATI 11-30 
UT-MARTIN 12- 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 
EASTERN ILLI 
TENNESSEE ST 
AUSTIN PEAY 
UT-MARTIN 
EASTERN KENT 
TENNESSEE TE 
MIDDLE TENNE 
1 - 3 
1- S 
1- 8 
1-10 
1-13 
1-17 
1-22 
1-24 
1- 0 
1- 0 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
2 -
1 -
5-
1-
2-
2-
s-
6-
1-
5-
3-
4 -
2-
2-
7-
3-
2-
s-
S 40 .0 
2 50.0 
8 62.5 
2 50.0 
4 50.0 
3 66.7 
7 71.4 
11 54 . 5 
S 20.0 
7 71.4 
6 
6 
6 
3 
13 
s 
6 
9 
50.0 
66.7 
33.3 
66 . 7 
53.8 
60.0 
33.3 
55.6 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-
2-
1-
5-
0-
2-
0-
2-
1-
1-
2 -
1-
o-
3-
0-
0-
4 -
3-
0 0.0 
3 66.7 
2 50.0 
6 83.3 
0 0.0 
2 100.0 
2 0.0 
4 50.0 
2 50.0 
2 50.0 
3 66.7 
2 50.0 
2 0.0 
4 75.0 
2 0.0 
3 0.0 
4 100.0 
4 75.0 
0 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
6 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
7 
2 
3 
2 
0 
l 
4 
2 
l 
2 
2 
5 
2 
7 
4 
2 
6 
3 
2 
2 
4 
3 
0 0.0 
3 3.0 
7 7.0 
4 4.0 
3 3.0 
4 4 .0 
3 3.0 
11 11 .0 
4 4.0 
9 9.0 
7 7.0 
5 5.0 
7 7.0 
6 6.0 
9 9.0 
4 4 . 0 
7 7 .0 
S 5 .0 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
1 
1 
l 
0 
0 
2 
2 
0 
l 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
l 
4 
l 
7 
3 
2 
3 
l 
3 
3 
2 
l 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
l 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
l 
3 
3 
0 
2 
0 - 0 
5- 1 
4- 0 
5- 1 
5- l 
4- 0 
3- 0 
3- 0 
2- 0 
4- 0 
4 - 0 
4 - 0 
4- 0 
4- 0 
5- l 
5- l 
4 - 0 
5- l 
15- 15.0 
25 - 25. 0 
39-39.0 
24-24.0 
13-13.0 
33-33.0 
29-29.0 
36-36 . 0 
32-32.0 
40-40.0 
26 - 26.0 
24-24.0 
25-25. 0 
31 -31.0 
41-41. 0 
24 -24 .0 
24-24 . 0 
28-28.0 
4 
4 
11 
7 
4 
6 
10 
14 
3 
11 
8 
9 
4 
7 
14 
6 
8 
l3 
4.0 
4. 0 
11.0 
7.0 
4 . 0 
6.0 
10.0 
14.0 
3.0 
11. 0 
8.0 
9.0 
4 .0 
7.0 
14. 0 
6.0 
8.0 
13.0 
------------------ ------ ------ ----- ----- ------ ---------------------------------------------------------------------- -~----
SEASON TOTALS 18-16 
OHIO VALLEY TOTALS 10-10 
58- 108 53.7 
32 - 61 52.5 
0-
0-
0 
0 
0 . 0 27-
0.0 15-
47 57.4 46 
26 57.7 28 
52 
29 
98 5. 4 12 
57 5.7 8 
36 
20 
6 
6 
19 
9 
70- 6 
44- 4 
509-28.3 143 
269-26.9 79 
7.9 
7.9 
--------------------------- ---- ------------------------------------------------- ----------- -----------------------------------------
JEREMY WEBB 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- - ----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD- ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
KENTUCKY 11-20 
EVANSVILLE 11-22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 
UT-MARTIN 
11 - 30 
12 - 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI 1 - 5 
TENNESSEE ST 1- 8 
EASTERN KENT 1-17 
TENNESSEE TE 1-22 
MIDDLE TENNE 1-24 
1 - 0 
1- l 
1- l 
1 - l 
1 - 0 
1- 0 
1 - l 
1- 0 
1- 0 
1- l 
1 - l 
1- 0 
1 - l 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
2-
8-
3-
3-
1-
2-
1 -
2-
4 -
4-
0-
4-
s-
s-
5-
6 -
10 20.0 
11 72.7 
6 50.0 
9 33.3 
11 9 .l 
S 40.0 
5 20.0 
5 40. 0 
8 50.0 
9 44.4 
4 0.0 
6 66.7 
11 45 . S 
10 50.0 
12 41. 7 
10 60.0 
0- 1 0.0 
2- 2 100.0 
0- 0 0.0 
1- 2 50.0 
0- 1 0.0 
0- 0 0.0 
0- 0 0. 0 
1- 2 50.0 
1- 2 50.0 
0- l 0.0 
0 - l 0,0 
3- 4 75. 0 
1- l 100.0 
1- 3 33.3 
1 - 3 33.3 
3- 5 60.0 
3-
1-
2-
2-
0-
1 -
1-
0-
0-
1-
0-
4-
1-
1 -
0-
2-
3 100.0 
S 20.0 
2 100.0 
2 100.0 
0 0.0 
l 100.0 
2 50.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 50.0 
0 0 . 0 
4 100.0 
3 33.3 
4 25.0 
0 0.0 
2 100.0 
3 
1 
2 
5 
2 
0 
l 
0 
2 
l 
2 
l 
3 
l 
2 
2 
3 
4 
6 
3 
4 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
l 
4 
1 
5 
l 
6 6.0 
5 5.0 
8 8.0 
8 8.0 
6 6.0 
2 2.0 
4 4 .0 
2 2.0 
5 s .o 
4 4.0 
4 4 .0 
2 2.0 
7 7.0 
2 2.0 
7 7.0 
3 3.0 
1 
0 
1 
0 
2 
3 
2 
2 
0 
l 
l 
2 
2 
l 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
l 
2 
3 
l 
0 
l 
0 
3 
1 
1 
l 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
0 
3 
2 
1 
0 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
0 
3 
3 
2 
4 
1 
3- 0 
3- 0 
5- l 
4- 0 
2- 0 
4- 0 
0- 0 
3- 0 
5 - 1 
2- 0 
2- 0 
2- 0 
5- l 
3- 0 
5- l 
2- 0 
33-33.0 
32- 32.0 
38 - 38.0 
24-24.0 
25-25.0 
23-23.0 
27-27.0 
19 -19.0 
31-31. 0 
40 - 40.0 
14-14.0 
30-30.0 
39-39.0 
26 - 26.0 
34-34.0 
31-31 . 0 
7 7.0 
19 19.0 
8 8.0 
9 9.0 
2 2.0 
5 s.o 
3 3.0 
5 5.0 
9 9.0 
9 9.0 
0 0.0 
15 15.0 
12 12.0 
12 12 .0 
11 11 .0 
17 17.0 
-------------------- ------------ ------ ------------------------------------------- ------------- -------- --------------------------- ---
SEASON TOTALS 16- 7 
OHIO VALLEY TOTALS 8- 2 
ss- 132 41.7 
28- 69 40 .6 
14- 28 
9- 18 
50.0 19-
50.0 9-
30 
14 
63.3 
64.3 
28 
13 
47 
20 
75 4 .7 
33 4.1 
22 
15 
27 
9 
6 25 
2 15 
so- 4 
25- 2 
466-29.1 
222-27 . 8 
143 
74 
8.9 
9 .3 
---------------------------------------------------------- ---- ------- --------------------------------------------- ------------------
MOREHEAD STATE TOTALS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
---------------------------------- --------------------------------------------------- ---------- -------------------------------------
KENTUCKY 
EVANSVILLE 
11-20 
11-22 
ROBERT MORRI 11-25 
CINCINNATI 11-30 
UT-MARTIN 12 - 4 
MURRAY STATE 12- 6 
MARSHALL 12- 8 
LOUISVILLE 12-17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12-31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI 1 - 5 
TENNESSEE ST 1- 8 
AUSTIN PEAY 1-10 
UT-MARTIN 1-13 
EASTERN KENT 1-17 
TENNESSEE TE 1-22 
MIDDLE TENNE 1-24 
1- 1 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
16-
18-
24-
19-
23 -
25-
22-
23-
18-
16-
21-
24-
29-
19-
26-
28-
20-
22-
58 
55 
55 
58 
70 
54 
47 
56 
59 
34 
58 
55 
55 
52 
58 
54 
63 
52 
27.6 
32.7 
43.6 
32.8 
32.9 
46.3 
46.8 
41.1 
30.5 
47 . 1 
36.2 
43.6 
52.7 
36.5 
44.8 
51. 9 
31. 7 
42.3 
2 - 12 
5- 21 
4- 15 
2- 12 
6- 17 
4- 10 
5- 15 
3- 7 
5- 18 
1- 6 
5- 13 
8 - 18 
4- 5 
4- 12 
4- 15 
4 - 15 
4- 17 
5- 15 
16.7 
23.8 
26.7 
16.7 
35.3 
40.0 
33.3 
42.9 
27.8 
16.7 
38.5 
44.4 
80.0 
33.3 
26.7 
26.7 
23.5 
33.3 
15-
7-
9-
17-
14-
15-
16-
5-
12-
8-
14-
15-
21-
13-
10-
26-
13-
15-
21 
14 
12 
25 
23 
25 
23 
9 
17 
14 
24 
19 
34 
16 
17 
34 
15 
22 
71.4 
50.0 
75.0 
68.0 
60.9 
60.0 
69.6 
55.6 
70.6 
57.1 
58.3 
78.9 
61. 8 
81.3 
58.8 
76.5 
86.7 
68.2 
19 
10 
12 
1 4 
28 
13 
11 
15 
20 
5 
18 
14 
12 
9 
18 
9 
16 
11 
13 
19 
19 
21 
23 
23 
26 
26 
21 
19 
30 
18 
34 
20 
22 
18 
26 
20 
32 32.0 
29 29.0 
31 31. 0 
35 35. 0 
51 51. 0 
36 36.0 
37 37.0 
41 41.0 
41 41.0 
24 24. 0 
48 48.0 
32 32.0 
46 46.0 
29 29.0 
40 40 .0 
27 27.0 
42 42.0 
31 31. 0 
8 21 
8 1 9 
14 13 
8 26 
12 20 
17 28 
13 13 
11 31 
8 12 
7 24 
11 14 
11 15 
14 26 
10 19 
19 19 
16 13 
13 19 
18 16 
2 
4 
1 
3 
5 
l 
0 
2 
0 
0 
5 
1 
4 
2 
2 
2 
6 
2 
6 
8 
7 
6 
11 
5 
7 
6 
4 
7 
5 
5 
7 
9 
7 
16 
10 
7 
14- 0 
20- l 
19- 1 
27- 2 
24- 2 
21- 0 
17- 0 
14- 0 
17- 2 
19- 1 
24 - 1 
15- 0 
25- 2 
21 - 1 
19- 2 
24- 2 
19- 1 
21- 1 
200 -200 
200-200 
200-200 
200 - 200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200- 200 
225-225 
200-200 
200-200 
200-200 
49 
48 
61 
57 
66 
69 
65 
54 
53 
41 
61 
71 
83 
· 55 
66 
86 
57 
64 
49.0 
48.0 
61. 0 
57.0 
66.0 
69.0 
65.0 
54.0 
53.0 
41 .0 
61.0 
71. 0 
83.0 
55.0 
66.0 
86.0 
57.0 
64. 0 
-- - -- -------- -------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 18-18 
OHIO VALLEY TOTALS 10-10 
393- 993 39.6 
237- 571 41.5 
75-243 
48-137 
30.9 245- 364 
35.0 156- 229 
67.3 254 398 
68.1 148 234 
652 36.2 218 348 
382 38.2 141 1 89 
42 133 
30 82 
360-19 
213-12 
1106 
678 
61.4 
67 .8 
-- ----- - ------- -------------------- -- ----------------------------- ----------------------------------------
OPPONENT TOTALS 
-FG (INCL 3PT) - ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATB GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
KENTUCKY 
EVANSVILLE 
11-20 1- 1 
11- 22 1 - 1 
ROBERT MORRI 11-2 5 
CINCINNATI 11 -30 
UT-MARTIN 12 - 4 
MURRAY STATE 12 - 6 
MARSHALL 12 - 8 
LOUISVILLE 12 - 17 
ROBERT MORRI 12-20 
NORTH CAROLI 12 -31 
SOUTHEAST MI 1- 3 
EASTERN ILLI 1- 5 
TENNESSEE ST 1- 8 
AUSTIN PEAY 1-10 
UT-MARTIN 1 -13 
EASTERN KENT 1 - 1 7 
TENNESSEE TE 1-22 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
MIDDLE TENNE 1 -24 1 - 1 
35-
24-
27-
27-
28-
34-
19-
31-
22-
24-
20-
25-
25-
26-
24-
24 -
26 -
55 63.6 
46 52. 2 
48 
66 
57 
63 
56 
76 
55 
47 
50 
47 
69 
57 
48 
57 
59 
56 . 3 
40 .9 
49.1 
54.0 
33.9 
40.8 
40 .0 
51.1 
40 .0 
53.2 
36.2 
45.6 
50.0 
42.1 
44.1 
7- 16 43.8 11- 19 
9- 17 52.9 21- 28 
4 - 11 
6- 15 
4- 9 
9- 24 
8- 26 
11- 27 
4- 13 
8- 21 
5- 21 
9- 16 
5- 25 
7- 19 
6 - 11 
9- 25 
1- 6 
36.4 10- 22 
40.0 27- 36 
44.4 17- 28 
37.5 14- 22 
30.8 4- 10 
40.7 11- 15 
30.8 10- 13 
38.l 7- 11 
23.8 19- 29 
56.3 14- 21 
20.0 17- 28 
36.8 11- 17 
54.5 14- 21 
36 . 0 28- 32 
16.7 12- 17 
57.9 12 26 
75.0 7 31 
45.5 
75.0 
60.7 
63.6 
40.0 
73.3 
76.9 
63.6 
65.5 
66.7 
60.7 
64.7 
66.7 
87.5 
70.6 
7 23 
20 25 
12 23 
11 20 
16 17 
21 21 
14 24 
6 19 
7 26 
7 20 
16 21 
16 25 
4 18 
17 22 
10 29 
24- 56 42.9 10- 28 35.7 19 - 27 70.4 18 21 
38 38.0 21 17 17 16 
38 38.0 19 19 3 5 
30 30.0 
45 45. 0 
35 35.0 
31 31. 0 
33 33 .0 
42 42.0 
38 38. 0 
25 25.0 
33 33 .0 
27 27.0 
37 37 .0 
41 41. 0 
22 22.0 
39 39.0 
39 39 .0 
19 
14 
19 
23 
10 
25 
8 
19 
8 
16 
19 
17 
14 
13 
15 
12 
19 
15 
1 5 
13 
15 
1 2 
16 
10 
15 
18 
21 
14 
22 
17 
l 6 
2 13 
8 13 
7 16 
1 2 
4 16 
3 5 
2 9 
0 7 
1 5 
3 12 
7 9 
3 7 
2 3 
8 8 
39 39.0 18 21 4 7 
20- 0 200-200 
19- 1 200-200 
16- 0 200-200 
24- 1 200-200 
19- 0 200-200 
21- 1 200-200 
18- 0 200-200 
15- 0 200-200 
16- 0 200-200 
15- 0 200-200 
20- 1 200- 200 
18- 0 200-200 
26- 0 200-200 
15- 0 200-200 
16- 0 225 - 225 
24- 1 200-200 
16- 0 200 - 200 
19- 0 200-200 
88 88.0 
78 78.0 
68 68.0 
87 87.0 
77 77.0 
91 91.0 
50 50.0 
84 84.0 
58 58.0 
63 63.0 
64 64.0 
73 73.0 
72 72.0 
70 70.0 
68 68.0 
85 85.0 
65 65. 0 
77 77. 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ ------------
SEASON TOTALS 18-18 
OHIO VALLEY TOTALS 10-10 
465-1012 
256- 563 
45.9 122-330 
45.5 65-184 
37.0 266 - 396 
35.3 165- 242 
67.2 221 411 632 35.1 297 291 76 159 
68 .2 118 225 343 34.3 162 168 4 3 87 
337 - 5 
194- 3 
1318 73.2 
742 74.2 
--------------------------- --------- -------------------------------------------------------------------------------------- ----------
1 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
CR.tch ffie1tl.tage . .. MOREHEAD, KENTUCKY 40351 -1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 C81ttght 't+utu1te 
Morehead State Lady Eagle Basketball-Game 19 FAX: 606-783-2550 
Morehead State vs. Eastern Illinois 
January 31, 1998 
Lantz Gymnasium (6,000) 
Charleston, Illinois 
Morehead State (5-13, 1-9 OVC) Probable Lineup 
F-35-Marcisha Brazley (9.7 ppg, 4.6 rpg) 
(5-8, So., Memphis, Tenn.) 
F-10-Megan Kellough (7.9 ppg, 4.7 rpg) 
(5-10, Fr., Chillicothe, Ohio) 
C-54-Tori Crosby ( 10.3 ppg, 7 .2 rpg) 
(6-1, Sr., Crestwood, Ky.) 
G-11-Domonique Mitchell (7.4 ppg, 5.0 rpg) 
(5-6, Jr., Louisville, Ky.) 
G-40-Hilary Swisher (10.5 ppg., 5.4 rpg., 5.7 apg.) 
(5-6, Sr., Whitesburg, Ky.) 
Head Coach: Laura Litter (5-13 in her first year at 
MSU and in her four-year college career, 441-98 in her 
17th season at four-year and junior colleges) 
A Look Back 
It was the tale of two halves on Monday night in 
Morehead as the Lady Eagles held Tennessee Tech to 
38% first half shooting and forced I 5 Golden Eaglette 
turnovers in that stanza. 
ITU, however, shot a blistering 55.6% and 
pulled away from MSU to win, 70-59. 
Diane Seng came off the bench to lead Tech 
with 20 points on 7 -of- l O field goal shooting and 6-of-9 
shooting from the free-throw line. Amber Clark added I 0 
points and eight rebounds. 
MSU was led by senior center Tori Crosby's 12 
points and eight rebounds. Crosby also had four steals in 
another solid defensive effort from the Lady E agles. 
Another key to the game was free-throw 
shooting. ITU went to the line 33 times, hitting 22. 
MSU was 2-of-4 for the game. 
Series Record 
Eastern Illinois leads MSU 3-1 in the two-year-
old series. Elli defeated MSU, 88-64, in their previous 
meeting this season in Morehead. 
In that game, Barbara Garbova and Leah 
Aldrich combined for 44 points. Vette Robinson led 
MSU with 14 points off the bench. 
Eastern Illinois (9-9, 7-3 OVC) Probable Lineup 
F-44-AllisonLee (9.2 ppg, 5.7 rpg) 
(6-1, Sr., Nashville, Ind.) 
F-52-Barbora Garbova (15.6 ppg, 5.9 rpg) 
(6-2, Sr., Banska Bystrica, Slovakia) 
C-53-Leah Aldrich (I 5.2 ppg, 8.3 rpg) 
(6-4, So., Andover, Minn.) 
G-14-Jess Laska ( 4 .8 ppg, 1.8 rpg) 
(5-5, Sr., Rothschild, Wisc.) 
G-25-Nora Hendrix (4.6 ppg, 3.8 rpg) 
(5-5, Sr., Brockport, Ill.) 
Head Coach: John Klein (9-9 in his fifth season at 
Eastern Illinois and 259-186 in 15 years as a collegiate 
head coach. Klein is 54-72 in five seasons at EID.) 
What's Up Next 
The Lady Eagles hit the road for the first time in 
five games as they travel to Eastern Illinois Saturday. 
Tipoff is set for 9:00 p.m. Eastern time. The reason for 
such a late tip? The EID-MSU men' s contest follows at 
midnight Eastern and will be televised on Fox Sports 
South. 
Injuries 
Sophomore forward Vette Robinson sat out the 
Tennessee Tech game on Monday with an ankle sprain 
suffered against Middle Tennessee last Saturday. She is 
day-to-day and is expected to play. 
Freshman forward Lisa Eichelberger is out for 
the season with tom ligaments in her knee. 
HamiJton Remembered 
The black swatches being worn on the Lady 
Eagles' jerseys are in honor of former MSU athletic 
director Steve Hamilton, who died on December 2 after 
a I 0-month battle with cancer. Hamilton had been 
MSU's athletic director since 1987. No replacement has 
been named. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
MSU Info Available Through Fax-On-Demand 
Information on all MSU sports is available on 
Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA 
USE ONLY PLEASE). To obtain the information, using 
your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice 
prompt, enter 68 (OV) for the Ohio Valley Conference. 
MSU information is available by entering the appropriate 
number for the information desired related to women's 
basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-Demand 
directory; 1530-Weekly release; 1531-game notes; 1532-
statistics; 1533-roster; 1534-schedule; 1535-Jast game 
box score. 
Player Notes 
Freshman forward/center Natalia Boyd was 
named Ohio Valley Conference rookie of the week for the 
week ending November 22. Boyd also grabbed a career-
high 11 rebounds off the bench against Tennessee State 
on January 12. 
After scoring only five points all of last season, 
sophomore Marcisha Brazley is averaging 9.7 points 
per game this season. Brazley had a career-high 22-
points againt Tennessee-Martin on January 14th. Her 
strong play continued in the win over Belmont as she 
notched I I points and garnered seven boards. 
Senior center Tori Crosby had back-to-back 
double-doubles to start the season, and now has five on 
the year. She tallied career highs of 19 points and 16 
rebounds against Wofford. While scoring 10 points 
against Belmont, her more significant contribution came 
in thefonn of three clutch steals in the second half to help 
MSU preserve the victory. Her 12 points and eight 
rebounds led the Lady Eagles Monday against TTU. 
Kim Elliott scored a career-high 17 points 
against Austin Peay. She scored her first two collegiate 
points in her home state of Virginia, at the Liberty 
Tournament, with her mother and grandmother in the 
audience. She had nine off the bench against MTSU. 
Sarah Hamilton, the niece of former MSU 
athletic director Steve Hamilton, has seen limited action 
in varsity games, but shined in MSU' s only JV game so 
far this year, posting 14 points. 
Freshman guard/forward Megan Kellough 
missed three games with flu-like symptoms but returned 
to scored 10 points against Southeast Missouri and seven 
points against Eastern Illinois. She has started the last 
seven contests, averaging 7.4 points and 6.3 rebounds. 
Against Middle Tennessee, she led MSU with 12 points 
to go with eight rebounds and three assists. 
Domonique Mitchell was somewhat rusty in 
her first real games in two seasons, after transferring from 
Kentucky. Mitchell posted back-to-back career highs in 
points, scoring 16 at Cincinnati and 18 at Murray State. 
She had 15 points and 10 assists against Southeast 
Missouri. Mitchell Jed MSU in scoring in its only 
exhibition game this year, posting 27 in a 98-82 win over 
Sports Reach. She recorded a superb all around game in 
the win over Belmont with 16 points, a career-high nine 
rebounds, five assists, two steals and two blocked shots. 
The Tennessee Tech game saw Mitchell finish with 
threepoints, nine assists and eight boards. 
Crystal Parker scored 17 points against Mt. 
St. Mary' s, her highest total since she scored a career-
high 32 at Murray State as a freshman. Parker hit two 
big shots in MSU' s comeback win over Wofford and 
went for 12 points against Belmont, including a clutch 
three with :48 left to help preserve the win. She came off 
the bench to score 10 against Tennessee Tech. 
VetttRobinson scored only 56 points all of last 
season, but has 150 already this year, including a career-
high 21 at Murray State. She suffered an ankle sprain 
against MTSU and sat out the Tennessee Tech game. 
Fifth-year senior guard Hilary Swisher posted 
a career-high 11 assists against Coppin State. She added 
nine on January 17th versus EKU . Swisher is now 7th 
onMSU's career assist list with 375. Stacy Spake is next 
inline for Swisher to catch with 379 dishes. After hitting 
only 22 three-pointers in her first three seasons, Swisher 
has hit 26 already this year. 
After seeing limited action in the first two games 
of the season, Amy Webster earned the start against 
Wright State, and responded with seven points in 13 
minutes, including the first three-pointer of her career. 
She tied her career-high in rebounds with four against 
Eastern Kentucky. 
Lady Eagles Record When ... 
FG% is 45% or better 1-0 
FG% is below 45% 4-13 
Hitting 4+ 3-Pt. goals 3-11 
Hitting 3 or fewer 3-Pt. goals 2-2 
Scoring 50-59 points 0-2 
Scoring 60-69 points 1-4 
Scoring 70-79 points 0-7 
Scoring 80+ points 4-0 
November 1-2 
December 2-4 
January 2-7 
Monday 1-4 
Tuesday 0-1 
Wednesday 0- I 
Thursday 1-0 
Friday 0-1 
Saturday 2-6 
Sunday 1-0 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 WOMEN 'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 5-13, 1- 9 OHIO VALLEY 
- FG (INCL 3PT)- - --3 PT FG--- -- FREE THRCNS- - ----REBOUNDS--- -
MOREHEAD STATE GP-GS MO-ATT PCT MO-ATT PCT MO -ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-0 MIN-AVG PTS AVG 
--------------------------------------- --------------------------------------- ------ -- ----- --------------------------------- --------HILARY SWISHER 18-18 49- 162 30 .2 26- 73 35.6 65- 89 73.0 33 65 98 5.4 102 73 0 37 53- 3 533-29.6 189 10.5 TORI CROSBY 18-17 so- 194 41.2 0- 0 0.0 25- 39 64.1 58 71 129 7.2 2 22 8 21 67- 3 403-22.4 185 10.3 MARCISHA BRAZLEY 18-18 70- 145 48.3 0- 0 o.o 35- 69 50.7 49 33 82 4.6 31 42 2 28 53- 3 481 -26.7 175 9.7 VETTE ROBINSON 17- 4 60- 141 42.6 3- 10 30.0 27- 44 61.4 32 32 64 3.8 4 38 10 14 47- 2 285-16.8 150 8.8 MEGAN KELLOUGH 15- 7 35- 94 37.2 11 - 39 28.2 38- 49 77.6 30 41 71 4.7 25 29 2 8 18- 0 314-20.9 119 7.9 DOMONIQUE MITCHELL 18- 9 50- 180 27.8 24-106 22 .6 10- 15 66.7 17 73 90 5.0 83 64 4 32 42- 0 481-26.7 134 7.4 NATALIA BOYD 18- 3 54- 118 45 .8 o- 0 0.0 25- 56 44.6 37 48 85 4.7 6 50 4 16 27- 0 338-18.8 133 7.4 CRYSTAL PARKER 18- 7 36- 100 36.0 21 - 62 33 .9 9- 13 69.2 12 22 34 1.9 36 25 1 11 14- 0 336-18. 7 102 5.7 KIM ELLIOTT 17- 3 33- 112 29.5 6- 19 31 .6 13- 16 81.3 5 21 26 1.5 10 32 2 11 13- 0 194-11.4 85 5.0 AMY WEBSTER 17- 4 7- 21 33.3 2- 6 33 .3 5- 7 71.4 7 9 16 0.9 16 14 0 10 22- 1 117- 6.9 21 1.2 KIM BRCNN 15- 0 5- 29 17.2 4- 21 19.0 2- 2 100.0 7 1 8 0.5 10 13 0 2 11- 0 92- 6.1 16 1.1 SARAH HAMILTON 13- 0 2- 8 25 .0 o- 0 0.0 3- 4 75 .0 4 4 8 0. 6 0 8 3 0 12- 0 49- 3 .8 7 0.5 LEIGH ANN PERKINS 2- 0 o- 1 0.0 o- 0 0.0 0- 0 0.0 1 0 1 0. 5 0 0 0 0 1- 0 2- 1.0 0 0.0 TEAM TURNOVERS 1- 0 o- 0 o.o o- 0 0.0 0- 0 0.0 0 0 0 0.0 0 2 0 0 0- 0 0- 0.0 0 0.0 TEAM 48 43 91 
--------------- --- -- --------- ---- -------- ------- --------------- ---------------------------- -- ------------ --- ------------- ----- ------MOREHEAD STATE 18-18 481-1305 36.9 97-336 28.9 257- 403 63.8 340 463 803 44.6 325 412 36 190 380- 12 1316 73.1 OPPONENTS 18-18 564-1245 45 .3 73-265 27.5 329- 492 66.9 302 575 877 48.7 334 394 50 216 372-11 1530 85.0 
---------------------------------------------------------------------------------- --------- ---------- ------------------ -------------OEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 58! OPPONENTS 76 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 95 - - (OFFENSE: 3 DEFENSE: 62) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE 4 -- DOMONIQUE MITCHELL 1; BENCH 3; OPPONENTS 2; BENCH 2 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 1- 9 
- FG (INCL 3PT) - ---3 PT FG- - - - -FREE THRCNS- - - ---REBOUNDS-- --
AVG MOREHEAD STATE GP-GS MO-ATT PCT MO-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS 
--------------------- ---- ------------------- ----- -- ------------------ -- ------------------- ------------------ --------------------
TORI CROSBY 10- 9 43- 104 41 .3 0- 0 0.0 11- 21 52.4 26 41 67 6. 7 2 11 5 9 37- 2 226-22.6 97 9.7 
VETTE ROBINSON 9- 1 34- 71 47.9 1- 3 33 .3 15- 20 75.0 17 21 38 4.2 4 18 7 8 27- 2 146-16.2 84 9.3 
HILARY SWISHER 10-10 24- 83 28.9 12- 39 30.8 32- 42 76.2 19 42 61 6.1 42 33 0 13 32- 2 286-28.6 92 9.2 
MARCISHA BRAZLEY 10-10 39- 72 54.2 0- 0 0.0 11 - 29 37.9 21 17 38 3.8 17 26 0 19 32- 2 289-28.9 89 8.9 
MEGAN KELLOUGH 10- 6 28- 72 38.9 8- 26 30.8 24- 33 72.7 24 32 56 5.6 17 22 1 4 12- 0 230- 23.0 88 8.8 
DOMONIQUE MITCHELL 10- 7 26- 109 23.9 15- 69 21.7 3- 6 50.0 8 41 49 4.9 51 35 1 16 22- 0 277-27.7 70 7.0 
NATALIA BOYD 10- 1 23- 58 39.7 o- 0 0.0 12- 24 50.0 22 26 48 4.8 1 26 3 10 11 - 0 171- 17.1 58 5.8 
KIM ELLIOTT 9- 2 18- 63 28.6 4- 15 26.7 8- 8 100.0 2 13 15 1. 7 6 21 2 8 9- 0 98-10.9 48 5.3 
CRYSTAL PARKER 10- 3 17- 61 27.9 8- 35 22.9 3- 6 50 .0 5 13 18 1.8 20 14 1 7 9- 0 172- 17. 2 45 4.5 
KIM BROWN 9- 0 3- 19 15.8 2- 14 14.3 o- 0 0.0 4 0 4 0.4 5 8 0 1 6- 0 55- 6.1 8 0.9 
AMY WEBSTER 9- 1 3- 9 33.3 1- 2 50.0 1- 2 50.0 5 7 12 1.3 9 9 0 4 9- 0 52- 5.8 8 0.9 
SARAH HAMILTON 9- 0 1- 5 20.0 0- 0 0.0 1- 2 50 .0 1 2 3 0.3 0 5 0 0 9- 0 22- 2.4 3 0.3 
LEIGH ANN PERKINS 1- 0 0- 0 0.0 0- 0 0. 0 0- 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 o- 0 1- 1.0 0 0.0 
TEAM TURNOVERS 1- 0 0- 0 0.0 o-. 0 0.0 0- 0 o.o 0 0 0 0.0 0 2 0 0 o- 0 0- 0.0 0 0. 0 
TEAM 32 20 52 
---- ------------------ --------- --------------- · --- ------------------------- -- ---------------------- ------------ -------- ------- -MOREHEAD STATE 10-10 259- 726 35.7 51-203 25 . 1 121- 193 62 .7 186 275 461 46.1 174 230 20 99 215- 8 690 69.0 
OPPONENTS 10-10 321 - 709 45 .3 45- 163 27.6 175- 277 63 .2 173 332 505 50.5 192 194 26 127 197- 6 862 86.2 
------------------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------- -DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 22• OPPONENTS 41 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 53 - - (OFFENSE : 19 DEFENSE: 34) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE 1; BENCH 1; OPPONENTS 0 
DATE OPPONENT 
11·21 MO.·EASTERN SHORE 
11 · 22 SAMFORD II 
11·29 WRIGHT STATE 
12· 2 CINCINNATI 
12· 6 MURRAY STATE 
12· 8 UT-MARTIN 
12-18 lo'OFFORD II 
12·20 MOUNT ST. MARY'S 
12·21 COPPIN STATE II 
1· 3 SOUTHEAST MISSOURI II 
1· 5 EASTERN ILLINOIS 
1·10 AUSTIN PEAY 
1·12 TENNESSEE STATE 
1·14 TENNESSEE-MARTIN 
1-17 EASTERN KENTUCKY 
1 · 19 BELMONT II 
1·24 MIDDLE TENNESEE 
1·26 TENNESSEE TECH 
RECORD 
SCORE 
72· 77 L 
81· 74 
75· 98 L 
77-105 L 
73· 89 L 
65· 80 L 
90- 87 
74· 81 L 
88· 82 
98- 95 
64· 88 L 
59· 86 L 
62· 82 L 
63· 86 L 
70· 87 L 
69· 64 
77· 99 L 
59· 70 L 
ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HAL F 
TR.Al LING AT HALF 
TIED AT HALF 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1998 l,l()MEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 5-13, 1· 9 OHIO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD LEADI NG SCORER LEADING REBOUNDER 
---------------------- ------------------------ ------------------------
OT 
N LYNCHBURG , VA. 
N LYNCHBURG, VA. 
A DAYTON, OH IO 
A CINCINNATI, OHIO 
A MURRAY, KY. 
A MARTIN, TN 
H MOREHEAD, KY . 
N ANNAPOLIS, MO. 
N ANNAPOLIS , MO. 
H MOREHEAD, KY . 
H MOREHEAD, KY, 
A CLARKSVILLE, TENN 
A NASHVILLE, TENN. 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY 
H MOREHEAD , KY. 
II 
5 
1 
3 
0 
2 
2 
3 
0 
L 
13 
9 
5 
6 
2 
1 
12 
0 
PCT 
.278 
.100 
.375 
.000 
.500 
.667 
.200 
.000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIOOS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
103 o- 1 H SWISHER 15 T CROSBY 
119 1- 1 N BOYD 23 T CROSBY 
350 1- 2 H SWISHER 19 M BRAZLEY 
304 1- 3 H SIJISHER,D MITCHELL 16 N BOYD,D MITCHELL 
421 1- 4 V ROB INSON 21 V ROBINSON 
406 1- 5 M KELLOUGH 23 T CROSBY 
250 2- 5 T CROSBY 19 T CROSBY 
562 2· 6 C PARKER 17 D MITCHELL 
65 3- 6 M BRAZLEY 17 T CROSBY 
325 4- 6 M BRAZLEY 18 M BRAZLEY,D MITCHELL 
225 4· 7 V ROBINSON 14 M BRAZLEY,T CROSBY 
886 4- 8 K ELLIOTT 17 H SWISHER 
648 4- 9 H SWISHER 19 N BOYD 
325 4-10 M BRAZLEY 22 N BOYD 
750 4-11 T CROSBY 15 M KELLOUGH,T CROSBY 
325 5·11 D MITCHELL 16 D MITCHELL 
550 5-12 M KELLOUGH,H SWISHER 12 M KELLOUGH 
400 5-13 T CROSBY 12 T CROSBY,D MITCHELL 
ATTENDANCE # TOTAL AVERAGE 
---------------------------------
HOME 8 
AWAY 6 
NEUTRAL 4 
TOTAL 18 
2 10T TOT 
546 757 
706 814 
13 1316 
10 1530 
3150 394 
3015 503 
849 212 
7014 390 
10 
10 
8 
6 
10 
11 
16 
8 
11 
7 
7 
11 
11 
5 
8 
9 
8 
8 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
MOREHEAD STATE TOTALS 
1998 GAME -BY-GAME BASKETBALL STATI STICS 
- FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- -- FREE THROWS- ---- -REBOUNDS----
OPPONENT OATE GP-GS MO -ATT PCT MO -ATT PCT MO -ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-0 MIN -AVG PTS AVG 
--------------------- -------------- -- --------------------------------- -- -------------- -- ------------------ --------------------------
II> . - EASTERN 11-21 1- 1 26- 77 33.8 7- 24 29.2 13- 24 54. 2 27 19 46 46. 0 19 23 1 13 16- 0 2D0-200 n 72.0 SAMFORD 11-22 1- 1 33- 83 39.8 3- 16 18.8 12- 20 60.0 22 26 48 48. 0 25 22 3 21 25- 1 200-2DO 81 81.0 WRIGHT STATE 11 -29 1- 1 25· 66 37.9 7- 17 41 .2 18- 25 72.0 12 23 35 35.0 16 32 0 7 22- 0 200-200 75 75.0 CINCINNATI 12- 2 1- 1 25- 68 36.8 4- 18 22.2 23- 34 67.6 11 22 33 33.0 6 22 0 10 22- 0 200-200 77 77.0 MURRAY STATE 12- 6 1- 1 29- 81 35.8 10- 30 33.3 5- 10 50.0 18 25 43 43.0 23 19 5 8 12- 0 200-200 73 73 .0 UT-MARTIN 12- 8 1- 1 21- 74 28.4 5- 22 22.7 18- 33 54.5 26 35 61 61.0 10 43 2 15 31- 2 200-200 65 65.0 WFFORD 12-18 1- 1 32- 79 40.5 3- 8 37.5 23- 38 60.5 28 25 53 53 .0 27 25 5 12 23- 1 200-200 90 90.0 MOUNT ST. MA 12-20 1- 1 27- 74 36.5 8- 20 40.0 12- 22 54.5 16 19 35 35 .0 17 17 0 12 27- 2 200-200 74 74.0 COPPIN STATE 12-21 1- 1 32- n 44.4 6- 13 46.2 18- 23 78.3 24 25 49 49 .0 22 26 2 7 16- 0 200-200 88 88.0 SOOTHEAST Ml 1- 3 1- 1 40- 87 46. 0 8- 25 32.0 10- 20 50.0 17 27 44 44.0 26 11 5 9 21- 0 225- 225 98 98.0 EASTERN ILLI 1- 5 1- 1 26- 70 37. 1 5- 16 31.3 7- 10 70.0 19 25 44 44. 0 14 15 2 8 21 - 1 200-200 64 64.0 AUSTIN PEAY 1- 10 1- 1 21- 64 32.8 1- 9 11. 1 . 16- 23 69.6 15 28 43 43.0 8 25 0 10 22- 1 200-200 59 59.0 TENNESSEE ST 1- 12 1- 1 19- 67 28.4 5- 23 21.7 19- 29 65.5 19 40 59 59. 0 11 24 0 2 17- 0 200-200 62 62.0 TENNESSEE-MA 1-14 1- 1 26- 70 37. 1 4- 20 20.0 7- 10 70.0 17 22 39 39. 0 22 28 2 13 24- 1 200-200 63 63.0 
EASTERN KENT 1- 17 1- 1 27- 69 39. 1 3- 12 25.0 13- 20 65.0 25 20 45 45. 0 23 25 0 11 22- 1 200-200 70 70.0 BELMONT 1- 19 1- 1 22- 60 36.7 8- 17 47.1 17- 24 70.8 14 29 43 43 .0 19 15 5 9 14- 0 200-200 69 69.0 MIDDLE TENNE 1-24 1- 1 24- 67 35.8 5- 21 23.8 24· 34 70.6 16 27 43 43.0 19 22 2 13 20- 0 200-200 77 77.0 
TENNESSEE TE 1-26 1- 1 26- 77 33.8 5- 25 20 .0 2- 4 50.0 14 26 40 40.0 18 18 2 10 25- 2 200-200 59 59.0 
-------------- -------- ------ --------------------- ------- ------- -------------- ------------------ ----- ------ --------------------------SEASON TOTALS 18- 18 481-1305 36.9 97-336 28.9 257- 403 63.8 340 463 803 44.6 325 412 36 190 380-12 1316 73 . 1 
OHIO VALLEY TO 10-10 259- 726 35.7 51 - 203 25.1 121 - 193 62.7 186 275 461 46. 1 174 230 20 99 215- 8 690 69.0 
--- ---- -- ------------------------ ------- ----- --------- ---- -- ------------ ---- -- ---- -- -- ---- ---------- ------------- -------------------
TEAM GAME IUGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt % (Min 8 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Tumoven {Low) 
Blocked Shots 
Rebound Margin 
Scoring Margin 
TEAM GAME LOWS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 8 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff 41/. (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Tumoven (High) 
IND. GAME JflGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG % (Min 8 Att) 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 5 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % (Min 8 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Morehead State 
98 vs. Southeast Missouri ( I -3) 
40 vs. Southeast Missouri (1-3) 
87 vs. Southeast Missouri (1-3) 
.460 vs. Southeast Missouri (1-3) 
IO vs. Murray State ( I 2-6) 
30 vs. Murray State (I 2-6) 
.47 1 vs. Belmont (1-19) 
23 vs. Cincinnati & Wofford 
38 vs. Wofford (12-18) 
.783 vs. Coppin State (12-21) 
61 VS. UT-Martin (12-8) 
27 vs. Wofford (12-18) 
21 vs. Samford (11-22) 
11 vs. Southeast Missouri (1-3) 
5-4 times 
+8 vs. Wofford (12-18) 
+7 vs. Samford ( I 1-22) 
59 vs. Austin Peay ( 1-10) & TTU (1-26) 
19 vs. Tennessee State (1-12) 
60 vs. Belmont ( 1-19) 
.284 vs. UT-Martin & Tennessee State 
I vs. Austin Peay ( I -10) 
9 vs. Austin Peay ( 1-10) 
.111 vs. Austin Peay (1-10) 
2 vs. Tenn. Tech (1-26) 
4 vs. Tenn. Tech (1-26) 
.500-twice 
33 vs. Cincinnati (12-2) 
6 vs. Cincinnati (12-2) 
2 vs. Tennessee State ( 1-12) 
43 vs. UT-Martin (12-8) 
23-Boyd vs. Samford & 
Kellough vs. UT-Martin 
I 0-two players, twice 
17 -Crosby vs. Tenn. Tech ( 1-26) 
.909 (10-11) Brazley vs. UT-Martin (1 -14) 
4-four players, four times 
I I -Mitchell vs. Murray St. 
.667-Swishervs. UMES (11-21) 
12-Kellough vs. UT-Martin (12-8) 
17-Swisher vs. Wofford (12-18) 
.857-Kellough vs. UT-Martin ( 12-8) 
16-Crosby vs. Wofford (12-18) 
] I-Swisher vs. Coppin St. (12-21) 
5-Mitchell vs. Murray St. 
2-three players, three times 
Opponents 
105-Cincinnati ( 12-2) 
39-Cincinnati (12-2), MTSU (1-24) 
89-Tennessee State ( 1-12) 
.537-Mt. St. Mary's (12-20) 
9-Wright State (11-29) 
30-Tennessee State (1 -12) 
.474-Wright State (11-29) 
26-Wofford (12-18) 
39-UT-Martin (12-8) 
.806-Wright State (11-29) 
61-UT-Martin (12-8) 
28-Murray State (12-6) 
23-UT-Martin (12-8) 
9-Tennessee State (1-12) 
6-Samford (I 1-22), MTSU (1-24) 
+ 17-Cincinnati (12-2) 
+28-Cincinnati (12-2) 
64-Belmont ( 1-19) 
23-Tenn. Tech (1-26) 
48-Tenn. Tech (1-26) 
.365-UT-Martin (12-8) 
1-3 times 
6-UMES & Samford 
.083-Wofford (12-18) 
6-Tennessee State (1-12) 
13-Murray State (12-6) 
.333-Tennessee State (1-12) 
41-twice 
12-Eastem Kentucky (1 -17) 
8-Belmont (I-19) 
34-UT-Martin (12-8) 
27-Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
I I-Nett, Wofford & Allen, Cop. St. 
21-Nett, Wofford 
.778-Scott, Cincinnati 
6-Hollingsworth, Wright St. 
13-Hollingsworth, Wright St. 
.600-Frazer, UMES ( 11-21) 
9-Fields, UT-Martin (12-8) 
12-Hawkings, Southeast Mo. (1-3) 
1. 000-(8-8)-Bohannan, UTM ( 1-14) 
14-Bartram, Wright St. (1 1-29) 
I I-Denton, Wofford (12-18) 
7-Fields, UT-Martin (12-8) 
5-Moore, Samford (11-22) 
Career Statistics and Career and Season Highs 
NataUaBoyd 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1997-98 18-3 54-118-.458 0-0-.000 25-56-.446 85-4.7 
Career and Season Highs: Points-23 (Samford), Rebounds- I I (Tennessee State), Assists-2 (Belmont) 
Marcisha Brazley 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 16-0 1-5-.200 0-0-.000 3-11-.273 13-0.8 
1997-98 18-18 70-145-.483 0-0-.000 35-69-.507 82-4.6 
Totals 34-18 71-150-.473 0-0-.000 38-80-.475 95-2.8 
Career Highs: Points-22 (Tennessee-Martin 1997-98), Rebounds-8 (Wright State 1997-98), Assists-4 (twice) 
Season Highs: Points-22 (Tennessee-Martin), Rebounds-8 (Wright State), Assists-4 (twice) 
Kim Brown 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1997-98 15-0 5-29-.172 4-21-.190 2-2-1.000 8-0.5 
Career and Season Highs: Points-5 (UT-Martin), Rebounds-3 (UT-Martin), Assists-3 (Wofford) 
Tori Crosby 
Assists 
6 
Assists 
2 
31 
33 
Assist. 
10 
Points 
133-7.4 
Points 
5-0.3 
175-9.7 
180-5.3 
Points 
16-1.1 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1996-97 27-7 74-140-.529 0-0-.000 28-5 1-.549 94-3.5 8 176-6.5 
1997-98 18-17 80- 194-.412 0-0-.000 25-39-.632 129-7.2 2 185-10.3 
Totals 45-24 154-334-.461 0-0-.000 53-92-.576 223-5.0 IO 361-8.0 
Career Highs: Points-19 (Wofford 1997-98), Rebounds-16 (Wofford 1997-98), Steals-4 (TTU 1997-98) Assists- I (Ten times) 
Season Highs: Points-19 (Wofford), Rebounds-16 (Wofford), Steals-4 (ITU), Assists-] (twice) 
KimEmott 
Year 
1997-98 
G-GS 
17-3 
Field Goals 
33-1 12-.295 
3-Pt FG 
6-19-.316 
Free Throws Rebounds 
13-16-.8 13 26-1.5 
Assists 
10 
Career and Season Highs: Points-17 (Austin Peay), Rebounds-4 (Wofford & Coppin St.), Assists-2 (three times) 
Sarah Hamilton 
Year G-GS 
1997-98 13-0 
Field Goals 
2-8-.250 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
3-4-.750 8-0.6 
Career and Season Highs: Points-4 (Coppin St.), Rebounds-2 (Cincinnati & Wofford), Assists-
Megan Kellough 
Year G-GS 
1997-98 15-7 
Field Goals 
35-94-.372 
3-Pt FG 
11-39-.282 
Free Throws Rebounds 
38-49-.776 71-4.7 
Career and Season Highs: Points-23 (UT-Martin), Rebounds-9 (Tennessee State), Assists-4 (twice) 
Domonique MitcheU 
Assists 
0 
Assists 
25 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1995-96 (UK) 26-5 53-156-.278 25-90-.278 15-22-.682 59-2.3 64 
1997-98 (MSU) 18-9 50-180-.278 24-106-.226 10-15-.667 90-5.0 83 
Career and Season Highs at MSU: Points-18 (MwTay St.), Rebounds-9 (Belmont), Assists- IO (Southeast Missouri) 
Crystal Parker 
Points 
85-5.0 
Points 
7-0.5 
Points 
119-7.9 
Points 
146-5.6 
134-7.4 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Point.s 
1994-95 26-1 1 55- I 66-.33 1 21-84-.250 41-49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-.167 11-20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
1996-97 28-2 24-108-.222 12-63-.190 16-20-.800 34-1.2 20 76-2.7 
1997-98 18-7 36- 100-.360 21-62-.339 9-13-.692 34-1.9 36 102-5.7 
Totals 98-23 144-471-.306 60-245-.245 77-106-.726 177-1.8 157 425-4.3 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-95), Rebounds-8 (Coastal Carolina, 1994-95), Assists-7 (Murray State, 1994-95 & 1997-98) 
Season Highs: Points-17 (Mt. St. Mary 's), Rebounds-5 (Samford & Murray St.), Assists-7 (Murray St.) 
Vette Robinson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1996-97 26-2 23-62-.371 3-6-.500 7-16-.438 37- 1.4 5 
1997-98 17-4 60-1 41-.426 3-10-.300 27-44-.614 64-3.8 4 
Totals 43-6 83-203-.409 6-16-.375 35-60-.583 99-2.3 9 
Career Highs: Points-21 (Murray St. 1997-98), Rebounds- JO (Murray State 1997-98), Assists-2 (Tennessee State) 
Season Highs: Points-21 (Murray St.), Rebounds-] 0 (Murray St.), Assists-2 (Iennessee State) 
Hilary Swisher 
Points 
56-2.2 
150-8.8 
206-4.8 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Point& 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-41-.439 49-2.6 26 65-3.4 
1995-96 27-27 61-169-.361 6-24-.250 65-102-.637 106-3.9 122 193-7.1 
1996-97 28-28 61-202-.302 13-54-.241 101 -134-.754 101-3.6 125 236-8.4 
1997-98 18-18 49-162-.302 26-73-.356 65-89-.730 98-5.4 102 189-10.5 
Totals 92-78 193-600-.322 48-167-.287 249-366-.680 354-3.9 375 683-7.4 
Career Highs: Points-22 (E. Illinois 1996-97), Rebounds- I I (twice), Assists- I 1 (Coppin St. 1997-98), Steals-7 (UT-Martin I 995-96) 
Season Highs: Points-] 9 (Iwice), Rebounds-] 1 (A ustin Peay), Assists-] 1 (Coppin St.) 
Amy Webster 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 28-6 18-53-.340 0-0-.000 16-23-.696 34-1 .2 
1997-98 17-4 7-21-.333 2-6-.333 5-7-.714 16-0.9 
Totals 45-10 25-74-.338 2-6-.333 21-30-.700 50-1.1 
Career Highs: Points-9 (Austin Peay 1996-97), Rebounds-4 (twice), Assists-6 (Pikeville 1996-97) 
Season Highs: Points-7 (Wright State), Rebounds-4 (Eastern Kentucky), Assists-5 (UT-Martin) 
Assists 
64 
16 
80 
Points 
52-1.9 
21-1.2 
73-1.6 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD. KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX 606-783-2550 
Women' s College Basketball played 1/31 in Charleston, Ill. 
Morehead State 76, Eastern Illinois 56 
CR.i.cft 'dJetti.tage . . . 
C81ti.gftt gututte 
Charleston, Ill.-- Freshman forward Megan Kellough went for 21 points, including three three-
point baskets, to lead Morehead State to a 76-56 Ohio Valley Conference victory over host 
Eastern Illinois Saturday night. 
The win moved MSU to 6-13 overall and 2-9 in league play. The Lady Eagles were 
standing in last place in the OVC prior to the win. With the help of Tennessee Tech' s win over 
Murray State, MSU now moves into a tie for ninth. The top eight teams qualify for the Ohio 
Valley Conference tournament. Eastern Illinois dropped to 9-10 overall and 7-4 in league play. 
Senior guard Hilary Swisher helped the MSU cause with 15 points and 10 rebounds. Tori 
Crosby and Crystal Parker each added nine points. 
MSU led from start to finish behind stifling defensive pressure. EID shot 34.8% for the 
game (23-of-66), including 28.6% (10-of-35) in the second half The Lady Eagles out rebounded 
the Panthers 48-33. 
Eastern Illinois got 28 points from Barbora Garbova who shot l 2-of-18 from the floor, 
including 4-of-6 from beyond the arc. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
